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(Taulut 1 ja 3)
Riita-asiat.
Tekstitaulukko I  osoittaa riita-asiain 
(niihin luettuna konkurssi- ja perinnön- 
luovutusasiat) luvut sekä absoluuttisina 
että prosentteina vuosina 1921— 1934.
FORSTA K APITLET.





(Tab. 1 och 3)
^ Tvistemál.
Texttabell I utvisar antalet tvistemál 
(dári inbegripna mál angáende konkurs- och 
urarvafórmán) sávál i absoluta tal som i 
procent áren 1921— 1934.
Tekstitaulukko I. Raastuvanoikeudet. Riita-asiat vuosina 1921— 1934.
Texttabell I. Ràdstuvuratter. Tvistemàl àren 1921— 1934.
TaJbl. I. Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Affaires contentieuses en 1921— 1934.




Erän föregäende &r upp- 
skjutna.
Renvoyées de l’année 
précédente.

















eller eljes förfalina. 
Term
inées par trans­








j upptagna tili 
prövning.
M
ises hors de 
cours.




Tili följande är 
uppskjutna. 
Renvoyées à l’année 
suivante.
1921—1925 keskimäärin—i medeltal 1121 17 273 18 394 3 335 7 14 014 1038
1926—1930 » » 874 25 567 26 441 4 304 7 21213 917
1931 .............................................. 1151 50 342 51493 5'679 3 44 667 1144
1932 .............................................. 1144 41125 42 269 5 089 3 36 226 951
1933 .............................................. 951 25 595 26 546 3 674 6 22 105 761
1934 .............................................. 761 16 651 17 412 2 895 2 13 893 622
I) Vuodesta 1927 lähtien käytäntöön otetuista riita- 
asiain nimikkeistä ja niiden soveltamisesta aikaisem­
min käytännössä olleeseen riita-asiain ryhmitykseen, 
kts. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toiminta vuo­
sina 1927 ja 1928 (Oikeustilasto 49), s. 1*—8*.
1) Beträffande de fr. o. m. 1927 i bruk tagna benäm- 
ningama för tvistemälen samt huru de böra grupperas 
för att göras jämförliga med den tidigare indelningen, 
se Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet 
áren 1927 och 1928 (Rättsstatistik 49), s. 1*—8*.
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin t&minta vuosina 19SS ja 19S4. 
Kilttsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet dren 19SS och 19S4.
1444— 38
2*




Frftn' föregäende är upp- 
skjutna.
Renvoyées de Vannit 
précédente.
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Term
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prövning.
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Tili följande är 
uppskjutna. 
Renvoyées à Vannée 
suivante.
Prosentteina. — I procent. — En pourcent.
1921—1925 keskimäärin - i medeltal 6.3 93.7 100.O 18.6 0.04 75.6 5.9
1926—1930 » * 3.3 96.7 100.O 16.3 0.03 80.2 3.5
1931 .............................................. 2.2 97.8 10«.o 11.0 O.oi 86.8 2.2
1932 .............................................. 2.7 97.3 100.O 12.0 O.oi' 85.7 2.3
1933 .............................................. 3.6 96.4 100.0 13.8 0.02 83.3 2.9
1934 .............................................. 4.4 95.6 100.0 16.6 O.oi' 79.8 3.6
Tekstitaulukko II  osoittaa pääryhmit- TexttabeU. II utvisar i huvudgrupper, 
täin vuosina 1927— 1934 ratkaistujen riita- huru de under áren 1927— 1934 avgjorda 
asiain jakaantumisen laadun mukaan. tvistemälen fördelade sig enligt málens art.
Tekstitaulukko II. Raastuvanoikeudet. Vuosina 1927— 1934 ratkaistujen riita-asiain laatu. 
TexttabeU II. Rädstuvurätter. De ardömda tristemälens beskaifcnhet 4ren 1927— 1934.
Tabl. I I . Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Affaires contentieuses jug'ées en
1927— 1934 après la nature des affaires.
Avio-oikeudellisia suhteita — Äktenskaps-
rättsliga förhällanden ......................
Vanhempain ja lasten välisiä suhteita
manskap ..............................................
itiölleen jäämistöä — Avlidens kvarlä-
tenskap.................................................
hiusrajoja, kiinteistön luovutusta, kun- 
teän omaisuuden omistusta, pantti­
oikeutta — Ägogränser, fastighetsöver- 
lätelse, ägande och panträtt tili fast
egendom................................................
Kiinteän omaisuuden käyttö- ja tuotto- 
oikeutta —■ Bruksiätt och rätt tili av-
kastning av fast egendom .................
Muita kiinteää omaisuutta koskevia oi­
keussuhteita— övriga fast egendom
berörande rättsförhällanden ..............
Irtainta omaisuutta sekä aineettomia va­
rallisuusoikeuksia koskevia oikeussuh-
heter ...............
'elaksiantoa ja t; 
ning och borgen , 
rekseliä ja shekkiä 
m a l....................
y. m .— Tjanstei
och dyl............






1931. 1932. 1933. 1934.
1927—1930 
keskimää­
rin. — i 
medeltal.
1931. 1932. 1933. 1934.
254 801 872 950 901 í . i 1.8 2.4 4.4 6.6
269 323 306 297 267 1.2 0.7 0.9 1.4 2.0
5 3 6 9 8 [0.02] [0.01] [0.02] [0.O4] 0.1
52 45 69 75 58 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4
60 99 96 84 98 0.3 0.2 0.3 0.4 0.7
875 1 7 3 3 1 7 2 4 15 1 6 1 1 6 8 4.0 3.9 4.8 . 7.0 8.5
11 3 6 26 13 0.1 [0.01] [0.02] 0.1 0.1
2 722 3 925 3 977 3 249 1 9 2 8 12.3 8.9 11.2 15.0 14.1
1 1 9 6 31 30 3 755 2 866 19 41 5.4 7.1 10.5 13.2 14.2
15 540 32 467 23 373 11407 6 297 70.0 73.7 65.6 52.6 46.0
924 1 0 8 6 935 792 642 4.2 2.5 2.6 3.7 4.7
44 30 38 21 15 0.1 0.1 O.i 0.1 0.1
Prosentteina. — I procent.
3 *
luku. — Antal. Prosentteina. — I procent.
1927—1930 1927—1930
1931. 1932. 1933. 1934. k p iik ih i^ *iin. — i 1931. 1932. 1933. 1934.
medeltal. medeltal.
Vakuutussopimuksia (paitsi merioikeudel-
lisiä)— Försäkrmgsavtal (utom sjö-
23 35 37 42 52 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4
Velvoiteoikeuteen perustumatonta vähin-
koa (paitsi mikäli on kysymys kiinteis­
töstä j a aineettomista varallisuusoikeuk­
sista) — Skada av icke obligationsrätts- 
lig natur (utom i fräga om fast egendom
och immateriella förmögenhetsrättig-
92 118 107 78 85 0.1 0.3 0.3 0.4 0.6
Yhtiö- ja yhdistysriitoja— Bolags- och
25 42 53 33 28 O.i 0.1 0.2 0.2 0.2
Takaisinsaantia, yksipuoliseen tuomioon
perustuvaa, tahi lainhaun tai virka-avun 
tapahduttua ja omistusoikeutta ulos-
mitattuun irtaimeen omaisuuteen — 
Atervinning efter tredskodom, efter
lagsökning, efter handräckning och 
äganderätt tili utmätt lösegendom . . . . 68 108 146 116 100 0.3 0.2 0.4 0.5 0.7
Konkurssiriitoja — Konkurstvister ....... 21 113 133 97 65 0.1 0.3 0.4 0.4 0.5
Muita riita-asioita— övriga tvistemäl .. 13 11 3 27 15 0.1 [0.02] [O.oi] 0.1 0.1
Yhteensä ratkaistuja riita-asioita — Sum-
ma avdömda tvistemäl . . . ' ................ 2 2 194 44 072 35 636 2 1 685 13 681 100.O 100.O 100.O 100. o 100. o
Vuokra juttuja tuli vuosina 1921— 1934 Antalet hyresmdl per 100 000 av städer-
kaupunkien 100 000 asukasta kohden nas befolkning var följande
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal ............................. . . . ...........  208
1926— 1930 » » ...............................................  120
1 9 3 1  .....................................................‘ ................ ..........................................  230
1932 .................................................................................................................: 221
1933 ............................................................................................................ .. 185
1934 ...................................................................................................................  142
Ratkaistujen vekseli juttujen luku oli vuo- De avdömda växelmalens antal var under
sinä 1921— 1934 koko maan 100 000 asu- ären 1921— 1934 per 100 000 av hela lau­
kasta kohden seuraava x) dets befolkning följande x)
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal ................................................ 223
1926— 1930 » ' » ................................................. 427
1931 ...................................................................................................................  936
1932 .......................................................................      674
1933 ......................................................................! ..........................................  331
1934 ................................................................................................................... 182
Seuraava taulukko osoittaa sekä abso­
luuttisin luvuin että prosentteina kaikista
l) Koska näitä juttuja vuodesta 1925 alkaen myös­
kin kihlakunnanoikeudet voivat käsitellä, on raastu­
van- ja kihlakunnanoikeuksien yhteinen luku vuosina 
1925—1934 ollut laskelmien perustana.
Följande tabell utvisar säväl i absoluta 
tai som i procent av alla avgjorda tviste-
x) Dä dylika mäl frän och med är 1925 även kuuna 
handläggas av häradsrättema, har rädstuvurättemas 
och häradsrättemas gemensamma tai ären 1925—1934 
lagts till grand för beräkningen.'
4 *
ratkaistuista riita-asioista raastuvanoikeuk­
sien vuosina 1921— 1934 ratkaisemien ve­
dottujen asiain sekä niiden riita-asiain 
luvun, joissa oli ilmoitettu tehtäväksi va-
litus päätöksestä.
V u o s i n a .  — Ar eu.
s Vedottuja asioita. 
Vädjade mál.
Riita-asioita, joista oli valitettu. 
Tvistemäl, i vilka besvär 
anförts.
Luku. — Autal. % Luku. — Antal. %
1921—1925 keskimäärin — i medeltal.................. 1608 11.9 45 ' 0.3
1926—1930 » » .................. 1331 6.3 31 0.1
1931 ....................................................................... 1487 3.3 55 0.1
1932 ....................................................................... 1626 4.5 41 O.i
1933 ....................................................................... 1300 5.9 52 0.2
1934 ....................................................................... 1121 8.1 42 0.3
mal antalet av vid rädstuvurättema under 
áren 1921— 1934 avgjorda vädjade mál 
samt tvistemäl, i vilka besvär anförts.
Tekstitaulukosta III  käy selville raastu­
vanoikeuksissa vuosina 1921— 1934 vireille 
pantujen riita-asiain (niihin luettuna kon­
kurssi- ja  perinnönluovutusasiat) luku sekä 
absoluuttisena että kaupunkien 100 000 
asukasta kohden eri lääneissä ja koko 
maassa.
Av texttabell III  framgár antalet vid 
rädstuvurätterna áren 1921— 1934 an- 
hängiggjorda tvistemäl (däri inbegripna 
mál angáende konkurs och urarvaförmän) 
i absoluta tal samt i fqrhállande till 100 000 
personer av städemas folkmängd i de 
skilda länen samt i hela landet.
Tekstitaulukko D l. Raastuvanoikeudet. Vuosina 1921— 1934 vireille pantujen riita-asiain luku eri 
läänien ja  koko maan raastuvanoikeuksissa absoluuttisena sekä 100 000 asukasta kohden. 
Texttabell III. Rädstuvurätter. Antalet ären 1921— 1984 anhängiggjorda tvistemäl inom de skilda 
länen och vid samtliga rädstuvurätter i absoluta tai samt per 100 000 invänare.
Tahi. I I I .  Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Nombre des affaires contentieuses 
entrées en 1921— 1934 pour chaque gouvernement et pour tous les tribunaux en chiffres absolus et par
100 000 habitants.
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1921—1925 keskim.— i medelt. 4 745 1529 1453 4 642 909 2 079 1145 771 17 273
1926—1930 *  » 6191 2 252 31 *) 1781 6 830 1586 3 557 1450 1900 25 578
1931 ....................................... 8 868 3 628 41 3 477 13 712 4 386 7 908 3 542 4 780 50 342
1932 ....................................... 8 985 2 768 35 2 549 9 506 2 848 7 332 3 019 4 083 41125
1933 ....................................... 6 917 1950 33 1745 5 576 1277 3 758 1988 2 351 25 595
1934 ....................................... 5 125 1346 21 1055 3 241 716 2 266 1268 1613 16 651
100 000 asukasta kohden.— Per 100000 invänare.-— Par 100000 habitants.
1921—1925 keskim.—  i medelt. 2125 1701 — 2 257 7 351 8150 7 298 2 368 2139 3 017
1926—1930 »  » 2 488 2 360 1 853 x) 2 492 8 271 13 331 11163 2 822 4 753 4027
1931 ....................................... 3133 3 608 1917 4 461 14 470 25 500 24 219 6 423 10 937 7119
1932 ....................................... 3122 2 733 1574 3 240 9165 14 425 22 341 5 442 9258 5 666
1933 ....................................... 2 376 1907 1452 1957 4 807 6 321 11 287 3 554 5 295 3 391
1934 ....................................... 1737 1304 885 1158 2 759. 3 467 6 752 2 099 3 610 2167
*) 1928— 1930 keskimäärin — 1928— 1930 i medeltal
5 *
Konkurs- och urarvamäl.
Följande sammanstälining utvisar kon- 
kurs- och urarvamälens antal säväl i abso­
luta tal som i procent ären 1933 och 1934.
Liiku. — Antal. . Prosentteina. — I procent.
1933. 1934. 1938. 1934.
Edellisestä vuodesta lykättyjä ■— Frán foregáende ár
uppskjutna ............................. ........................................... 223 127 21.8 18.2
Vuoden ajalla tulleita —  Under äret inkom na...........  801 572 78.2 81.8
Yhteensä —  Summa 1 024S 699 100.0 100.0
Rauenneita —  Förfallna......... ........................................... 467 408 45.6 58.4
Ratkaistuja —  Avgjorda......... ...........................................  430 220 42.0 31.5
• Siitä: — Därav:-
Ylioik. päät., ettei konkurssia olisi pitänyt tapahtua —
Genom överrätts beslut, att konkurs ej bort äga rum 
Sovinnolla tai akordilla — Genom förlikning eller ackord 
Tuomiolla —  Genom d o m .........................................................
Seuraavaan vuoteen lykättyjä ■—  Tili följande är upp-






41. o 30. 3
Konkurssi- ja perinnönluovutusasiat.
Seuraava yhdistelmä osoittaa konkurssi- 
ja perinnönluovutusasiain luvut vuosina 
.1933 ja 1934 sekä absoluuttisina että pro­
sentteina.
Hovioikeuteen vedottujen juttujen luku 
oli vuonna 1933 24 eli 5.6 %  ja vuonna 
1934 12 eli 5.5 %  ratkaistujen asiain koko 
luvusta.
Kaupunkien 100 000 asukasta kohden 
tuli vuosina 1921— 1934 ratkaistuja kon­
kurssia ja perinnönluovutusetua koskevia 
juttuja:
Antalet tili hovrätt vädjade mal utgjorde 
är 1933 24 eller 5.6 %  ooh är 1934 12 
eller 5.5 %  av de avgjorda mälens hela 
antal.
Antalet avgjorda mal angäende konkurs- 
och urarvaförman per 100 000 av städer- 
nas befolkning under áren 1921— 1934 var 
följande:
1921— 1*925 keskimäärin —  i medeltal ..............................................  40
1926— 1930 » » ...............................................  67
1 9 3 1  ...........................    88
1932 .......................................................... ...............................-....................... 83
1933 ................................................................................................ .'...............  57
1934 .............................................................................................................   29
Hakemus- ja ilmoitusasiat.
Tekstitaulukko IV  osoittaa hakemus- 
ja ilmoitusasiain luvut vuosina 1921-— 1934 
sekä absoluuttisina että prosentteina.
Ansöknings- och anmälningsärenden.
Texttabell IV  utvisar ansöknings- och 
anmälningsärendenas antal under áren 1921 
— 1934 säväl i absoluta tal som i procent.
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Tekstitaulukko IV. Raastuvanoikeudet. Hakemus- ja  ilmoitusasiat vuosina 1921— 1934. 
Texttabell IV. Rädstuvurätter. Ansöknings- och anmälningsärenden aren 1921— 1934. 





























Tili följande är 
uppskjutna. 
Renvoyées à l'année 
suivante.
1921—1925 ......... 166 16 856 17 022 16 826 196
1926—1930 x) ......... 229 18193 18 422 18190 232
1931........................ 220 18492 18 712 18 425 287
1932 ........................ 287 16 672 16 959 16 644 315
1933 ........................ 315 13 409 IB 724 13 466 258
1934 ........................ 258 12 680. 12 9B8 12 709 229
Prosentteina. — I procent. — En pourcent.
1921—1925 l) ......... 1.0 99.0 100.O 98.8 1.2
1926— 1930 * ) ......... 1.2 98.8 100.O 98.7 1.3
1931............................ 1.2 98.8 100.O 98.5 1.5
1932 ............................ 1.7 98.3 100.0 98.1 1.9
1933 .......... 2.3 97.7 100.0 98.1 1.9
1934 ............................ 2.0 98.0 100.O 98.2 1.8
Tekstitaulukko V  osoittaa samana ai­
kana käsiteltyjen hakemus- ja ilmoitus­
asiani jakaantumisen pääryhmittäin laa­
dun mukaan.
Texttabell V  utvisar i huvudgrupper, 
huru de under samma tid slutbehandlade 
ansöknings- och anmälningsärendena för- 
delade sig enligt ärendenas art.
Tekstitaulukko V. Raastuvanoikeudet. Vuosina 1921— 1934 käsiteltyjen hakemus- ja  ilmoitusaslain
laatu.
Texttabell V. Rädstuvurätter. De slutbehandlade ansöknings- och anmälningsärendenas beskaffenhet
ären 1921— 1984.
Tahi. V. Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Requêtes et enregistrements 
terminées en 1921— 1934 après la nature des affaires.2)

















































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1921—1925 h ......... 6 090 410 116 4 058 449 1116 4 587 16 826
1926—1930 x) ......... 7168 181 244 3 639 591 1269 •5 098 18190
1931........................ 5 363 59 361 3 019 599 1427 7 597 18 425
1932 ........................ 6 272 76 265 2 450 693 1665 5 223 16 644
1933 ........................ 5 731 89 268 1965 692 1320 3 401 13 466
1934 ........................................... 5 740 136 234 1699 561 1567 2 772 12 709
Prosentteina. —  I procent. —  En pourcent.
1933............................................ 42.6 0.7 2.0 14.6 5.1 9.8 25.2 100.O
1934......................... 45.2 1.1 1.8 13.4 4.4 12.3 21.8 100.O
l) keskimäärin — i medeltal
) Col. 2—7,‘ voir pages 26—27 dans les tableaux, col. 214—225. Col 8, voir col. 226—245. Col. 9. Total.
Ryhmä »vuosihaastetta, valantekoa, pöy- Gruppen »arsstänming, edgäng, inproto- 
täkirjaan panemista y. m.» jakaantui seu- kollering o. dyl.» fördelade sig pä följande 
raavasti: sätt:
1933. 1934.
Kiinnekirjaa, kiinnekirjan ja lainhuudon oikaisemista —  Fastebrev,
rättelse av fastebrev och lagfart .................................................................  5 3 x)
Vuosihaastetta.—  Ärsstämning .............................................................  215 170
Valantekoa —  Edgang ............................................................................................  2 032 1 326
Testamentin säilöön j ättämistä —  Testamentes lämnande i förvar . .  35 34
Testamentin valvomista ■—  Testamentsbevakning ......................................  724 884
Asiakirjan kuoletusta.—  Dedande av urkund......................   99 84
Meriselitystä —  Sjöförklaring ..............................................................................  67 67
Ottolapseksi ottamista —  Antagande av adoptivbam .............................  132 114
Uskottuja miehiä —  Godem än............................................................................  15 10
Muita —  övriga .......................................................................................................  77 80
Seuraava taulukko osoittaa vireille pan­
tujen ja käsiteltyjen hakemus- ja ilmoi­
tusasiani sekä käsiteltyjen saatavaa koske­
vien kiinteimistökiinnitysten ja kiinteän 
omaisuuden lainhuudatusten luvun vuosina 
1921— 1934 kaupunkien 100 000 asukasta 
kohden.
Foljande tab ell utvisar antalet av under 
aren 1921— 1934 anhangiggjorda och slut- 
behandlade ansoknings- och anmalnings- 
arenden samt under samma tid handlagda 
arenden rorande fastighetsinteckning for 
fordran samt lagfart av fast egendom per 
100 000 av stademas befolkning.
V u o s i n a .  — Ären.
Vuoden ajalla vireille 
pantuja hakemus- ja 
ilmoitusasioita.
TJnder ftret anhängig- 
gjorda ausöknings- och 
anmälni ngsärenden.
Vuoden ajalla käsiteltyjä hakemus- ja ilmoitusasioita 












lagfart av fast 
egendom.
1921—1925 keskimäärin - i medeltal 2 959 2 966 1072 714
1926—1930 » o 2 864 2 864 1129 573
1931 .............................................. 2 616 2 605 758 427
1932 .............................................. 2 297 2 293 864 338
1933 .............................................. 1777 1784 759 260
1934 .............................................. 1650 1654 747 221
Talous- ja hallintoasiat. Ekonomi- och förvaltningsärenden.
Tekstitaulukko V I osoittaa absoluuttisin Texttabell V I utvisar i absoluta tai 
luvuin ja prosentteina, miten talous- ja ochiprocenthuruekonomi-ochförvaltnings-
^  Lainhuudatuksesta ja kiinteistösaannon moittimisajasta helmikuun 28 p:nä 1930 annetun lain mukaan, 
joka astui voimaan tammikuun 1 p:nä 1932, merkitään kiinteistösaannot lainhuudatusrekisteriin ja künnekirja 
annetaan ainoastaan, jos kolme lainhuutoa jo oli annettu ennen sanotun lain voimaantulemista. — Enligt lagen 
om lagfart och tiden för klander av fastighetsfäng av den 28 februari 1930, som trädde i kraft den 1 januari 
1932, antecknas fäng av fastighet i lagfartsregister och fastebrev utfärdas endast därest tre uppbud redan 
meddelats, innan sagda lag trätt i kraft.
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hallintoasiat vuosina 1921— 1934 jakaan­
tuivat edellisestä vuodesta lykättyihin, 
vuoden ajalla tulleisiin, vuoden ajalla vi­
reillä olleisiin, vuoden ajalla ratkaistuihin 
ja seuraavaan vuoteen lykättyihin.
arendenas antal under aren 1921— 1934 
fordelade sig i fran foregaende ar upp- 
skjutna, under aret inkomna, under aret 
anhangiga, under aret avgjorda och till 
foljande ar uppskjutna.
T e k st ita u lu k k o  V I . R a a s tu v a n o ik e u d e t . T a lo u s -  j a  h a ll in to a s ia t  v u o s in a  1 9 2 1 — 1 9 3 4 . 
T e x tta b e ll V I . R ä d stu v u rä tte r . E k o n o m i-  o c h  fö rv a ltn in g sä r e n d e n  ä reh  1921— 1934 .
Tahi. VI. Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Affaires économiques et admini­
stratives en 1921— 1934.
































1921—1925 ! ) ......... 9 - 232 241 233 8
1926—1930 x) ......... 1 249 250 249 1
1931........................ — 347 347 344 3
1932 ........................ 3 392 305 392 3
1933 ............................ 3 262 265 264 1
1934 ............................ 1 187 188 187 1
Prosentteina. —  I procent. — En pourcent. -
1921—1925 ! ) ........... 3.7 96.3 100.O 96.7 3.3
1926—1930 * ) ........... 0.4 99.6 100.O ' 99.6 0.1
1931........................ — 100.0 100.o 99.1 0.9
1932 ............................ 0.8 99.2 100. o 99.2 0.8
1933 ............................ 1.1 98.9 100. o 99.0 o .i
1934 ............................ 0.5 99.5 iOO.o 99.5 0.5
Vuoden ajalla ratkaistuista talous- ja Av de under äret avgjorda ekonomi- och 
hallintoasioista koski förvaltningsärendena angingo









undersökning av  dödsorsak, da ingen ätalats ............. 2 0 6 1 5 1 7 8 .0 8 0 .7
m uita —  övriga ..................................................................................... 5 8 3 6 2 2 .0 1 9 .3
Seuraava yhdistelmä osoittaa vuosina 
1921— 1934 pireille pantujen talous- ja 
hallintoasiain luvun kaupunkien 100 000 
asukasta kohden.
Följande sammanställning utvisar de 
ären 1921— 1934 anhängiggjorda ekonomi- 
och f örvaltningsärendenas antal per 100 000 
personer av städemas folkmängd.
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal ................................................ 41
1926— 1930 » » ...........................................  39
1931 ...................................................................................................................  49
1932 ...................................................................................................................  54
1933 ................................................................................................................... 35
1934 ...................................................................................................................  24
l ) keskimäärin —  i medeltal
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Rikosjutut. Brottmâl.
Tekstitaulukko V II valaisee rikosjuttujen Texttabell V II belyser växlingen av 
lukujen vaihtelua vuosina 1921— 1934. brottmälensantal under áren 1921.— 1934.
T e k st ita u lu k k o  T n .  R a a s tu v a n o ik e u d e t . R ik o s ju tu t  v u o s in a  1 9 2 1 — 1 9 3 4 .
T e x tta b e ll V I I .  R & d stuvurätter. B ro t tm â l á re n  1 9 2 1 — 1 9 3 4 .
Tahi. V II. Tribunaux généraux de'première instance dans les villes. Affaires criminelles en 1921— 1934.

































1921— 1 9 2 5 1 ) ........... 533 43 899 44 432 43 938 494
1926— 19 301) ........... 497 64 736 65 233 64 716 517
1 9 3 1 ............................. 526 42 798 a) 43 324 42 921 403
1932 ............................. 403 23401 23 804 23 415 389
1933 3) ....................... 389 29 776 30165 29 717 448
1934 8) ....................... 448 26 945 27 393 27 010 383
Prosentteina. —  I procent. — En pourcent.
1921— 1925 * ) ........... 1.2 98.8 100.O 98.9 1.1
1926— 1930 x) ........... 0.8 99.2 100.O 99.2 0.8
1 9 3 1 ............................ 1.2 98.8 100.O 99.1 0.9
1932 ............................ 1.7 98.3 lOO.o 98.4 1.6
1933 ............................ 1.3 98.7 100.O 98.5 1.5
1934 ............................ 1.6 98.4 100.O 98.6 1.4
Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saate- Av de tili slutlig ätgärd befordrade 
tuista rikosjutuista brottmálen blevo
V u o s i n a .  — Ár en.
jätettiin sillensä 
sopimuksen perus- 
teella tai muuBta 
syystä.
avskrivna pä grund 










tili annan dom- 
stol förvista.
1921—1925 keskimäärin — i medeltal.. 1431
■
42 443 64
1926—1930 » » 1340 63 263 113
1931 ................................................ 932 41821 168
1932 ..................................................... 63?, 22 583 193
1933 3) ..................................................... 75Ö 28 765 202
19343) ..................................................... 579 26 235 196
Prosentteina. —  I procent.
1933 ..................................................... 2.5 96.8 0.7
1934 ..................................................... 2.2 97.1 0.7
keskimäärin — i medeltä!
2) Rikosjuttujen luvussa v. 1931 tapahtunut vähentyminen johtuu pääasiassa juopumusta koskevan lain­
kohdan muuttumisesta rikoslaissa (as. kok. 1931, n:o 161). — Minskningen i antalet brottmäl är 1931 härrör 
huvudsakligen irän ändring av fylleriparagrafen i strafflagen (iöri.saml. 1931, n:o 161).
®) Vuonna 1934 ratkaistuihin rikosjuttuihin sisältyy 181 rangaistusmääräystä (Laki kesäkuun 19 p:ltä 1931 
ja toukokuun 25 p:ltä 1934). Vuonna 1933 ei rangaistusmääräyksiä käytetty kaupungeissa (Vrt.' Rikollisuus II 
1933 siv. 28* ja 1934 siv. 28* ja 29*). — Bland de är 1934 avgjorda brottmälen ingä 181 strafforder (Lag av 
deh 19 juni 1931 och 25 maj 1934). Ar 1933 förekommo strafforder icke- i städema (Jfr. Brottsligheten II 
1933 sid. 28* och 1934 sid. 28* och 29*).
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19$S ja  19S4. „
Rättsstatistik. ,Domstolarnas och överexekutoremas verksamhet ären 19SS och 19S4.
1 4 4 4 — 36
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Seuraava taulukko osoittaa absoluuttisin 
luvuin ja prosentteina kaikista ratkaistuista 
rikosjutuista raastuvanoikeuksien vuosina 
1921— 1934 ratkaisemat alistetut ja sellaiset 
rikosjutut, joissa valitus on tapahtunut, 
sekä alistettujen juttujen luvun kaupun­
kien 100 000 asukasta kohden.
Följande tabell utvisar, i absoluta tai 
och i procent av alla avdömda brottmál, i 
rädstuvurättema under áren 1921— 1934 
avgjorda understâllda brottmâl, jämtesäda- 
na brottmál, i vilka besvär anförts, samt 
de understâllda mâlens antal per 100 000 
av städemas folkmängd.
V u o s i n a .  — Â r e n .
Alistettuja juttuja. — Understâllda màl. ValltuBjuttuja.Besvärsmäl.
Luku.— Antal. %
100 000 asukas- 
ta kohden. 
Per 100 000 
invänare.
Luku. — Antal. %
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal ............... 168 0 4 29 916 2.2
1926— 1930 » » ................ 245 0.4 39 13 47 2.1
1931 ................................................................................... 345 0.8 49 13 87 3.3
1932 ................................................................................... 347 ' 1.5 48 1 2 3 8 5.5
1933 ................................................................................... 322 l.V 43 1 3 4 3 4.7
1934 ................................................................................... 320 1.2 42 1 1 8 4 4.5
Tekstitaulukko V III osoittaa samana 
aikana raastuvanoikeuksissa vireille pan­
tujen rikosjuttujen luvun absoluuttisena 
ja kaupunkien 100 000 asukasta kohden 
eri lääneissä ja koko maassa.
Texttabell V III utvisar de vid rädstuvu­
rättema i de skilda länen och i hela lan­
det under samma tid anhängiggjorda brott- 
mälens antal säväl i absoluta tai som 
i förhällande tili 100 000 personer av 
städemas folkmängd.
T e k s t ita u lu k k o  V II I . R a a s tu v a n o ik e u d e t . V u o s in a  1921— 1 9 3 4  v ire ille  p a n tu je n  r ik o s ju ttu je n  lu k u  
e r i lä ä n ie n  j a  k o k o  m a a n  ra a stu v a n o ik eu k s issa  a b so lu u ttisen a  ja  1 0 0  0 0 0  a su k a sta  k o h d e n . 
T e x tta b e ll V m .  R ä d s tu v u rä tte r . A n ta le t  ä ren  1921— 1 9 3 4  a n h ä n g ig g jo r d a  b r o ttm ä l in o m  d e  sk ild a  
lä n e n  s a m t v id  s a m tlig a  rä d stu v u rä tter  i  a b so lu ta  ta i s a m t p er  100  0 0 0  in v ä n a re .
Tàbl. V III. Tribunaux généraux de première instance dans les villes. Nombre des affaires criminelles 
entrées en 1921— 1934 pour chaque gouvernement et pour tous les tribunaux en chiffres absolus
et par 100 000 habitants.










































1921— 1925 keskimäärin - i m edeltal 17186 5 912 4 281 8 720 976 1 5 9 8 2 664 2 562 43 899
1926— 1930 » ■ » 23 594 9 089 .l ) 217 6 809 .13 239 1 5 1 6 2 236 4 231 3 892 64828
1931 ........................................................ 17161 5 691 78 4 1 3 3 81 7 3 945 12 82 2 774 2 561 42 798
1932 ........................................................ 10 028 2 556 55 2 293 3 971 615 643 15 10 17 30 23 401
1933 ........................................................ 12 004 3 429 82 3 318 5 888 615 925 17 57 1 758 29 776
1934 ........................................................ 9 923 3 032 41 3 255 5 297 731 912 19 69 17 85 26945
100 000 asukasta kohden. —  Per 100 000 invänare.
P a r  100 000 habitants.
1921— 1925 keskimäärin - i m edeltal 7 762 6 560 __ 6 640 13 656 8 744 5 635 5 498 71 30 7 658
1926— 1930 » » 9480 9 525 1)7  770 95 25 16 032 12 743 7 017 8 235 9 736 1 0 192
1931 ........................................................ 6 063 5 660 3 647 5 302 8 625 5 494 3 926 5 030 5 860 6 052
1932 ........................................................ 3 484 2 523 2 474 2 914 3 829 3 1 1 5 1 9 5 9 2 722 3 923 3 224
1933 ........................................................ 41 2 3 3 353 3 609 3 721 5 076 3 044 2 778 31 41 3 960 3 946
1934 ........................................ -.............. 3 363 2 936 1 7 2 8 3 573 4 510 3 539 2 718 3 259 3 995 3 506
1) 1928— 1930 keskimäärin —  i medeltal
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Alkoholipitoisen aineen takavarikkoa —  
kun ketään ei ollut syytetty —  koskevien 
asiain luku oli
vuonna —  är 1933 ..................
» » 1 9 3 4  .......................
Antalet ärenden angäende heslag av alko- 





(Taulut 2 ja 3)
Riita-asiat.
Tekstitaulukko I X  osoittaa riita-asiain 
(niihin luettuna konkurssi- ja perinnön - 
luovutusasiat) luvut sekä absoluuttisina 
että prosentteina vuosina 1921— 1934.
B. Häradsrätter.
(Tab. 2 och 3)
Tvistemâl.
Texttabell I X  utvisar tvistemälens (däri 
inbegripna mal angäende konkurs och ur- 
arvaförmän) antal ären 1921— 1934 säväl 
i absoluta tai som i procent.
T e k st ita u lu k k o  I X .  K ih la k u n n a n o ik e u d e t . R iita -a s ia t  v u o s in a  1 9 2 1 — 1934'.
T e x tta b e ll I X .  H ärad srä tter . T v iste m â l àren  1 9 2 1 — 1 9 3 4 .
Tabi. IX . Tribunaux généraux de 'première instance à la campagne. Afiaires contentieuses en 1921—1934.




Erän föregäende är 
uppskjutna. 
Renvoyées de Vannée 
précédente.
















eller eljes förfallna. 
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Term
inées par trans- 
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1921—1925 keskimäärin - i medeltal 4187 23 437 27 624 8 540 1 14 739 4 344
1926—1930 » » 4141 25 966 30107 9138 [0.4] 16 773 4196
1931 .................... .-....................... 4 813 42 929 47 742 11772 3 30 546 5 421
1932 .............................................. 5 421 39 477 44 898 10 214 23 29 948 4 713
1933 .............................................. 4 713 31371 , 36 084 8 321 5 23 667 4091
1934 ......... ................................... 4 091 23 073 27164 6 760 4- 17105 3 295
Prosentteina. — I procent — En 'pcurcent.
1921—1925 keskimäärin - i medeltal - 15.2 84.8 100.O 30.9 [0.004] 53.4 15.7
1926—1930 »> » 13.8 86.2 100.O 30.4 — 55.7 13.9
1931 .............................................. 10.1 89.» 100.O 24.7 [O .o i] 64.0 11.3
1932 .............................................. . 12.1 87.» 100.O 22.7 O .i 66.7 10.5
1933 .............................................. 13.1 86.9 100.O 23.1 [O .o i] 65.6 11.3
1934 .............................................. 15.1 84.9 100.O 24.9 [O .o i] 63.0 1 12.1
Tekstitaulukko X  osoittaa pääryhmittäin 
kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1927— 
1934 ratkaistujen riita-asiain jakaantu­
misen laadun mukaan.
Texttabell X  utvisar i huvudgrupper, 
huru de under ären 1927— 1934 i härads- 
rättema avgjorda tvistemälen fördelade 
sig enligt mälens art.
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T e k s t ita u lu k k o  X .  K ih la k u n n a n o ik e u d e t . V u o s in a  1927— 1 9 3 4  ra tk a is tu je n  r iita -a s ia in  la a tu . 
T e x tta b e ll X .  H ärad srä tter . D e  a v d ö m d a  ty istem àlen s  b e sk a ffe n h e t  ären  1 9 2 7 — 1 9 8 4 .
Tahi. X . Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Affaires contentieuses jugées en
1927— 1934 après la nature des affaires.
Luku. — Antal. Prosentteina. — I procent.
1927—1930 1927—1930
keskimää­
rin, — i 1931. 1932. 1933. 1934.
keskimää­
rin. — i 1931. 1932. 1933. 1934.
medeltal. medeltal.
Avio-oikeudellisia suhteita— Äktenskaps-
rättsliga förhällanden.......................... 314 816 792 753 786 2.0 2.8 2.7 3.2 4.7
Vanhempain ja lasten välisiä suhteita —
Förhällanden mellam föräldrar och harn 
Holhousta ja uskottua miestä koskevia
1289 1289 1345 1276 1182 8.0 4.4 4.6 5.5 7.0
riita-asioita — Förmynderskap och god- 
manskap .............................................. 43 ■ 56 101 124 85 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5
Kuolleen jäämistöä — Avlidens kvarlä-
426 456 , 496 452 458 2.6 1.5 1.7 1.9 2.7
Tilusrajoja, kiinteistön luovutusta, kiin­
teän omaisuuden omistusta, pantti­
oikeutta—  Ägogränser, fastighetsöver-
lätelse, ägande och pantratt tili fast 
egendom................................................ 410 657 622 659 575 2.5 2.2 2.1 2.8 3.4
Kiinteän omaisuuden käyttö- ja tuotto-
oikeutta— Bruksrätt och rätt tili av- 
kastning av fast egendom ................. 778 1044 1010 918 789 4.8 3.5 3.5 4.0 4.7
Muita kiinteää omaisuutta koskevia oi-
keussuhteita— övriga fast egendom
228 236 292 244 222 1.4 0.8 1.0 1.1 1.3
Irtainta omaisuutta sekä aineettomia va-
rallisuusoikeuksia koskevia oikeussuh-
teitä— Tvister angäende lösegendom 
och immateriella förmögenhetsrättig-
5 019 8 840 6 655 4 050 2 765 31.0 29.8 22.9 17.5 16.4
Velaksiantoa ja takausta— Försträck-
ning och borgen....... ............ -............. 4 785 11 227 13 042 11095 7 241 29.6 37.8 44.9 47.9 43.0
Vekseliä ja shekkiä— Växel- och check-
m ä l........................................................ 1032 2157 1689 962 561 6.4 7.3 5.8 4.1 3.3
Palvelussopimusta ja toimitsijantointa
















fO.oi]Merioikeusasioita — S] örättsmäl............. 4 2
Vakuutussopimuksia (paitsi-merioikeudel-
lisiä)—  Försäkringsavtal (utom sjö- 
rättsliga) ..................................................... 8 27 57 33 54 O.i O.i 0.2 0.1 0.3
Velvoiteoikeuteen perustumatonta vähin-
koa (paitsi mikäli on kysymys kiinteis­
töstä j a aineettomista varallisuusoikeuk­
sista)— Skada av icke obligationsrätts- 
lig natur (utom i fräga om fast egendom
och immateriella förmögenhetsrättig- 
heter) .................................................... 217 330 310 294 268 1.3 1.1 1.1 1.3 1.6
Yhtiö- ja yhdistysriitoja— Bolags- och
föreningstvister ................................... 22 77 142 93 100 O.i 0.3 0.5 0.4 0.6
Takaisinsaantia', yksipuoliseen tuomioon
perustuvaa; tahi lainhaun tai virka-avun 
tapahduttua ja omistusoikeutta ulos-
mitattuun irtaimeen omaisuuteen — 
Atervinning efter tredskodom, efter
lagsökning, efter handräckning och 
äganderätt tili utmätt lösegendom___ .130 188 398 464 404 0.8 0.6 1.4 2.0 2.4
Konkurssiriitoja — Konkurstvister ....... 52 210 259 203 140 0.3 0.7 0.9 0.9 0.9
Muita riita-asioita — Övriga tvistemäl .. 36 63 75 87 88 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
Yhteensä ratkaistuja riita-asioita — Sum-
ma avdömda tvistemäl ...................... 16177 29 680 29 062 28190] 16 849 100.O 100.O 100.O 100. o 100.O
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Seuraava taulukko osoittaa sekä abso­
luuttisin luvuin että prosentteina kaikista 
ratkaistuista riita-asioista kihlakunnan­
oikeuksien vuosina 1921— 1934 ratkaise­
mien vedottujen asiain sekä niiden riita- 
asiain luvun, joissa oli ilmoitettu tehtä­
väksi valitus päätöksestä.
Följande tabell utvisar säväl i absoluta 
tal som i procent av alla avgjorda tviste- 
mäl antalet av vid häradsrätterna under 
áren 1921— 1934 avgjorda vädjade mál 
samt de tvistemâl, i vilka besvär anförts.
V u o s i n a .  — Ä r e n .
Vedottuja asioita. 
Vädjade mäl.
Biita-asioita, joista oli 
valitettu.
Tvistemâl, i vilka be­
svär anförts.
Luku. — Antal. % Luku. — Antal. %
1921—1925 keskimäärin— i medeltal ............. 2 832 19.4 175 1.2
1926—1930 » » ............. 2 747 16.4 135 0.8
1931 .................................................................... 2 940 9.6 150 0.5
1932 .................................................................. 3 002 10.0 187 0.6
1933 .................................................................... 2 757 11.6 187 0.8
1934 .................................................................... 2 578 15.1 154 0.9
Tekstitaulukosta X I  käy selville kihla­
kunnanoikeuksissa vuosina 1921— 1934 vi­
reille pantujen riita-asiain luku sekä abso­
luuttisena että maaseudun 100000 asukasta 
kohden eri lääneissä ja koko maassa.
A v texttabell X I  framgár antalet vid 
häradsrättema áren 1921— 1934 anhängig- 
gjorda tvistemál i absoluta tal samt i för- 
hállande till 100 000 personer av lands- 
bygdens folkmängd i de skilda länen samt 
i hela landet.
T e k s t ita u lu k k o  X I .  K ih la k u n n a n o ik e u d e t . V u o s in a  1 9 2 1 — 1 9 3 4  v ire ille  p a n tu je n  r iita -a s ia in  lu k u  .
eri lä ä n ie n  ja  k o k o  m a a n  k ih la k u n n a n o ik e u k s is sa  a b so lu u ttis in a  ja  1 0 0  0 0 0  a su k a sta  k o h d e n . 
T e x tta b e ll X l .  H ä ra d srä tte r . A n ta le t  ä ren  1 9 2 1 — 1 9 3 4  a n h ä n g ig g jo r d a  tv is te m â l in o m  de  sk ild a  
lä n e n  sa m t v id  sa m tlig a  h ärad srä tter  i a b so lu ta  ta i sa m t p er  1 0 0  0 0 0  in v ä n a re .
Tahi. X I . Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Nombre des affaires contentieuses 
entrées en 1921— 1934 pour chaque gouvernement et pour tous les tribunaux en chiffres absolus et par
100 000 habitants.
' Vuosina. — Áren.
Années.
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1921—1925 keskimäärin - i medeltal 1152 1886 76 1551 8 762 1912 4 037 2 048 2 013 23 437
1926—1930 » » 1280 2135 72 1505 9 356 2 073 4 670 2 009 2 866 25 966
1931 .............................................. 1 774 3 405 68 1 982 16 005 3 548 7 968 3 323 4 856 42 929
1932 .............................................. 1555 3136 78 1944 13 799 3 275 7 864 3 405 4 421 39 477
1933 .............................................. 1549 2 512 106 1496 8 703 2 298 7 574 2 747 4 386 31 371
1934 .............................................. 1141 .1970 71 1153 5.895 1469 5 024 2 329 4021 23 073
•100 000 asukasta kohden. — Per 100 000 invänare.
Par 100 000 habitants.
1921—1925 keskimäärin - i medeltal 485 455 297 507 1706 975 1203 401 573 808
1926—1930 » » 530 505 280 481 1778 1050 1357 383 770 875
1931 ............................... ............ , 712 809 267 632 2 990 1894 2 313 630 1256 1 4 3 6
1932 .............................................. 624 742 306 618 2 601 1788 2 253 643 1132 1318
1933 .............................................. 621 594 414 490 1670 1252 2158 516 1116 1 0 5 1
1934 .............................................. 458 465 278 378 1124 801 1422 438 1013 771
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Konkurssi- ja perinnönluovutusasiat.
Seuraava yhdistelmä osoittaa konkurssi- 
ja perinnönLuovutusmiain luvut vuosina 
1933 ja 1934 sekä absoluuttisina että pro­
sentteina.
Konkurs- och urarvamäl.
Följande sammanställning utvisar kon- 
kurs- och urarvamälens antal säväl i abso­
luta tai som i procent ären 1933 och 1934.
Edellisestä vuodesta lykättyjä— Frän föregäende
är uppskjutna.................................................................

















Yhteensä —  Summa 1115 612 100.0 100.0
Rauenneita —  Förfallnä .................................................. 3 5 1 2 0 6 3 1 .5 3 3 .7
Ratkaistuja —  A vgjorda.................................................. 5 0 1 2 7 2 4 4 .9 4 4 .4
Siitä: —  Därav:
Ylioik. päätett., ettei konkurssia olisi pitänyt tapahtua —  
Genom överrätts beslut, ätt konkurs ej bort äga rum 1 0. 2
Sovinnolla tai akordilla —  Genom förlikning eller ackord 24 15 2. 2 2 .4
Tuomiolla —  Genom dom ................................................... 477 256 4 2 .8 41.8
Seuraavaan vuoteen lykättyjä —  Tili följande är
uppskjutna ...................................................................... 2 6 3 1 3 4 2 3 .6 2 1 .9
Hovioikeuteen vedottujen juttujen luku 
oli v. 1933 29 eli 5.8 %  ja v. 1934 22 eli
8 .i  %  ratkaistujen asiain koko luvusta.
Maaseudun 100000 asukasta kohden tuli 
vuosina 1921— 1934 ratkaistuja konkurssia 
ja perinnöriluovutusetiia koskevia juttuja
Antalet av de till hovratt vddjade malen 
utgjorde ar 1933 29 eller 5 .8 ,%  ooh ar 
1934 22 eller 8.1 %  av de avgjorda malens 
hela antal.
Antal avgjorda mal angaende konkurs 
och urasvaforman per 100 000  av lands- 
bygdens befolkning under aren 1921— 1934 
var foljande
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal .............................. 7
1926— 1930 » » .............................. 10
1 9 3 1  ..................................   31
1932 ..................................................................... ,.......................... 31
1933 .................................   17
1934 ................................................................................................. 9
Hakemus- ja ilmoitusasiat.
Tekstitaulukko X I I  osoittaa hakemus- 
ja ilmoitusasioin luvut vuosina 1921— 1934 
sekä absoluuttisina että prosentteina.
Ansöknings- och anmälningsärenden.
Texttabell X I I  utvisar ansöknings- och 
anmälningsärendenas antal under ären 1921 
— 1934 säväl i absoluta tai som i procent.
15’
T e k st lta u lu k k o  X I I .  K ih la k u n n a n o ik e u d e t . H a k e m u s -  j a  ilm o itu sa s ia t  v u o s in a  1921— 1 9 3 4 . 
T e x tta b e ll X H .  H ä ra d srä tte r . A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g sä ren d en  ä ren  1 9 2 1 — 1 9 8 4 .
Tahi. X I I .  Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Requêtes et enregistrements
en 1921— 1934.



























Tili följande âr 
uppskjutna. 
Renvoyées à Vannée 
suivante.
1921— 1925 ! ) ........... 135 112 661 112 796 111 763 1 0 3 3
1926— 1930 v) ........... 4 852 151 369 156 221 151116 6 1 0 5
•1931............................. 5 889 167 219 173108 165 772 7 336
1932 ............................. 7 336 136 241 143 577 135 731 7 846
1933 ............................. 7 846 103 865 111 711 104 741 6 970
1934 ............................. 6 970 105 365 112 335 106 327 6 008
Prosentteina. — I procent. — En pourcent.
1921— 1925 x) ........... 0.1 99.9 100.O 99.1 0.9
1926— 1930 A ............ 3.1 96.9 100.0 96.7 3.3
1 9 3 1 ............................. 3.4 96.6 100.O 95.8 4.2
1932 ............................. 5.1 94.9 100.O 94.5 5.5
1933 ............................. 7.0 93.0 100.O 93.8 6.2
1934 ............................. 6.2 93.8 100. o 94.7 5.3
Tekstltaulukko X II I  osoittaa pääryh­
mittäin samana aikana käsiteltyjen hake­
mus- ja ilmoitusasiani jakaantumisen laa­
dun mukaan.
Texttabell X II I  utvisar i huvudgrupper, 
huru de under samma tid slutbehandlade 
ansöknings- och anmälningsärendena för­
delade sig enligt ärendenas art.
T e k st ita u lu k k o  X I I I .  K ih la k u n n a n o ik e u d e t . V u o s in a  1 9 2 1 — 1 9 3 4  k ä s ite lty je n  h a k e m u s -  j a  i lm o itu s -
asia in  la a tu .
T e x tta b e ll X I I I .  H ärad srä tter . D e  s lu tb eh a n d la d e  a n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g sä re n d e n a s  b e sk a ffe n h e t
ären  1921— 1 9 3 4 .
Tabl. X I I I .  Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Requêtes et enregistrements 
terminées en 1921— 1934 après la nature des affaires. *)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1921—1925 ! ) ................... 17 974 4 415 145 61 672 292 -  7 239 20026 111 763
1926—1930 * ) ................... 20 970 4 376 418 87 293 452 8 304 29 303 151 11 6
1931........................ 36 500 4 435 1811 82 266 774 9186 30 800 165 772
1932 ................................................ 38 878 5 682 1837 72 557 878 10 218 5 446 135 496
1933 ................................................ 34 325 4 887 1969 47 084 920 10 075 5 481 104 741
1934 ................................................ 34 725 5 051 2106 48 786 861 9 405 5 393 106 327
Prosentteina. —  I  procent. —  En pourcent.
1933 ................................................. 32.8 . 4.7 1.9 44.9 0.9 9.6 5.2 100.O
1934 ........................ 32.7 4.7 2.0 45.9 0.8 8.8 5.1 100.O
1) keskimäärin — i medeltal
2) Col. 2—7, voir pages 26—27 dans les tableaux, col. 214—225. Col. 8, voir col. 226—245. Col. 9. Total.
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Ryhmä »vuosihaastetta, valantekoa, pöy- Gruppen »ärsstämning, edgäng, inproto-
täkirjaan panemista y. m.» jakaantui seu- kollering o. dyl.» fördelade sig pä följande 
raavasti: ’ sätt:
Kiinnekirjaa, kiinnekirjan ja lainhuudon oikaisemista —  Fastebrev,
rättelse av fastebrev och lagfart...............................................................
Vuosihaastetta —  Ärsstämning ......................................................................
Valantekoa —  E d gän g ........................................................................................
Testamentin säilöön jättämistä —  Testamentes lämnande i förvar
Testamentin valvomista —  Testamentsbevakning ..................................
Asiakirjan kuoletusta —  Dödande av urkund...........................................
Meriselitystä —  Sjöförklaring..........................................................................
Ottolapseksi ottamista —  Antagande av adoptivbarn.........................
Uskottuja miehiä —  Godemän........................................................................




1 084 1 060
261 331






Seuraava taulukko osoittaa vireille pan­
tujen ja käsiteltyjen hakemus- ja ilmoitus­
asiani sekä käsiteltyjen saatavaa koskevien 
kiinteimistökiinnitysten ja kiinteän omai­
suuden lainhuudatusten luvun vuosina 
1921— 1934 maaseudun 100 000 asukasta 
kohden.
Följande tabell utvisar antalet av under 
ären 1921— 1934 anhängiggjorda och slut- 
behandlade ansöknmgs- och anmälnings- 
ärenden samt under samma tid handlagda 
ärenden rörande fastighetsinteckning för 
fordran samt lagfart av fast egendom per 
100 000 av landsbygdens folkmängd.
Vuoden ajalla käsiteltyjä hakemus- ja ilmoitusasioita
Vuoden ajalla vireille Under äret handlagda ansöknings- och anmälnings- ärendenpantuja hakemus- ja
Siitä: - -  Därav:
V u o s i n a .  — Áren.
ilmoitusasioita.
Under äret anhängig- kaikkiaan. kiinteimistöklinni- kiinnteän omaisuu-
gjorda ansöknings- och inalles. tyksiä saatavasta. tuksia.anmälniugsärenden. fastighetsinteck- lagfart av fastning för fordran. egendom.
1921—1925 keskimäärin - i medeltal 3 854 3 871 621 2126
1926—1930 » » 5102 5 094 702 2 942
1931 .............................................. 5 592 5 544 1221 2 751
1932 .............................................. 4 549 4 524 1298 2 423
1933 .............................................. 3 481 3 510 1150 1578
1934 .............................................. 3 520 3 552 1160 1630
Talous- ja hallintoasiat-
Tekstitaulukko X IV  osoittaa absoluutti­
sin luvuin ja prosentteina, miten talous- 
ja hallintoasiat ' -vuosina 1921— 1934 ja ­
kaantuivat edellisestä vuodesta lykättyi-
Ekonomi- och förvaltningsärenden.
Texttabell X IV  utvisar i absoluta tai 
och i procent, huru ekonomi- och förvalt- 
ningsärendenas antal under áren 1921—  
1934 fördelade sig pä uppskjutna frän
l) Kts. muist. siv. 7*. — Se anna. á sid. 7*.
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hin, vuoden ajalla tulleisiin, vuoden ajalla 
vireillä olleisiin, vuoden ajalla ratkaistuihin 
ja seuraavaan vuoteen lykättyihin.
föregäende är, under àret inkomna, under 
àret anhängiga, under àret avgjorda och 
till följande àr uppskjutna.
T e k st ita u lu k k o  X I V .  K ih la k u n n a n o ik e u d e t . T a lo u s -  j a  h a llin to a s ia t  v u o s in a  1 9 2 1 — 1 9 3 4 . 
T e x tta b e ll X I V .  H ä ra d srä tte r . E k o n o m i-  o c h  iö rv a ltn in g s ä re n d e n  ä ren  1 9 2 1 — 1 9 3 4 .
Tabl. X I V .  Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Affaires économique et
administratives en 1921— 1934.
































1921—1925 ! ) ......... 35 890 925 893 32
1926—1930 M ......... 30 809 839 806 33
1931........................ 45 1074 1 1 1 9 1094 - 25
1932 .-...................... 25 883 908 854 54
1933 ............................. 54 1364 1 4 1 8 1378 40
1934 ............................. 40 1626 1 6 6 6 1645 21
Prosentteina.— I procent. •—  En pourcent.
1921—1925 ! ) ......... 3.8 96.2 100.O 96.5 3.5
1926—1930 M ........... 3.6 96.4 100.O 96.1 „  3.9
1931........................... 4.0 96.0 100. o 97.8 2.2
1932 ........................ 2.8 97.2 100.O 94.1 5.9
1933 ........................ 3.8 96.2 100.O 97.2 2.8
1934 ........................ 2.4 97.0 100.O 98.7 1.8
Vuoden ajalla ratkaistuista talous- ja 
hallintoasioista koski
Av de under âret avdömda ekonomi- 
ooh förvaltningsärendena angingo
kuolemansyyn tutkimista, ellei ketään ole syytetty —
undersökning av dödsorsak, dä ingen ätalats .........
muita —  övriga ......................................................................
Luku. — Antal. Prosentteina. — I prooent.
1933. 1934. 1933. 1934
326 300 23.7 18.2
1 052 1 345 76.3 81.8
Seuraava lukusarja osoittaa vuosina 
1921— 1934 vireille pantujen talous- ja hal­
lintoasiain luvun maaseudun 100 000 asu­
kasta kohden.
Följande sifferserie utvisar de under 
ären 1921— 1934 anhängiggjorda ekonomi- 
och förvaltningsärendenas antal per 100 000 
av landsbygdens folkmängd.
1921— 1925 keskimäärin —  i m edeltal........................................  31
1926— 1930 » » ......................................... 27
1931 ...............................................................................................  36
1932 .............. , .........................................................................................  29
1933 .......................................................................................................... 46
1934 ..................     54
J) keskimäärin — i medeltal ■
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja  1934. 
Bättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 1933 och .1934. 
1444— 36
Brottmâl.Rikosjutut.
Tekstitaulukko X V  valaisee rikosjuttu-  Texttabell X V  belyser växlingen av 
jen lukujen vaihtelua vuosina 1921— 1934. brottmalens antal áren 1921— 1934.
T e k s t ita u lu k k o  X V . K ih la k u n n a n o ik e u d e t . R ik o s ju tu t  v u o s in a  1 9 2 1 — 1 9 3 4 .
T e x tta b e ll X V . H ärad srä tter . B ro t tm â l á ren  1921— 1 9 3 4 .
Tabi. X V . Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Affaires criminelles en
1921— 1934.

































1921—1925 * ) ......... 5 155 29 881 35 036 29 919 5117
1926—1930 1) ......... 5 364 49 793 55157 49 600 5 557
1931........................ 6 069 36 708 a) 42 777 38 531 4 246
1932 ........................ 4 246 27 761 32 007 27 898 4109
1933 3) .................... 4109 33 579 37 688 33141 4 547
1934 3) .................... 4 547 34 657 39 204 35 405 3 799
Prosentteina. — I procent. — En pourcent.
1921—1925 x) ......... 14.7 85.3 100.O 85.4 14.6
1926—1930 M ......... 9.7 90.3 100.O 89.9 10.1
1931........................ 14.2 85.8 100.O 90.1 9.9
1932 ........................ 13.3 86.7 100.O 87.2 12.s
1933 ........................ 10.9 89.1 100.O 87.9 12.1
1934 ........................ 11.6 88.4 100. o 90.3 9.7
Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saate- Av de tili siutlig ätgärd befordrade 
tuista rikosjutuista . brottmälen blevo
V u o s in a .  — Aren.
jätettiin sillensä sopi­
muksen perusteella 
tai muusta syystä, 
avskrivna pä grund 








tili annan dom- 
stol förvista.
/
1921— 1925 keskimäärin - i medeltal 3 1 1 3 26 723 83
1926— 1930 » » 3 249 46 221 130
1931 ........................................................ 3 693 34 645 193
1932 ........................................................ 2 659 24 993 246
1933 3) ................................................... 2 462 30 336 ■ 343
■1934 3) ................................................... 2 201 32 908 296
Prosentteina. — I procent.
1933 ........................................................ 7.4 91.5 1.1
1934 ........................................................ 6.2 93.0 0.8
Seuraava taulukko osoittaa absoluuttisin 
luvuin ja prosentteina kaikista ratkais­
tuista rikosjutuista kihlakunnanoikeuksien 
vuosina 1921— 1934 ratkaisemat alistetut 
ja sellaiset rikosjutut, joissa valitus on .ta-
Följande tabell utvisar i absoluta tai 
ooh i procent av alla avdömda brottmâl, 
i häradsrättema under áren 1921— 1934 
avgj orda underställda brottmâl j ämte sádana 
brottmâl, i vilka besvär anförts, samt de
1) keskimäärin — i medeltal — 3) Kts. muist. siv. 9*. — Se anm. à sid. 9*.
3j Vuonna 1933 ratkaistuihin rikosjuttuihin sisältyy 155 ja vuonna 1934 ratkaistuihin 1 530 rangaistus­
määräystä (Laki kesäkuun 19 p:ltä 1931 ja toukokuun 25 p:ltä 1934. Vrt. Rikollisuus II 1933 siv. 28* ja 1934 
siv. 28* ja 29*). — Bland de är 1933 avgjorda brottmälen inga 155 och-bland de är 1934 avgjorda 1530 strafforder 
(Lag av den 19 juni 1931 och den 25 maj 1934. Jfr. Brottsligheten II 1933 sid. 28* och 1934 sid. 28* och 29*).
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pahtunut, sekä alistettujen juttujen luvut understäEda mälens antal per 100 000 av 
maaseudun 100 000 asukasta kohden. landsbygdens folkmängd.
V u o s i n a .  —  A r e n .
Alistettuja juttuja. —  XJnderstälida m&l. Valitusj utt uja. Besvärsmäl.
Luku. —  Autal. %
100 000 asu­
kasta kohden. 
Per 100 000 
inv&nare.
Luku. —  Antal. %
1921—1925 keskimäärin— i medeltä]............... 451 1.8 16 2 345 9.4
1926—1930 » » ............... 593 1.3 20 2 586 5.6
1931 .................................................................... 723 2.1 24 2 394 6.9
1932 .................................................................... 755 3.0 25 2135 8.6
1933 ................................................. : ................ 793 2.6 27 2 352 7.8
1934 ............................................ '...................... 701 2.1 23 2 385 7.2
Tekstitaulukosta X V I  käy selviEe vuo­
sina 1921— 1934 kihlakunnanoikeuksissa 
vireille pantujen rikosjuttujen luku sekä 
absoluuttisena että maaseudun 100 000 
asukasta kohden eri lääneissä ja koko 
maassa. '
TexttabeH X V I utvisar antalet av vid 
háradsráttema áren 1921— 1934 anhangig- 
gjorda brottmál i de skilda lánen och i hela 
landet sávál i absoluta tal som i forháUande 
tiU 100 000 personer av landsbygdens folk- 
mángd.
T e k st ita u lu k k o  X V I .  K ih la k u n n a n o ik e u d e t . V u o s in a  1 9 2 1 — 1 9 3 4  v ire ille  p a n tu je n  r ik o s ju ttu je n  
lu k u  er i lä ä n ie n  j a  k o k o  m a a n  k ih la k u n n a n o ik e u k s is sa  a b so lu u ttisen a  ja  1 0 0  0 0 0  a su k a sta  k o h d e n . 
T e x tta b e ll X V I .  H ä ra d srä tte r . A n ta le t  ä ren  1921— 1 9 3 4  a n h ä n g ig g jo r d a  b ro ttm ä l in o m  de sk ild a  
lä n e n  sa m t v id  sa m tlig a  h ärad srä tter  i a b so lu ta  ta i sa m t p er  1 0 0  0 0 0  in v ä n a re .
Tabl. X V I .  Tribunaux généraux de première instance à la campagne. Nombre.des affaires ariminelles 
entrées en 1921— 1934 pour châque gouvernement et pour tous les tribunaux en chiffres absolue et par
100 000 habitants.






































1921—1925 keskimäärin - i medeltä! 2 796 4 202 135 3 521 7 802 1763 2 872 3 707 3 083 29 881
1926—1930 » » 5 722 6 806 138 6 476 11931 2 392 4 616 5 895 5 817 49 793
1931 .............................................. 4 343 4 773 118 4 794 8 563 1953 4142 4 204 3 818 36 708
1932 .............................................. 2 886 3 657 139 3 232 6192 1710 3 459 3 440 3 046 27 761
1933 .............................................. 4 528 4 938 129 4 079 7177 1696 4 056 3 877 3 099 33 579
1934 .............................................. 4 587 4 761 121 4 347 7 539 1 728 4 015 3 878 3 681 34 657
100 000 asukasta kohden. — Per 100 000 invänare.
Par 100 000 habitants.
1921—1925 keskimäärin - i medeltal 1174 1012 526 1150 1517 899 856 724 871 1 0 3 0
1926—1930 » » 2 370 1611 537 2 071 2 267 1212 1341 1125 1562 1 6 7 8
1931 .............................................. 1 743 1134 464 1528 1600 1043 1202 798 987 1 2 2 8
1932 .............................................. 1157 866 545 1028 1167 934 991 •649 780 927
1933 .............................................. 1816 1167 504 1335 1378 924 1156 729 788 1125
1934 .............................................. 1840 1124 473 1424 1437 942 1136 729 942 1158
Alkoholipitoisen aineen takavarikkoa —  Antalet ärenden angäende beslag av alko- 
kun ketään ei oUut syytetty —  koskevien holhaltigt ämne —  dä ingen ätalats —  ut- 
asiain luku oli gjorde





II. SOTAOIKEUDET. II. KRIGSRÄTTER.
(Taulu 4) .(Tabell 4)
Tekstitaulukko X V II  valaisee rikos- Texttabell X V II  belyser förändringarna 
juttujen lukujen vaihtelua sotaoikeuksissa i brottmálens antal i. krigsrättema áren 
vuosina 1921— 1934. 1921— 1934.
T e k s t ita u lu k k o  X V I I .  S o ta o ik eu d et. R ik o s ju tu t  v u o s in a  1921— 1 9 3 4 .
T e x tta b e ll X V I I .  E r ig srä tte r . B rottm & l ä ren  1 9 2 1 — 1 9 3 4 .
Tahi. X V I I .  Tribunaux militaires de première instance. Affaires criminelles en 1921— 1934.
































1921—1925 M ......... 33 1554 1 5 8 7 1564 23
1926—19301) ......... 21 1 770 1 7 9 1 1770 21
1931........................ 17 1837 1 8 5 4 1 842 12
1932 ........................ 12 1531 1 5 4 3 1529 14
1933 ............................. 14 1313 1 3 2 7 1 320 ' - 7
1934 ............................. 7 865 872 863- 9
Prosentteina. —  I procent. — En pourcent.
1921— 1925 x) ........... 2.1 97.9 lOO.o 98.0 . 1.4
1926—1930 M ......... 1.2 98.8 100.O 98.8 1.2
1931............................. 0.9 99.1 100.O 99.4 0.«
1932 ............................. 0.8 99.2 100.O 99.1 0.9
1933 ............................. 1.1 98.9 100.O 99.5 0.5
1934 ........................ 0.8 99.2 100.O 99.0 1.0
Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saate- Av de tili slutlig ätgärd befordrade 
tuista rikosjutuista brottmälen blevo






1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal 







teella tai muusta 
syystä.
avskrivna pä grund 









tili annan dom- 
stol förvista.
2 8 1 5 2 3 1 3
2 5 1 7 3 5 1 0
9 1 8 2 3 1 0
1 3 1 5 0 1 1 5
2 1 3 1 4 4
2 8 5 9 2
P r o s e n t t e i n a . —  I p r o c e n t.
1 .8 9 7 .4 0 .8
1 .4 9 8 .0 0 .6
0 .5 9 9 .0 0 .5
0 .8 9 8 .2 1.0
0 .2  ■ 9 9 .5 0 .3
0 .2 9 9 .6 0 .2
*) keskimäärin —  i medeltal
\21*
Alempana olevasta taulukosta käy sei- I nedanstäende tabell meddelas antalet 
ville vuosina 1921— 1934 ratkaistujen alis- av under ären 1921— 1934 underställda 
tettujen rikosjuttujen ja valitusjuttujen luku brottmäl samt mäl, i vilka besvär anförts,
sekä absoluuttisena että prosentteina kai- säväl i absoluta tai som i procent av alla 
kista ratkaistuista jutuista. avdömda mäl.
V u o s i n a .  — Ar en.














X procent av de 
samtliga avdömda 
mälen.
1921—1925 keskimäärin -i medeltal . 26 1.7 109 7.2
1926—1930 » »> 22 1.3 265 15.3
1931 .............................................. 14 0.8 209 11.5
1932 .............................................. 18 1.2 130 8.7
1933 .............................................. 12 0.9 145 11.0





Seuraava taulukko valaisee maanjako- Följande tabell belyser antalet av de 
oikeuksissa vuosina 1932— 1934 käsitel- vid ägodelningsrätterna ären 1932— 1934 



















































i932 ........... 513 394 907 391 43.1 516 56.9 372 211
1933 ........... 516 406 922 406 44.0 516 56.0 367 184
1934 ........... 516 352 868 439 50.6 429 49.4 402 189
Maanjako-oikeuksissa oli vuosina 1921—  Vid ägodelningsrätterna förevoro under 
1934 vireillä ären 1921— 1934 tili bebandling
uusia asioita. asioita kaikkiaan, 
nya mäl. inalles.
1921— 1925 keskimäärin —  i m edeltal........................  1 539 5 183
1926— 1930 » » .........................  588 1 666
1931 ........................................................................................... 459 990
1932 ..................................  394 907
1933 ........................................... '.............................................. 406 922
1934 ..........................................    352 868
Seuraava taulukko osoittaa, miten toi­
mitukset maanjako-oikeuksissa vuosina 
1932-— 1934 jakaantuivat laatunsa mukaan.
Följande tabell utvisar, huru förrätt- 
ningama vid ägodelningsrätterna ären 
1932— 1934 fördelade sig enligt förrättnin- 
gamas beskaffenhet.
2 2 ’
U u b i a a s i o i t a .  — N y a  m&l.
Eri toimitusten laatu.
Beskaffenheten av de sär- 
skilda förrättningarna.
-Kaikkiaan.
Iimiles. Luku. — Antal. Prosentteina. I procent.
1932. 1933. 1034. 1932. 1933. 1934. 1932. 1983. 1934.
Isojakoja ja isojaon täydentämisiä— Stor- 
skiften och storskifteskompletteringar 3 6 3 1 4 0.3 1.0
Järjestelyjä ja uusjakoja — Storskiftes- 
regleringar och nyskiften ................. 108 145 155 62 94 69 15.7 23.1 19.6
Halkomisia — Kiyvningar .................... 181 184 473 90 75 71 22.8 18.5 20.2
Lohkomisia ja palstoituksia — Ägostyck- 
ningar och jordavsöndringar ............. 110 106 95 50 34 39 12.7 8.4 l l . i
Vesialueiden jakoja — Skifte av vatten- 
omraden................................................ 35 42 35 15 19 16 3.8 4.7 4.5
Vuokra-alueiden lunastamisia y.m. — In- 
lösen av lego-omräden m. m................ 356 305 261 125 121 100 31.7 29.8 28.1
Muita toimituksia— övriga iörrättningar 114 134 146 51 59 57 13.0 14.5 16.2
Yhteensä — Summa 907 922 868 394 406 352 100.0 100. o 100.0
IV. ULOSOTONHALTIJAT.
(Taulu 6)
Seuraava yhdistelmä osoittaa maaher­
rain ja maistraattien käsittelemien ulos- 
ottojuttujen luvun vuosina 1 9 2 1 — 1 9 3 4 .
1 9 2 1 — 1 9 2 5  keskimäärin— i medeltal 
1 9 2 6 — 1 9 3 0  » » _____
1 9 3 1  ...........................................................................................
1 9 3 2  .................................................................................................
1 9 3 3  ........................................................ .........................................
1 9 3 4  .................................................................................................
IV. ÖVEREXEKUTORER.
(Tabell 6)
Nedanstäende sammanställning utvisar 
antalet utsökningsärenden, vilkas hand- 
läggning aligger landshövdingar och ma- 

















3  2 8 7 1 5  7 4 8 19 035 1 5  1 7 6
3  9 0 1 2 2  5 7 6 26 477 2 0  4 1 7
6  3 9 8 4 5  0 8 6 51 484 4 1  4 9 7
6  8 2 8 4 5  4 8 0 52 308 3 6  8 8 0
6  1 3 1 3 6  9 3 6 43 067 2 9  4 7 2
4  7 2 7 2 5  6 4 1 30 368 2 0  4 2 8















L u k u .  — Ant a l .
1 9 3 2  .......................................... ................................  7  1 2 0 1 5 6 5 3 0  0 2 8 1 3  5 9 5
1 9 3 3  .......................................... ................................  6  1 9 5 1 2 6 5 2 5  6 6 7 9  9 4 0
1 9 3 4  .......................................... ................................  5  6 3 6 7 6 0 1 6  8 9 1 7  0 8 1
Prosentteina. — I procent.
1 9 3 2  ......................................... ................................  1 0 .8 2 .7 6 0 .2 2 6 .3
1 9 3 3  .......................................... ................................  1 4 .4 2 .9 5 9 .6 2 3 .1
1 9 3 4  .......................................... .......................  1 8 .6 2 .5 5 5 .6 2 3 .3
23‘
Laatunsa mukaan jakaantuivat vuosina Efter mälens beskaffenhet fördelade sig 
3 932— 1934 ulosotonhaltijain käsiteltävinä de ären 1932— 1934 bos överexekutorerna 
olleet ulosottojutut seuraavalla tavalla: anhängiga utsökningsmälen pä följande
sätt:
■ Valituksia ulosotto-
Lainhakua. miehen menettelystä. Muita asioita.
Lagsökning. Klagan over utmät- övriga m&l.
ningsmans förfarande.
. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän
föregäende är balanserade .................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
11490 9135 6 898 2173 2 675 1502 1765 1785 1540
komna .................................................. 24 892 19264 12 603 5 508 4113 2 631 6 480 6 095 5194
Yhteensä — Summa 36 382 28 399 19 501 7 681 6 788 4 1 3 3 8 245 7 880 6 734
Ratkaistuja — Avgjorda ........................
Rauenneita tai tutkittavaksi ottamatta
20 778 15 961 9 880 4 385 4 427 2 812 4 865 5 279 4199
jätettyjä — Förfallna eller ej upptagna 
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili föl-
6 469 5 540 4 855 621 859 353 1595 1061 1188
jande är balanserande.......................... 9135 6 898 4 766 2 675 1502 968 1785 1540 1347
Seuraava yhdistelmä osoittaa, miten Följande sammanställning utvisar, v il- . 
vuosina 1932— 1934 ratkaistut lainhaku- ken utgäng de avdömda lagsökningsären- 
asiat päättyivät. dena erhöllo ären 1932— 1934.
Vuonna. — Ar.
Asioita, joissa saatava mä&T&tty maksettavaksi. 
M&l, i vilka fordran utdömts.
Asioita, jotka julistettiin riitaisiksi tai ratkais­
tiin muulla tavalla. — M&l, som förklarades 
tvistiga eller avgjordes p& annat sätt.
Luku. — Antal. Prosentteina. . I  procent. Luku. — Antal.
Prosentteina. 
I procent.
1932 ............................... 20 388 98.1 390 1.9
1933 ............................... 15 568 97.5 393 2.5
1934 ............................... 9 604 97.2 276 2.8
Vuosina 1921— 1934 ratkaistuista asi- Av klagomäl över utmätningsmans för-
öistä, jotka koskivat valitusta ulosotto- farande, vilka avgjorts under ären 1921-
miehen menettelystä, 1934,
oli jätetty huo- oli siirretty tuomio- oli aiheuttanut
mioon ottamatta. väksi. oikaisun.
ha lämnats utan ha iöranlett
avseende. domstol. r&ttelse.
1921— 1925 keskimäärin ■— i medeltal . . . . 852 420 459
1926— 1930 » - » . . . . . 895 353 869
1931 .................................................... ............... : . . 1 835 ' 544 1 355
1932 .......................................................................... 1511 1 034 1 840
1933 .......................................................................... 1 914 995 1 518
1934 ............................. ............................................ 1 544 610 658
Prosentteina. — I procent.
1933 ...................... ■................................................. 43.2 22.5 34.3
1934 .......................................................................... 54.9 21.7 23.4
24*
Vuosina 1921— 1934 oli maksamaan vel­
voitettujen henkilöiden luku sekä suori­
tettavaksi tuomittu pääoma kokonaisuu­
dessaan ja keskimäärin kutakin henkilöä 
kohden seuraava:
Antalet personer, vilka under áret álades 
betalningsskyldighet, det sammanlagda 
kapitalbelopp denna betalningsskyldighet 
avsäg ävensom medelbeloppet av det ut- 
dömda kapitalet per person ha under áren 




1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal . . 8 311
1926— 1930 » » ' . .  12 944
1931 .................................................................. 31 839
1932 ..........................................   35 731
1933 .................................................................  30 515




84 349 098 
129 792 974 
443 955 375 
514 275 099 
439 585 835 
233 955 847
Keskimäärin henki­
löä kohden. — Medel- 








Lääneittäin jakaantuivat vuosina 1921 Länsvis fördelade sig de under áren 
— 1934 vireille pannut ulosottojutut seu- 1921— 1934 anhängiggjorda utsöknings- 
raavasti: málens antal pá följande sätt:
Vuosina. — Aren.
i  *pT— QjB jr: tn
s i


































1921—1925keskimäärin - i medeltal 1774 868 52 1047 5 919 802 1632 1411 1683 15188
1926—1930 » » 2 659 1553 30 1151 6 710 1107 2 416 2 027 2 764 20 417
1931 .............................................. 4 212 4 328 48 2 822 10 890 2 662 5 535 5432 5 568 41497
1932 ....... ' ..................................... 3 901 3 536 64 2 628 8 802 2 518 4 325 5 640 5 466 36 880
1933 .............................................. 3 419 2 824 71 1915 6 391 1437 2 753 4 431 6 231 29 472
1934 .................. : ......................... 2 509 1979 37 1174 4 366 753 1768 2 994 4 848 20 428
Maksettavaksi tuomittu pääoma jakaan­
tui samoina vuosina eri läänien osalle seu­
raa valla tavalla:
De kapitalbelopp, för vilka betalnings­
skyldighet álades, voro inom de skilda 









































Mk. , Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
1921— 1925 ! ) 21 692 792 8 407 562 629 621 9 238 037 19 405 972 4 807 581 3 605 753 10 629 269 5 932 511
1926— 1930 !) 40 186 676 16 567 357 118 760 12 324 035 24 577 855 5 921 212 6 436 046 13 619 389 10 041 645
1 9 3 1 ................ 136 938 073 90 42 4128 571 837 64 831 706 43 816 075 17 865 193 19 594067 42 167 862 27 746 434
1932 ................ 155 272 340 91 533 693 917 979 67 938268 53 904 400 26 622 265 18 344 750 64 474 677 35 266 727
1933 ................ 147 021 655 59 082175 740 386 38 894 643 54 612 863 18431 724 38 776 165 43 804 046 38222 178
1934 ................ 69 766 802 26 592 904 165 306 15 027 406 30 405 010 9 673 321111792 303 30 659 874-39 872 921
x) keskimäärin —  i medeltal
25*
Maksettavaksi tuom ittu pääoma oli 
keskimäärin kutakin maksuun velvoitettua  
henkilöä kohden eri lääneissä seuraava:
Ovannämnda kapitalbelopp fördelade 
pä de personer, vilka betalningsskyldighet 
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' Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
1921—1925 keskimäärin - i medeltal 28 939 21404 27 615 20 713 5 875 8 659 4 473 13 074 4 862
1926—1930 » » 26 380 19 363 8 732 16 623 7 010 7 014 4124 8 327 4 437
1931 .............................................. 43 961 28 926 18 446 27 670 7 476 7160 6 266 7 023 4 836
1932 .............................................. 51144 21 517 13 500 23 796 9 038 6 649 7 077 9 596 5 653
1933 .............................................. 54 757 22 812 13 221 18 799 13166 8 802 14 694 6 528 5 080




teena käsittelemien anomus- ja siviiliasiain 




Antalet anhängiga ansöknings- och civila 
ärenden, ävensom brottmäl, vilka av hov- 
rätterna böra behandlas i första instans, 
utgjorde áren 1932— 1934:
Anomusasioita. Siviiliasioita. Rikosjuttuja. — Brottmäl. Yhteensä.
Ansöknings-
ärenden. ärenden. Virkaayytteitä. Muita.
Fiskaliska Atol. övriga.
1932.|1933.j1934. 1932. |1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934,
Edelliseltä vuodelta siirty-
neitä — Frän föregäende 
är balanserade ............. 19 35 40 1 i i 46 44 34 6 4 10 72 84 85
Vuoden ajalla tulleita •—
Under äiet inkomna .. 2 016 2 063 2 347 6 7 2 142 131 205 157 138 119 2 321 2 339 2 673
Yhteensä — Summ a 2 035 2 098 2 387 7 8 3 188 175 239 163 142 129 2 393 2 423 2 758
Vuoden ajalla ratkaistuja
tai sillensä jätettyjä — 
Under äret avgjorda eller
avskrivna ......................
Seuraavaan vuoteen siirret-
2 000 2 058 2 356 6 7 2 144 141 135 159 132 117 2 309 2 338 2 610
tyjä — Tili följande äx 
balanserande................... 35 40 31 1 1 1 44 34 104 4 10 12 84 85 148
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja  19S4.






asteena käsiteltäviä rikosjuttuja oli vireillä
vuonna —  är 1932 ...........................
> » 1933 ...........................
» » 1934 ............. .............
VI. ÖVERKRIGSDOMSTOLE1V.
(Tabell 9)
Antalet anhängiga brottmäl, vilka av 
överkrigsdomstolen böra behandlas i första 
instans, utgjorde
.................................................   5 7
.......................................................................  4 7
....................................................................... 4 3
Ne jakaantuivat seuraavalla tavalla: De fördelade sig pä följande sätt:
Vlrkasyytteitä. Muita rikosjuttuja.
Fiskaliska aktioner. Audia brottmäl.
1932. 1933. ■1934. 1932. 1933. 1934.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän
föregäende är balanserade.................... “ 4 9 4 5 5 3
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
komna ..........................'....................... 30 22 14 18 1 1 22
Yhteensä — Summa 34 31 18 23 16  ^ 25
Vuoden ajalla poistettuja tai ratkaistuin
— Under äret avskrivna eller avgjorda 25 27 14 18 13 21
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä — Tili föl-
jande är balanserande.......................... 9 4 4 5 3 4
TOINEN LUKU.
Jutut ja asiat toisessa  
oikeusasteessa.
I. HOVIOIKEUDET.
(Taulut 7 ja 8)
ANDRA KAPITLET.
M äl och ärenden i andra 
instans.
I. HOVRÄTTERNA. "
(Tab. 7 ooh 8)
Siviilijutut. Civila mäl.
Eri hovioikeuksien toisena oikeusasteena Antalet civila mäl, som inom de skilda 
käsittelemien juttujen luku vuosina 1921 hovrätterna säsom andra instans förelegat 
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(T| f g1 Ha ä a3 PS. £ • 9
eg <3
P l
1921— 1925 x) ........... 3 221 537 3 758 938 210 1 1 4 8 3 556 547 4 1 0 3 7 715 1 2 9 4 9 009
1926— 1930 x) ........... 2 701 484 3 1 8 5 1 0 3 6 238 1 2 7 4 1 6 8 9 461 2 1 5 0 5 427 11 83 6 610
1 9 3 1 ............................. 2 725 700 3 425 11 95 315 15 10 1862 512 2 374 5 782 1527 7 309
1932 ............................. 2 545 696 3 2 4 1 12 42 399 16 41 1 840 568 2 408 5 627 1 6 6 3 7 290
1933 ............................. 2 317 542 2 859 1 1 8 5 368 1 5 5 3 14 82 569 2 051 4 984 1 4 7 9 6 463
1934 ............................. 21 07 492 2 599 10 16 318 1 3 3 4 1 3 2 8 532 1 8 6 0 4 451 13 42 5 793
J) keskimäärin —  i medeltä]
27*
Seuraava taulukko osoittaa eri hovi­
oikeuksissa vuosina 1932— 1934 vireillä 
olleitten vedottujen asiain luvut sekä abso­
luuttisina että prosentteina.
Följande tabell utvisar antalet anhän- 
giga vädjade mal vid de skilda hovrät- 
terna áren 1932— 1934 sával i absoluta 
tal som i procent.
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hovrätter.
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Frän föregäende är balanserade 
Vuoden ajalla tulleita — Under
733 731 592 432 381 325 416 306 174 15 81 1 4 1 8 1091
aret inkomna ............................. 586 1515 810 804 691 1 4 2 4 1 1 7 6 1 1 5 4 4 046 3 5 6 6 3 360
Yhteensä — Summa 2 545 2 317 2107 1242 1185 1016 1840 1482 1328 5 627 4984 4 451
Vuoden ajalla ratkaistuja tai sil-
lensä jätettyjä — Under äret av- 
skrivna eller avgjorda ............. 1 8 1 4 1725 1431 861 860 828 1 5 3 4 1 3 0 8 1 0 3 7 4 209 3 893 3 296
Seuraa vaan vuoteen siirrettyjä —•
Tili följande är balanserande .. 731 592 676 381 325 188 3Q6 174 291 1 4 1 8 1091 1 1 5 5
Edelliseltä Vuodelta siirtyneitä — Prosentteina. — I proeent.
Frän föregaende är balanserade 
Vuoden ajalla tulleita — Under
28.8 31.5 28.1 34.8 32.2 32.0 22.6 20.6 13.1 28.1 28.5 24.5
äret inkomna............................ 71.2 68.5 71.9 65.2 67.8 68.0 77.4 79.4 86.9 71.9 71.5 75.5
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o 100.O 100.O 100.O 100.0 100.O 100.O lOO.o 100.0 100.O 100.O
Vuoden ajalla ratkaistuja tai sil-
lensä jätettyjä — Under äret av- 
skrivna eller avgjorda ............. 71.3 74.4 67.9 69.3 72.6 81.5 83.4 88.3 78.1 74.8 78.1 74.1
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä.-—
Tili följande är balanserande.. 28.7 25.6 32.1 30.7 27.4 18.5 16.6 11.7 21.9 25.2 21.9 25.9
Vuosina 1932— 1934 seuraa vaan vuoteen Ären 1932— 1934 hava av de tili föl-
siirtyneistä vedotuista jutuista oli tullut jande är balanserande vädjade mälen in-
kommit
tilivuotena — under redogörelseäret ......................................
edellisenä vuotena — nästföiegäende är...............................
sen edellisenä vuotena — äret därförinnan...............................
pitemmän aikaa sitten — för längre tid tillbaka ...............
Vuonna.  — A r.
1932. 1933. 1934.
1418 1 091 1154 
1
Yhteensä — Summa 1418 1091 1155
Seuraavalla sivulla oleva taulukko osoit­
taa, kuinka vedotut jutut eri hovioikeuk­
sissa jakaantuivat vuosina 1932— 1934 sen 
ajan mukaan, joka oli kulunut niiden hovi­
oikeuteen saapumisesta ratkaisemiseen:
De vädjade málen blevo áren 1932—  
1934 vid de skilda hovrättema avgjorda 
inom följande tid efter det de tili hov­
rättema inkommit:
28*
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hovrätter.
1932. 1033. 1934. 1032. 1933. 1934. 193' 103 . 1634. ,1932. 1933. 1934.
Vähemmän kuin 3 kuukautta —
Mindre än 3 mänader ............. 724 663 491 169 52 194 699 1066 728 1592 1781 1413
3—6 kuukautta— 3—6 mänader.. 627 606 476 309 297 . 450 773 224 293 1709 1127 1219
6—9 kuukautta— 6—9 mänader.. 349 309 284 310 434 173 41 17 14 700 760 471
9—12 kuukautta — 9—12 mänader 83 110 135 67 74 10 14 1 2 164 185 147
Enemmän kuin vuosi— Mer än ett
är . ............................................ 17 20 35 6 3 1 7 — 30 23 36
Yhteensä — Summa 1800 1708 1421 861 860 828 1534 1 308| 1 037 4195 3 876' 3 286
Vähemmän kuin 3 kuukautta — Prosentteina. — I procent.
Mindre än 3 mänader ............. 40.2 38.8 34.5 19.6 6.1 23.4 45.6 81.5 70.2 38.0 45.9 43.0
3—6 kuukautta— 3—6 mänader.. 34.8 35.5 33.5 35.9 34.5 54.4 ■50.4 17.1 28.2 40.7 29.1 37.1
6—9 kuukautta— 6—9 mänader.. 19.4 18.1 20.0 36.0 50.5 20.9 2.7 1.3 1.4 16.7 19.6 14.3
9—12 kuukautta — 9—12 mänader 4.6 6.4 9.5 7.8 8.6 1.2 0.9 0.1 0.2 3.9 4.8 4.5
Enemmän kuin vuosi— Mer än ett
är .............................................. 1.0 1.2 2.5 0.7 0.3 0.1 0.4 — — 0.7 0.6 1.1
< Yhteensä — Summa to o .0 100.0 100.O 100. o 100.O 100.0 100.O 100.O 100.0 100.O ioo.o! ioo.o
Seuraavasta taulukosta selviää sekä 
absoluuttisin luvuin että prosentteina, 
kuinka suuri osa vedotuista jutuista vuo­
sina 1921— 1934 oli ratkaistu 6 .kuukau­
den kuluessa niiden hovioikeuteen saapu­
misesta.
Av följande tabell framgär säväl i abso­
luta tal som i procent, vilket antal av de 
under áren 1921— 1934 vädjade málen 
avgjorts inom 6 mänader efter det de tili 
hovrättema inkommit.
Vuosilla. —  Áren.
H o v i o i k e u s . —  H o v r & t t .









1921—1925 keskimäärin - i medeltä! 530 28.8 366 55.9 855 44.3 1 7 5 1 38.7
1926—1930 » » 657 41.1 703 92.2 1296 96.5 2 656 71.7
1931 .............................................. 1161 58.8 432 56.7 1 376 95.2 2 969 70.»
1932 .......................................... ; . 1351 75.0 478 - 55.5 1472 96.0 3 301 78.7
1933 .............................................. 1269 74.3 349 40.6 1290 98.6 2 908 75.0
1934 ........................................................ 967 68.1 644 77.8 1021 98.5 2 032 80.1
Seuraava vertailu vuosilta 1921— 1934 
osoittaa, missä määrin alioikeuksissa il­
moitettuja vetoja todellisuudessa on jat­
kettu.
Följande jämförelse för áren 1921— 1934 













Inom Víboras hov- 





























































i procent av anm
älda.
! 1921— 1925 kesk im äärin-im edelta l 1 9 1 0 1687 88.2 687 606 88.5 1 8 4 3 1 4 6 9 79.7 44 40 3 762 84.7
I 1926— 1930 » » 16 45 15 79 96.0 869 782 90.O 15 65 1 3 7 6 87.9 4 079 3 737 91.6
1931 ........................................................ 1 8 6 6 1 7 5 8 94.2 883 826 93.5 1 6 7 8 1 3 8 9 82.8 4 427 3 973 89.7i 1932 ........................................................ 1 9 6 4 1812 92.3 891 810 90.9 17 73 1 4 2 4 80.3 4 628 4 046 87.4
! 1933 ........................................................ 1 7 5 8 15 86 90.2 918 804 87.6 13 81 11 76 85.2 4 057 3 566 87.9
1 1934 ........................................................ 15 86 15 15 95.5 813 691 84.5 13 00 1 1 5 4 88.8 3 6 9 9 3 360 90.8
Siviililuontoisten valitusjuttujen luku Antalet civila besvärsmäl uti de särskilda 
•oli vuosina 1932— 1934 eri hovioikeuksissa hovrätterna var áren 1932— 1934 följande:
seuraava:
Turun hovioikeus. VaasaQ hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hovrätter.
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Frän föregäende är balanserade 
Vuoden ajalla tulleita — Under
109 103 116 42 54 48 42 45 48 193 202 212
äret inkomna .................. ........ 587 439 376 357 314 270 526 524 484 1 4 7 0 12 77 11 3 0
Yhteensä — Summa 696 542 492 899 368 318 568 569 532 1663 1479 1342
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä
tai ratkaistuja — Under äret 
avskrivna eller avgjorda......... 593 426 391 345 320 255 523 521 495 1 461 12 67 1141
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
Tili följande är balanserande.. 103 116 101 54 48 63 45 48 37 202 212 201
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — 
Frän föregäende är balanserade
Prosentteina. — I procent.
15.7 19.0 23.6 10.5 14.7 15.1 7.4 7.9 9.0 11.6 13.7 15.8
Vuoden ajalla tulleita — Under
äret inkomna............................ 84.3 81.0 76.4 89.5 85.3 84.9 92.6 92.1 91.0 88.4 86.3 84.2
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100. o 100.O 100.O 100. o 100.O 100.O
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä
tai ratkaistuja — Under äret 
avskrivna eller avgjorda......... 85.2 1 78.6 79.5 86.5 87.0 80.2 92.1 91.6 93.0 87.9 85.7 85.0
] Seuraavaan vuoteen~"siirrettyiä —
| Tili följande är balanserande.. 14.8 21.4 20.5 13.5 13.0 19.8 7.9 8.4 7.0 12.1 14.3 15.0
Eri hovioikeuksissa samoina vuosina 
vireillä olleet siviililuontoiset valitusjutut 
jakaantuivat valituksiin alioikeuden tai 
muun viraston päätöksestä seuraavalla 
tavalla:
. Vid de skilda hovrätterna fördelade sig 
de under ovannämnda ár förevordna civila 
besvársmálen mellan besvär över under- 






Besvär över underrätts 
utslag.
VaiituksiA muun viraston 
päätöksestä. 
Besvär över utslag av 
annan myndlghet.
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
Turun — Abo ......................................... 115 127 146 581 415 346
Vaasan — Vasa ....................................... 111 95 80 288 273 238
Viipurin — Viborgs ................................. 193 145 177 375 424 355
Yhteensä — Summa, 419 367 •' 403 1244 1112 939
Prosentteina. — I procent.
Turun — A b o .......................................... 16.5 23.4 29.7 83.5 76.6 70.3
Vaasan — Vasa ....................................... 27.8 25.8 25.2 72.2 74.2 74.8
Viipurin — Viborgs ................................ 34.0 25.5 33.3 66.0 74.5 66.7
Yhteensä — Summa 25.2 24.8 30.0 74.8 75.2 70. o
Seuraava taulukko osoittaa, miten siviili- De civila besvärsmälen avgjordes ären 
luontoiset valitusjutut jakaantuivat vuo- 1932— 1934 inom följande tid efter det 
sinä 1932— 1934 sen ajan mukaan, joka de tili hovrättema inkommit: 
oli kulunut niiden hovioikeuteen saapumi­
sesta ratkaisemiseen:
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeude .
Abo hovrätt. Vasa -hovrätt. Viborgs hovrätt. Saratliga hovrätter.
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
Vähemmän kuin 3 kuukautta —
Mindre än 3 mänader ............. 534 307 275 302 266 209 511 512 485 1347 1085 969
3—6 kuukautta — 3—6 mänader 57 105 103 40 54 46 11 9 9 108 168 158
6—9 kuukautta — 6—9 mänader 1 7 7 1 __ __ 1 ___ 1 3 7 8
9—-12 kuukautta — 9—12 mänader 1 2 1 ___ ___ ___ _ ___ ___ . . . 1 2 1
Enemmän kuin vuosi— Mer än ett
äi .............................................. ___ ___ 1 ___ ___ ___ _ _ ___ ___ 1
Yhteensä — Summa 593 421 387 343 320 255 523 521 495 1 4 5 9 1 2 6 2 1137
Vähemmän kuin 3 kuukautta — Prosentteina. — I procent.
Mindre än 3 mänader ............. 90. o 72.9 71.0 88.0 83.1 82.0 97.7 98.3 98.0 92.3 86.0 85.2
3—6 kuukautta — 3—6 mänader 9.6 24.9 26.6 11.7 16.9 18.0 2.1 1.7 1.8 7.4 13.3 13.9
6—9 kuukautta — 6—9 mänader 0.2 1.7 1.8 0.3 ___ ___ 0.2 ___ 0.2 0.2 0.5 0.7
9—12 kuukautta — 9—12 mänader 
Enemmän kuin vuosi— Mer än ett
0.2 0.5 0.3 — — — — — 0.1 0.2 0.1
är .................................................. — — 0.3 — — — — — — — — 0.1
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.O 100.0 100.0 1Ö0.O 100. o 1Ö0.O 100.O 100.O 100.O
Seuraavasta taulukosta selviää sekä abso-' 
luuttisin luvuin että prosentteina, kuinka 
suuri osa siviililuontoisista valitusjutuista 
oli vuosina 1921— 1934 ratkaistu 6 kuu­
kauden kuluessa niiden hovioikeuteen saa­
pumisesta.
A v följande tabell framgär säväl absolut 
som procentuellt, huru stort antal av de 
under áren 192L— 1934 i hovrättema av- 
gjorda-civila besvärsmälen slutbehandlats 
inom 6 mánader efter det de tili hovrättema 
inkommit.
31’
Vuosina. — Aren. Turun hovioikeus. Abo hovrätt.
Vaasan hovioikeus. 
Vasa hovrätt.'
Viipurin hovioikeus. 1 Kaikki hovioikeudet. 
Viborgs hovrätt. Samtliga hovrätter.
1921— 1925 keskimäärin — i medeltal 365 164 489
1
1 0 1 8  j
1926— 1930 » » 375 204 419 998
1931 ............................................................... 525 268 470 1 2 6 3
1932 ............................................................... 591 ' 342 522 1 4 5 5
1933 ............................................................... 412 320 521 1 2 5 3
1934 ............................................................... 378 . 255 494 1 1 2 7
Prosentteina. — I procent.
1921— 1925 keskimäärin — i medeltal 88.1 97.4 98.1 94.1
1926— 1930 » » 94.9 98.9 99.8 97.7
1931 ............................................................... 89.2 98.2 lOO.o 94.9
1932 ............................................................... 99.6 99.7 99.8 99.7
1933 ............................................................... 97.9 100.0 lOO.o 99.8
1934 ............................................................... 97.7 lOO.o 99.8 99.1
Seuraava taulukko osoittaa absoluutti­
sena ja prosenttina eri hovioikeuksissa 
vuosina 1932— 1934 ratkaistujen, tutkitta­
vaksi ottamatta jätettyjen ja tutkittavaksi 
otettujen siviililuontoisten juttujen luvun, 
jälkimmäiset jutut ryhmiteltyinä sen mu­
kaan, miten niiden käsittely hovioikeudessa 
oli päättynyt.
Följande tabell utvisar i absoluta tal 
och i procent de vid de skilda hovTätterna 
under ären 1932-— 1934 avgjorda, tili be- 
handling icke upptagna och tili behandling . 
upptagna malen av civilrättslig natur, de 
sistnämnda grupperade enligt utgängen 
av hovrättens prövning.
Väojuttuja. —■ Vädjade mol.
Turun hovioikeudessa — 1932 
I Abo hovrätt 1933 
1934
Vaasan hovioikeudessa — 1932 
I Vasa hovrätt 1934
1933
Viipurin hovioikeudessa — 1932 
1 Viborgs hovrätt 1933
1934
Perille ajettuja juttuja, 
Fullföljda m&I, som tili ' 
prövning
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning upptagna mäl,












joissa valituksenalainen päätös 
on









































































































Yhteensä — Summa 1932 53 1.3 4142 98.7 360 8.7 2 672 64.5 1110 26.8
1933 51 1.3 3 825 98.7 357 9.3 2 381 62.3 1087 28.4
1934 46 1.4 3 240 98.6 261 8.0 2 031 62.7 948 29.3
Valitus juttuja. — BesvärsmAl.
Turun hovioikeudessa — 1932 11 1.9 582 98.1 32 5.5. 498 85.6 52 8.9
I Abo hovrätt 1933 21- 5.0 403 95.0 37 9.2 290 72.0 76 18.8
* 1934 21 5.4 370 94.6 36 9.7 264 71.4 70 18.9
Vaasan hovioikeudessa — 1932 • 13 3.8 330 96.2 44 13.3 200 60.6 86 26.1
I Vasa hovrätt 1933 11 3.4 309 96.6 40 12.9 206 66.7 63 20.4
1934 14 5.5 241 94.5 26 10.8 187 77.6 28 11.6
Viipurin hovioikeudessa — 1932 33 6.3 490 93.7 58 11.8 357 72.9 75 15.3
I Viborgs hovrätt 1934 23 4.4 • 498 95.6 49 9.8 380 76.3 69 13.9
1933 23 4.6 472 95.4 36 7.6 349 74.0 87 18.4
Yhteensä — Summa 1932 57 3.9 1402 96.1 134 9.6 1055 75.2 213 15.2
1933 55 4.3 1210 95.7 126' 10.4 876 72.4 208 17.2
1934 58 5.1 1083 94.9 98 9.0 800 73.9 185 17.1
32*
Rikosjutut.
Seuraava taulukko osoittaa hovioikeuk­
sissa vuosina 1921— 1934 vireillä olleiden 
rikosjuttujen luvun.
Brottmál.
Antalet brottmál, vilka i de skilda hov- 
rätterna fördegat tili bandläggning, ut- 
gjorde áren 1921— 1934
H o v i o i k e u s .  — H o v r u t t. Kaikki hovioikeudet.
Turun. —  Abo. Vaasan. —  Vasa. Viipurin. — Viborgs. Samtiiga hovrätter.


































































1921— 1925 ! ) ........... 334 2 1 4 9 2 483 120 727 847 275 14 75 1 750 729 4 351 5 080
1926— 1930 A ........... 446 2 822 3 268 190 932 11 22 338 1 3 0 7 16 4 5 974 5 061 6 085
1 9 3 1 ............................. 680 31 72 3 752 285 12 50 15 36 409 1 1 7 4 15 8 3 1 274 5 596 6 870
1932 .................. .. 551 21 8 0 2 731 285 1 0 7 3 1 3 5 8 434 1 0 2 3 1457 1 2 7 0 4 276 5 546
1933 ............................. 530 21 52 2 682 295 998 12 93 488 1 0 4 4 1532 1 3 1 3 4 1 9 4 5 507
1934 ............................. 496 2 240 2 736 276 1 0 6 9 13 45 407 1 0 3 0 14 37 1 1 7 9 4 339 5 518
Alistettujen juttujen luku oli eri hovi­
oikeuksissa vuosina 1932— 1934 seuraava:
Antalet hemställda mál uti de skilda 
hovrätterna var áren 1932— 1934 följande:
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Abo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtiiga hovrätter.
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Frän föregäende är balanserade 
Vuoden ajalla tulleita — Under
35 19 20 17 22 16 16 34 24 68 75 60
aret inkomna............................ 516 511 476 268 273 260 418 454 383 1202 1 2 3 8 1 1 1 9
Yhteensä — Summa 551 530 496 285 295 276 434 488 407 12 7 0 1 3 1 3 11 79
Vuoden ajalla ratkaistuja — Un-
der äret avgjorda....................
Seuraa vaan vuoteen siirrettyjä —
532 510 478 263 279 260 400 464 386 11 95 12 53 11 24
Tili följande äx balanserande .. 19 20 18 22 16 16 34 24 21 75 60 55
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — 
Frän föregäende är balanserade
Prosentteina. — I procent.
6.4 3.6 4.0 6.0 7.5 5.8 3.7 7.0 5.9 5.4 5.7 5.1
Vuoden ajalla tulleita — Under
äret inkomna............................ 93.6 96.4 96.0 94.0 92.5 94.2 96.3 93.0 94.1 94.6 94.3 94.9
Yhteensä — Summa 100.O 100. o 100.0 100.O 100.O 100.O 100.o 100.O 100.0 100.O 100.O 100.O
Vuoden ajalla ratkaistuja — Un-
der äret avgjorda . . : ............... 96.6 96.2 96.4 92.3 94.6 94.2 92.2 95.1 94.8 94.1 95.4 95.3
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — *
Tili följande är balanserande .. 3.4 3.8 3.6 7.7 5.4 5.8 7.8 4.9 5.2 5.9 4.6 4.7
9 keskimäärin —• i medeltä!
33*
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka pit- Följande tabell utvisar, inom viiken 
kän ajan kuluessa hovioikeudet vuosina tid hovrätterna ären 1932— 1934 avgjorde 
1932— 1934 ratkaisivat niihin saapuneet de tili dem inkomna hemställda brott- 
alistetut rikosjutut. mälen.
Turun hovioikeus. Vaasan hovioikeus. Viipurin hovioikeus. Kaikki hovioikeudet.
Äbo hovrätt. Vasa hovrätt. Viborgs hovrätt. Samtliga hovrätter.
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 495 507 476 261 273 258 398 461 382 1154 1241 1116
6 kuukaudessa — inom 6 mänader 2 2 2 2 5 2 2 3 4 6 10 8
9 kuukaudessa — inom 9 mänader 28 1 — — 1 — — — — 28 2 —
vuodessa — inom 1 är ................. 7 — — — — — — — — 7 — —
pitemm. ajassa — inom längre tid
Yhteensä — Summa 532 510 478 | 263 279 260 400 464 386 1 1 9 5 1 2 5 3 1 1 2 4
Seuraavasta käy selville vuosina 1921—  
1934 ratkaistujen alistettujen rikosjuttujen 
s©kä niissä syytettyinä olleiden henkilöiden 
ja käsiteltyjen rikosten luku.
Följande sammanställning utvisar an- 
talet av under ären 1921— 1934 avdömda 
underställda brottmäl, samt antalet av i 
dem1 ätalade personer och tili behandling 
upptagna brott.










1926--1930 » » .............. 912 1 028 1 485
1931 1 206 1 757 2 325
1932 1195 1 637 2 322
1933 1 253 1 424 2 487
1934 1 124* 1 678 2 247
Sivulla 34* oleva taulukko osoittaa syy­
tettyjen luvun vuosina 1933 ja 1934 eri 
hovioikeuksien käsittelemissä palautetuissa 
ja tutkittavaksi otetuissa alistetuissa rikos­
jutuissa sekä tutkittavaksi otettujen juttu­
jen sisältämät rikokset hovioikeuksien pää­
töksen mukaan ryhmiteltyinä.
Tabellen a sidan 34* utvisar antalet 
atalade i vid behandlingen i de skilda 
hovratterna under aren 1933 och 1934 
aterforvisade och till provning upptagna 
hemstallda brottmal samt antalet brott, 
som ingingo i de till behandling upptagna 
malen, grupperade enligt hovrattemas ut- 
slag.
Oikeitstilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja 19S4.
Bättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 19SS och 19S4. 5
1444— 36
34'
H o v io ik e u k s ie n  a n ta m a t  ilm o itu k s e t  v u o s in a  1 9 3 3  ja  1 9 3 4  ra tk a is tu is ta  a lis te tu is ta  r ik o s ju tu is ta . 













Rikoksia, joista syytetty, 







alistettua päätöstä muuttaen, 
med ändring av understäUt ut­
slag,
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Vuonna —  Ar 1 9 3 3 . ^
Turun hovioikeus — Äbo hovrätt 
Vaasan hovioikeus — Vasa hovrätt 
































Yhteensä —  Summa 135 2 487 2 293 194 99 1555 75 42 305 411
Kun tästä vähennetään useammin kuin 
kerran lasketut, nimittäin —  Efter 
avdrag av de personer, som mer än 
en gäng medräknats, nämligen . . . . 31 1.063 1008 55
Jää jäljelle — Aterstär . . 104 1424 1285 139 — — — — - —





—  I pr 
74.7
ocent.
2.1 0.8 9.5 12.2
Vaasan hovioikeus —  Vasa hovrätt 6.5 93.5 93.0 7.0 11.5 43.5 5.2 3.1 17.9 18.8
Viipurin hovioikeus —  Viborgs hov­
rätt ............................................ 8.1 91.9 91.3 8.7 2.6 60.2 2.6 1.9 11.7 21.0
Yhteensä —  Summ^ 5.1 94.9 92.2 7.8 4.0 62.5 3.0 1.7 12.3 16.5
Kim jokainen, syytetty on vain kerran 
otettu huomioon —  DA varje tilltalad 
endast en gäng medräknats.............. 6.8 93.2 -90.2 9.8 . --- — — — — —
Vuonna —  Ar 1934.
Turun hovioikeus —  Abo hovrätt 24 1035 850 185 15 806 9 6 83 116
Vaasan hovioikeus —  Vasa hovrätt 93 543 409 134 18 334 21 8 68 94
Viipurin hovioikeus— Viborgs hov­
rätt ...................................................... '41 669 595 74 19 427 18 9 104 92
Yhteensä — Summa 158 2 247 1854 393 52 1567 48 23 255 302
Kun tästä vähennetään useammin kuin 
kerran lasketut, nimittäin —  Efter 
avdrag av de personer, som mer än 
en gäng medräknats, nämligen.......... 44 569 503 66 -
Jää jäljelle — Aterstär .. 114 1678 1351 327 — — — — — —





- I p i
77.9
ocent.
0.9 0.6 8.0 11.2
Vaasan hovioikeus — Vasa hovrätt 14.6 85.4 75.3 24.7 3.3 61.5 3.9 1.5 12.5 17.3
Viipurin hovioikeus Viborgs hov­
rätt ............................................ 5.8 94.2 88.9 11.1 • 2.8 63.8 2.7 1.4 15.5 13.8
Yhteensä — Summa 6.6 93.4 82.5 17.5 2.3 69.7 2.1 1.0 11.4 13.5
Kun jokainen syytetty on vain kerran 
otettu huomioon —  DA varje tilltalad 
endast en gAng medräknats.............. 6.4 93.6 80.5 19.5
35*
Alempana oleva taulukko osoittaa pro­
sentteina, kuinka suuressa osassa kaikista 
alistettujen rikosjuttujen käsittämistä ri­
koksista hovioikeus oli vuosina 1921— 1934 
pysyttänyt alioikeuden päätökset sellaisi­
naan tai muuttanut niitä syytettyjen 
eduksi —  jättänyt alioikeuden syypääksi 
tuomitsemat tuomitsematta tai tuominnut
Nedanstäende tabell utvisar procentuellt 
beträffande huru stor del av de brott, vilka 
ingingo i alla under ären 1921— 1934 hem- 
ställda mal, bovrätten fastställt underrät- 
tens utslag eller ändrat det tili den ätala- 
des förmän —  frikänt av underrätt tili 
straff dömda eller förmildrat straffet— eller 
nackdel —  dömt av underrätt frikänd eller
lievempään rangaistukseen —tai vahingoksi 
— tuominnut alioikeuden tuomitsematta j ät- 
tämät syypääksi tai muuttanut alioikeuden 
tuomitseman rangaistuksen ankarammaksi.
skärpt underrättens dom.
Vuosina. —  Áren.
Alioikeuden päätös jätetty 
muuttamatta.
Underrättens utslag förblivit 
oförändrat.
Alioikeuden päätös muutettu 
Underrättens utslag förändrats
syytetyn vahingoksi, 
tili den Atalades nackdel.
syytetyn eduksi, 
tili förmän för den ätalade.

















































1921— 19251) ........... 74.3 57.6 47.8 63.4 12.4 21.7 19.1 16.0 13.3 20.7 33.1 20.6
1926— 1930 J) ............ 71.0 65.2 59.5 66.5 12.7 17.4 17.5 15.0 16.3 17.4 23.0 18.5
1 9 3 1 ............................. 78.2 57.7 64.2 70.3 10.3 19.3 15.6 13.5 11.5 23.0 20.2 16.2
1932 ............................. 83.1 60.0 69.4 73.9 8.5 20.7 10.1 11.7 8.4 19.3 20.5 14.4
1933 ............................. 75.1 55.0 62.8 66.5 10.3 21.0 13.6 14.0 14.3 24.0 23.6 19.5
1934 ............................. 79.3 64.8 66.6 72.0 8.6 14.0 16.9 12.4 12.1 21.2 16.5 15.6
Rikosluontoisten valistus juttujen luku oli • Antalet kriminella besvärsmäl fördelade 
eri hovioikeuksissa vuosina 1932— 1934 pä de skilda hovrätterna var ären 1932—  
seuraava: . 1934 följande.
H o v i o i k e u s .  — H o v r ä t t . Kaikki hovioikeudet.
Turun. — Abo. Vaasan. — Vasa. Viipurin. — Viborgs. Samtliga hovrätter.
1932. 1033. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. ■ 1934. 1932. 1933. 1934.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —
Erän föregäende är balanserade 
Vuoden ajalla tulleita — Under
886 693 787 518 410 415 174 113 113 15 7 8 12 1 6 13 15
äret inkomna ............................ 12 94 1 4 5 9 14 53 555 588 654 849 931 917 2 698 2 978 3 024
Yhteensä — Summa 2180 2152 2 240 1073 908 1069 1023 1044 1030 4 276 4194 4 339
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä
tai ratkaistuja — Under äret 
avskrivna eller avgjorda......... 1 487 13 65 1291 663 583 833 910 931 877 3 060 2 879 3 001
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
Tili följande är balanserande.. 693 787 949 410 415 236 113 113 153 1 2 1 6 1 3 1 5 1 3 3 8
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Prosentteina. — I procent.
Frän föregäende är balanserade 
Vuoden ajalla tulleita — Under
40.6 32.2 35.1 48.3 41.1 38.8 17.0 10.8 11.0 36.9 29.0 30.3
äret inkomna............................ 59.4 67.8 64.9 51.7 58.9 61.2 83.0 89.2 89.0 63.1 71,0 69.7
Yhteensä — Summa 100.O 100.0 100.O 100.O 100. o 100.O 100.O 100.O 100.0 100.O lOO.o 100.O
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä
tai ratkaistuja— Under äret av-
'68.2 63.4 57.6 61.8 58.4 77.9 89.0 89.3 85.1 71.6 68.6 69.2
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —
Tili följande är balanserande.. 31.8 • 36.6 42.4 38.2 41.6 22.1 11.0 10.8 14.9 28.4 31.4 30.8
l) keskimäärin — i medeltal
36*
Seuraavasta yhdistelmästä käy selville, 
kuinka suuri osa käsiteltävänä olleista 
rikosluontoisista valitus jutuista koski ali­
oikeuden tai muun viraston päätöstä.
Alioikeuden päätöstä — Utslag av underrätt 
Muun viraston päätöstä —  Utslag av annan 
myndighet ..........................................................
Följande sammanställning utvisar, i vil- 
ken män tili handläggning förevordna 
kriminella besvärsmäl angingo utslag av 
underrätt eller utslag av annan myndighet.
Liiku. — Antal. Prosentteina. — I procent.
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
4 253 4 180 4 315 99.5 99.7 99.4
23 14 24 0.5 0.3 0.6
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka pit- Följande tabell utvisar, inom vilken tid 
kän ajan kuluessa hovioikeudet vuosina hovrätterna ären 1932— 1934 slutbehand- 
1932— 19.34 ratkaisivat niihin saapuneet lade de tili dem inkomna besvärsmälen av 
rikosluontoiset valitusjutut. kriminalrättslig natur.
Vähemmän kuin 3 kuukautta —
Mindre än 3 mänader .............
3—6 kuukautta — 3—6 mänader 
6—9 kuukautta — 6—9 mänader 
9—12 kuukautta — 9—12 mänader 
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Yhteensä — Summa 1 4 8 7 1 3 6 5 1 2 9 1 663 583 833 910 931 877 3 060 2 879 3 001
Vähemmän kuin 3 kuukautta — Prosentteina. — I procent.
Mindre än 3 mänader ............. 20.9 15.1 14.6 9.5 8.9 16.8 86.0 89.7 89.2 37.8 38.0 37.0
3—6 kuukautta — 3—6 mänader 28.7 28.9 42.9 14.0 4.4 38.5 13.7 9.9 10.1 21.1 17.8 32.1
6—9 kuukautta — 6—9 mänader 38.5 45.5 33.5 32.0 32.8 40.1 0.2 0.4 0.6 25.7 28.4 25.7
9—12 kuukautta — 9—12 mänader 11.9 10.5 9.0 43.9 44.3 4.1 0.1 — 0.1 15.3 13.9 5.1
Enemmän kuin vuosi— Mer än ett
är .................................................. — — 0.6 9.6 0.5 — — — 0.1 . 1.9 0.1
Yhteensä-— Summa 100.O 100.0 100.O 100.O 100.O lOO.o 100.O 160.0 100.6 100.O 100.O lOO.o
Seuraavasta taulukosta käy selville sekä 
absoluuttisin luvuin että prosentteina, 
kuinka suuri osa rikosluontoisista valitus- 
jutuista oli vuosina 1921— 1934 ratkaistu 
6 kuukauden kuluessa niiden hovioikeuteen 
saapumisesta.
A v följande tabell framgär säväl i abso- 
luta tai som i procent, antalet av de i 
hovrätterna ären 1921— 1934 avgjorda kri­
minella besvärsmälen, som slutbehandlats 
inom 6 mänader efter det de tili hovrätterna 
inkommit.
H o v i o i k e u s . — H o v r ä t t .
Vuosina. — Aron. Turun. —- Abo. Vaasan. —-Vasa. Viipurin.— Viborga. Samtliga hovrätter.
Luku. % Luku. Luku. Luku.Antal. Antal. % Antal. % Antal. %
1921—1925 keskimäärin. — i medeltal. 579 45.5 506 89.8 1072 88.5 2157 69.8
1926—1930 » . »> 341 23.9 566 89.7 1 126 99.7 2 033 63.7
1931 ................................................... 587 25.7 111 15.2 989 98.9 1687 42.0
1932 ................................................... 738 49.6 156 23.5 907 99.7 1801 58.9
1933 ................................................... 601 44.0 78 13.4 927 99.6 1606 55.8
1934 .................................................... 742 57.5 461 55.3 871 99.3 2 074 69.1
37*
Seuraavasta käy selville vuosina 1921—  
1934 ratkaistujen rikosluontoisten valitus- 
juttujen sekä niissä syytettyjen henki­
löiden ja käsiteltyjen rikosten luku.
Följande sammanstäUning utvisar anta- 
let av under ären 1921— 1934 avgjorda 
kriminella besvärsmäl samt antalet av i 
dem ätalade personer och tili hehandling 
upptagna brott.
1921— 1925 keskimäärin— i medeltal







3 205 3 485 3 561
3 189. 3 499 3 946
4 018 4 676 5 313
3 060 3 526 3 878
2 879 3 479 4 416
3 001 3 573 4 289
Alempana oleva taulukko osoittaa _pro- 
sentteina, kuinka suuressa osassa kaikista 
rikosluontoisten valitusjuttujen käsittä­
mistä rikoksista hovioikeus vuosina 1921—  
1934 oli pysyttänyt alioikeuden päätökset 
sellaisinaan tai muuttanut niitä syytetty­
jen eduksi tai vahingoksi (vrt. siv. 35*).
Nedanstäende tabell utvisar procentuellt, 
beträffande huru stor del av de brott, som 
ingingo i alla besvärsmäl av kriminalrätts- 
bg natur, hovrätten under ären 1921— 1934 
fastställt underrättens beslut eller ändrat 
detsamma tili den ätalades förmän eller 
naökdel (jfr. s. 35*).
Vuosina. —  Ären.
Alioikeuden päätös jätetty 
muuttamatta.
Underrättens utslag förbllvit 
oförändrat.
Alioikeuden päätös muutettu 
Underrättens utslag förändrats
syytetyn vahingoksi, 
tili den ätalades nackdel.
syytetyn eduksi, 

















































1921— 1 9 2 5 l ) ........... 80.6 70.3 74.7 76.9 6.1 8.2 7.2 6.8 13.3 21.5 18.1 16.3
1926— 1930 * ) ........... 85.4 73.2 75.2 79.5 4.9 6.9 8.2 6.4 9.7 19.9 16.6 14.1
1 9 3 1 ............................. 88.1 . 70.7 74.9 81.9 3.9 10.0 8.8 6.2 8.0 19.3 16.3 11.9
1932 ............................. 86.8 69.5 75.0 79.5 5.5 7.3 9.8 7.2 7.7 • 23.2 15.2 13.3
1933 ............................. 79.7 60.1 76.3 74.1 5.7 12.8 8.7 8.2 14.6 27.1 15.0 17.7
1934 ............................. 85.0 63.9 77.0 76.1 4.3 12.5 8.2 8.0 10.7 23.6 14.8 15.9
Sivulla 38* oleva taulukko osoittaa syy­
tettyjen luvun vuosina 1933 ja 1934 eri 
hovioikeuksien käsittelemissä rikosluontoi- 
sissa valitusjutuissa sekä tutkittavaksi 
otettujen juttujen käsittämät rikokset 
hovioikeuksien päätöksen mukaan ryhmi­
teltyinä.
Tabellen ä sidan 38* belyser de ätalades 
antal i de under ären 1933 och 1934 vid 
de skilda hovrätterna behandlade besvärs- 
mälen av kriminalrättslig natur, samt 
antalet av de brott som ingingo i de tili 
prövning upptagna mälen grupperade en- 
ligt bovrätternas utslag.
J) keskimäärin — i medeltal
38*
H o v io ik e u k s ie n  ilm o itu k se t  v u o s in a  1938  ja  1 9 3 1  ra tk a istu ista  r ik o s lu o n to is is ta  v a litu s ]u tu is ta . 
H o v rä tte rn a s  u p p g ifte r  a n g ä e n d e  u n d er  ä ren  1933  o c h  1 9 3 4  a v g jo r d a  k r im in e lla  b esv firsm ä l.
Syytettyjä — Tilltalade Tutkitta- Rikoksia, joista syytetty tutkintoon
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Turun hovioikeus —  A bo
h ov rä tt ..................................
Vaasan hovioikeus —  Vasa
1 454 315 260 2 029 14 2 015 1 888 127 1270 6 291 52 — 60 208 — 79
hovrätt ................................
V iipurin hovioikeus —  Vi-
532 364 207 1103 23 1080 966 114 429 1 168 85 — 43 180 — 89
borgs h o v r ä t t .................... 755 428 168 1351 30 1321 1219 102 621 20 311 41 6 61 123 10 54
Yhteensä —  Summa 2 741 1107 635 4 483 67 4 416 4 073 343 2 320 27 770 1781 -6 164 .511 10 222
Kun tästä vähennetään useam-
min kuin kerran lasketut, ni­
mittäin — Efter avdrag av de
personer, som mer än en gäng 
medräknats, nämligen.......... 505 260 184 949 -12 937 808 129
Jää jäljelle —  Aterstär 2 236 847 451 3 534 55 3 479 3 265 214 — — — — — — — — —
Turun hovioikeus —  A bo Prosentteina. — I procent.
hovrätt k ..........................
Vaasan hovioikeus — Vasa
71.7 15.5 12.8 lOO.o 0.7 99.3 93.7 6.3 64.6 0.3 14.8 2.6 — 3.1 10.6 — 4.0
hovrätt ..........................
Viipurin hovioikeus —  Vi-
48.2 33.0 18.8 lOO.o 2.1 97.0 89.4 10.6 43.1 0.1 16.9 8.5 - 4.3 18.1 — 9.0
borgs hovrätt................. 55.9 31.7 12.4 lOO.o 2.2 97.8 92.3 7.7 49.8 1.6 24.9 3.3 0.5 4.9 9.9 0.8 4.3
Yhteensä —  Summa 61.1 .24.7 14.2 lOO.o 1.5 98.5 92.2 7.8 55.1 0.7 18.3 4.2 0.1 3.9 12.2 0.2 5.3
Kun jokainen syytetty on vain
kerran otettu huomioon — 
DA varje tilltalad endast en 
gäng medräknats .................. 63.3 24.0 12.7 lOO.o 1.6 98.4 93.8 6.2 -
V u o n n a  —  Ar 1 9 3 4 .
Turun hovioik. - Abo hovrätt 
Vaasan hovioikeus —  Vasa
1332 256 95 1683 5 1678 1538 140 1253 4 126 34 — 36 121 1 52
hovrätt ................................ 717 425 250 1392 38 1354 1195 159 597 215 71 87 207 _ 92
Viipurin hovioikeus — Vi-
borgs hovrätt.................... 707 364 211 1282 25 1257 1124 133 655 47 192 41 3 51 113 4 55
Yhteensä — Summa 2 756 1045 556 4 357 68 4 289 3 857 432 2 505 51 '533 146 3 174 441 5 199
Kun tästä vähennetään useam-
min kuin kerran lasketut, ni-
mittäin —  Efter avdrag av de 
personer, som mer äil en gäng 
medräknats, nämligen.......... 417 151 159 727 11 716 665 51
Jää jäljelle — Aterstär 2 339 894 397 3 630 57 3 573 3192 381
Turun hovioikeus — Abo Prosentteina. — 1 procent.
hovrätt.................... i . ..........
Vaasan hovioikeus —■ Vasa
79.1 15.2 5.7 lOO.o 0.3 99.7 91.7 8.3 77.0 0.2 7.8 2.1 — 2.2 7.4 0.1 3.2
hovrätt ..........................
Viipurin hovioikeus — Vi-
51.5 30.5 18.0 lOO.o 2.7 97.3 88.3 11.7 47.0 — 16.9 5.6 — 6.9 16.3 — 7.3
borgs hovrätt................. 55.1 28.4 16.5 lOO.o 2.0 98.0 89.4 10.6 56.4 4.1 16.5 3.5 0.3 4.4 9.7 0.4 4.7
Yhteensä — Summa 63.2 24.0 12.8 lOO.o 1.6 98.4 89.9 10.1 61.7 1.3 13.1 3.6 0.1 4.3 10.9 0.1 4.9
Kun jokainen syytetty on vain
kerran otettu huomioon — 
Dä varje tilltalad endast en 
gäng medräknats .................. 64.4 24.6 11.0 lOO.o 1.6 98.4 89.3 10.7
39*
Seuraava taulukko valaisee eri hovi­
oikeuksien vuosina 1924— 1934 suoritta-
Följande tabell belyser de olika hov- 
rätternas arbetsprestationer under áren
maa työmäärää, mikäli se ilmenee niiden 1924— 1934, enligt antalet civila och kri- 
kutakin jaostoa kohden ratkaistujen siviili- minella mäl, som hovrätterna slufbehandlat





Divisioner i medeltal 
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1924 ......................................................... 7.5 3 6 3 974 1413 3 460 530 471 577
1925 ......................................................... 7 3 6 3 371 1488 3 756 482 496 626
1926 ......................................................... 7 3 . 5 3 263 1680 3190 466 560 638
1927 ......................................................... 7 3 5 3 810 1966 3175 544 655 635
1928 ......................................................... 7 3 5 3 463 1770 3 337 495 590 667
1929 .......................................................... 7 3 5 3 917 1 723 3 030 560 574 606
1930 ........................................- . ............. 7 3 5 4 763 1747 3 295 680 582 659
1931 ......................................................... 7 3.5 5;5 5 396 2 036 3 309 771 582 602
1932 ......................................................... 7 3 5 4 412 2 130 3 365 630 710 673
1933 ......................................................... 7 3 5 4 004 2 042 3 224 572 681 645
1934 ......................................................... 7 3 5 3 577 2176 2 795 511 725 559
Erilaisia asioita. Ärenden av olika natur.
Paitsi hovioikeuksien käsittelemiä siviili- 
ja rikosluontoisia juttuja sisältävät hovi­
oikeuksien työtilit myöskin joukon eri­
laisia asioita, kuten »Valtioneuvoston ja 
Korkeimman oikeuden kirjeitä ja lähettei­
tä», »hallinto-, talous- ja muita asioita» 
sekä rikosluontoisia juttuja ja asioita 
»muiden asioiden» nimellä. Eri hovioikeuk­
sissa vireille pantujen tällaisten juttujen 
ja asioiden luku oli vuosina 1921— 1934 
seuraava:
Eörutom de civila och kriminella mäl, 
vilka hovrättema handlagt, upptaga de- 
ras arbetsredogörelser ytterligare en mängd 
ärenden av olika natur, säsom »Statsrädets 
och Högsta domstolens brev och remisser» 
samt »förvaltnings-, ekonomi- och andra 
ärenden» ävensom kriminella mäl och 
ärenden rubricerade säsom »övriga». Anta­
let av dessa mäl och ärenden, vilka i de 
skilda hovrätterna anhängiggjorts, utgjorde 
under ären 1921— 1934 följande:
Valtioneuvoston ja Hallinto-, Valtioneuvoston ja
Korkeimman oikeu- talous- ja Korkeimman oikeu-
den kirjeitä ja lähet- muita den kirj eitä j a lähet-
* teitä siviiliasioissa. asioita. teitä rikosasioissa. Muita
Statsrädets och FÖrvalt- Statsrädets ocb asioita.
HÖgsta domstolens nings-, eko- Högsta domstolens Övriga
brev och remisser i nomi- o. an- brev och remisser i ärenden.
T u r u n  h o v io ik e u s .  —  Abo h o v r ä t t . civila ärenden. dra ärenden. kriminella ärenden.
1921—-1925 keskimäärin — i medeltal. . 105 1 416 476 1 011
1926—-1930 » » . . 90 1 403 333 1 811
1931 . ........................... .....................................  80 1 015- 487 1 963
1932 . .........................................-.......................  88 1 009 450 2 467
1933 . .................................................................  78 992 455 2 550
1934 . .................................................................. 74 877 425 2 562
40*
Vaasan hovioikeus. — ( Vasa hovrätt.
Valtioneuvoston ja 
Korkeimman oikeu­


























1921— 1925 keskimäärin — i medeltal 66 404 183 42
1926— 1930 .» » 58 350 145 - 168
1931 ............................................................... . .  52 453 186 342
. 1932 ............................................................... . .  43 488 152 364
1933 ............................................................... 44 587 213 546
1934 .................................... . 7 ...................... 62 620 213 597
Viipurin hovioikeus. —  Viborgs hovrätt.
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal 71 450 124 6
1926— 1930 » » 87 413 331 516
1931 : ............................................................................ 77 . 612 330 769
1932 .............................................................................. . .  102 • 593 320 627
1933 .............................................................................. 81 468 359 411
1934 .............................................................................. . .  36 372 413 403
Kaikki hovioikeudet. — Samtliga hovrätter.
1921 — 1925 keskimäärin —  i medeltal . .  242 2 271 783 1 059
1926— 1930 » » . .  235 2 166 809 2 495
1 9 3 1 ...................................... •....................... . .  209 2 080 1 003 3 074
1932 ............................................................... . .  233 2 090 922 3 458
1933 ............................................................... . .  203 2 047 1 027 3 507




Sotaylioikeuden toisena oikeusasteena 





Antalet brottmäl, vilka i Överkrigsdom 
stolen i andra instans förelegat tili handlägg- 
ning utgjorde ären 1921— 1934






1921—1925 keskimäärin — i medeltal... 28 108 136
1926—1930 » »> 22 317 339
1931 ......................................................... 18 224 242
1932 ......................................................... 23 151 174
1933 ........................................................ 13 193 206
1934 ................................................... 10 111 121
41*
Alistetut jutut jakaantuivat vuosina 1932 De hemställda málen fördelade sig áren 
— 1934 seuraavasti: 1932— 1934 pá följande sätt:
1932. 1933. 1934.
Luku. —  Anta!. % Luku. — Anfcal. % Luku. — Antal. %
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän
föregäende är balanserade ................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
■i 4.3 — — 3 30.0
komna .................................................................. 22 95.7 13 100.O 7 70.0
Yhteensä —  Summa 23 100.O 13 100.0 10 100.O
Vuoden ajalla poistettuja tai ratkaistuja
—  Under äret avskrivna eller avgjorda 
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili föl-
23 100. o 10 76.9 10 lOO.o
jande är balanserande ................. : ............ — — 3 23 .1 — —
Kaikki alistetut jutut ratkaistiin vuosina De hemställda mälen avgjordes ären
1933 ja 1934 3 kuukauden kuluessa niiden 1933 ooh 1934 inom 3 mänader efter det 
Sotaylioikeuteen saapumisesta. de tili överkrigsdomstolen inkommit.
Syytettyjen henkilöiden ja rikosten luku 
oli vuosina 1921— 1934 ratkaistuissa alis­
tetuissa jutuissa
I de avgjorda hemställda mälen ut- 
gjorde de tilltalade personémas anta! och 




1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal ................................ 34 58
1926— 1930 » » ................................  24 49
1931 ................................................................................................... 15 46
1932 .................................................   18 48
1933 .......................................................................................    11 31
1934 ................................................................................................... 7 15
Seuraava taulukko osoittaa syytettyjen 
luvun vuosina 1933 ja 1934 Sotaylioikeuden 
käsittelemissä alistetuissa rikosjutuissa 
sekä näiden juttujen käsittämät rikokset 
ryhmiteltyinä Sotaylioikeuden päätösten 
mukaan.
Följande tabell belyser närmare antalet 
tilltalade, rörande vilka utslag áren 1933 
och 1934 underställts Överkrigsdomstolens 
prövning, samt antalet olika förbrytelser, 
vilka dessa mál angingo grupperade enligt 
Överkrigsdomstolens utslag.
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja  19S4.
Bättsstatistik. Domstolarnas och överexekutoremas verksamhet ären 19SS och 19S4. 6
1444— 36
42*
S o ta y lio ik e u d e n  a n ta m a t ilm o itu k s e t  v u o s in a  1 9 3 3  j a  1 9 3 4  ra tk a is tu is ta  a lis te tu ista  r ik o s ju tu is ta , 













Rikoksia, joista syytetty 
Brott, för vilka tilltalad,
Tilltalade i 
underställda 





alistettua päätöstä muuttaen, 
ined ändring av understälit ut­
slag,
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V u o n n a — Ä r  1 9 3 3 .
Kaikkiaan — Inalles....................
Kun tästä vähennetään useammin kuin 
kerran lasketut, nimittäin — Efter 
avrtrag av de personer, som mer än 
en gäng inedräknats, nämligen . . . .
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— — 19 2 3 2 5
Jää jäljelle —  Aterstär 1 H 11 — — — — — —
Kaikkiaan — Inalles..................... 3.1 96.9 100.0
Prosentteina —  I procent. 
61.3 6.5 9.6 6.5 16.1
Kun jokainen syytetty on vain kerran 
otettu huomioon — D& varje tilltalad 
endast en gäng medräknats............. 8.3 91.7 100.O ,  ------ _ — — — —
V u o n n a  — A r  1 9 3 4 .
Kaikkiaan — Inalles.................... 2 15 15 2 8 5
Kun tästä vähennetään useammin kuin 
kerran lasketut, nimittäin — Efter 
avdxag av de personer, som mer än 
en gäng medräknats, nämligen......... i 8 8
Jää jäljelle — Aterstär i 7 7 - — — — _
Kaikkiaan — Inalles.................... 11.8 88.2 100.O
Prosentteina
13.3




Kun jokainen syytetty on vain kerrau 
otettu huomioon — Dä varje tilltalad 
endast en gäng medräknats ............. 12.5 87.5 100;o _ _
Seuraava yhdistelmä osoittaa prosent­
teina, kuinka suuressa osassa kaikista alis­
tettujen rikosjuttujen käsittämistä rikok­
sista Sotaylioikeus oli vuosina 1921— 1934 
pysyttänyt sotaoikeuksien päätökset sellai­
sinaan tai muuttanut niitä syytettyjen 
eduksi tai vahingoksi (vert. siv. 35*).
Följande sammanställning utvisar pro- 
centueUt, i huru stor utsträckning beträf- 
fande de brott som ingingo i alla imder 
ären 1921— 1934 tili ÖverkrigsdomBtolen 
hemställda brottmäl, Överkrigsdomstolen 
fastställt krigsrätternas utslag eller ändrat 
det tili den ätalades förmän eller nackdel 
(jfr. s. 35*).
43*
1921— 1925 keskimäärin— i medeltal





Sotaoikeuden Sotaoikeuden päätös muutettu











tili den ätalades 
törmän.
6 2 .2 1 1 .7 2 6 .1
7 1 .2 3 .7 2 5 .1
8 4 .8 2 .2 1 3 .0
6 6 .7 1 2 .5 2 0 .8
6 1 .3 1 6 .1 2 2 .6
6 6 .7 — 3 3 .3
R ikoslu on toiset valitusjutut jakaantuivat Antalet krim inella  besvársm ál fördelade 
vuosina 1932— 1934 seuraavasti: sig áren 1932— 1934 pá följande sätt:
1932. 1933 . - 1934 .
Luku. —  Antal. % Luku. — Antal. % Luku. —  Antal. %
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän före-
gäende är balanserade................................. 12 7.9 13 6.7 8 7.2
Vuoden ajalla tulleita — Under äiet' inkomna 139 92.1 180 93.3 103 92.8
Yhteensä — Summa 151 100.O 193 lOO.o 111 lOO.o
Vuoden ajalla sillensä jätettyjä tai ratkaistuja—
Under äret avskrivna eller avgjorda......... 138 91.4 186 95.9 99 89.2
Seuraavaan vuoteen lykättyjä — Tili följande
är balanserande.............................................. 13 8.6 8 4.1 12 10.8
Kaikki käsiteltävinä olleet rikosluontoi­
set valitusjutut koskivat vuosina 1932—
1934 alioikeu den  päätöstä.
Kaikki rikosluontoiset valitusjutut rat­
kaistiin vuosina 1933 ja 1934 3 kuukauden 
kuluessa siitä kuin olivat Sotaylioikeuteen 
tulleet.
Seuraava yhdistelmä osoittaa sekä abso­
luuttisin luvuin että prosentteina, kuinka 
suuri osa rikosluontoisista valitus jutuista 
vuosina 1921— 1934 oli ratkaistu 6 kuu­
kauden kuluessa niiden Sotaylioikeuteen 
saapumisesta.
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltä!





Alia áren 1932— 1934 till handlággning 
forevordna kriminella besvársmál angingo 
utslag av underr.att.
Samtliga kriminella besvársmál avgjor- 
des ár 1933 ocb 1934 inom 3 mánader 
efter det de till Overkrigsdomstolen in- 
kommit.
Foljande sammanstállning belyser sávál 
i absoluta tal som i procent, till buru stor 
del besvársmál av straffráttslig natur 
under áren 1921— 1934 avgjorts inom 6 

















Syytettyjen henkilöiden ja rikosten luku 
oli tutkittavaksi otetuissa rikosluontoisissa 
vabtusjutuissa
Antalet av áklagade personer ocb brott 





1921— 1925 keskimäärin— i medeltal ..................  103 136
1926— 1930 » » ................  246 502
1931 ...........................  237 562
1932 ...................................................................................... 155 341
1933 .................................. '.................................................. 155 320
1934 ......................................................................................  86 199
Aiempana oleva taulukko osoittaa syy­
tettyjen luvun vuosina 1933 ja 1934 Sota- 
ylioikeuden käsittelemissä rikosluontoisissa 
valitusjutuissa sekä tutkittavaksi otettujen 
juttujen käsittämät rikokset Sotaylioikeu- 
den päätösten mukaan ryhmiteltyinä.
Nedanstäende tabell belyser de ätalades 
antal i de under ären 1933 och 1934 vid 
Överkrigsdomstolen tili prövning upptagna 
kriminella besvärsmalen, samt antalet av 
de brott som ingingo i dessa mäl, fördelade 
enligt Overkrigsdomstolens utslag.
S o ta y llo ik e u d e n  ilm o itu k s e t  v u o s in a  1933 ja  1984  ra tk a is tu is ta  r ik o s lu o n to is is ta  v a litu s j u tu ista . 
O v e rk r ig sd o m sto le n s  u p p g ifte r  ang& ende u n d e r  ä ren  1933  o e h  1 9 3 1  a v g jo r d a  k r im in e lla  b e sv ä rsm ä l.
Syytettyjä —  Tilltalade
jutuissa, joissa va­
lituksen on tehnyt 
i mäl, uti vllkabe- 
svär anförts av




med ändring av överklagat utslag 
bllvlt
V u o n n a  —  Ar 1 9 3 3 . *
Kaikkiaan — Inalles.........
Kun tästä vähennetään useani-
225 36 74 335 15 320 320 — 229 4 3 12 — 10 39 — 11
min kuin kerran lasketut, ni­
mittäin — Efter avdrag av de 
personer, som mer än en gäng 
medräknats, nämligen......... 124 12 42 17 8 13 165 165 102 2 3 10 1
Jää jäljelle — Aterstäi 101 24 32 157 2 155 155 — 127 4 3 10 — 7 29 — 10
Prosentteina. — I procent.
Kaikkiaan —  Inalles ......... 67.2 10.7 22.1 lOO.o 4.5 95.5 lOO.o — 74.3 1.3 1.0 3.9 —■ 3.2 12.7 — 3.6
Kun jokainen syytetty on vain
kerran otettu huomioon —
Dä varje tilltalad endast en
64 .3 15 .3 20 .4 100. o 1.3 98.7 100.O -66.8 2.1 1.6 5.3 3.7 15.2 5.3
V u o n n a  —  A r  1 9 3 4 .
Kaikkiaan — Inalles.........
Kun tästä vähennetään useani-
141 23 48 212 13 199 199 — 134 — 4 12 — 7 21 1 14
min kuin kerran lasketut, ni­
mittäin ■— Efter avdrag av de
personer, som mer an en gäng 
medräknats, nämligen......... 83 6 32 • 121 8 113 113 — 69 — — — — 1 5 1
Jää jäljelle —  Aterstär 58 17 16 91 5 86 86 — 65 — 4 12 — 6 16] 1 13
Prosentteina. —  1 procent.
Kaikkiaan —  Inalles.........
Kim jokainen syytetty on vain
66.5 10 .9 22.6 100.O 6.1 93 .9 lOO.o — 69 .4 — 2.1 6.2 — 3.6 10.9 0.5 7.3
kerran otettu huomioon — 
Dä varje tiiltalad endast en 
gäng medräknats................. 63.7 18.7 17.6 lOO.o 5.5 94.5 lOO.o __ 55.6 __ 3.4 10.3 — 5.1 13.7 0.8 11.1
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Seuraava yhdistelmä osoittaa prosent­
teina, kuinka suuressa osassa kaikista 
rikosluon toisten valitusjuttujen käsittä­
mistä rikoksista Sotaylioikeus vuosina 1921 
-— 1934 oli pysyttänyt sotaoikeuksien pää­
tökset sellaisinaan tai muuttanut niitä 
syytettyjen eduksi tai vahingoksi (vrt. 
siv. 35*).
Följande sammanställning utvisar pro- 
centuellt, i huru stor utsträckning Över- 
krigsdomstolen beträffande de brott, som 
ingingo i de tili densamma inkomna tili 
behandling upptagna kriminella besvärs- 
mälen, fastställt krigsrättens utslag eller 
ändrat det tili den ätalades förmän eller 






Sotaoikeuden päätös muutettu 




1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal . . . . 67.5 • 1.7 30.8
1926— 1930 » » ____ 80.7 2.3 17.o
1931 ........................................................................ 76.0 9.8 14.2
1932 ........................................................................ 69.8 7.0 23.2
1933 ........................................................................ 70.5 9.0 20.5
1 9 3 4 ........................... : ................. ........................ 59.0 15.4 25.6
Erilaisia asioita. Ärenden av olika natur.
Paitsi Sotaylioikeuden käsittelemiä rikos­
juttuja sisältävät Sotaylioikeuden työtilit 
myöskin joukon erilaisia asioita, kuten 
»Valtioneuvoston ja Korkeimman oikeuden 
ldrjeitä ja lähetteitä» sekä rikosluontoisia 
juttuja ja asioita »muiden asioiden» nimellä. 
Tällaisten Sotaylioikeudessa vireille pan­
tujen juttujen ja asiain luku oli vuosina 
1921— 1934 seuraava:
Förutom de kriminella mäl, vilka Över- 
krigsdomstolen handlagt, upptaga dess ar- 
betsredogörelser ytterligare en mängd ären­
den av olika natur, säsom »Statsrädets 
och HÖgsta domstolens brev och remisser» 
ävensom kriminella mäl och ärenden rubri- 
cerade säsom »övriga ärenden». Antalet 
av dessa mäl och ärenden vilka i över- 
krigsdomstolen anhängiggjorts, utgjorde un­
der ären 1921— 1934 följande:
V altioneuvoston 
ja Korkeimman
1921 1925 keskimäärin-— i medeltal ..................















1932 ................................................................................... . . . . . . .  16 318
1933 ................................................................................. .............. 20 194
1934 ................................................................................... .............  17 186
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III. VIRKA YLIOIKEUS. III. T J  ÄNSTEÖ VERDOMSTOLEN.
Seuraava taulukko osoittaa Virkayli- 
oikeudessa vuosina 1927— 1934 vireillä
Följande tabell utvisar antalet vid 
Tjänsteöverdomstolen anhängiga ooh av-









1927 ............................................. 6 4 66.7
1928 ............................................. 19 16 84.2
1929 ............................................. 27 20 74.1
1930 ............................................. 47 43 91.5
1931 ............................................. 24 17 70.8
1932 ............................................. 35 28 80.o
1933............................................... 16 12 75.0
1934............................................... 23 10 43.5
KOLMAS LU K U . TREDJE K APITLET.
Jutut ja asiat ylimmässä 
oikeusasteessa.
Mal och ärenden i högsta 
instans.
I. KORKEIN OIKEUS
(Taulut 10 ja 11)
I. HÖGSTA DOMSTOLEN.
(Tab. 10 och 11)
Seuraava taulukko osoittaa siviilijuttujen 
ja -asioitten sekä rikosjuttujen luvut abso­
luuttisina ja prosentteina w .  1932— 1934.
Följande tabell utvisar antalet civila mäl 
och ärenden samt hrottmäl i absoluta tai 
och i procent ären 1932— 1934.
Vu o nn a .  — Ar.
1932. 1933. 1934.
Siviilijuttu­
ja ja asioita. Rikosjut­tuja.
Siviilijuttu­
ja ja osioita. Rikosjut­tuja.
Siviilijuttu­
ja ja asioita. Rikosjut­tuja.Civila m&l Civila mäl Civila mäl
och ären- Brottmäl. och ären- Brottmäl. och ären- Brottmäl.
den. den. den.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän
föregäende är kvarstäende...................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
360 248 492 176 - 678• 310
komna .................................................. 1838 1506 1 939 1519 1582 1451
Yhteensä — Summa 2198 1754 2 431 1695 2 260 1761
Vuoden kuluessa poistettuja tai ratkaistu] a
— Under äret avskrivna eller avgjorda 
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä — Tili f51-
1706 1578 1753 1385 1 867 1507
jande är kvarstäende ........................ 492 176 678 310 393 254
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä— -Frän _ Prosentteina. — I procent.
föregäende är kvarstäende ...................
Vuoden ajalla tulleita —  Under äret in-
16.4 14.1 20.2 10.4 30.0 17.6
-komna .................................................. 83,6 85.9 79.8 89.6 70.0 82.4
Yhteensä — Summa 100.0 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O
— Under äret avskrivna eller avgjorda 77.6 90. o 72.1 81.7 82.6 85.6
Seuraavaan vuoteen siirtyneitä — Tili föl-
jande är kvarstäende......... •................. 22.4 lO.o 27.9 18.3 17.4 14.4
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Korkeimmassa oikeudessa vireille pan­
tujen ja ratkaistujen sekä ratkaisematta 
jääneiden asiain luku oli vuosina 1921—  
1934 seuraava:
De vid Högsta domstolen anhängig- 
gjorda och avgjorda samt oavgjorda ären- 
dena utgjorde áren 1921— 1934 följande

















Nya. Avgjorda Nya. Avgjorda Oavgjorda
hängiga. eller av- skrivna. hängiga.
eller av- 
skrivna.
i pröcent av 
anhängiga.
1921— 1925 keskimäärin — i medeltä! . .. 1566 3 255 1271 1824 2 991 1 836 50.1
1926—1930 » » 1627 3 039 2 042 1770 2 318 1948 25.5
1931 ......................................................... 1610 1983 1623 1862 . 2 021 1773 15.2
1932 .................................................. 1838 2198 1 706 1506 1 754 -1578 16.9
1933 ......................................................... 1 939 2 431 1 753 1519 1695 1385 23.9
1934 .............................. .......................... 1582 2 260 1867 1451 1761 1507 16.1
Siviilijutut. Civila mäl.
Siviililuontoisten juttujen ja asiain luku Inom de skilda kategorierna av civila 
eri ryhmissä oli vuosina 1932— 1934 seu- mäl och ärenden utgjorde mälens och 














Vuonna. —- Ar. Vuonna. —- Ar. ‘Vuonna. —- Ar. Vuonna. —-  Ar. Vuonna. —- A r .
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933 1934. 1932 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
Edelliseltä vuodelta siirty­
neitä—  Frän föregäende 
är kvarstäende .......................... 237 285 318 112 200 345 8 6 14 3 i 1 360 492 678
Vuoden ajalla tulleita — 
Under äret inkomna______ 1040 913 825 747 952 703 39 63 48 12 l i 6 1838 1939 1582
Yhteensä — Summa 1277 -* ■4 AOX l«ru 1143 859 1152 1048 47 69 62 15 12 7 2198 2 431 2260
Vuoden kuluessa poistettuja 
tai ratkaistuja — Under 
äret avskrivna eller av­
gjorda ............................ 992 880 984 659 807 828 41 55 48 14 11 7 1706 1753 1867
Seuraavaan vuoteen siirty­
neitä — Tili följande är 
kvarstäende ................... 285 318 159 200 345 220 6 Í4 14 1 1 492 678 393
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka 
monta prosenttia vuosina 1921— 1934 
seuraavaan vuoteen siirretyt jutut olivat 
kaikista käsiteltävänä olleista jutuista ja 
asioista.
Den utgäende balansen utgjorde i procent 
av de anhängiga mälens och ärendenas 














1921—1925 keskimäärin — i medeltal 67.8 50.3 36.3 12.8
1926—1930 » » 36.1 27.8 19.0 16.4
1931 .................................................. 19.9 15.9 10.8 25.0
1932 .................................................. 22.3 23.3 12.8 6.7
1933 .................................................. 26.3 29.9 20.3 8.3
1934 .................................................. 13.9 21.0 22.6 —
Seuraavaan vuoteen siirretyistä siviili- Av de, tili följande är kvarstäende civila 
luontoisista asioista oli tullut mälen hade inkommit
Vuonna.  — Ar.
1932. 1933. 1934
tilivuotena —  under redogörelseäret........................................... 488 678 393
edellisenä vuotena —  nästföregäende ä r .................................. 4 —  —
sen edellisenä vuotena —  äret därförinnan......................   —  —  —
pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka ................ —  —  —
Yhteensä— Summa 492 678 393
Seuraava taulukko osoittaa, miten Kor­
keimman oikeuden vuosina 1932— 1934 
ratkaisemat siviilijutut päättyivät.
Efterföljande tabell utvisar, huru de 
av Högsta domstolen avgjorda civila mälen 
ären 1932— 1934 utfallit.
Katkaistut jutut ja asiat, Tutkittavaksi otetut jutut ja asiat
Avgjorda mäl och ärenden, Tili prövning upptagna mäl och ärenden,
joita el ole 
otettu
tutkittavaksi.




joissa ylioikeuden päätös on 
i vilka beslut hiivit
som tili pröv­





















Nostojuttuja— Revisionsmäl 1932 16 1.6 ■ 963 98.4 5 0.5 743 77.2 215 22.3
1933 14 . 1.6 861 98.4 4 0.5 669 77.7 188 21.8
1934 11 1.1 970 98.9 10 1.0 696 71.8 264 27.2
Siviililuontoisia valitusasioita 1932' 41 6.2 618 93.8 40 6.5 430 69.6 148 23.9
— Civila besvärsmäl 1933 60 7 .4 747 92.6 66 8.8 569 76.2 112 15.0
1934 86 10.4 742 89.6 62 8.4 578 77.9 102 13.7
Yhteensä — Summa 1932 57 3.5 1581 96.5 ' 45 2.8 1173 74.2 . 363 23.0
1933 74 4.4 1608 95.6 70 4.3 1238 77.0 300 18.7
1934. 97 5.4 1712 94.6 72 4.2 1274 74.4 366 21.4
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka pit­
kän ajan kuluessa Korkein oikeus vuosina 
1932— 1934 ratkaisi siihen saapuneet siviili- 
luontoiset jutut ja asiat.
Följande tabell framvisar, inom huru 
läng tid tili Högsta domstolen inkomna 









1932. 1933. 1034. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
3 kuukaudessa — inom 3 mänader 463 416 345 409 340 230 31 45 40 14 7 3
6 » » 6 » 456 393 521 186 398 479 4 5 3 — 4 3
9 » » 9 » 39 62 110 53 61 107 4 2 4 — •--- 1
vuodessa — inom 1 ä r ................. 21 3 4 8 6 8 — — — — — —
pitemmässä ajassa — inom längre 
t id .................................................................... __ 1 1 3 2 4 2 3 1 ___ ___ ___
Yhteensä —  Summa 979 875 981 659 807 828 41 55 48 14 11 7
Prosentteina. —  I procent.
3 kuukaudessa —  inom 3 mänader 47.3 47.6 35.2 62.1 42.1 27.8 75.6 81.8 83.3 lOO.o 63.6 42.9
6 » » 6 » 46.6 44.9 53.1 28.2 49.3 57.8 9.8 9.1 6.3 — 36.4 42.9
9 » » 9  » 4.0 7.1 11.2 8.0 7.6 12.9 9.8 3.6 8.3 — — 14.2
vuodessa — inom 1 är ........................ 2.1 0.3 0.4 1.2 0.7 1.0 — — — — — —
1 pitemmässä ajassa — inom längre 
i t id ................................................................... __ 0.1 0.1 0.5 0.3 0.5 4.8 5.5 2.1 __ __ __
| Yhteensä — Summa lOO.o 100.o| lOO.o 100.O 100.O lOO.o 100.O 100.O 100.O lOO.o 100.O 100.O
Seuraavasta taulukosta selviää sekä ab­
soluuttisin luvuin että prosentteina, kuinka 
suuri osa siviililuontoisista jutuista ja asi­
oista oli vuosina 1932— 1934 ratkaistu 6
A v  följande tabell framgár säväl i abso­
luta tai som i procent, tili vilken del under 
áren 1932— 1934 till Högsta domstolen 
inkomna civila mal och ärenden slut-
kuukauden kuluessa niiden Korkeimpaan behandlats inom 6 mänader frän det de
oikeuteen saapumisesta. tili densamma inkommit.
Luku. — Antal. Prosentteina. — I procent.
i
1932 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
Nostojutuista — Revisionsmäl................. 919 809 866 93.9 92.5 88.3
Valitusasioista — Besvärsmäl ................. 595 738 709 90.3 91.4 85.6
Anomusasioista — Ansökningsärenden . . . 35 50 43 85.4 90.9 89.6
Lausunnoista lakiehdotuksista — Utlä- 
1 tanden över lagförslag ........................ 14 11 6 100.O lOO.o 85.7
Vuosina 1932— 1934 oli ratkaistuja nos- 
tojuttuja ja siviililuontoisia valitusasioita, 
joissa kanteen oli perille ajanuti
1
I kantaja tai valittaja siinä virastossa, josta 
asiaa on jatkettu — kärande eller kla- 
gande hos den myndighet, frän vilken
mälet fullföljts....................................
vastaaja tai selittäjä siinä virastossa, josta 
asiaa on jatkettu, tai henkilö, joka ei 
ole ollut asianosaisena — svarande eller 
förklarande hos den myndighet, frän 
| vilken mälet fullföljts, ellei person, som
| ej värit part i mälet .........................
| kumpikin riitapuoli — vardera parten. . . .
I följande antal áren 1932— 1934 av- 
gjorda revisions- och civila besvärsmäl 








1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
751 647 719 603 635 658 1354 1282 1377
160 173 178 41 167 163 201 340 341
68 55 84 15 5 7 83 60 91
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja  19S4.
Mättsstatistik. ■ Domstolamas och överexekutorernas verksamhet ären 193S och 19S4. 7
1444— 38
50*
Nostojutuiasa. SlviilUuontoisissa vali­tusasioissa. Yhteensä.I  revisionamál. Summa.I civila besvärsmAl.
kantaja tai valittaja siinä virastossa, josta 
asiaa on jatkettu — kärande eller kla-
1932. 1033. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
/
gande hos den myndighet. frän vilken Prosentteina. — 1 procent.
mälet fullföljts.....................................
vastaaja tai selittäjä siinä virastossa, josta 
asiaa on jatkettu, tai henkilö, joka ei 
ole ollut asianosaisena — svarande eller 
förklarande hos den myndighet, frän 
vilken mälet fullföljts, eller person, som
76.7 73.9 73.3 91.5 78.7 79.5 82.7 76.2 76.1
ej värit part i mälet ......................... 16.3 19.8 18.1 6.2 20.7 19.7 12.3 20.2 18.9
kumpikin riitapuoli — vardera parten___ 7. oi 6.3 8.6 2.3 0.6 0.8 .5.0 3.6 ö.u
Rikosjutut. Brottmäl.
Kuten sivulla 47* olevasta taulukosta Säsom tabellen ä sid. 47* utvisar, ut- 
ilmenee, oli Korkeimmassa oikeudessa vi- gjorde de i Högsta domstolen anhängiga 
reillä olleiden rikosjuttujen luku brottmälens antal
vuonna —  är 1932 . .  . . . ..................................................... 1754
» » 1933 ; ..................................   1695
»> » 1934 .............................................................. 1 761
Edelliseltä vuodelta siirtyneet ja seu- 
raavaan vuoteen lykätyt sekä vuoden 
ajalla tulleet ja lopullisesti käsitellyt jutut 
ja asiat jakaantuivat samoina vuosina eri 
ryhmiin seuraavalla tavalla:
Inom de skilda kategorierna utgjorda 
de in- och utgäende balanserna samt 
antalet av de under äret inkomna ocb 
slutbehandlade enahanda málen och ären-. 
dena följande:
Tuomlonpurkamis-_ ja menetetyn ajan Muita rikosluon-
Valitusasioita. anomuksia. palautta m isbake- muksia. toisia asioita. Yhteens$.
BesvärsmAl. NAdeansök- Ansökningar om res- övrlga krimi- Summa.mugar. ning o. Aterställande neliä ärenden.
av försutten tld.
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1982. 1933. 1934. 1932. 1933. -4934. 1932. 1938. 1934.
Edelliseltä vuodelta siir-
-
tyneitä— Frän före- 
gäende är kvarstäende 193 131 253 38 30 28 10 i l 15 7 4 14 248 176 310
Vuoden ajalla tulleita —
Under äret inkomna 819 832 831 490 478 480 162 163 118 35 46 22 1506 1519 1451
Yhteensä — Summa 1012 968 1084 528 508 508 172 174 138 42 50 36 1754 1695 1761
Vuoden ajalla poistettu-
ja tai ratkaistuja — 
Under äret avskrivna. 
eller avgjorda ......... 881 710 854 498 480 495 161 159 125 38 36 33 1578 1385 1507
Seuraavaan vuoteen siir-
rettyjä — Tili följande 
är kvarstäende......... 131 253 230 30 28 13 11 15 8 4 14 3 176 310 254
51!
Tuomionpurkamls-
ja menetetyn ajan Mutta rikosluon-
anomuksia. palauttamishake- toisia asioita. Yhteensä.muKsia
Besvärsm&l. N&deansök-
ningar. Ansökningar om res­iling o. áterstSilande




1932. 1Ö38. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
Prosentteina. — I procent.
Edelliseltä vuodelta siir-
tyneitä — Fr in före- 
gäende är kvarstäende 19.1 13.6 23.3 7.2 5.9 5.5 5.8 6.3 11.3 16.7 8.0 38.9 14.1 13.4 17.6
Vuoden ajalla tulleita —
Under äret inkomna 80.9 86.4 76.7 92.8 94. i 94.5 94.2 93.7 88.7 83.3 92.0 61.1 85.9 89.6 82.4
Yhteensä — Sumina 100.O 100.O 100.O 100.O 100.0 lOO.o 100.0 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O lOO.o
Vuoden ajalla poistettu-
ja tai ratkaistuja — 
Under äret avskrivna 
eller avgjorda ......... 87.1 73.7 78.8 94.3 94.5 97.4 93.6 91.4 94.0 90.5 72.0 91.7 90.0 81.7 85.6
Seuraavaan vuoteen siir- '
rettyjä— Tillföljände 
är kvarstäende ....... 12.9 26.3 21.2 5.7 5.5 2.6 6.4 8.6 6.0 9.5 28.0 8.3 10.0 18.3 14.4
Seuraavaan vuoteen siirtyneistä rikos- 
luontoisista jutuista ja asioista oli tullut
Av de tili följande är kvarstäende kri 
minella mälen oeh ärendena hade in 
kömmit
Vuonna.  — Ar.
1932. 1933. 1934.
tilivuotena —  under redogörelseäret ........................................  176 310 254
edellisenä vuotena —  nästföregäende ä r .................................. —  —  —
sen edellisenä vuotena —  äret därförinnan...................................  —  .—  —
pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka .....................  —  —  —
Yhteensä —  Summa 176 310 254
Vuoden aikana lopullisesti ratkaistuista 
tai sillensä jätetyistä rikosluontoisiata 
valitusasioista koski
1932.
törkeätä rikosta —  grovt brott ...........  377
muita rikoksia —  övriga brott ...........  482
vahingonkorvausta tai muuta sel­
laista —  skadeständ eller dylikt . .  22
Yhteensä —  Summa 881
Seuraavasta käy selville vuosina 1921—  
1934 ratkaistujen rikosluontoisten valitus- 
juttujen sekä niissä syytettyjen henkilöi­
den ja käsiteltyjen rikosten luku.
Av de under äret slutligen avgjorda 
eller avskrivna kriminella besvärsnuilen 
angingo






3 6 7 3 9 9 4 2 .8 5 1 .6 4 6 .7
3 3 4 .4 4 1 5 4 .7 4 7 .1 5 1 .6
. 9  . 1 4 2 .5 , 1 .3 1 .7
710 854 lO O .o lO O .o lO O .o
Följande sammanställning utvisar anta- 
let av under ären 1921— 1934 avgjorda 
kriminella besvärsmäl samt antalet av i 




1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal
1926— 1930 » »










947 1 240 1 466
797 1 198 1 367
802 - 986 1 164
881 1 167 1 373
710 1 070 1 612
854 1 225 2 127
K o r k e im m a n  o ik e u d e n  ilm o itu k s e t  v u o s in a  1933  ja  1 9 3 4  ra tk a is tu is ta  r ik o s lu o n to is is ta  va litu sa s io is ta . 
H ö g s ta  d o in s to le n s  u p p g ilte r  a n g ä e n d e  u n d er  ä ren  1 9 3 8  o c h  1 9 3 4  a v g jo r d a  k r im in e lla  besvärsm äL.
Í Vuonna — Ar 1933.
Kaikkiaan — Inalles___
, Kun tästä vähennetään useam­
min kuin kerran lasketut, ni- 
i mittäin— Efter avdrag av de 
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Bikoksia, joista syytetty tutkintoon 
otettua valituksenalaista päätöstä 
Brott, för vilka
muuttamatta on 
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Jää jäljelle — Äterstär 711 245 162 1 118 48 1 0 7 0  1 001 69
Prosentteina,




Kim jokainen syytetty on vain
68.4 17.8 13.8 100.O 3.5 96.5 94.3 5.7 70.7 0.4 10.9 1.3 0.1 5.2 5.8 — 5.6
kerran otettu huomioon —
Dä varje tUltalad endast en 
gäng medräknats.................. 63.6 21.9 14.5 100.0 4.3 95.7 93.6 6.4 63.9 0.7 14.0 1.2 0.2 •7.3 6.0 — 6.7
V u o n n a  —  Ar 1 9 3 4 .
Kaikkiaan — Inalles.........
Kun tästä vähennetään useani-
15 43 362 282 21 87 60 2 1 2 7 19 28 199 1 5 3 4 9 231 48 3 46 166 1 89
min kuin kerran lasketut, ni­
mittäin —  Efter avdrag av de
personer, som mer än en gäng 
medräknats, nämligen . . . . . . 753 67 102 922 20 902 838 64 745 — 39 15 — 6 64 1 32
Jää jäljelle — Äterstär 790 295 180 1 2 6 5 40 12 25 10 90 135 789 9 192 33 3 40 102 — 57
Prosentteina. — I proeent.
Kaikkiaan — Inalles . . . . . .
Kun Jokainen syytetty on vain
70.6 16.5 12.9 100.O 2.7 97.3 90.6 9.4 72.1 0.4 10.9 2.3 0.1 2.2 7.8 0.05 4.2
kerran. otettu huomioon — 
Dä varje tilltalad endast en 
gäng medräknats.................. 62.5 23.3 14.2 100.O 3.2 96.8 89.0 11.0 64.4 0.7 15.7 2.7 0.2 3.3 8.3 4.T
i
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Seuraava taulukko osoittaa, kuinka p it­
kän ajan kuluessa Korkein oikeus vuosina 
1932— 1934 ratkaisi siilien saapuneet rikos- 
luontoiset valitusasiat.
Följande tafcell utvisar, inom vilken tid  
H ögsta doinstolen under ären 1932— 1934 
slutbehandlat tili denna inkomna krimi- 
nella besvärsmäl.
Luku. — Antal. Prosentteina. —  I  procent.
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
vähemmän kuin 3 kuukautta — mindre än
3 mänader .......................................... 760 511 371 86.3 72.1 43.4
3—6 kuukautta — 3—6 mänader ......... 98 167 313 11.1 23.6 36.7
6—9 kuukautta — 6—9 mänader ......... 22 30 159 2.5 ‘ 4.2 18.6
9—12 kuukautta — 9—12 mänader ___ — 1 10 — 0.1 1.2
enemmän kuin vuosi — mer än ett ä i ... 1 — 1 0.1 — 0.1
Kysym yksessä olevista valitusasioista 
oli niinmuodoin 6 kuukauden kuluessa nii­
den Korkeim paan oikeuteen1 saapumisesta 
ratkaistu
vuonna —  är 1932 ...............................
» » 1933 ...............................
» » 1.934 ...............................
Inom  6 mänader efter det de tili Högsta  











Muut lopullisesti päätetyt rikosluontoi- 
set asiat jakaantuivat saman aikajako- 
perusteen mukaan vuosina 1932— 1934 
seuraavalla tavalla:
övriga slag av slutligt handlagda kri- 
minella ärenden fördelade sig efter samma 
tidsindelningsgrund under ären 1932—  
1934 pä efterföljande sätt:
Armonanomuksia.





NAdeansökningar. Ansökningar om resning övriga kriminella
och Äterställande av för- ärenden.
sutten tid.
1932. 1933. 1034. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
v ä h em m ä n  k u in  3  k u u k a u tta  —  m indre än
3 m ä n a d e r ........................................................... 497 480 495 161 156 125 35 21 9
3— 6 k u u k a u tta  —  3— 6 m änader ............ 1 — — — 2 — 3 13 14
6— 9 k u u k a u tta  =—  6— 9 m än a der ............ __ __ — — 1 — — 2 9
9— 12 k u u k a u tta  —  9— 12 m äna der ____
enem m än- k u in  v u o s i —  m er än  e t t  är . .
1
- P rosen tte in a . —  I  p ro ce n t.
vä h em m ä n  k u in  3  k u u k a u tta  —  m in d re  än*
3 m ä n a d e r .......................................................... 99 .8 100. o 100.0 100.O 98.1 100 . o 92.1 58.3 27.3
3— 6  k u u k a u tta  —  3— 6 m ä n a d er  ............ 0.2 — — — 1.3 — 7.9 36.1 42.4
6— 9 k u u k a u tta  —  6— 9 m änader ............ — — — — 0.6 — — 5.6 27.3
9— 12 k u u k a u tta  —  9— 12 m änader . . . .  
enem m än  k u in  v u o s i —  m er än e t t  är . .
3 .0
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II. HÖGSTA FÖRVALTNINGS 
DOMSTOLEN.
(Tabell 12)
II. KORKEIN HALLINTO- 
OIKEUS.
(Taulu 12)
Enligt- sin beskaffenhet fördelade sig 
de i Högsta förvaltningsdomstolen ären 
1932— 1934 anhängiga ärendena pä föl- 
jande sätt:
Laatunsa mukaan jakaantuivat Kor­
keimmassa hallinto-oikeudessa vuosina 








1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Erän
föregäende är kvarstäende ................. 1240 1448 1839 — — — 1240 1448 1 839
Vuoden ajalla tulleita— Under äret in- .
komna .................................................. 3 725 4104 4 349 24 15 69 .3  749 4119 4 418
Yhteensä — Summa 4 965 5 552 6188 24 15 6» 4 989 5 567 6257
Vuoden ajalla poistettuja tai ratkaistuja
— Under äret avskrivna eller avgjorda 3 517 3 713 3 567 24 15 69 3 641- 3 728 3 636
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili föl-
jande är kvarstäende .......................... 1448 1839 2 621 — — — 1448 1839 2 621
Edelliseltä ^vuodelta siirtyneitä— Frän Prosentteina. — 1 procent.
föregäende är kvarstäende ................. 25.0 26.1 29.7 — — — 24.9 26.0 29.4
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
komna ................................................. 75.0 73.9 70.3 100.0 100.0 100.O 75.1 74.0 70.6
Yhteensä — Summa
Vuoden ajalla poistettuja tai ratkaistuja 
— Under äret avskrivna eller avgjorda 
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili föl­

























Seuraavaan vuoteen siirtyneistä valitus- ' Av de tili följande är kvarstäende be- 
asioista oli Korkeimpaan hallinto-oikeu- svärsmälen hade tili Högsta förvaltnings- 






tilivuotena — under redogörelseäret .................................... 1 426 1 761 2 501
edellisenä vuotena —  nästföregäende ä r ............................... 22 78 108
sen edellisenä vuotena —  äret därförinnan . . . . - ........ .......... — — 12
pitemmän aikaa sitten —  för längre tid tillbaka .............. — — —
Yhteensä — Summa 1448 1 839 2 621
Seuraava taulukko osoittaa, miten Kor- Efterföljande tabell utvisar, huru de 
keimman hallinto-oikeuden ratkaisemat av Högsta förvaltningsdomstolen avgjorda 
vlitusasiat ovat päättyneet. besvärsmälen utfallit.
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V u o s i n a .  — Ären.
Perille ajettuja juttuja, 
Fulliöljda m&l, soin tili 
prövning
Tutkittavaksi otettuja juttuja, 
Tili prövning upptagna mäl,

































1921—1925 keskimäärin— i medeltä! 199 7.9 2 309 92.1 m 4.8 1 284 55.6 914 39.6
1926—1930 » » 181 6.1 2 773 93.9 147 5.3 1758 63.4 868 31.3
1931 .................................................. 193 6.9 2 589 93.1 168 6.5 1582 61.1 839 32.4
1932 .................................................. 208 5.9 3 309 94.1 206 6.2 1964 59.4 1139 34.4
1933 ................................................. 168 4.5 3 545 95.a 341 9.6 1 952 55.1 1252 35.3
1934 ................................................. 217 6.1 3 350 93.9 274 8.2 2 039 60.9 1037 30.9
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka pit­
kän ajan kuluessa Korkein hallinto-oikeus 
vuosina 1932— 1934 ratkaisi sinne , saapu­
neet valitus- ja anomusasiat.
Följande tabell utvisar, inom huru läng 
tid Högsta förvaltningsdomstolen under 
ären 1932— 1934 slutbehandlade tili denna 
inkomna besvärs- och ansökningsmäl.
Valitusasioita. Anomusasioita.
Besvärsmäl. Ansökningsärenden.
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
vähemmän kuin 3 kuukautta — mindre än
3 mänader t ........................................ 1389 1 732 1307 5 • 5 12
3—6 kuukautta — 3^6 mänader ......... 1109 732 697 10 1 30
6—9 kuukautta—-6—9 mänader ......... 727 814 702 5 3 11
9—12' kuukautta —. 9—12 mänader . . . . 199 315 528 2 4 5
enemmän kuin vuosi — mer än ett är... 93 120 333 2 2 11
Yhteensä — Summa 3 517 3 713 3 567 24 15 69
Prosentteina. — I procent.
vähemmän kuin 3 kuukautta — mindre än
3 mänader............................................ 39.5 46.7 36.6 20.8 33.3 17.4
3—6 kuukautta — 3—6 mänader ......... 31.5 19.7 19.6 41.8 6.7 43.5
6—9 kuukautta — 6—9 mänader _____ 20.7 21.9 19.7 20.8 20.0 15.9
9—12 kuukautta — 9—12 mänader ___ 5.7 8.5 14.8 8.3 26.7 7.3
enemmän kuin vuosi — mer än ett är .. 2.6 3.2 9.3 8.3 13.3 15.9
Yhteensä — Summa 100.O 100.0 100.O 100.O 100.0 100.O
Kuuden kuukauden kuluessa siitä kuin 
olivat Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tul­
leet, oli niinmuodoin kysymyksessä ole­
vista asioista lopullisesti ratkaistu
Inom 6 mänader efter det de tili Högsta 
förvaltningsdomstolen inkommit hade sä- 
lunda av ifrägavarande mäl och ärenden 
slutbehandlats
Vuonna — Ar 1932. Vuonna — Ar 1933. Vuonna — Ar 1934.
■ Luku.Antal. % Luku. 0/ Antal. ^
Luku. ft, 
Antal. f*
valitusasioista — av besvärsmäl......... 2 498 71.0 2 464 66.4 2004 56.2
anomusasioista — 
d e n ....................
-  av ansökningsären-
15 62.6 6 40.0 42 60.9
Seuraavissa määrissä ratkaistuja valitus- I  följande antal avgjorda besvärsmäl 
asioita on valituksen perille ajanut hade besväret fullföljts av
56*
v a lit ta ja  s iin ä  v ira s to ss a , jo s t a  a s ia a  o n  ja t k e t t u  —  
k la g a n d e  h o s  d e n  m y n d ig h e t ,  fr& n v ilk e n  m ä le t
f u l l f ö l j t s ......................................................................................
s e l it tä jä  s iin ä  v ira s to ss a , jo s t a  a s ia a  o n  ja t k e t t u , t a i  
h e n k ilö , jo k a  e i  o le  o l lu t  a s ia n o sa ise n a  —  fö r -  
k la ra n d e  h o s  d e n  m y n d ig h e t ,  fr& n v i lk e n  m & let 
fu l l f ö l jt s ,  e lle r  p e r so n , s o m  e j v ä r it  p a r t  i  m & let 
k u m p ik in  r iita p u o li  —  v a r d e r a  p a r t e n .......................
VANKILAOIKEUS.
(Laki toukokuun 27 päivältä 1932.)
Vankilaoikeudelle saapui vuonna 1932 
asiakirjat kahdesta sellaisesta vangista, 
jotka voidaan määrätä pakkolaitokseen, 
mutta kuten vuosien 1931 ja 1932 kerto­
muksessa jo mainittiin, eivät näitä kos­
kevat asiat voineet joutua viimemainitun 
vuoden kuluessa ratkaistaviksi, joten ne 
siirtyivät seuraavaan vuoteen.
Vuonna 1933 tuli vankilaoikeudelle asia­
kirjat 33 samantapaisesta vangista. Vuo­
den kuluessa käsiteltiin 3 tapausta ja rat­
kaistiin 2. Seuraavaan vuoteen lykättyjä 
tapauksia oli 33.
Vuonna 1934 saapui vankilaoikeudelle 
asiakirjat 53 sellaisesta vangista, jotka voi­
daan määrätä pakkolaitokseen. Vuoden 
kuluessa käsiteltiin 79 ja 18 ratkaistiin. 
Vuoteen 1935 siirtyi 68 tapausta.
Luku. — Antal. Prosentteina. — X procent.
1932. 1033. 1934. 1932. 1933. 1934.
2 690 2 930 2 617 76.5 78.9 73.4
802 783 896 22.8 21.i 25-1
25 — 54 0. 7 . — 1.5
FANGELSEDOMSTOLEN.
(Lag av den 27 maj 1932.)
Till fangelsedomstolen inkommo ar 1932 
handlingama rorande tvenne sadana fan- 
gar, vilka kunna forordnas till tvangs- 
inrattning, men s&som redan namndes i 
berattelsen for aren 1931 och 1932, kunde 
dessas. sak under sistnamnda ar icke av- 
goras, varfOr fallen kvarstodo till fol- 
jande ar.
Ar 1933 inkommo till fangelsedomstolen 
handlingarna rorande 33 dylika fangar. 
Under arets lopp handlades 3 fall och 
avgjordes 2. Antalet till foljande ar upp- 
skjutna fall utgjorde 33.
Ar 1934 inkommo till fangelsedomstolen 
handlingama rorande 53 sadana fangar, 
vilka kunna forordnas till tvangsinrattning. 
Under aret handlades 79 fall och,avgjor­
des 18. Till ar 1935 balanserade 68 fall.
JÄLKIMMÄINEN OSA. SENARE DELEN.
Erikoistietoja konkurssi- ja perinnön- Speeialuppgifter över konkurs- oeh 
luovutus- sekä hakemus- ja ilmoitus- urarva- samt ansöknings- oeh an- 
äsioista. mälningsärenden.
I. KONKURSSI- JA PERINNÖN- 
LUOVUTUSJUTUT.
(Taulu 13)
Seuraava taulukko osoittaa raastuvan­
pa kihlakunnanoikeuksien vuosina 1932— •. 
1934 käsittelemien konkurssi- ja perinnön- 
luovutusjuttujen luvut sekä absoluuttisina 
että prosentteina.
I. KONKURS- OCH URARVA- 
MÄL.
(Tabell 13)
Följande tabell utvisar antalet vid räd- 
stuvu- oeh häradsrätterna under ären 
1932— 1934 anhängiga konkurs- oeh urar- 
vamäl säväl i absoluta tai som i procent.
Raastuvanoikeudet. Kihlakunnanoikeudet. Yhteensä.
R&datuvurätter. Häradsrätter. Summa.
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
Edellisestä vuodesta lykättyjä — Fr&n
föregäende är uppskjutna .................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
354 223 127 711 428 263 1065 651 390
koruna ................................................. 1156 801 572 1118 687 349 2 274 . 1488 921
Yhteensä — Summa. 1510 1024 609 1829 1115 612 8 339 2139 1311
Vuoden ajalla peruutettuja, poistettuja
tai ratkaistuja— Under äret äterkallade, 
avskrivna eller avgjordä .................... 1287 . 897 628 1401 852 478 2 688 1749 1106
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä •— Tili löi-
jande äT kvarstäende .......................... 223 127 71 428 263 134 651 390 205
Edellisestä vuodesta lykättyjä — Erän Prosentteina. — I procent.
föregäende är uppskjutna .................
Vuoden ajalla tulleita'— Under äret in-
23.4 21.8 18.2 38.9 38.4 43.0 31.0 30.4 29.7
komna ................................................. 76.6 78.2 81.8 61.1 61.6 57.0 68.1 69.6 70.3
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.O 100.O 100. o 100.O 100. o 100. o 100.0
Vuoden ajalla peruutettuja, .poistettuja
tairatkaistuja— Under äret äterkallade, 
avskrivna eller avgjorda .................... 85.2 87.6 89.8 76.6 76.4 78.1 80.5 81.8 84.4
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä — Tili föl-
jande är kvarstäende .......................... 14.8 12.4 10.2 23.4 23.6 21.9 19.5 18.2 15.6
Peruutettuja tai konkurssisäännön 8 §:n 
nojalla hyljättyjä juttuja oli raastuvan­
oikeuksissa
vuonna 1933 .........................  187
• » 1934 .......................  139
Antalet äterkallade eller pä grund av 
8 § i konkursstadgan avslagna mäl var 
vid rädstuvurätterna
är 1933 ....................................  187
» 1934 ..................................... 139
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja  19S4. 




ja kihlakunnanoikeuksissa och vid häradsrätterna
vuonna 1933 .................... . .  177 är 1933 .................................. . 177
» 1934 .................... 87 » 1934 .................................. - 87
sekä konkurssisäännön 15 §:n nojalla pois- samt antalet pá grund av 15 § i konkurs-
tettuja raastuvanoikeuksissa stadgan avskrivna mál vid rädstuvurät-
terna
vuonna 1933 .................... . .  280 ár 1933 .................................. . 280
» 1934 .................... . .  269 ■» 1934 .................................. . 269
ja kihlakunnanoikeuksissa och vid häradsrätterna
vuonna 1933 ..................... . . 174 ár 1933 .................................. . 174
» 1934 .................... . .  119 » 1934 .................................. 119
Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen Antalet konkurs- och urarvamál har
luku on vuosina 1921— 1934 vaihdellut under áren 1921— 1934 växlat pá följande
seuraavalla tavalla: . sätt:
~ Tulleita uusia juttuja. — Inkonma nya mAl. 
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä. 





1921—4925 keskimäärin — i medeltal . . 566 352 918 1 174
1926— 1930 » » 813 565 1 378 1 732
1 9 3 1 ......... _ ...........: ................. 1 401 1 589 2 990 3 792
1932 ........................................... 1 156 1 118 2 274 3 339
1933 ........................................... 801 687 1 488 2 139
1934 ........................................... 572 349 921 1 311
Vuosien 1932— 1934 aikana lopullisesti 
ratkaistuista konkurssi- ja perinnönluovu-
Av de konkurs- och urarvamál, som 
under áren 1932— 1934 kommo tili slutligt
t u s  j u t u i s t a ,  p ä ä t e t t i i n a v g ö r a n d e ,  a v s l ö t o s
Luku. — Antal. Prosentteina. — I procent.
1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
y lio ik eu d en , p ä ä t e t t y ä ,  e t t e i  k o n k u rs s in  o lis i p i t ä n y t
ta p a h t u a  -—  g e n o m  ö v e r r ä t ts  b e s lu t , a t t  k o n k u rs
e j b o r t  ä g a  n m ................ .................................................  1 —  2 0.1. — 0.4
s o v in n o lla  t a i  a k o r d il la  — g e n o m  fö r l ik n in g  e lle r
a c k o r d  ....................................... ......................................................... 70 34  22 4 .5 3 .7 4 .5
tu o m io l la  —  g e n o m  d o m  . . ......................................................... 1 4 7 6 897 46 8  . 9 5 .4 96 .3 95 .1
*
Y h te e n s ä  —  S u m m a  1 647 931 492 100.O 100.O 100.0
Ylempänä mainitun kolmen ryhmän kes­
ken jakaantuivat ratkaistut konkurssi- ja 
perinnönluovutusjutut vuosina 1921— 1934 
seuraavasti:
Mellan ovannämnda tre grupper för- 
delade sig de avgjorda konkurs- och 
























Antai. % Luku. ‘ Antai. %
1921— 1925 keskimäärin - -  i medeltal l 0.4 46 9.8 428 89.8 475 100.0
1926— 1930 » » l O.i 192 25.1 575 74.8 768 100.0
1931 .................. 3 0.2 88 5.7 1 461 94.1 1 5 5 2 100.0
1932 .................. 1 O.i 70 4.5 1 476 95.4 1 547 100.0
1933 .................. ■— — 34 3.7 897 96.3 931 1000
1934 .................. 2 0.4 22 4.5 468 95.1 492 100.0
Hovioikeuteen vedottujen konkurssi- ja Antalet tili hovTätt vädjade konkurs- 
perinnönluovutusjuttujen luku sekä niiden och urarvamäl och deras förhallande tili 
suhde kaikkiin tuomiolla ratkaistuihin kon- samtliga genom dom avgjorda konkurs- 
kurssi- ja perinnönluovutusjuttuihin oli och urarvamäl var
Luku. —Antai. %
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal........................  48 11.5
1926— 1930 » .» .........................  46 8.0
1931 ............................................................................................  . 88 6.0
1932 ..................................'.................................................. 90 6.1
1933 ..................................................................................   53 5.9





Seuraava taulukko osoittaa raastuvan- Följande tabell utvisar antalet av vid
ja  kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1932—  
1934 käsiteltävinä olleiden holhousjuttu- 
jen luvut.
rädstuvu- och häradsrättema under ären 




1932: 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
Edelliseltä vuodelta jääneitä — Frän före-
gäende är kvarstäende........................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
2 8 4 34 47 27 36 55 31
konina ................................................. 1671 1316 1568 10 231 10 055 9420 11902 11371 10 988
Yhteensä — Summa 1673 1324 1572 10 265 10102 »447 11938 11426 11019
Vuoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä —
Under äret handlagda..........................
Seuraavaan vuoteen lykättyjä — Tili föl-
1665 1320 1567 10 218 10 075 9 405 11883 11395 10 972
■ jande är kvarstäende .......................... 8 . 4 5 47 27 42 55 31 47
Edelliseltä vuodelta jääneitä —■ Frän före- Prosentteina. — I procent.
gäende är kvarstäende........................
Vuoden ajalla tulleita — Under äret in-
0.1 0.6 0.3 0.3 0.5 ' 0.3 0.3 0.5 0.3
komna ................................................. 99.9 99.4 99.7 99.7 99.5 99.7 99.7 99.5 99.7
Yhteensä'— Summa 100.O 100.O 100.O 100.0 100.0 100.O 100.O 100.O 100.0
Vuoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä —
99.5Under äret handlagda..........................
•Seuraavaan vuoteen lykättyjä— Tili föl-
99.5 99.7 99.7 99.5 99.7 99.6 99.7 99.6
jande är kvarstäende.......................... 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4
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Holhous] uttujen luku oli vuosina 1921 
1934 seuraava:
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal . . .  





Antalet förmynderskapsmäl under áren
1921— 1934 var följande:
Tulleita uusia juttuja. — Inkomna nya m AI. 
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.





1 116 7 241 8 357 8 411
1 269 8 304 9 573 9 628
1 423 ■ 9 171 10 594 .10 649
1 671 10 231 11 902 11 938
1 316 10 055 11 371 11 426
1 568 9 420 10 988 11 019
Holhouksenalaiseksi julistettujen henki­
löiden luku oli vuosina 1932— 1934:
Antalet personer, vilka áren 1932— 1934 
förklarades omyndiga, utgjorde:




















1932 ......................................................... 45 56 238 165 283 221
1933 ......................................................... 53 57 259 188 312 245
1934 ......................................................... 52 62 228 195 280 257
Nämä jakaantuivat sukupuolen ja hoi- Dessa fördelade sig efter kön och enligt' 
houksen alaiseksi julistamisen perusteen grunden för förklarande under förmynder- 
























Heikkomielisyys tai mielisairaus — Siunes-
svaghet ..................................................
Tuhlaavaisuus tai juoppous — Slöseriellei
187 165 352 221 181 402 194 ■198 392
dryckenskap ......................................... 33 2 35 44 9 53 21 4 25
Muu syy — Audia orsakex .................... 63 54 117 47 55 102 65 55 120
Heikkomielisyys tai mielisairaus — Siunes- Prosentteina. — I procent.
svaghet .................................................
Tuhlaavaisuus tai juoppous — Slöseri eller
66.1 74.7 69.9 70.8 73.9 72.2 69.3 77.0 73.0
dryckenskap ........................................ 11.6 0.9 6.9 14.1 3.7 9.5 7.5 1.6 4.7
Muu syy —  Andra orsaker .................... 22.3 24.4 23.2 15.1 22.4 18.3 23.2 21.4 22.3




















omasta hakemuksestaan — pä 
egen ansökmng .................. 25 32 57 22 40 62 26 32 58
muiden hakemuksesta — pä 
andras ansökning ............... 258 189 447 290 205 495 254 225 479
omasta hakemuksestaan — pä 
egen ansökning .................. 8.3 14.5 11.3
Prosentt
7.1
eina. — ! 
16.3
procent
l l . i 9.3 12.5 10.8
muiden hakemuksesta — pä 
andras ansökning ............... 91.2 85.5 88.7 92.9 83.7 88.9 90.7 87.5 89.2
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Alaikäisten ja turvattomien lasten luku, 
jotka vuosina 1921— 1931 pantiin erityisen 
holhoojan holhottaviksi, oli kaikkiaan 
66 589, siitä kaupungeissa 5 137 eli 7.7 %  
ja maaseudulla 61 452 eli 92.3 % , sekä 
vuosina 1921— 1934 kaikkiaan 83 314, siitä 
kaupungeissa 6 641 eli 8.0 %  ja maaseu­
dulla 76 673 eli 92.0 % : Vastaavat luvut 
viisivuotiskausina 1921-— i925 ja 1926—  
1930 sekä vuosina 1931-— 1934 olivat seu- 
raavat:
Antalet omyndiga och oforsdrjda barn, 
som under áren 1921— 1931 stállts under 
sárskild tillforordnad fórmyndare; utgjorde 
sammanráknat 66 589, varav . i stáderna 
5137 eller 7.7 %  och pá landsbygden 61452 
eller 92.3 % , samt under áren 1921— 1934 
88 314, varav i stáderna 6 641 eller 8 . o %  
och pá landsbygden 76 673 eller 92.o % . 
Motsvarande antal under femársperiodema 
1921— 1925 och 1926— 1930 samt áren 






Pá lands- Summa, 
bygden.
Prosentteina. — I procent. 
Kaupun- Maa­
geissa. seudulla. Yhteensä.
I stáderna. lands- Summa, bygden.
1921— 192 5 keskimäärin —  i medeltal 492 6 561 7 053 7.i 92.9 100.0
1926— 1930 » )) 445 4 826 6 271 8.5 91.5 100.0
1931 ................ ................ 447 4 518 4 965 9.0 91.o 100.0
1932 ................ ................ 549 4 997 5 546 9.9 90.1 100.0
1933 ................ ................ 325 5 690 6 015 5.4 94.6 100.0





Avioehtojen luku oli vuosina 1921— 1929 
.-seuraava:
Äktenskapsförordens antal under áren 
1921— 1929 framgár av följande:





Tammikuun 1. päivänä 1930 voimaan 
astunut avioliittolaki on oleellisesti muut­












449 292 741 643 86.8
561 405 966 823 85.2
571 412 983 872 88.7
624 418 1042 876 84.1
654 429 1083 917 84.7
Äktenskapslagen, som trädde i kraft den 








p k  landsbygden.
yhteensä.
summa.
vuonna —  är 1 9 3 0 .............................................................. .......................... 5 4 2 5 9 5 1137
» » 1 9 3 1  .............................................................. ..................... 5 9 9 7 7 4 1373
» » 1 9 3 2  .............................................................. ..................... 6 9 3 8 7 8 1571
»  » 1 9 3 3  .............................................................. ..................... 6 9 2 9 2 0 1 612
» » 1 9 3 4  ..................... ........................................ ..................... 5 6 1 8 6 1 1422
Avioehdot voidaan jakaa kahteen pää- Äktenskapsförorden kunna indelas i
ryhmään sen mukaan, koskevatko ne en­
nen tammikuun 1 päivää 1930 vai sen jäl­
keen päätetty] ä avioliitto] a .
Ennen tammikuun 1 päivää 1930 pääte­
tyissä avioliitoissa tehtyjä avioehtosopi­
muksia oli





tvenne huvudgrupper allt eftersom de anga 
äktenskap ingängna före eller efter den 
1 januari 1930.
. Antal et fall, där äktenskapsförord av- 
slutats i äktenskap, som ingätts före den 1 
januari 1930, var
kaupungeissa. maaseudulla. yhteensä.
i Btäderna. pä landsbygden. summa.
1 5 9 2 5 8 417
1 4 5 2 8 1 426
1 8 4 2 8 8 472
2 0 7 3 0 2 5 0 9
9 8 2 6 3 361
Avio-oikeuden yksipuolisia poistamis- Antalet fall, där ensidiga yrkanden om 
vaatimuksia (avioliittolaki 35 §, 4 mom.) upphävande av giftorätten (äktenskaps- 
esitettiin lagen 35 §, 4 mom.) hade framställts, var
kaupungeissa. maaseudulla. yhteensä.
i städema. p& landsbygden. summa.
vuonna — är 1 9 3 0  .......................................... .........................................  3 0 1 3 3 163
» »  1 9 3 1 ............................................ 1 2 9 156
» » 1 9 3 2  ..................... .................... ............................  53 1 7 2 225
» » 1 9 3 3  ............................................ ............................. . 2 7 1 7 1 198
» » 1 9 3 4  .......................................... . . ................................  1 7 1 4 1 158
Poistamisvaatimuksen oli vuonna 1932 
tehnyt mies 21 ja nainen 204 tapauksessa, 
vuonna 1933 mies 19 ja nainen 179 tapauk­
sessa sekä vuonna 1934 mies 16 ja nainen 
142 tapauksessa.
Tammikuun 1 päivän 1930 jälkeen pää­
tetyissä avioliitoissa esiintyy kahdenlaisia 
avioehtosopimuksia, nim. ennen avioliittoa 
ja sen aikana tehtyjä.
Yrkandena hade är 1932 i 21 fall gjorts 
av mannen och i 204 fall av kvinnan, är 
1933 i 19 fall av mannen och i 179 fall av 
kvinnan samt är 1934 i 16 fall av mannen 
och i 142 fall av kvinnan.
I äktenskap, som ingätts efter den 1 ja­
nuari 1930 förekomma tvenne slag av äk­




Ennen avioliittoa tehtyjä avioehtosopi­
muksia oli
De före äktenskapet upprättade äkten- 
skapsförorden voro tili antalet
kaupungeissa. maaseudulla. yhteensä.
V i stadeina. pä landsbygden. summa.
vuonna — är 1 9 3 0  ......................................... .........................................  3 4 4 1 7 2 5 1 6
» » 1 9 3 1 ................................... . . . 4 0 7 2 9 1 6 9 8
» » 1 9 3 2  ......................................... ......................................... * 3 8 6 3 4 4 7 3 0
» » 1 9 3 3  .......................................... .........................................  3 6 0 3 4 4 7 0 4
» » 1 9 3 4  .......................................... .........................................  3 4 7 3 6 2 7 0 9
Avio-oikeudesta oli vuonna 1932 494 
tapauksessa luopunut mies, 35 tapauksessa 
nainen ja 201 tapauksessa kumpikin, vuon­
na 1933 455 tapauksessa mies, 44 tapauk­
sessa nainen ja 205 tapauksessa kumpikin 
sekä vuonna 1934 424 tapauksessa mies, 
35 tapauksessa nainen ja 250 tapauksessa 
kumpikin.
Avioliiton aikana tehtyjä avioehtosopi­
muksia oli
vuonna —  är 1932 
> » 1933
» » 1934
Är 1932 hade i 494 fall mannen avstätt 
frän giftorätten, i 35 fall kvinnan och i 201 
fall vardera, är 1933 i 455 fall mannen, i 
44 fall kvinnan och i 205 fall vardera samt 
är 1934 i 424 fall mannen, i 35 fall kvinnan 
och i 250 fall vardera.
Antalet under äktenskapet upprättade äk- 
tenskapsförord utgjorde
kaupungeissa. maaseudulla. yhteensä.
i städema. pä landsbygden. summa.
55 54 1 0 9
7 8 8 0 1 5 8
8 7 8 2 1 6 9
Näistä koski vuonna 1933 150 avio-oikeu- 
desta luopumista ja 8 sen palauttamista 
sekä vuonna 1934 159 avio-oikeudesta luo­
pumista ja 10 sen palauttamista.
Avio-oikeuden yksipuolisia poistamis- 
vaatimuksia (avioliittolaki *35 §, 4 mom.) 
esitettiin vuonna 1932 10 tapauksessa, 
kaikki maaseudulla, vuonna 1933 12 ta­
pauksessa, siitä 4 kaupungeissa ja 8 "maa­
seudulla, sekä vuonna 1934 8 tapauksessa, 
siitä kaupungissa 1 ja maaseudulla 7.
Poistamisvaatimuksen oli vuonna 1932 
tehnyt nainen 10 tapauksessa, vuonna 1933 
mies 1 j a nainen 11 tapauksessa sekä vuonna 
1934 nainen 8 tapauksessa.
Avioliiton varalta oli lahjoja antanut 
(avioliittolaki 45 §) vuonna 1932 24 tapauk-
Av dessa avsägo är 1933 150 avstäende 
och 8 äterställande av giftorätt samt är 
1934 159 avstäende och 10 äterställande 
av giftorätt.
Ensidiga yrkanden om upphävande av 
giftorätten (äktenskapslagen 35 §, 4 mom.) 
hade är 1932 framställt i 10 fall, alia pä 
landsbygden, är 1933 i 12 fall, varav 4 i 
städema och 8 pä landsbygden, samt är 
1934 i 8 fall, varav 1 i stad och 7 pä lands­
bygden.
Yrkandena hade är 1932 gjorts i 10 fall 
av kvinnan, är 1933 i 1 fall av mannen 
och i 11 fall av kvinnan samt är 1934 i 
8 fall av kvinnan.
Gävor för äktenskaps skull (äktenskaps­
lagen 45 §) hade är 1932 givits i 24 fall av
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sessa mies, joista 15 kaupungeissa ja 9 maa­
seudulla, ja 1 tapauksena nainen, maa­
seudulla, vuonna 1933 27 tapauksessa mies, 
joista 16 kaupungeissa ja 11 maaseudulla, 
ja 4 tapauksessa nainen, maaseudulla, sekä 
vuonna 1934 13 tapauksessa mies, joista 
10 kaupungeissa ja 3 maaseudulla, ja 4 
tapauksessa nainen, joista 1 kaupungissa 
ja 3 maaseudulla.
mannen, varav 15 i städerna och 9 pä lands- 
bygden, och i 1 fall av kvinnan, pä lands- 
bygden, är 1933 i 27 fall av mannen, varav 
16 i städerna och 11 pä landsbygden, och 
i 4 fall av kvinnan, pä landsbygden, samt 
är 1934 i 13 fall av mannen, varav 10 i 
städerna och 3 pä landsbygden, och i 4 






Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa 
esillä olleiden Minteimistökiinnitysasiain 
luku oli
Antalet fastighetsinteckningsärenden, 















1926—1930 keskimäärin — i medeltal 7 364 26 187 33 551 863
1931 .................................................. 5-442 41845 47 287 930
1932 .................................................. 6 360 45 561 51921 1019
1933 .................................................. 5 881 47 025 52 906 1306
1934 .................................................. 5 941 46 597 52 538 1150
Hyljättyjen kiinnityshakemusten laa­
dusta ei ole lähempiä tietoja. Muut kiin­
nitysasiat koskivat
Närmare uppgifter om avslagna in- 
teckningsansökningar saknas. Övriga in- 
teckningsärenden angingo
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
I städerna. P i landsbygden. I hela landet.
1932. 1933. 1934. 1932. '  1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
saatavaa — fordran ............................... 6 272 5 731 5 740 38 878 34 325 34 725 45 150 40 056 40 465
nautinto-oikeutta — nyttjorätt ............. 74 86 130 3181 2 415 2 526 3 255 2 501 2 656
eläkettä — sytning ................................. 2 3 6 2 495 2 472 2 525 2 497 2 475 2 531
Yhteensä — Summa 6 348 5 820 5 876 44554 39 212 39 776 50 902 45 032| 45 652
Saatavasta myönnettiin, uudistettiin tai 
kuoletettiin kiinnitys kiinteään omaisuu­
teen vuosina 1921—-1934 seuraaville raha­
määrille:
För fordran blev under ären 1921— 1934 
inteckning i fast egendom beviljad, för- 
nyad eller dödad tili följande belopp:
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Vuosina. -  Aren.































469 940 751 
1 099 402 985 
694 381 723 
382 263 813 
280 074 121 
414 401131
727 432 596 
973 928 481 
1 910 451 488 
1 205 925 450 
1 018 433 513 
905 566 763
1197 373 347 
2 073 331 466 
2 604 833 211 
1 588189 263 
1298507 634 
1 319 967 894
49 248 706 
273 229 64:7 
269 814 353 
375 662 787 
365 168 231 
396 026 489
148524 747 
168 750 512 
152 931 288 
374 938 380 
249 454 871 
805 725 622
197 773 453 





53 359 214 
124 435 561 
207 591 908 
258 996 555 
277 486 508 
212 875 988
82 772 193 
236 756 515 
221130 320 
289 546 789 




428 722 228 
548 543 344 
646 109 766 
694 947 456
Jos kiinteä omaisuus jaetaan juriidisten 
henkilöiden s. o. yleisten laitosten, yhteisö-, 
jen ja yhtiöiden tai muiden yhdyskuntien 
omaisuuteen, merkitty I:llä, sekä yksi­
tyisten henkilöiden omaisuuteen, merkitty 
II :11a, jakaantuvat edellisessä taulukossa 
luetellut kiinnitysmäärät näissä ryhmissä 
seuraavalla tavalla:
Indelas den fasta egendomen i egendom 
tillhörig j uridisk person, d. v. s. allmänna 
inrättningar, menigheter och bolag eller 
andra samfund, betecknad med I, samt 
egendom, tillhörig enskilda personer, be­
tecknad med II, fördelar sig ovan angivna 
inteckningsbelopp pä anförda olika kate- 









































764 516 988 
1 074116 638 
1 241 913 045 
437 828149 
373 036 748 
554 361 481
432 856 359 
999 214 828 
1 362 920 166 
1150 361114 
925 470 886 
765 606 413
1197 373 347 
2 073 331 466 
2 604 833 211 
1 588189 263 
1298 507 634 
1 319 967 894
147 134 958 
320 990197 
250 357 224 
567 262 888 
430 284158 
885 679 407
50 638 494 
120 989 962 
172 388 417
183 338 279
184 338 944 
316 072 704
197 773 452 
441 980 159 
422 745 641 
750 601 167 
614 623 102 
1 201 752 111
68129 414 
203 544 264 
190 739 129 
234 302 229 
263 786 463 
318 240 333
68001 993 
157 647 813 
237 983099 
314 241115 




428 722 228 
548 543 344 
646109 766 
694 947 456
Mainittujen lukujen perusteella ei kui­
tenkaan voida tarkoin määritellä sitä 
summaa, jolla kiinnitetyt velat maas­
samme vuoden kuluessa ovat todellisuu­
dessa kasvaneet tai alentuneet, osaksi siitä 
syystä, että kiinnitettyjä velkoja makse­
taan ilmoittamatta asianomaiseen alioikeu­
teen kiinnityksen kuolettamisesta, osaksi 
taas haetaan ja myönnetään kiinnitys velan 
vakuudeksi, vaikkei kiinnitystä haettaessa 
todellisuudessa vielä mitään velkaa ole 
olemassa, sitäpaitsi saattaa sama saatava 
tulla kiinnitetyksi useamman kerran ja 
useammassa tuomioistuimessa saman vuo­
den aikana.
Anförda sifferuppgifter kunna dock icke 
giva nägon säker ledning för beräknande 
av det belopp, varmed den i fast egendom 
intecknade gälden i landet under äret fak- 
tiskt ökats eller minskats, dels av orsak, 
att intecknade län likvideras, utau.att an- 
mälan om deras dödande göres vid veder- 
börlig underrätt, dels ater emedan inteck- 
ning kan sökas och beviljas för fordringar, 
som vid tiden för inteckningen faktiskt 
ej existera, och dels därigenom att för 
samma fordran inteckning kan utverkas 
flere ganger och vid flere domstolar under 
ett och samma är.
*) keskimäärin — i medeltal
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja 1934. 
Bättsstatistik. Domstolarnas ooh överexekutorernas verksamhet ären 1933 ooh 1934.
1444— 30
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Vuosina 1921— 1934 ylittivät myönne- Överskottet av de beviljade inteck- 
tyt kiinnitykset seuraavilla määrillä kuole- ningarna utöver de dödade var under 
tetut: ären 1921— 1934 följande:
1921— 1925 keskim.—  im edelt. 
1926— 1930 » »






416 581 537 mk. 
274 967 424 » 
486 789 815 » 
123 267 258 »
2 587 613 » 
20 1 525 143 »
Maaseudulla.
■ P& landsbygden.
644 660 402 mk 
737 171 966 »
1 689 321 168 » 
916 378 661 » 
649 810 255 » 
423 495 295 »
Koko maassa.
I hela landet.
1 061 241 939 mk
1 712139 390 '»
2 176 110 983 » 
1039 646 919 »
652 397 868 » 
626 020 438 »
Kuoletettujen kiinnitysten määrät oli­
vat prosentteina myönnetyistä kiinnitys- 
määristä
1921— 1925 keskimäärin— i medeltal





De i och för dödande anmälda inteck- 
ningsbeloppen utgjorde i procent av de be­

























Seuraavansa taulukossa olevat yhteis­
luvut . osoittavat sitä määrää, johon 
kiinnitysvelkain summat vuosien 1933 ja 
1934 lopussa korkeintaan ovat voineet 
nousta, sekä vastaavia määriä kym­
menen vuotta aikaisemmin, vuosien 1923
De i fóljande tabell ingáende totalsum- 
moma utvisa det belopp, vartill den 
intecknade gáldens bestánd vid utgángen 
av áren 1933 och 1934 hógst kan ha stigit, 
avensom motsvarande belopp tio ár tidi- 
gare vid utgángen av áren 1923 och 1924.
ja 1924 lopussa. .
1924—1933. 1925—1934. 1914—1923. 1915—1924.
Myönnettyjä kiinnityksiä enemmän (+ ) tai 
vähemmän (—) kuin kuoletettuja — Sum-
(1933.) (1934.) (1923.) (1924.)
+15 429 483 642 +15 348 607 790 + 4  483 079 458 + 5  067 140 255
ma beviljade inteckningar större (+ )  eller 
mindre.(—)än summa dödade inteckningar
r Kaupungeissa—
Siitä: J I städema___
Därav: 1 Maaseudulla —
+  6 458792 615 +  6 247 724 373 +1 171392 563 +2161278 639
1 Pä landsbygden +  8 970 691027 +  9100 883 417 + 2  711686 895 + 2  905 861 616
Uudistettujen kiinnitysten määrä — Summa
997 505 010fömyade inteckningar ............................ 4 677 002 873 5 743 090 962 1072 638448
r Kaupungeissa—
491 332 513 492 696 639Siitä: 1 I städema.. . .  
Därav: 1 Maaseudulla —
2 480 515 414 2 841 226218
1 Pä landsbygden 2 196 487 459 2 901 864 744 506 182 497 579941 813
Kaikkiaan — Inalles 20106486 515 21091698 752 5 480 584468 6139 778 703
f Kaupungeissa—
2 262 715 076 2 653 975 274^ Siitä: J I städema.... 8 939308029 9 088 950 591
Därav: 1 Maaseudulla —'
1 Pä landsbygden 11167 178 486 12 002 748 161 3 217 869 392 3 485 803 429
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Nämä yhteisluvut on saatu siten, että 
myönnettyjen ja kuoletettujen kiinnitysten 
erotuksiin kunakin kymmenvuotiskautena, 
jotka päättyvät vuosiin 1933 ja 1934 sekä 
vuosina 1923 ja 1934, on lisätty samalla 
ajanjaksolla uudistettujen kiinnitysten 
summa.
Mainittujen vuosien lopussa voimassa 
olleiden kiinnitysten todelliset yhteis­
luvut saataisiin lasketuiksi, jos edellä­
mainituista maksimimääristä yoisi vä­
hentää osaksi sellaiset uudistukset, jotka 
ovat käsittäneet näiden puheenalaisten 
aikakausien ajalla myönnettyjä kiinni­
tyksiä, osaksi sellaiset kiinnitykset, joita 
koskevat velat on maksettu niitä sen jäl­
keen oikeudessa kuolettamatta, osaksi sel­
laiset, jotka ovat monistuksia samasta 
saatavasta, osaksi vihdoin ne määrät, 
joilla kiinnitettyihin velkakirjoihin merki­
tyt velkasummat ylittävät samoja velka­
kirjoja vastaan todella velkana olevat 
lainapääomamäärat. Mutta näistä vähen- 
nysmääristä eivät viralliset ilmoitukset tie­
tenkään voi antaa minkäänlaista selvitystä.
Eri läänejä kohden jakaantuivat kiinni - 
tyspääomain lisäykset ja vähennykset (— ) 
vuosina 1921— 1934 seuraavasti:
Dessa totalsummor hava erhállits genom 
att tili inteckningstillväxten för var och 
en av de tioársperioder, som avslutades 
med áren 1933 och 1934 samt med áren 
1923 och 1934, har tillagts summari av 
de under samma period fömyade inteck- 
ningama.
Kännedom om de vid slutet av de 
nämnda áren gällande inteckningarnas 
faktiska totalsummor skulle erhállas, om 
man frán förenämnda maximibelopp för- 
mádde minska deis sádana förnyelser, 
som avsett under ifrágavarande perio- 
der beviljade inteckningar, deis sádana 
inteckningar, vilka likviderats utan att 
de därefter inför domstol dödats, deis 
sádana, som utgöra dubbleringar av samma 
fordran, och deis slutligen de belopp, med 
vilka innehállet av de intecknade skulde- 
breven överskjuter de mot desamma 
faktiskt utestáende lánesummorna. Men 
beträffande dessa avdragsbelopp kunna de 
officiella uppgifterna givetvis icke lämna 
nágon som hälst utredning.
Pá de skilda länen fördelade sig ökningen 
och minskningen (— ) av intecknings- 
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1 000 m a rk k a a . —  1 000 m ark .
1921— 1925 ! ) ................ 269 543 106 651 2 569 213 211 232 984 25 458 72145 84 476 54 205 1 0 6 1  242
1926— 1930 x) ................ 682 481 294 023 3 1 9 4 190 928 216 172 38 254 82 029 116 355 88 703 1 712139
1 9 3 1 .................................. 454 959 203 959 3 1 4 9 207 446 375 846 147 750 431 236 189 554 162 212 2 1 7 6 1 1 1
1932 .................................. 112 852 198 491 2 935 141 257 119 259 54 313 136 969 155 459 118111 1 0 3 9  646
1933 .................................. 97 611 53 112 — 10 079 66 681 175 844 37162 37 415 107 499 87 153 652 398
1 9 3 4 .................................. 122 107 109 960 2 572 —6 605 129188 34 246 89 736 63 975 79 841 625 020




Vuosien 1924— 1934 aikana maan raastu­
van- ja kihlakunnanoikeuksissa vireillä ol­





vilka under ären 1924— 1934 förevarit vid 
landets rädstuvu- och häradsrätter, fram- 
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1924—1925 keskim. — i medeltal 290 360 650 i 12 13 288 333 621 1 15 16
1926—1930 » » 244 418 662 i 8 9 242 379 621 1 31 32
1931............................................... 367 1948 2 315 3 26 29 361 1811 2172 3 111 114
1932 ...................................... 267 2 003 2 270 2 45 47 265 1837 2102 __ 121 121
1933 .............................................. 270 2136 2 406 2 43 45 268 2 093 2 361 __ 124 124
1934 .............................................. 234 2 288 2 522 — 37 37 234 2 251 2 485 — 145 145
Samana aikana myönnettyjen, uudistet- Antalet och värdet av de under samma 
tujen ja kuoletettujen irtaimistokiinnitys- tid beviljade, fömyade och dödade lösöre- 
ten luku ja arvo ilmenee seuraavasta: inteckningama framgä av följande:
Myönnettyjä: — Beviljade: 
kaupungeissa —  i städema 1932
1933
1934




Inteckningama i industriell lös- 
egendom.
Kiinnitykset maatalousirtaimistoon. 










Arvo, Smk. — Värde, Fmk. tr1
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40 509 000 
67 902 400 
















82 736 660 







67 987 400 
137 340 794 
154 216 915 
202 923 005
Yhteensä — Summa 1932 392 200 896 394 275 000 1568 83 006 660 403 850 284 581 904
1933 338 105 747116 50 000 1634 88169 949 808 850 194 775 915
1934 285 172 196 298 740 000 1803 96 629107 1 345 000 270 910 405
Uudistettuja: — Fömyade:
kaupungeissa — i städema 1932 41 44 920 000 — — — — 44 920 000
1933 76 53 922 614 — — — — 53 922 614
1934 62 30 327 318 — — — — 30 327 318
maaseudulla —  pä lands- 1932 36 53 960 656 — 5 1 500 000 — 55 460 656
bygden 1933 89 111 602 950 700000 9 5 874 500 — 118177 450
1934 43 38 596 000 120 000 10 1 325 000 50 000 40 091000
Yhteensä — Summa 1932 77 98 880 656 __ 5 1 500 000 • __ 100 380 656
1933 165 165 525 564 700 000 9 5 874 000 — 172100 064
1934 105 68 923 318 120 000 10 1325 000 50 000 70 418 318
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Kuoletettuja: — Dödade: 
kaupungeissa — i städerna 1932
1933
1934




Inteckningarna i industriell lös- 
egendora.
Kiinnitykset mäatalousirtairhistoon. 





































61 672 000 
28 382 714 
8 502 000 
4 214 450 






2 785 676 
4 057 000 
4 527 550
50 000
61 672 000 
28 382 714 
8502 000 
7 050 126 
11 577 000 
44 482 550
Yhteensä'— Summa 1932 40 65 886 450 20 2 785 676 50 000 68 722 126
1933 54 35 902 714 — 22 4 057 000 — 39 959 714
1934 66 48457 000 — 35 4 527 550 — 52 984550
Myönnettyjen irtaimistokiinnitysten ar­
vo ylitti vuosina 1932— 1934 kuoletettujen 
irtaimistokiinnitysten arvon seuraavilla 
määrillä:
1 9 32 .
Värdet ay de under áren 1932— 1934 
beviljade inteckningarna i lösegendom över- 
steg värdet av de dödade méd
1 9 3  3. 1 9 3 4 .
Kaupungeissa —  I städerna . .  85 569 110 mk. 12 176 286 mk. 59 485 400 mk.
Maaseudulla—- Pä landsbygden 130 290 668 » 142 639 915 » 158 440 455 »
Koko maassa — I hela landet 215 859 778 mk. 154 816 201 mk. 217 925 855 mk.
Kuoletettaviksi ilmoitettujen irtaimisto- 
kiinnitysten arvot olivat 'prosentteina myön­
nettyjen kiinnitysten arvoista
De i och för dödande anmälda inteck- 
ningsbeloppen utgjorde i procent av de 
beviljade inteckningsbeloppen under áren 
1932— 1934
> Kaupungeissa. Maaseudulla. K oko maassa.
I  städerna. PA landsbygden. I  hela landet.
1032. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934. 1932. 1933. 1934.
teollisuusirtaimistoon — i industriell lös-
egendom......... ’ ..................................... 42.0 70.1 12.5 7.8 11.3 38.0 32.8 33.9 28.0
maatalousirtaimistoon — i lantbrukslös-
egendom................................................ — — — 3.4 45.6 49.5 3.4 45.6 49.5
koko kiinnitettyyn irtaimistoon — i hela 
intecknade lösegendomen.................... 41.9 70.0 12.5 5.1 75.1 21.9 24.1 20.5 19.6
Seuraava yhdistelmä osoittaa Suomen Följande sammanställning utvisar i Fin- 
markoissa, paljonko uusien kiinnitysten ska mark, huru mycket kapitalvärdet av 
pääoma-arvot eri lääneissä olivat kuole- de beviljade inteckningarna i de skilda 
tettujen kiinnitysten pääoma-arvoja suu- länen överstego de döda inteckningamas 
remmat. kapitalvärde.
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L ä ä n i .  — L a  n.
Uudenmaan —  Nylands .................. .............
Turun ja Porin —  Abo och Björneborgs..  
Ahvenanmaan maak. —  LancLskapet Aland
Hämeen —  Tavastehus ..................................
Viipurin —  Viborgs ....................................
Mikkelin —  S:t Michels ................................
Kuopion —  Kuopio ........... .............................
Vaasan —  V a sa ..................................................
193 2. 1933. 1934. '
42 300 987 4 278 000 29 495 125
41 315 293 20 432 008 35 771 463
646 600 225 000 —
25 511 854 37 708 473 — 1 325 076
62 027 763 2 5 2 72 847 103 222 578
7 994 288 15 934 500 5 868 700
12 385 180 23 768 481 29 880 688
11 930 617 9 853 200 — 4 680 396
11 747 196 17 343 692 19 692 773Oulun —  Uleäborgs
Yhteensä —  Summa 215 859 778 154 816 201 217 925 855
VI. LAIN H U U D ATU KSET.1)
(Taulu 18)
Lainhuudatusasioiden ja myönnettyjen 
lainhuutojen luku oli kaupungeissa, maa­
seudulla ja koko maassa vuosina 1921—  
1934 seuraava:
VI. L A G F A R T .1)
(Tabell 18) y
Antalet lagfartsärenden och meddelade 
uppbud var i städerna, pä landsbygden 








I städerna. Pä lands­bygden. Summa.
PA lands­
bygden. Summa.
1921—1925 keski m — i medeltä!.. 4 058 61 672 65 730 4 026 60 679 ' 64 705
1926—1930 » » 3 638 87 293 90 931 3 608 85 979 89 587
1931.............................................. 3 019 82 266 85 285 2 893 80 955 83 848
1932 .............................................. 2 450 72 557 75 007 2195 69 480 71 675
1933 .............................................. 1965 47 084 49 049 1849 44 388 46 237
1934 .............................................. 1699 48 786 50 485 1631 ■45 739 47 370
Vuosina 1921-— 1934 myönnetyt ensim- Aren 1921— 1934 grundade sig de första 
mäiset lainhuudot perustuivat alempana- uppbuden pä nedannämnda olika slags 
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1921—1925 keskimäärin —  i medeltä! . . . 25 514 64 1291 ál3 '  12 35 632 28 061
1926—1930 » »> 32 709 76 1813 635 18 199 1027 36 477
1931 ......................................................... 28 982 104 1880 . 532 20 139 825 32 482
1932 ......................................................... 40 313 107 5 308 923 16 180 1934 48 781
1933 .......................................; .........■.... 36 224 124 5 862 920 10 173 1420 44 733
1934 ......................................................... 38170 121 5 653 1074 4 33 1510 46 565
Prosentteina. — I procent.
1933 .................................................. ; . . . 810 03 13 l 20 [0.02] 0.1 3.2 100.O
1934 .................................................................. 82.0 0.3 12.1 2.3 [O.oi] 0.1 3.2 100.O
1) Kts. alimuist. 1, siv. 7*. r) Se anm. l 'ä  sid. 7*.
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Oston nojalla laissa huudatetun kiinteän 
omaisuuden myyntiarvo oli vuosina 1921—  
1934 seuraava:
Saluvärdet av den efter köp lagfarna 
fasta egendomen nádde under áren 1921—  
1934 följande belopp:
Kaupungeissa. Maaseudulla-





1921-—1925 keskinläärin— i medeltal . .  . 183 135 376 629 959 705 813 095 081
1926— 1930 » » . . .  274 723 850 1 139 101 768 1413 825 618
1931 .....................................................................  263 258 261 1 017 507 53Ö 1 280 765 791
1932 ...................................................................... 360 957 657 1 428 622 981 1 789 580 638
1933 .............................     334 669 645 1 154 840 735 1489 510 380
1 9 3 4 '...................................................   321 321 556 1 234 493 081 1 555 814 637
Oston nojalla maan alioikeuksissa huu- Sammanlagda värdet av ali den fasta 
datetun kiinteän omaisuuden kokonaisarvo egendom, som pä grund av köp under 
oli vuosina 1921— 1931: samma tid lagfarits vid landets underrät-
ter, utgjorde ären 1921— 1931:
2 552 554 394 mk.
9 862 814 894 »
Yhteensä —  Summa 12 415 369 288 mk.
sekä vuosina 1921— 1934: samt ären 1921— 1934:
kaupungeissa —  i städerna............................................. .............  3 569 503 252 mk.
maaseudulla —  pä landsbygden.................................................  13 680 771 691 »
Yhteensä —  Summa 17 250 274 943 mk.
kaupungeissa —  i städerna . . . .  
maaseudulla —  pä landsbygden
siis keskimäärin vuotta kohden vuosina 
1921— 1931 1 128.7 milj. markkaa ja vuo­
sina 1921— 1934 1 232.2 milj. markkaa.
Kysymyksessä olevan kiinteän omaisuu­
den koko arvosta oli niinmuodoin vuosina 
1921— 1931 kaupungeissa 20.6 %  ja maa­
seudulla 79.4 %  sekä vuosina 1921— 1934
20.7 %  kaupungeissa ja 79.3 %  maaseu­
dulla.
Sen mukaan, oliko myyminen tapahtu­
nut vapaaehtoisesti vaiko ulosoton tai kon­
kurssin johdosta, jakaantui oston nojalla 
huudatetun kiinteimistön arvo vuosina 
1921— 1934 seuraavasti:
vilket utgör i medeltal per áren 1921—  
1931 1 128.7 milj. mk. samt áren 1921—  
1934 I 232.2 milj. mk.
Av ifrágavarande fasta egendoms hela 
värde faller sálunda under áren 1921—  
1931 20.6 %  pá städerna och 79.4 %  pá 
landsbygden samt under áren 1921— 1934
20.7 %  pá städerna och 79.3 %  pá lands­
bygden.
Med avseende därpä, huruvida försälj- 
ningen skett frivilligt eller tili följd av ut- 
mätning eller konkurs, fördelade sig värdet 
av den efter köp lagfarna fasta egendomen 
under áren 1921— 1934 pá följande sätt:
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Vapaaehtoisen myynnin johdosta.
Efter friviliig föisftljning. 
Kaupungeissa. Maaseudulla
I st&derna. Pä landsbygden. 
Mk. Mk.
Ulosoton t. konkurssin johdosta. 
Efter utm&tning eller konkurs. 
Kaupungeissa. Maaseudulla.
I städerna. Pä landsbygden» 
Mk. Mk.
1921— 1925 keskim. —  i medeltal 177 192 372 618 939 399 5 943 005 11 020 306
1926— 1930 » » 256 448 838 1 116 885 667 18 275 012 22 216 101
1931 . . . . . . . ......................................  153 111 828 921 762 513 110 146 433 95 745 017
1932 .................................................... 196 609 082 1 271 289 832 164 348 575 157 333 149
1933 .......................: ..........................  152 469 195 973 907 444 182 200 450 180 933 291
1934 ....................................................  176 001 726 1 084 805 209 145 319 830 149 687 872
Missä suhteessa kiinteän omaisuuden 
pakkomyynnit vuosina 1921—-1934 olivat 
samana aikana kaupungeissa ja maaseu­
dulla huudatettujen kiinteistöjen koko- 
naismyyntiarvoon, näkyy seuraavista pro­
senttiluvuista:
I vilket förhallande den efter tvangsför- 
säljning lagfarna fasta egendomens värde 
áren 1921— 1934 stod tili hela saluvärdet 
av den under samma tid lagfarna fasta 
egendomen saväl i städerna som pá lands­
bygden, framgár av följande procenttal:










1926— 1930 » , » .7.4 2.0 29
1931 ......... 41.8 ' 9.4 161
1932 ......... . . .  , 45.5 11.0 18.0
1933 ......... 54.4 15.7 24.4
1934 ......... 11.8 19.0
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka mo­
nen markan myyntiarvosta juriidisten hen­
kilöiden —  yleisten laitosten, yhtiöitten 
ja muiden yhdyskuntien —  ostamalle ja 
myymälle kiinteälle omaisuudelle myön­
nettiin ensimmäisiä lainhuutoja vuosina 
1932— 1934.
Följande tabell utvisar försäijningsvärdet 
av under aren 1932— 1934 av juridiska 
personer —  allmänna inrättningar, bolag 
och andra sammanslutningar— inköpt och 
försäld fast egendom, i vilken beviljats 
första uppbud.
Vuonna. — Ar.
Juriidisten henkilöiden ostamalle kiinteälle 
omaisuudelle myönnetyt ensimmäiset 
lainhuudot.
Av juridiska personer inköpt fast egendom 
& vilken beviljats första uppbud.
Juriidisten henkilöiden myymälle kiinteälle 
omaisuudelle myönnetyt lainhuudot.
Av juridiska personer försäld fast egendom 















1932 ........................ 216 258408 278 390 080 494 648 488 197 497 795 282 775 032 480 272 827
1933 ........................ 245 074 701 152 879 903 397 954 604 189 015 954 139159 628 328175 582
1934 ........................ 234 312375 198 928 486 433 240 861 200 077 592 188 776 352 388 853 944
Seuraava yhdistelmä osoittaa, paljonko 
juriidisten henkilöiden yksityisiltä ostaman 
omaisuuden myyntiarvo on ollut yksityis­
ten juriidisilta henkilöiltä ostaman omai-
Av följande sammanställning framgár, 
i vilken mán saluvärdet av den áren 
1921— 1934 lagfarna fasta egendom, som 
juridiska personer inköpt av enskilda över-
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suuden myyntiarvoa suurempi (-)-) tai- stigit ( + )  eller understigit (— ) saluvärdet 
pienempi (— ) vuosina 1921— 1934. av den fasta egendom, som tvärtom en-
skilda tillhandlat sig av juridiska personer.
1921— 1925 keskimäärin —  i medeltal . 








+  29 069 404 
+  65 104 296 
+  31 048 168 
+  18 760 613 
+  56 058 747 




+  9 887 394 
+  16 251 191 
+ 2 2  983 842 
—  4 384 952 
+  13 720 275 




+  38 956 798 
+  81355 487 
+  54 032 010 
+  14 375 661 
+  69 779 022 
+  44 386 917
Alempana oleva taulukko osoittaa, kuin­
ka monen markan myyntiarvosta toisaalta 
muun maan kansalaisten Suomen kansa­
laisilta ja toisaalta Suomen kansalaisten 
muun maan kansalaisilta ostamalle kiin- 
teälle omaisuudelle myönnettiin lainhuu­
toja vuosina 1932— 1934.
Nedanstaende tabell utvisar saluvardet 
av den fasta egendom, som under aren 
1932— 1934 av frammande lands medbor- 
gare inkopts fran finsk medborgare samt 
tvartom, finsk medborgare tillhandlat sig 




Muun maan kansalaisten Suomen kansa­
laisilta ostama kiinteä omaisuus. 
Fast egendom, som medborgare l annat 
land köpt av finska medborgare.
Suomen kansalaisten muun maan kansa­
laisilta ostama kiinteä omaisuus. 
Fast egendom, som finska medborgare 















1932 ............................. 298 000 1 316 305 1 6 1 4  305 885 030 885 030
1933 ............................. 392 300 1 099 500 1 491 800 3 200 816 100 819 300
1934 ............................. — 1 2 1 8  040 1 2 1 8  040 1 220 763 294 700 1 515 463
Seuraava yhdistelmä osoittaa, kuinka 
suuri muun maan kansalaisten omistamien 
kiinteistöjen myyntiarvon lisäys ( +  ) tai 
vähennys (— ) on ollut vuosina 1921— 1934.
Följande sammanställning utvisar, huru 
stor ökning ( + )  eller minskning (— ) den av 
utländska medborgare besuttna egendcftnens 
saluvärde undergätt under ären 1921—1934.








+  549 458 
+  976 118 
+  150 000 
+  298 000 
+  389 100 
— 1 220 763
Maaseudulla. 
Pä landsbygden.
— 19 762 546 
—  1 874 613 
+  848 695
+  431 275
+  283 400
+  923 340
Koko maassa»
I hela landet.
— 19 213 088
— 898 495
+  998 695
+  729 275
+  672 500
— 297 423
Eri lääneissä oli ulkomaalaisten omista- Pä de skilda länen fördelade sig ifräga- 
mien kiinteistöjen myyntiarvon lisäys ( + )  varande ökning ( + )  eller minskning (—-) 
tai vähennys (— ) seuraava: av utlänningars fastighetsförvärv pä föl­
jande sätt:
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja 19S4.
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Turun ja Porin lääni.
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Oikeusministeriössä, heinä- Helsingfors, ä Justitieministeriet, i juli
1937.
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 













Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.

































Vuoden ajalla vireille pantuja. 
















Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 








































Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
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Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.
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Vuoden ajalla tulleita. 
















Edelliseltä vuodelta lykättyjä. - 
Erän föregäende är uppskjutna.




































Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 














Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.









































Vuoden ajalla tulleita. 























Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
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Ylempään oikeuteen vedottuja. 












Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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Vuoden ajalla ratkaistuja.* 
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Vuoden ajalla rauenneita tai sillensä 
jätettyjä.




































Vuoden ajalla tulleita. 













Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
































































































































































































































































































Seuraajaan vuoteen lykättyjä. 














Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.






































Vuoden ajalla vireille pantuja. 
















Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 












































Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
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Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.






























• Vuoden ajalla tulleita. 
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Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.



































Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 











Vuoden ajalla lopullisen toimenpiteen 
alaiseksi saatettuja.
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Vuoden ajalla tulleita. 















Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 



















Ylempään oikeuteen vedottuja. 











Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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Vuoden ajalla ratkaistuja. 















Vuoden ajalla rauenneita tai sillensä 
jätettyjä.
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Vuoden alalla tulleita. 
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Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
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eilisestä vuodesta lykättyjä, 
i föregäende är uppskjutna.




















raavaan vuoteen lykättyjä, 
il följande är uppskjutna.
m
p&än oikeuteen vedottuja. 
! 










us on pidetty. 
I vilka syn förrättats.
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
:än föregäende är uppskjutna.
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Sovinnolla tai akordilla. 
G
enom







euraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
[oikeuteen vedottuja juttuja. 





2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20
1 H elsinki— Helsingfors 1933 332 6 1 0 6 6 438 1 248 3 4 874 313 529 21 — 93 423 516 304 __ 3 161 48 l i
2 1934 313 4  571 4 884 1 1 2 8 1 3 5 2 8 2 2 7 51 6 1 6 3 48 33 2 380 2 8 0 i — 75 2 4 3
3 Porvoo —  B orgä ____1933 4 131 135 12 — 122 1 14 — — 2 6 8 2 .— — 6 — —
i 1934 1 71 72 4 __ 63 5 7 1 — — 3 3 2 — — 1 — 1
s Loviisa —  L ovisa . . .  1933 1 74 75 10 — 64 1 13 1 — — 2 2 1 — — — 1 —
6 1934 1 4 6 47 5 __ 41 1 3 — — 1 — 1 — — — 1 — —
7 Tammisaari —  Ekenäs 1933 3 _. 97 100 11 __ 88 1 13 — — — 5 5 __ — — 4 1 —
8 1934 1 41 42 — — 4 2 — 4 — — 1 1 2 1 — — 1 — —
9 H anko — H a n g ö ____1933 1 67 68 8 58 2 8 1 — 1 6 7 3 — — 4 — —
10 19 34 2 5 7 59 4 5 2 3 11 — — — 3 3 1 — — 1 1 —
11 Yhteensä — Summa 1933 341 6 475 6 816 12 8 9 3 5 206 318 577 23 __ 96 442 538 310 __ 3 175 50 11
12 1934
Turun ja  Porin lääni. 
A bo och  B jörneborgs län.
318 4 786 5 1 0 4 1 1 4 1 1 3 726 236 541 17 3 50 339 389 284 i 79 25 4
13 Turku —  A bo ...........  1933 56 1 1 7 9 12 35 175 __ 1 0 0 3 57 98 1 1 35 65 100 25 __ 1 52 22 __
14 1934 5 7 708 765 9 4 — 62 8 43 8 3 2 — 2 2 5 9 81 36 — 3 29 1 3 —
15 N aantali......................... 1933 1 18 19 1 — 17 1 1 — — — 2 2 2
16 1934 1 8 9 1 __ 8 __ 2 __ __ __ 1 1 ____ ____ ____ ____ 1 __
17 Uusikaupunki ...........  1933 2 21 23 3 — 18 2 5
18 1934 2 2 2 24 6 — 1 4 4 2 1 — — 1 1 — — 1 — — —
19 Raum a .........................  1933 1 206 207 32 — 171 4 9 — — 5 4 9 1 — — 6 2 —
20 1934 4 104 108 1 9 — 88 1 1 6 1 — 2 2 4 1 — — 1 2 —
21 P o r i ................................1933 12 444 456 74 — 378 4 20 — — 3 11 14 4 — •------ 10 — 1
22 1934 4 43 5 439 5 7 — 3 7 4 8 2 1 — — — 6 6 2 — — 3 1 —
23 Yhteensä — Summa 1933 72 1 8 6 8 1 9 4 0 285 ___ 15 87 68 133 1 1 43 82 125 32 ____ 1 68 24 1
24 1934 68 1 2 7 7 1 3 4 5 177 — 1 1 1 2 56 124 4 — 24 69 93 39 — 4 33 17 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et villes, a) Affaires contentieuses (Col! 2—11). 2. Renvoyées de l’année précédente. 3. Entrées pendant 
suivante. 9. Portées en appel devant la 2:me instance. 10. Dont il à été fait appel. 11. Affaires décidées" après inspection sur place. 
14. Total. 16. Abandonnées, d) Terminées (Col. 16—18). 16. Pour la déclaration de la juridiction supérieure, que la faillite n’aurait 
suivante. 20. Portées devant la cour d’appel, e) Bequêtes et enregistrement (Col. 21—25). 21. Renvoyées de l’année précédente. 22. Entrées 
(Col. 26—32). 26. Renvoyées de Tannée précédente. 27. Entrées pendant Tannée. 28. Total. 29. Terminées pendant Tannée. 30. Ren- 
h) Affaires criminelles (Col. 33—43). 33. Renvoyées de Tannée précédente. 34. Entrées pendant Tannée. 36. Total, i) Terminées pendant 
37. Soumises d’office à une instance supérieure. 38. Non soumises à une instance supérieure. 39. Total des affaires jugées. 40. Ren- 
alcooliques lorsqu’il n’y a pas eu poursuite.
3Tabell 1. Râds tuyuratternas arbetsredogörelser för ären 1933 och 1934.
instance dans les villes pour les années 1933 et 1934.
Hakemus- ja ilmoitusasioita, «j 
Ansöknings- o. anmälnings- 
ärenden. e)
Talous- ja hallintoasioita. /) 
Ekonomi- och foivaltningsärenden. /) R i k o s j u t t u ja ,  h) — B r o t t m ä l .  h)
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.









uoden ajalla käsiteltyjä. 
U
nder äret handlagda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
S h  
s* Sr



















uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 






Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.








Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaisiksi 
saatettuja, i )  —  Under 
äret tili slutlig ätgärd 
befordrade. i ) 00
?!
B J
g ë  & . a 4
g-o n .**■<Dü ffi •d ö •ö —
I Ii s .• pi
Joissa valitus on tapahtunut. 


















ketään1 ole syytetty. —
 U
ndersök- 







uksen perustuksella t. m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä. —
 Avskr. 
pä grund av förlikn. eli. annan orsak.
Ratkaistuja 
juttuja, j )  





















21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
138 3 237 3 375 3 271 104 146 146 146 136 10 153 11130 11283 311 98 10 660 10 758 61 153 425 299 1
104 3 1 3 5 3 23» 3 1 4 2 97 — 1 1 3 113 11 3 — 110 3 153 9 1 4 6 9 299 2 2 7 10 2 8  732 8 8 3 4 70 16 8 3 9 5 S3 2
3 234 237 229 8 — 1 1 1 — — 1 5 206 211 3 1 205 206 1 1 20 15 3
8 3 0 9 317 3 1 6 1 — 3 3 3 — 2 2 2 2 6 2 263 2 2 2 5 5 2 5 6 3 2 1 0 1 4
— 237 237 237 . --- — 1 1 1 — 1 — — 210 210 8 — 193 193 8 1 15 28 5
— 1 8 2 182 1 8 2 — — 7 7 7 — 5 2 2 19 1 192 4 2 1 8 2 1 8 4 2 2 3 1 3 6
1 114 115 115 — — 1 1 1 — — 1 1 59 60 2 2 55 57 1 __ 13 1 7
— 88 88 8 7 1 — 1 1 1 — — 2 — 45 45 — — 4 3 43 — 2 2 2 __ 8
— 182 182 182 — l 2 3 3 S--- 1 2 1 399 400 6 1 388 389 1 4 23 49 9
— ■ 142 142 1 4 0 2 — 2 2 2 — 1 2 4 2 7 9 283 2 3 27 5 2 7 8 3 — 13 22 10
142 4 004 4 1 4 6 4 034 112 l 151 152 152 __ 138 14 160 12 004 12164 330 102 11 501 11 603 72 159 496 392 11
112 3 856 3 968 3 867 101 126 126 126 — 118 8 15» 9 923 10 082 235 108 9 487 9 595 78 174 443 109 12
34 989 1023 1 0 1 2 11 12 12 12 8 4 27 2 346 2 373 88 21 2 219 2 240 12 33 151 47 13
11 961 »7 2 95 5 1 7 — 3 3 3 — 2 2 33 1 9 9 8 2 031 3 8 2 6 1 9 3 1 1 9 5 7 1 3 2 3 14 8 2 4 14
— 57 57 56 1 41 41 1 — 38 38 2 __ 3 1 15
1 5 7 58 5 8 — — 2 2 2 — 2 2 — 33 33 — ' 2 2 8 2 9 — 4 4 3 16
1 97 98 96 2 — 2 2 2 — — 2 2 147 149 4 1 140 141 1 3 5 4 17
2 85 87 85 2 — 2 2 2 — 2 — 3 167 170 6 2 161 162 2 — 5 4 18
3 204 207 205 2 —t. 5 5 5 — 4 1 — 325 325 4 6 307 313 2 6 19 6 19
2 135 137 134 3 — 5 5 5 — 3 2 6 359 365 2 9 351 360 2 2 24 2 20
5 457 462 455 7 — 2 2 2 — 1 1 4 570 574 6 8 553 561 5 2 46 4 21
7 360 367 364 3 — 1 1 2 — 2 — 2 475 477 6 ■ 9 453 462 5 4 6 22
43 1804 18 47 1 8 2 4 23 — 21 21 21 __ 18 8 33 3 429 3 462 103 36 3 257 3 293 22 44 224 62 23
23 1 5 9 8 1 6 2 1 1 5 9 6 25 — 13 13 13 — 9 4 44 3 032 3 076 52 46 2 924 2 970 22 32 187 32 24
.l’année. 4. Total. 5. Terminées par transaction ou abandonnées à l’amiable. 6. Mises hors de cour. 7. Jugées. 8. Renvoyées à Tannée 
b) Faillites et bénéfices d'inventaire (Col. 12-—20). c) Requêtes. 12. Renvoyées de Tannée précédente. 13. Entrées pendant Tannée, 
pas dû être prononcée. 17. Par transaction ou par homologation de concordat. 18. Par jugement du tribunal. 19. Renvoyées à Tannée 
pendant Tannée. 23. Total. 24. Terminées pendant Tannée. 25. Renvoyées à Tannée suivante, f) Affaires économiques ei administratives 
voyées à Tannée suivante, g)  Jugées concernant (Col. 31, 32). 31. Enquête sur le décès lorsqu’il n’y a pas poursuites. 32, Autres. 
Tannée (Col. 36—40). 36. Rayées des rôles pendant le cours du procès par suite d’abandon ou pour autre raison, j) Jugées (Col. 37—39). 


































Taulu 1 (jatk.). Raastuvanoikeuksien työtilit vuosilta 1933 ja 1934. —
Riita-asioita. — Tvlstemäl. Konkurssi- ja perinnönluovutusasioita. Konkurs’  och urarvamäl.
Hakemuksia. — Ansöknlngar.
S h 03OM <
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä. 
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f î t  


















eilisestä vuodesta lykättyjä, 
n föregäende är uppskjutna.
V
















pSän oikeuteen vedottuja. 
Inder högre rätt vädjade.
Lssa valitus on tapahtunut. 
I viika besvär ani arts.
iissä katselm
us on pidetty. 
I viika syn förrätfcats.
V
















beslut, att konkurs ej bort äga rum
.
Sovinnolla tai akordilla. 
G
enom







euraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följ&
nde är uppskjutna.
¡oikeuteen vedottuja juttuja, 
fill hovrätt vädjade m
äl.
i
Ahvenanmaan m aakunta. 
Landskapet Aland.
. .2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M arieham n.................... 1933 1 30 31 3 — 28 — 3 — — — 3 3 1 — — l 1 —
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
1934 21 21 8 13
»
l 1 l
Hämeenlinna .............. 1933 1 272 273 1 — 266 6 14 — — 2 6 8 — — — 4 4 —
1934 6 13 1 137 1 0 . — 12 3 4 6 — — 4 3 7 — — — 7 — —
Tampere ....................... 1933 60 10 0 3 1063 114 — 917 32 79 5 1 10 46 56 23 — — 26 7 3
1934 32 616 648 86 — 52 6 36 4 9 — — 7 2 7 34 13 — — 15 6 4
L a h t i ............................. 1933 5 395 400 59 — 334 7 18 — — 4 23 27 10 — — 14 3 —
1934 7 2 6 9 276 5 0 — 219 7 11 — — 3 9 12 1 — — 9 2 —
Yhteensä — Summa 1933 66 1 6 7 0 1 7 3 6 174 __ 15 17 45 111 5 1 16 75 91 33 — — 44 14 3
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän.
1934 45 1 0 1 6 1 0 6 1 146 868 47 66 14 3» 53 14 31 8 4
Viipuri ......................... 1933 ■72 2 618 2 690 437 3 2 1 6 6 84 133 5 — 25 72 97 38 — 1 45 13 2
1934 84 1 5 8 9 1673, 30 3 — 1 2 8 9 81 104 3 — 1 3 45 58 2 7 — 1 23 7 4
H a m in a ........................... 1933 — 223 223 19 — 202 2 2 — — 1 1 2 1 — — 1 — —
1934 2 12 9 131 13 1 11 6 1 1 — — — 1 1 — — — 1 — —
K otka .............................. 1933 6 380 386 58 — 316 12 20 — — 1 1 2 — — — 1 1 —
1934 1 2 28 3 295 53 — 22 8 1 4 19 1 — 1 2 3 2 — — 1 — —
Lappeenranta ............... 1933 12 612 624 90 — 532 2 17 1 ■— 2 6 8 1 — — 6 1 —
1934 2 3 2 4 326 51 — 26 2 13 1 2 — — 1 4 5 1 — — 2 2 —
K ä k is a lm i.................... 1933 13 835 848 35 — 805 8 16 — — 1 4 6 — — — 5 — —
1934 8 ■ 4 1 0 418 2 7 — 38 4 7 2 3 3 — — 3 3 1 — — 1 1 —
Sortavala ...................... 1933 2 815 817 52 — 762 3 31 — — 1 9 10 2 — — 6 2 —
1934 3 4 4 8 451 33 — 41 3 5 2 2 — — 2 3 5 1 — — 3 1 —
Yhteensä—Summa 1933 105 5 483 5 588 691 3 4 783 111 219 6 — 31 93 124 42 — 1 64 17 2
M ikkelin lääni. 
S :t  Michels Iän.
1934 111 31 83 3 294 480 1 2 092 121 181 7 17 58 75 32 1 31 11 4
M ikkeli ......................... 1933 11 578 589 52 — 533 4 24 3 2 3 12 15 7 — — 6 2 —
19 3 4 4 3 6 5 369 3 2 — 33 2 5 7 2 2 2 5 7 1 — — 6 — —
Savonlinna .................. 1933 8 611 61» 116 — 500 3 13 — — 1 5 6 3 — — 3 — 1
19 34 3 2 8 7 noo 64 — 2 2 4 2 12 1 — — 4 4 3 — — — 1 —
Heinola ........................... 1933 1 68 69 9 ,---- 59 1 4 — — — 3 3 1 — — 1 1 —
1934 1 - 5 3 54 1 6 — 3 5 3 3 1 — 1 2 3 1 — ' 1 1 —
Yhteensä—Summa 1933 20 12 5 7 12 77 177 __ 1 0 9 2 8 41 3 2 4 20 24 11 — — 10 3 1
1934 8 705 713 112 — 591 10 22 4 2 3 11 14 5 — — 7 2 —
5Tabell 1 (forts.). R&dstuTnrätternas arbetsredogörelser för ären 1933 och 1934.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. 
Ansöknings- o. anmälnlngsärenden.
Talous- ja hallintoasioita. 
Ekonomi- och förvaltningsärenden. R i k o s j u t t u j a . — B ro t t m ä l .
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
V









uoden ajalla käsiteltyjä. 
U
nder äret handlagda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
, 
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
V









uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 






Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
V







Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaisiksi 
saatettuja. —  Under 
äret tili slutlig ätgärd 
hefordrade.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
A
lkoh. pit. ain. takavar., kun ei ketään ole syyt. 
BeBlag av alkoholhalt. äm







uksen perustuksella t. m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä. —
 Avskr. 
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21 22 23 24 ' 25 26 27 28 29 30 31 23 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
3 89 92 92 2 2 2 1 1 1 82 83 5 1 76 77 i 11 15 1
— 78 78 78 — 1 1 — 1 — — 1 41 42 2 2 35 37 1 2 2
_
2
197 197 195 2 1 1 1 1 4 396 400 3 2 390 392 3 2 4 3
2 148 150 148 2 2 356 358 2 4 344 348 4 4 4 — 4
18 973 991 978 13 — 7 7 7 — 3 4 13 1 643 1656 20 21 1585 1606 9 21 109 — 5
13 800 813 798 15 — 3 3 3 — 3 — 21 1905 1926 12 25 1872 1897 5 12 70 2 6
3 546 549 545 4 — 7 7 7 — 6 1 6 1279 1285 5 3 1255 1258 10 12 33 — 7
4 504 508 506 2 — 3 3 3 — 2 1 12 994 1006 2 5 979 984 14 6 25 — 8
21 .1716 1737 1718 19 __ 15 15 15 __ 10 5 23 3 318 3 341 28 26 3 230 3 256 22 35 146 — 9
19 1452 1471 1452 19 '6 6 6 — 5 1 35 3 255 3 290 16 34 3195 3 229 23 22 99 2 10
36 1118 1154 1128 26 31 31 31 30 1 62 3188 3250 62 59 2 999 3 058 27 103 123 48 11
26 1235 1261 1228 33 — 12 12 12 — 12 — 103 2449 2 552 57 57 2345 2402 16 77 161 7 12
7 95 102 95 7 — 2 2 2 — — 2 — 161 161 3 5 151 156 1 1 7 13 13
7 100 107 105 2 — 2 2 2 — 1 1 1 309 310 9 — 297 297 2 2 5 8 14
3 206 209 204 5 — 1 1 1 — 1 — 18 1 352 1370 60 10 1281 1291 5 14 31 22 15
5 283 288 287 1 — 1 1 1 — 1 — 14 1081 1095 47 6 1025 1031 3 14 27 — 16
3 173 176 174 2 — 4 4 4 __ 1 3 4 676 680 18 .10 638 648 5 9 25 2 17
2 180 182 182 — — 1 1 1 — 1 — 9 755 764 21 9 719 728 1 14 23 2 18
11 155 166 160 '6 1 — 1 1 — — 1 3 172 175 8 8 153 161 — 6 10 — 19
6 149 155 150 5 — 1 1 1 — 1 6 369 375 4 2 364 366 2 3 13 — 20
2 124 126 125 1 3 339 342 3 2 323 325 9 5 10 — 21
1 130 131 131 6 334 339 8 4 322 326 4 1 9 — 22
62 1871 1933 1886 47 1 38 39 39 _____ 32 7 90 5 888 5 978 154 94 5 545 5 639 47 138 206 85 23
47 2 077 2124 2 083 41 — 17 17 17 — 15 2 138 5 297 5 435 146 78 5 072 5150 28 111 238 17 24
6 242 248 248 6 6 6 5 1 8 321 329 10 5 294 299 3 17 27 25
— 247 247 246 1 17 355 372 14 5 340 345 3 10 12 1 26
— 130 130 129 1 4 138 142 5 6 125 131 2 4 9 — 27
1 147 148 147 1 — 2 2 2 — 1 1 4 156 160 4 2 146 148 5 3 17 — 28
— 100 100 98 2 __ 1 1 1 __ — 1 ■ 3 156 159 5 2 150 152 2 — 6 — 29
2 72 74 74 220 220 9 1 207 208 3 — 4 — 30
6 472 478 475 3 __ 7 7 7 __ 5 2 15 615 630 20 13 569 582 7 21 42 — 31
3 466 469 467 2 — 2 2 2 — 1 1 21 731 752 27 8 693 701 11 13 33 1 32
6Taulu 1 (jatk. ja  loppu). Raastuvanoikeuksien työtilit vuosilta 1933'Ja 1934. —
Kilta-asioita. — Tvistemäl. Konkurssi- ja perinnönluoTntosasioita. Konkurs- och urarvam&l.
Hakemuksia. — Ansökningar.
5*61p-O.
S Sovittuja tai m
uuten rauenneita. 
Fortitta eller eljes förfallna.
H Seuraa vaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Ylem
pään oikeuteen vedottuja. 
U
nder högre rätt vädjade.
e-to
Joissa katselm
us on pidetty. 









illlaestfi vuodesta lykättyjä. 
i 
l föregäende är uppskjutna.
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ssa valitus on tapahtunut. 
I vllka besvär’ anforts.
dellisestä vuodesta lykättyjä, 
än föregäende är uppskjutna.
















beslut, att konkurs ej bort äga rum
.
Sovinnolla tai akordilla. 
G
enom








K uopion lääni.—Kuopio iän.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 K uopio ......................... 1933 38 16 65 1 7 0 3 169 — 1 5 1 8 16 56 2 i 5 18 23 6 • — __ 12
2 1934 16 1 0 7 4 1090 11 2 — 954 24 4 7 4 — 5 13 18 12 — — 5
3 Joensuu ....................... 1933 11 1 1 3 4 1 1 4 5 46 — 1091 8 21 — — 2 3 5 2 — 1 2
4 1934 8 64 2 650 30 — 609 11 3 1 — — 5 5 3 — — 2
5 I is a lm i...........................  1933 1 934 935 26 — 907 2 11 — — 2 4 6 1 — 1 4
6 1934 2 53 0 532 21 — 506 5 5 — — — 2 2 ■ 2
7 Yhteensä — Summa 1933 50 3 733 3 783 241 __ 3 516 26 88 2 i 9 25 34 9 __ 2 18
'
1934.
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
26 2 246 2 272 163 —■ 2 069 40 55 5 — 5 20 25 17 7
9 Vaasa —  Vasa ...........  1933 14 489 503 50 — 432 21 11 — 8 20 28 9 — 1 14
10 1934 21 41 2 433 39 — 38 4 10 7 — 4 1 2 16 4 — 1 7
11 K ristiinankaupunki—  1933 ‘ 1 195 196 7 — 187 2 9 1 — 2 2 2 — — —
12 K ris t in e sta d ............1934 2 93 95 7 — 88 — 6 — — 1 1 1 — — —
13 Kaskinen —  K asko . .  1933 — 48 48 3 — 45 — 1 — —r 2 2 2
l i 1934 — 20 20 3 — 17
15 Uusikaarlepyy —  N y- 1933 — 21 21 1 — 20 — D — — — — — — — —
16 karleby ....................  1934 — 2 2 22 2 — 2 0 1\ —
17 Pietarsaari —  Jakob- 1933 3 73 76 — — I b 1 3 — - 2 5 7 4 — — 2
18 stad ...........................  1934. 1 92 93 1 0 — 8 2 1 4 — 1 2 3 1 — — 2
19 K okkola —  G am lakar- 1933 2 478 480 36 — 443 1 1 — — 1 7 8 4 — — 3
20 leby  ........................... 1934 1 2 6 0 261 17 — 2 4 2 2 5 — — 1 6 7 3 — — ■ 4
21 J y v ä s k y lä ....................  1933 16 642 658 72 — 580 6 30 2 — 3 6 9 2 — — 6
22 1934 6 3 4 5 351 45 — 3 0 4 2 2 3 2 — 1 3 4 3 — — 1
23 Yhteensä—Summa 1933 38 1 9 4 6 19 8 2 169 __ 1 7 8 2 31 CO 3 __ 14 42 56 23 — 1 25
24 1934
Oulun lääni.— Oleäborgs Iän.
31 1 2 4 4 1 2 7 5 123 1 1 3 7 15 45 3 7 24 31 12 1 14
25 Oulu .............................  1933 11 445 456 11 — 433 12 22 5 '__ 1 11 12 O — — 6
26 1934 12 35 1 363 1 0 — 34 2 11 4 8 1 i 1 6 7 3 — — 3
27 Raahe ........................... 1933 3 390 393 11 — 382 — 1 1 — 2 1 3 1 — — 2
28 1934 — 20 1 201 7 — 19 4 — 3 — — — 2 2 2
29 K ajaani . . . .............. 1933 1 396 397 90 — 304 3 — — — — 1 1 — — — —
30 1934 3 29 8 301 4 7 — 25 4 __ 1 — — 1 — 1 — — — 1
31 T o r n io ...........................  1933 1 110 111 6 — 104 1 6 3 — 4 — 4 — — — 4
32 1934 1 10 6 107 10 — 96 1 5 1
33 K e m i .............................. 1933 21 991 10 12 50 — 951 11 15 — — 3 e 9 — — 2 3
34 1934 11 64 5 656 55 — 5 8 7 14 1 8 — — 4 4 8 — — 1 «1
35 Yhteensä—Summa 1933 37 2 332 2 369 168 _ 2 1 7 4 27 44 9 __ 10 19 29 6 — 2 15
36 1934 27 1 6 0 1 1 6 2 8 129 __ 14 7 3 26 75 2 i 6 12 18 5 — 1 9
37 Kaikki raastuvanoikeudet/1933 728 24 794 25 522 31 97 Oi 21 685 634 1276 52 5 223 801 1 0 2 4 467 — 10 420
































Tabell 1 (forts, o. slut). RädstuYurätternas arbetsredogörelser för ären 1933 och 1934.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. 
Ansöknlugs- o. anmälnlngsärenden.
Talous- ja hallintoasioita. 
Ekonomi- och förvaltningsärenden. R i k o s j u t t u j a .  — B ro t t m ä l .
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 













uoden ajalla käsiteltyjä. 
U
nder äret handlagda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
ä go 2.1





















Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
V







Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaisiksi 
saatettuja. —  Under 
äret tili slutlig ätgärd 
befordrade.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
TIU följande är uppskjutna.
JolsBa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.





uksen perustuksella t. m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä. —
 Avskr. 
















































21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 46 41 42
11 549 560 558 2 2 2 2 2 16 ■ 426 442 16 12 399 411 10 5 41
2 423 425 419 6 — i 1 1 — — i 5 408 413 14 7 3 8 0 387 4 -8 25
— 120 120 119 1 — 3 3 3 — 1 2 1 342 343 7 3 323 326 2 8 8
1 1 4 9 150 ' 1 4 8 2 — — — — — — — 8 3 7 8 386 1 1 — 3 6 7 3 6 7 3 5 7
— 104 104 103 1 157 157 1 1 152 153 3 — 11
1 8 9 90 89 1 — 1 1 1 — — 1 — 12 6 126 3 — 1 2 2 1 2 2 1 — 2
11 773 784 780 4 __ 5 5 5 — 1 4 17 925 942 24 16 874 890 15 13 60
4 661 665 656 9 — 2 2 2 — — 2 13 912 925 28 7 869 876 8 13 34
13 423 436 434 2 4 554 558 13 10 527 -537 2 6 18
2 44 8 450 444 6 — 2 2 2 ---- J 6 49 8 504 8 7 481 4 8 8 4 4 24
1 91 92 69 23 — 2 2 2 — — 2 2 . 37 '  39 2 — 36 36 1 — 1
2 3 5 5 78 - 78 — — 5 5 5 — J 4 — 1 6 9 169 3 — 1 6 5 165 1 — 5
— 46 46 46 36 36 — — 36 36 — — 2
— 51 57 56 1 74 74 — — 11 71 1 2 —
— 45 45 45 — _ 1 1 1 — _ .•I — 48 48 — — 48 48 — — —— 37 37 3 7 3 3 33 — — 3 2 3 2 1 — 2
1 190 191 191 — — 2 2 2 — — 2 — 218 218 8 — 205 205 3 2 4
— 1 6 9 169 16 8 1 — 7 7 7 — — 7 2 26 4 266 8 4 2 5 3 2 5 7 — 1 4
2 291 293 289 4 — 5 5 4 1 1 3 3 390 393 9 1 379 380 3 1 13
4 , 2 8 2 286 28 3 3 1 3 4 4 — 1 3 1 44 6 447 9 3 43 3 436 1 1 13
2 265 267 263 4 — — — — ■--- — — 6 474 480 11 1 ■ 460 461 2 6 17
4 2 0 2 206 20 5 1 — — — - — — — 6 48 5 491 7 4 47 7 481 2 1 19
19 1351 1370 1337 33 _ 10 10 9 1 1 8 15 17 57 1 7 7 2 43 12 1 6 9 1 17 0 3 11 15 55
33 1250 1 2 8 3 1 2 7 1 12 1 17 18 18 — 3 15 15 1 9 6 9 1 9 8 4 35 18 1 9 1 2 1 9 3 0 10 9 67
2 443 445 443 2 5 5 5 3 2 12 598 610 14 13 571 584 3 9 40
2 443 445 438 7 9 600 609 7 7 5 8 6 59 3 7 2 23
3 129 132 128 4 127 127 4 — 123 123 — — 3
4 12 6 130 13 0 15 5 155 — 1 151 1 5 2 3 — 1— 176 176 174 2 — 1 1 i — 1 — 2 152 154 1 1 149 150 — 3 7
2 11 0 112 112 — — — — — --- — 3 159 162 7 2 15 2 15 4 — 1 7
— 75 75 74 1 _ 5 5 5 — 1 '  4 3 87 90 2 1 85 86 — 2 16
1 81 82 81 1 — 1 1 1 — — 1 2 12 3 125 4 2 11 8 1 2 0 1 — 15
3 506 509 501 8 1 2 3 3 . — — 3 18 794 812 ■ 22 ■7 772 779 3 8 37
8 4 8 2 490 47 8 1 2 — 2 2 2 — — 2 8 748 756 2 0 7 721 728 4 4 35
3 13 29 1337 1320 17 1 13 14 14 _ 5 9 35 1 7 5 8 1 793 43 22 17 0 0 17 2 2 6 22 103
17 1242 1259 12 39 20 — 3 3 3 — ‘ — 3 22 1 7 8 5 1 8 0 7 38 19 17 2 8 1 7 4 7 15 7 81
315 13 409 13 724 13 466 258 3 262 265 264 1 206 58 389 29 776 30 165 750 322 28 443 28 765 202 448 1343





















































8Taulu 2. Kihlakivnnanoikftiiksien tyôtilit vuosilta 1933 ja 1934. —
Compte rendu des travaux des tribunaux de l:ère in-
Riita-asioita, a) — ïvistemâl. a) Konkurssi* ja perinnönluovutusasioita. b) j Konkurs- och urorvamäl. b) {







j upptagna tili prövning.
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eilisestä vuodesta lykättyjä, 
n föregäende är uppskjutna.



















pään oikeuteen vedottuja. 
Fuder h ogre r&
tt vädjade.
Issa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
issa katselm
us on pidetty. 
I vilka syn förrättats.
Pellisestä vuodesta lykättyjä, 
rän föregäende är uppskjutna,
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beslut, att konkurs ej bort äga rum
.
Sovinnolla tai akordilla. 
G
enom










t r iAe  a
s °
a s»
l i i  
S s.• fr.
[oikeuteen vedottuja juttuja, 
fill hovrätt vädjade m
&l.




1 R aasepori— R aseborg 1933 28 220 248 123 — 97 28 30 2 — 5 10 15 4 — — 7 4 —
2 19 3 4 2 8 11 7 145 4 4 — 8 0 21 2 0 1 — 4 3 7 3 — — 4 — —
3 L ohja —  L o jo  ...........  1933 25 248 273 61 — 174 38 36 3 — 4 11 15 3 — — 7 5 —
i 1 9 3 4 3 8 18 2 220 6 4 — 1 2 4 3 2 2 8 — — 5 3 8 2 — — 4 2 —
5 Helsingin tk . —  H ei- 1933 
singe .........................19 3 4
80 581 661 165 — 421 Ib 115 2 — 13 31 44 24 — 12 8 —
6 75 4 2 2 497 1 3 0 .— 2 9 8 6 9 77 8 — 8 2 9 37 19 — 13 5 2
7 M ä n tsä lä ....................... 1933 15 132 147 47 — m 20 20 1 — 2 5 7 2 — — 3 2 —
8 19 34 2 0 10 3 123 4 3 — 75 5 19 1 — ■ 2 4 6 — — . — 4 2 —
9 P orvoo —  Borgit ____1933 13 137 150 50 — 84 16 11 — — 5 ■ 3 8 1 — i 5 1 —
10 19 3 4 1 6 8 0 96 2 8 — 5 4 14 1 9 — — 1 1 2 1 — — — 1 —
11 Iitti —  Iitt.is (osaksi— 1 1933 76 164 240 74 — 118 48 45 1 — 5 7 12 3 — 4 5 1
12 delvis) .......................19 3 4 4 8 1 9 4 242 77 — 10 2 6 3 3 4 — — 5 3 8 1 — — 5 2 —
13 Yhteensä —Summa 1933 237 1 4 8 2 1 7 1 9 520 __ _ 974 225 257 9 34 67 101 37 — i 38 25 1
U 1934 225 1 0 9 8 1 3 2 3 386 — 733 204 197 10 — 25 43 68 26 — 30 12 2
Turun ja  Porin lääni. 
Aho och  Björneborgs Iän.
15 Ikaalinen ....................  1933 83 563 646 127 — 419 100 58 1 — 4 13 17 6 — — 7 4 —
16 1 9 3 4 1 0 0 375 475 11 2 — 2 8 6 77 71 5 — 4 6 10 5 — — 4 1 —
17 T yrvää ......................... 1933 52 214 266 57 — 152 57 51 2 — 14 13 27 10 — 14 3 —
18 1 9 3 4 57 21 7 274 70 — 14 6 58 4 7 1 — 3 1 3 16 6 — i 4 ö —
19 U lvila ...........................  1933 50 419 469 89 — 335 45 60 — — 1 6 7 4 — — 3 — —
20 19 3 4 45 3 4 9 394 1 0 2 — 2 4 2 50 55 7 — — 4 4 2 — i — 1 —
21 Eura .............................  1933 44 185 229 62 — 133 34 41 1 — 3 9 12 3 — — 6 3 —
22 19 3 4 3 4 15 4 188 44 — 1 2 5 1 9 4 7 3 — 3 2 5 — — — 4 1 —
23 Vehmaa —  Vchm o . .  1933 46 203 249 70 — 147 32 36 3 — 3 13 16 5 — — 6 5 —
24 1 9 3 4 3 2 ■ 1 3 3 165 44 — 9 6 25 29 2 — 5 ' 4 9 5 .— — 4 — —
25 Masku ............................ 1933 56 163 219 44 — 120 55 39 2 — 8 16 24 3 — . — 12 9 —
28 19 3 4 55 13 9 194 3 9 i 10 9 45 37 3 — 9 8 17 4 — — 9 4 —
27 Loim aa .........................  1933 37 251 288 63 — 201 24 49 2 — 13 12 25 10 — — 11 4 2
28 1 9 3 4 2 4 . 2 4 5 269 6 6 — 1 6 7 3 6 5 8 3 4 6 10 5 — — 3 2
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et circonscriptions. Col. 2—43. Voir le tableau N:o 1.
Tabell 2. Häradsrätternas arbetsredogörelser för ären 1933 och 1934.
stance ä la campagne pour les annäes 1933 et 1934.
Hakemus- ja ilmoitusasioita, t )  
Ansoknings- och anmälnings-
Talous- ja hallintoasioita. 1) 
Ekonomi- och förvaltriingsärenden./J R i k o s  j u tt~u j a. h ) —  B r o t t m ä l .  h)
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.













Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
1 
Tili följande är uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.








Vuoden ajalla ratkaistuja. 
Under äret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 






Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.








Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaisiksi 
saatettuja, tl — Under 
äret tili Blutlig ätgärd 
befordrade. i)
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
1 vilka besvär anförts.
Alkoh. pit. ain. takavar., kun ei ketään ole syyt. 
Beslag av alkoholhalt. äm






ketään ole syytetty. —
 U
ndersök- 





uksen perustuksella t. m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä. —
 Avskr. 
pä grund av förlikn. eller an. orsak.
' Katkaistuja 





















21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 31 35 3G 37 38 39 40 41 42 43 ti
i
54 930 984 935 49 22 22 22 7 15 49 244 293 16 5 204 209 5 63 31 7
i,
i ‘
49 905 954 • 911 4 3 __ 3 9 39 3 9 __ 6 3 3 63 28 5 348 27 9 2 7 4 2 8 3 7 31 20 4 21
34 1845 1 8 7 9 1840 39 2 18 20 20 — 13 7 34 720 754 35 17 665 682 3 34 65 15 3
3 9 1 4 3 7 1 4 7 6 1 4 4 8 2 8 __ 21 21 2 0 i 8 12 34 750 784 39 11 67 4 68 5 11 49 47 1 4
84 3 492 3 576 3 473 103 12 70 82 81 i 63 18 113 1881 1 9 9 4 111 40 1 703 1 743 25 115 86 10 5:
1 0 3 3  88 6 3 989 3  86 4 1 2 5 1 1 0 2 103 10 3 __ 66 3 7 115 1 9 5 6 2 071 1 2 8 2 6 1 7 9 2 1 8 1 8 14 111 1 2 0 5 7 6 !
66 980 1 0 4 6 1018 28 __ ■ 11 11 10 i 6 4 18 375 393 7 10 337 347 4 35 21 6 7
2 8 1 0 1 6 1 0 4 4 1 0 3 4 1 0 7 2 5 26 26 — 2 24 3 5 39 3 428 11 8 3 8 0 3 8 8 1 0 19 17 2 8.
20 1141 1 1 6 1 1136 25 1 10 11 11 8 3 32 443 475 18 8 401 409 3 45 26 26 9
25 1 2 9 1 1 3 1 6 1 3 0 3 1 3 __ 1 2 12 9 3 8 1 45 43 3 478 2 7 7 41 9 4 2 6 7 18 1 7 7 10
132 1121 1 2 5 3 1148 105 6 31 37 27 10 12 15 86 865 951 39 22 764 786 17 109 37 1 11
10 5 1 0 3 7 1 1 4 2 1 0 3 0 1 1 2 1 0 50 60 6 0 — 2 3 37 10 9 770 879 3 4 2 2 730 752 1 0 83 35 1 0 12
390 9 509 9 899' 9 550 349 21 162 183 171 12 109 62 332 4 528 4 860 226 102 4 074 4 1 7 6 57 401 266 65 13
349 9 572 9 921 9 590 331 12 249 261 257 4 113 144 401 4 587 4 988 266 83 4 269 4 352 59 311 256 81 14
80 2 340 2 420 2 355 65 46 46 45 1 3 42 66 583 649 33 14 486 500 5 111 54 1 15
65 2  051 2 1 1 6 2  05 7 59 1 40 41 41 — 4 37 111 594 705 5 7 1 0 542 55 2 3 93 54 — 16
115 2 383 2 498 2 404 94 __ 15 15 15 — 4 11 57 374 431 40 23 298 321 4 66 35 — 17
9 4 2 1 1 2 2 206 2 1 0 9 9 7 __ 3 9 39 37 2 4 3 3 66 36 8 434 2 0 7 3 4 8 35 5 2 57 28 1 IS
81 2 065 2 1 4 6 2 063 83 __ 34 34 34 — 6 28 50 703 753 36 18 666 684 4 29 39 — 19
8 3 1 9 5 1 2 034 2 0 1 7 1 7 — 2 3 23 23 — 4 1 9 2 9 57 3 602 2 4 11 5 2 2 53 3 6 3 9 30 — 20
36 1867 1 9 0 3 1868 35 1 9 10 10 — 7 3 47 508 555 31 10 464 474 12 38 39 4 21
3 5 1 7 0 0 1 7 3 5 1 7 1 4 21 __ 1 9 19 1 9 — 7 1 2 38 48 2 520 1 2 8 46 9 47 7 6 25 3 0 3 22
87 1614 1701 1657 44 1 8 9 9 — 2 7 32 613 645 33 8 543 551 4 57 55 3 23
4 4 1 5 8 4 1 6 2 8 1 5 8 3 4 5 __ 1 4 14 1 4 — 1 13 5 7 50 6 563 2 2 1 2 48 9 501 6 3 4 53 6 24
75 1405 1480 1425 55 1 21 22 21 1 12 9 68 557 625 16 14 500 514 12 83 7 54 11 25
55 1 5 8 4 1639 1 5 7 2 6 7 1 2 2 23 2 3 — 6 1 7 83 63 6 719 1 3 11 60 6 61 7 6 83 6 0 6 26
23 1571 1 5 9 4 1573 21 __ 12 12 12 — 1 11 26 457 483 16 4 .428 432 7 28 53 1 27
21 1 7 3 7 1 7 5 8 1 7 4 9 9 — 25 25 25 — 2 2 3 2 8 43 6 464 5 11 42 1 43 2 5 2 2 49 — 28
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja  19S4. 
Mättsstatistik. Domstolarnas och Överexekutorernas verksamhet ären 19SS och 19S4. 
1444— 36
10
Tanlu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1933 ja 1934. —
1
1
Riita-asioita. — Tvistemäl. ■



















eilisestä vuodesta lykättyjä, 
n- föregäende är uppskjutna.











jrlikta eller eljes förfallna.
tuntoon ottam
atta jätettyjä. 
Ij upptagna tili prövning.
raavaan vuoteen lykättyjä. 
11 följande är uppskjutna.
m
pään oikeuteen vedottuja, 
fnder högre rätt vädjade.




us on pidetty. 
1 vilka syn förrättats.
idellisestä vuodesta lykättyjä. 
:än föregäende är uppskjutna.
V


















beslut, att konkurs ej bort äga rum
.
Sovinnolla tai akordilla. 
G
enom







euraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ,  13 14 15 16 17 18 19
1 Piikkiö-— Piikkis . . .  1933 76 204 280 80 138 62 40 3 8 22 30 16 5 9
2 19 3 4 62 131 103 45 — 111 37 2 9 — — 9 8 17 6 — — 6 5
3 H a lik k o .........................  1933 20 186 206 57 — 124 25 32 2 — 7 20 27 10 — 1 10 6
4 19 3 4 2 5 16 2 187 46 — 1 1 5 2 6 2 7 3 — 6 1 4 20 7 — — 6 7
5 Yhteensä—Summa 1933 464 2 388 2 852 649 __ 1 7 6 9 434 406 16 __ 61 124 185 67 __ 1 74 43
6 19 34
Ahvenanm aan m aakunta. 
Landskapet Aland.
434 1 9 0 5 2 339 568 i 13 97 373 400 27 43 65 108 40 2 40 26
7 Aland ...........................  1933 9 104 113 49 __ 54 10 5 12 __ __ 2 2 __ __ __ 1 1
8 19 3 4
Hämeen lääni. 
Tavastehus Iän.
10 71 81 29 39 13 6 1 1 1
9 R u o v e s i .........................  1933 26 237 263 76 __ 166 21 39 __ __ 3 13 16 7 __ __ 5 4
10 1 9 3 4 21 2 2 2 243 6 0 — 16 2 21 3 3 — — 4 5 9 5 __ — 2 2
11 Pirkkala ....................... 1933 33 196 229 63 — 126 40 31 5 — 6 14 20 7 — — 9 4
12 1 9 3 4 4 0 1 7 6 216 59 — 1 3 8 1 9 3 4 1 — 4 7 11 4 — — 6 1
13 Jämsä ...........................  1933 65 226 291 90 — 117 84 33 6 — 2 8 10 -3 — — 7 __
14 19 3 4 84 . 14 2 226 45 — 137 44 56 1 — __ 4 4 1 __ — 1 2
15 H ollola ......................... 1933 24 153 177 43 2 116 16 33 1 — 5 2 7 2 — — 5 —
16 19 3 4 1 6 1 0 2 118 2 8 — 80 1 0 3 2 2 — __ 1 1 — — — 1 —
17 H a u h o ...........................  1933 42 106 148 28 — 83 37 27 7 — 14 6 20 3 — 1 15 1
18 19 3 4 3 1 1 0 2 139 43 — 63 3 3 19 1 — 1 — 1 — — — — 1
19 Janakkala................. 1933 50 263 313 77 — 187 49 38 1 — 10 9 19 4 — — 11 4
20 19 34 4 9 2 0 4 253 72 — 1 3 3 4 8 2 6 3 — 4 11 15 8 — — 6 1
21 Tammela ................. 1933 I b 250 325 84 — 171 70 39 5 — 13 .13 26 11 — — 12 3
22 19 3 4 70 16 9 239 6 9 — 13 0 40 3 9 1 — 3 8 11 7 — — 4 —
23 Yhteensä—Summa 1933 315 1 4 3 1 1 7 4 6 461 2 966 317 240 25 __ 53 65 118 37 __ 1 64 16
24 1 9 3 4
Viipurin lääni. 
Viborgs län.
317 1 1 1 7 1 4 3 4 376 843 215 239 9 16 36 52 25 20 7
25 Iitti— Iittis (osaksi— 1933 2 12 14 8 — 3 3 __ __ __ __ __ __ — __ — — —
26 delvis) .................  19 3 4 3 1 6 19 1 0 — 6 3 — — — — 1 1 2
27 Kymi — Kymmene .. 1933 19 316 335 105 — 208 22 26 2 — 4 4 8 — — 2 3 3
28 19 3 4 2 2 2 4 5 267 70 — 1 6 8 29 2 2 3 — 3 2 5 — — 1 1 3
29 Lappee ....................  1933 118 572 690 155 — 430 105 ■ 63 3 — 9 5 14 3 — — 9 2


















Tabell 2 (forts.). Häradsrfitternas arbetsredogörelser för ären 1983 och 1934.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. 
AnsökningB- o. anmälnlngsärenden.
Talous- ja hallintoasioita. 
Ekonomi- och förvaltningsärenden. R i k o s j  u t t u j  a. — B r o t t m ä l .
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
V









uoden ajalla käsiteltyjä. 
U
nder äret handlagda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppskjutna.
V









uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 






Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.







Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaisiksi 
* saatettuja. —  Under 
äret tili slutlig ätgärd 
befordrade.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppBkjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
A
lkoh. pit. ain. tabavar., kun ei ketään ole syyt. 
Beslag av alkoholilait, äm





ketään' ole syytetty. —
 U
ndersök- 





uksen perustuksella t. m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä. —
 Avskr. 

























21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
283 17 43 2 026 1 9 0 3 123 17 17 17 6 11 74 802 876 67 9 699 708 2 99 52 10 1
m 1 7 2 8 1 8 5 1 1 7 4 8 1 0 3 — 5 5 55 5 5 — 2 5 3 9 9 751 850 2 5 1 2 74 9 761 11 5 3 5 8 7 2
44 1 4 7 3 15 17 1 4 7 5 42 — 10 10 10 — 1 9 13 341 354 14 12 309 321 4 15 37 3 3
4 2 1 4 6 3 1 5 0 5 1 4 7 2 3 3 — 2 5 25 2 5 — 2 2 3 1 5 41 5 430 3 0 8 37 6 3 8 4 6 1 0 3 4 2 4
824116 4 6 1 1 7  285 16 723 562 3 172 175 173 2 42 131 433 4 938 5 371 286 11 2 4 3 9 3 4  505 54 526 418 33 5
562 15 910 16 472 16 021 451 2 262 264 262 2 32 230 526 4 761 5 287 208 90 4  522 4 612 51 416 396 25 6
12 624 636 621 15 5 5 5 5 12 129 141 3 1 117 118 2 18 5 7
15
l1
525 540 525 15 39 39 38 1 1 37 18 121 139 11 2 106 108 2 18 5 2 8
34 16 8 4 1 7 1 8 1 6 8 8 30 10 10 10 2 8 34 485 519 35 8 436 444 1 39 30 9
3 0 2 2 8 4 2 314 2  2 9 2 . 2 2 — 8 8 8 — 2 6 .39 48 8 527 1 6 8 47 7 4 8 5 3 2 3 2 7 — 10
145 2 1 9 5 2 340 21 81 159 __ 17 17 15 2 11 4 53 816 869 35 23 753 776 19 39 43 1 11
15 9 1 8 5 6 2 015 1 9 5 8 5 7 2 6 8 8 — 4 4 3 9 8 2 5 864 3 3 1 2 776 788 6 37 70 1 lv
117 1 4 6 5 1 5 8 2 15 01 81 — 13 13 13 — 8 5 66 540 606 37 15 474 489 2 78 48 1 13
81 1 4 9 8 1 5 7 9 1 4 7 8 101 __ 2 4 24 2 3 1 5 18 78 553 631 3 9 1 5 5 1 2 52 7 4 61 74 1 14
21 751 772 761 11 2 7 9 9 — 6 3 24 387 411 17 5 363 368 5 21 36 — 15
11 751 762 754 8 __ 2 2 22 2 2 __ 5 1 7 21 3 4 6 367 1 5 1 0 3 2 5 3 3 5 7 1 0 2 6 — 16
71 1 0 7 3 1 1 4 4 1 1 0 4 40 __ 16 16 14 2 3 11 26 241 267 17 6 190 196 2 52 8 — 17
40 1 1 2 9 1 1 6 9 1 1 4 0 29 2 1 9 21 2 0 1 2 1 8 5 2 2 6 7 319 1 3 1 0 25 9 2 6 9 5 3 2 3 2 1 18
69 17 0 8 1 7 7 7 17 2 9 48 3 19 22 21 1 9 12 94 935 1 0 2 9 39 13 842 855 15 120 43 — 19
48 1 9 2 2 1 9 7 0 1 9 1 1 59 1 3 4 35 3 5 — 1 3 2 2 1 2 0 1 0 5 8 1 1 7 8 4 5 1 7 1 0 0 6 1 0 2 3 2 0 9 0 5 2 — 20
54 18 18 1 8 7 2 1 7 9 8 74 3 10 13 13 — 7 6 90 675 765 41 28 570 598 13 113 41 6 21
74 . 2  055 2 1 2 9 2 0 7 3 5 6 — 1 5 15 1 4 1 4 1 0 113 81 0 923 4 2 6 788 794 4 83 46 2 22
511 10 694 11205 10 762 443 8 92 100 95 5 46 49 387 4  079 4 466 221 98 3 628 3 726 57 462 24» 8 23
443 11495 11938 11 606 332 5 128 133 130 3 35 95 462 4 347 4 809 203 78 4 1 4 3 4 221 49 336 327 5 24
12 104 116 ' 103 13 1 1 1 1 26 26 3 1 21 22 1 1 2 25
13 11 2 125 11 9 6 __ 3 3 3 — — 3 1 5 0 51 — 3 3 7 4 0 1 1 0 — 1 26
94 1 6 8 4 1 7 7 8 1 6 1 4 164 — 8 8 8 — 4 4 24 758 782 22 9 702 711 9 40 29 1 27
1 6 4 1 6 3 3 1 7 9 7 1 6 4 5 1 5 2 __ 16 16 16 — 6 1 0 40 719 759 2 0 1 3 701 714 2 23 2 4 4 28
147 19 25 2 072 19 0 5 167 2 18 20 19 1 7 12 111 840 951 84 24 726 750 13 104 63 2 29
1 6 7 1  757 1 9 2 4 1 8 0 2 12 2 1 2 2 23 2 2 1 1 3 9 10 4 92 0 1 0 2 4 5 3 21 815 836 10 125 51 — 30
12






Riita-asioita. — Tvistemäl. Konkurssi' ja perinnonluovutuBaaioita. Konkurs* och urarvamäl.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
V























Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
1 
Tili följande är uppskjutna.
Ylem
pään oikeuteen vedottuja. 
U
nder högre rätt vädjade.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
Joissa katselm
us on pidetty. 



























Avgjorda. Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
H
ovioikeuteen vedottuja juttuja. 
Tili hovrätt vädjade m
äl.
Y





beslut, att konkurs ej bort äga m
m
.
Sovinnolla tai akordilla. 
G
enom








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jääski ........................... 1933 65 660 725 151 527 47 54 7 5 7 12 3 6 3 2
2 19 3 4 4 7 41 2 459 8 7 __ 3 3 8 3 4 5 8 4 — 3 2 5 2 — 3 — 2
3 Im atra ......................... 1933 36 507 543 81 — 426 36 24 6 — 4 7 11 4 — — 4 3 —
4 19 34 3 6 3 0 6 342 63 — 25 4 2 5 2 3 2 — 3 3 6 2 — — 3 1 —
5 R anta ........................... 1933 102 698 800 163 — 519 118 20 1 i 19 11 ' 30 14 — — 12 4 1
6 1 9 3 4 11 8 4 6 2 580 13 6 — 37 4 70 1 4 1 — 4 5 9 — — — 4 5 1
7 R a ja jo k i ....................... 1933 140 903 10 43 171 — 789 83 76 3 — 14 7 21 11 — — 7 3 1
a 19 3 4 83 60 2 685 12 8 — 474 83 4 7 — — 3 9 12 7 — — 3 2 —
9 Viipuri ......................... 1933 173 881 1 0 5 4 224 l 679 150 60 1 — 2 . 13 15 6 — 3 6 --- -
10 19 3 4 ISO 541 691 151 — 42 7 11 3 73 2 — 6 9 15 5 — 5 5 —
11 K ä k is a lm i.................... 1933 159 967 1 1 2 6 204 __ 797 125 >• 95 4 — 11 16 27 3 — __ 14 10 4
12 1 9 3 4 1 2 5 773 898 208 __ 594 9 6 1 3 2 5 — 1 0 ■11 21 1 0 — — 8 3 1
13 K u rkijok i .................... 1933 88 1 1 3 7 1 2 2 5 257 .— 903 65 74 5 — 6 10 16 1 — — 13 2 —
14 19 34 65 6 9 2 757 175 — 52 9 5 3 5 6 8 — 2 8 10 5 — — 4 1 —
15 Sortavala .................... 1933 43 729 772 156 — 564 52 40 5 — 6 12 18 6 — ■ — 8 4 1
16 19 3 4 5 2 48 0 532 14 1 — 34 8 4 3 51 9 — 4 9 13 6 — i 5 1 —
17 S a lm i............................. 1933 198 12 15 14 13 322 — 938 153 66 8 — 6 14 20 7 — ■ — 6 7 —
18 1934 1 5 3 . 8 7 6 1 0 2 9 2 2 4 — 731 74 89 2 — 7 5 12 2 — — 7 3 1
19 Yhteensä — Summa 1933 1 1 4 3 8 597 9 740 19 97 l 6 783 959 598 45 i 86 106 192 58 .— 2 85 47 11
20 19 34 959 5 828 6 787 15 49 — 4 511 727 612 41 — 47 67 114 42 — 2 44 26 5
Mikkelin lääni.
S :t  Miehels län.
21 R an ta sa lm i.................. 1933 64 373 437 105 __ 249 83 40 3 __ 11 6 17 7 — — 8 2 1
22 19 3 4 83 .2 2 7 310 87 ___ 17 3 50 44 — — 2 3 5 4 — — 1 — —
23 Juva ............................. 1933 38 461 499 103 — 370 26 22 — — 2 7 9 2 — — 4 3 —
24 19 3 4 2 6 2 9 6 322 85 — 2 1 7 2 0 2 7 1 — 3 , 2 5 1 — — 3 1 —
25 M ikkeli ......................... 1933 47 281 328 108 — 181 39 18 2 — 5 2 7 2 — — 4 1 —
26 19 3 4 39 18 8 227 6 4 — 138 25 15 — — 1 2 3 2 — — — 1 —
27 M äntyharju ....................... 1933 51 279 330 96 — 200 34 29 5 — 1 4 5 — — — 3 2 —
28 1 9 3 4 3 4 151 185 43 — 11 0 3 2 2 4 1 — 2 2 4 — — — 3 1 —
29 H e in o la ...................... ............ 1933 43 290 333 87 — 202 44 44 3 — — 4 4 2 — — 1 1 —
30 19 3 4 4 4 1 9 8 242 6 8 __ 13 5 3 9 3 0 3 — I 4 5 3 — — 2 —
31 K itee (osaksi •—  del- 1933 19 215 234 65 — 128 41 19 1 — 11 1 12 2 — — 6 4 1
32 v i s ) ............................. 19 34 41 1 2 4 165 68 — 75 2 2 1 7 — — 4 — 4 — — — 4 — —
33 Rautalam pi (osaksi — 1933 34 297 331 78 — 223 30 24 3 — 1 2 3 1 — — ■ 2\ — —
34 del v is )......................... 19 3 4 3 0 2 3 2 262 60 — 14 8 5 4 2 0 — — — — — ■--- —- — — — —
35 Leppävirta ................ 1933 8 74 82 28 — 51 3 5 — — — 2 2 1 — — — 1 —
36 1 9 3 4 3 3 9 42 9 — 2 9 4 3 1 — 1 1 2 — — 2 —
37 Yhteensä—Summa 1933 304 2 270 2 574 670 __ 16 0 4 300 201 17 __ 31 28 59 17 — ' --- 28 14 2
38 19 3 4 300 1 4 5 5 1 7 5 5 484 — 10 25 246 180 6 — 14 14 28 10 — — 15 3 —
13
Tabell 2 (forts.). Häradsrätternas arbetsredogörelser för ären 1938 och 1934.
Hakemus- ja  ilmoitusasioita. 
Ansöknings- o. anmälningsärenden.
Talous- ja  hallintoasioita. 
Ekonomi- och förvaltningsäTenden.
K i k o s  j u t t u  j a. — B r o t t m ä l .
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
E
rän foregäende är uppskjutna.
V









uoden ajalla käsiteltyjä. 
U
nder äret handlagda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän foregäende är uppskjutna.
V










uoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder äret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 







dellisestä vuodelta lykättyjä. 
E
rän foregäende är uppskjutna.
V








Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaisiksi 
saatettuja. —  Under 
äret tili slutlig ätgärd 
befordrade.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
I vilka besvär anförts.
A
lkoh. pit. ain. takavar., kun ei ketään ole syyt. 
B
eslag av alkoholhalt. äm






¡ketään ole syytetty. —
 U
ndersök- 






uksen perustuksella t. m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä. —
 A
vskr. 






























21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
171 1150 1 3 2 1 1266 55 28 28 27 1 4 23 29 431 460 33 n 375 386 6 35 24 3 1
55 1599 1 6 5 4 1623 31 i 21 22 22 _____ 3 19 35 435 470 25 13 398 411 4 30 43 — 2
54 808 862 805 57 3 34 37 35 2 5 30 54 361 415 31 12 330 -342 3 39 41 — 3
57 1106 1 1 6 3 1124 39 2 6 8 8 _____ 5 3 39 605 644 30 11 570 581 4 29 27 — 4
100 1248 1 3 4 8 1230 118 2 17 19 17 2 8 9 50 623 673 36 16 561 577 3 57 20 — •>5
118 1233 1 3 5 1 1281 70 2 13 15 15 — '  2 13 57 660 717 30 4 622 626 — 61 14 3 6
107 1200 1 3 0 7 1201 106 _____ 35 35 35 — 10 25 77 780 857 46 18 727 745 6 60 45 — 7
106 1384 1 4 9 0 1421 69 _____ 19 19 19 — 3 16 60 402 462 37 14 340 354 1 70 30 — 8
162 2159 2 321 2 071 250 3 24 27 26 1 15 11 195 883 1 0 7 8 • 70 34 715 749 14 245 68 2 9
250 2167 2 417 2182 235 1 31 32 29 3 9 20 245 794 1 0 3 9 66 22 786 808 2 163 53 5 10
337 2 408 2 745 2 468 277 _____ 31 31 31 _____ 4 27 98 787 885 59 24 684 708 3 115 46 — 11
277 1834 2 1 1 1 1847 264 _____ 26 26 26 _____ — 26 115 988 1103 61 21 897 918 3 121 59 — 12
198 1 594 1 792 1632 160 _____ 14 14 13 1 1 12 62 501 563 85 15 372 387 9 82 53 — 13
160 1634 1 794 1673 121 1 30 31 31 — 1 30 82 456 538 85 19 370 389 5 59 46 — 14
159 1247 1 4 0 6 1293 113 1 14 15 15 — — 15 60 514 574 52 22 436 458 4 60 43 — 15
113 1543 1656 1569 87 _____ 20 20 20 — — 20 60 540 600 28 12 505 517 4 51 41 — 16
256 2 002 2 258 2 047 211 1 28 29 28 1 8 20 91 ■ 673 764 75 18 566 584 2 103 59 — 17
211 1530 1741 1627 114 1 41 42 42 — 2 40 103 970 1073 101 25 857 882 1 89 70 — 18
797 17 529 19 3 2 617  635 1 6 9 1 12 252 264 255 9 66 189 851 7177 8 028 596 204 6 215 6 419 72 941 492 10 19
691 17 532 19 223 17 913 1 3 1 0 9 248 257 253 4 44 209 941 7 539 8 480 536 178 6 898 7 076 37 831 458 13 20
225 1127 1 3 5 2 1177 175 20 20 20 20 42 312 354 44 7 245 252 2 56 23 21
175 938 1 1 1 3 998 115 __ 34 34 34 — — 34 56 239 295 35 7 208 215 3 42 21 — 22
75 ■ 961 1 0 3 6 1000 36 __ 9 9 9 — 1 8 25 241 266 27 8 213 221 2 16 20 — 23
36 876 912 877 35 __ 24 24 24 . -- . -- 24 16 290 306 20 1 258 259 1 26 17 — 21
24 1047 1 0 7 1 1052 19 __ 23 23 23 — — 23 30 277 307 16 2 252 254 — 37 26 — 25
19 1029 1 0 4 8 1031 17 __ 6 6 6 — — 6 37 220 257 17 3 211 214 5 21 18 — 26
25 970 995 979 16 __ 18 18 18 — 3 15 57 267 324 26 4 244 248 1 49 19 — 27
16 967 983 958 25 __ 35 35 35 — 2 33 49 228 277 26 8 200 208 3 40 24 1 28
72 1217 1289 1230 59 __ 8 8 8 — 3 5 29 261 290 16 5 226 231 2 41 26 — 29
59 1039 1 0 9 8 1065 33 __ 9 9 9 — 2 7 41 325 366 31 7 278 285 7 43 32 — 30
46 619 665 626 39 __ 2 2 2 __ — 2 27 144 171 19 3 112 115 3 34 14 — 31
39 521 560 524 36 __ 2 2 2 — — 2 34 174 208; 28 1 142 143 3 34 9 — 32
37 504 541 516 25 __ •5 5 5 — — 5 35 126 161 29 7 81 88 1 43 9 — 33
25 535 560 542 18 __ 10 10 9 1 4 5 43 163 206 23 3 146 149 — 34 15 1 34
5 168 173 170 3 __ 3 3 3 — 1 2 4 68 72 3 1 58 59 2 8 3 — 35
3 227 230 228 2 — 5 5 5 — 1 4 8 89 97 4 3 86 89 — 4 4 — 36
509 6 613 7122 6 750 372 __ 88 88 88 __ 8 80 249 1 6 9 6 1 9 4 5 180 37 1 4 3 1 1 4 6 8 13 284 140 —37
372 6 1 3 2 6 504 6 223 281 125 125 124 1 9 115 284 1728 2 012 184 33 1 5 2 9 1 5 6 2 22 244 140 2 38
14
Taulu 2 (jatk.). Kihlakunnanoikeuksien työtilit vuosilta 1933 ja 1984. —











mHS J ÿ S Edellisestä vuodesta lykättyjä. 









illisestä vuodesta lykättyjä, 
i föregäende är uppskjutna.











>j upptagna tili prövning.
raavaan vuoteen lykättyjä, 
ill f öl jän de är uppskjutna.
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beslut, att konkurs ej bort äga rum
.
Sovinnolla tai akordilla. 
G
enom








euraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
[oikeuteen vedottuja juttuja. 
, 




K uopion lääni. 
K uopio län.
2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 P ie lis jä r v i....................  1933 57 13 85 1 4 4 2 240 __ 11 45 57 40 4 __ 6 13 19 8 __ 1 9 1 __
2 19 3 4 57 98 8 1 0 4 6 17 9 — 81 2 5 4 3 4 5 — 1 2 3 2 — — 1 — —
3 Ilomantsi ....................  1933 96 981 10 77 148 — 840 89 44 3 — 7 18 25 11 __ — 9 5 1
i 1 9 3 4 8 9 712 801 1 4 9 — 581 71 4 2 4 — 5 7 12 4 *__ — 5 3 1
5 Kitee (osaksi— delvis) 1933 42 483 526 110 — 363 .52 15 — — 1 3 4 2 — — 1 1 —
6 19 3 4 5 2 3 3 6 388 8 4 — 2 6 6 3 8 1 5 — — 1 — 1 — — — — 1 —
7 Liperi ...........................  1933 120 1001 1 1 2 1 215 — 796 110 77 4 — 9 16 25 10 — — 12 3 —
8 1 9 3 4 1 1 0 63 7 747 1 6 9 __ 4 8 5 9 3 8 4 4 — 3 1 3 16 7 __ — 7 2 —
9 K uopio .........................  1933 89 625 714 248 — 391 75 54 3 1 15 28 43 17 — — 17 9 1
10 1 9 3 4 75 556 631 1 9 2 — 35 8 81 6 8 11 — 9 1 7 26 6 — — 9 11 2
11 Iisalm i ......................... 1933 138 1 0 9 4 1 2 3 2 285 1 834 112 46 5 — 10 27 37 4 — 6 13 14 1
12 1 9 3 4 1 1 2 7 5 4 866 2 3 2 __ 52 9 10 5 5 3 — — 1 4 8 22 4 __ — 13 5 1
13 P ie la v e s i....................... 1933 75 601 676 131 — 483 62 31 3 — 11 10 21 a — — 10 6 —
U 19 3 4 6 2 44 2 504 1 1 0 — 3 2 6 6 8 2 6 1 — 6 5 11 2 — — 6 ■ 3 —
15 Rautalam pi (osaksi —  1933 25 625 650 141 — 480 29 16 2 — 2 12 14 7 — 3 1 3 —
16 delvis).........................1 9 3 4 2 9 2 3 6 265 76 — 17 5 1 4 11 — 3 2 5 3 — — 1 1 —
17 Leppävirta (osaksi —  1933 
delvis)......................... 19 3 4
24 638 662 142 — 494 26 21 — 7 14 21 10 __ __ 7 4 —
18 2 6 30 4 330 72 — 2 4 5 1 3 1 9 — — 4 5 9 1 — 3 5 — 1
16 Yhteensä—Summa 1933 666 7 433 8 099 16 60 1 5 826 612 344 24 1 68 141 209 74 __ 10 79 46 3
20 1 9 3 4
Vaasan lääni. — Vasa län.
612 4 965 5 577 1 2 6 3 3 777 537 352 25 46 59 105 29 3 47 26 5
21 K okkola —  Gam lakar- 1933 68 191 259 75 _____ ' 147 37 53 6 __ 1 13 14 4 .__ __ 3 7 1
22 leby ........................... 19 3 4 3 7 1 9 6 233 77 — 1 2 6 ¿ 0 31 — — 7 4 11 5 __ — 6 __ —
23 Uusikaarlepyy —  N y - 1933 31 179 210 56 — •118 36 27 — — 13 9 22 2 — 5 10 5 —
24 karleby .................... 1 9 3 4 3 6 1 5 3 189 61 — 10 5 . 2 3 1 9 2 — 5 7 12 2 __ 6 2 2 —
25 K orsholm a —  K ors- 1933 52 170 222 70 — 118 34 34 1 — 1 1 2 — __ — 2 __ —
26 holm  .........................19 3 4 3 4 1 6 5 199 4 7 — 11 6 3 6 3 9 2 __ __ 1 1 __ __ __ 1 __ —
27 N ärpiö —  Närpes . . .  1933 48 197 245 79 — 140 26 33 — — 6 4 10 — — — 5 5 —
28 19 3 4 2 6 15 9 185 41 — 1 0 7 3 7 2 3 2 __ 5 __ 5 __ _____ __ 4 1 —
29 Ilm ajok i ....................... 1933 58 363 421 118 — 256 47 43 4 — 5 13 . 18 8 _____ — 8 2 —
30 1 9 3 4 4 7 3 2 0 367 99 — 20 5 6 3 3 7 2 — 2 7 9 3 _____ _____ 1 5 —
31 K auhajoki ..................  1933 44 205 249 72 1 147 29 28 — 1 3 5 8 1 __ 1 5 1 —
32 19 3 4 29 161 190 76 — 93 21 13 — __ 1 3 4 1 __ __ 1 2 —
33 Alavus .........................  1933 65 362 ■ 427 128 — 233 66 51 4 — 7 18 25 7 __ __ 14 4 1
34 19 3 4 6 6 25 3 319 10 4 __ 1 5 6 59 4 2 2 __ 4 4 8 1 _____ 2 4 1 —
35 J y v ä s k y lä ....................  1933 48 272 320 104 — 175 41 55 3 — 7 11 18 7 __ 1 10 __ —
36 1 9 3 4 41 2 3 9 280 78 3 1 6 0 3 9 3 6 2 — — 7 7 4 — — 1 2 1
IB
Tab ell 2 (forts.)- Hfiradsr&tternas arbetsredogörelser för ären 1938 ooh 1984.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. 
Ansöknings- o. anmälnlngsärenden.
Talous- ja hallintoasioita. 
Ekonomi- och f örvaltningsärendcn. R i k o s j u t t u j a .  — Brot t mäl .
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 






















Frän föregäende är uppskjutna. 
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nder äret avgjorda. 
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
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Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaisiksi 
saatettuja. —  Under 
äret tili slutltg ätgärd 
befordrade.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Joissa valitus on tapahtunut. 
L vilka besvär anförts.
i A
lkoh. pit. ain. takavar., kun ei ketään ole syyt. 
[Beslag av alkoholilait, äm





ketään ole Byytetty. —
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uksen perustuksella t. m
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43
286 1 4 8 5 17 7 1 14 70 301 n 11 11 11 95 766 861 52 8 712 720 2 87 29 1
301 1768 2 069 1804 265 __ 28 28 28 __ 1 27 87 813 900 43 10 771 781 1 75 47 4 2
351 17 0 4 2 055. 18 32 223 __ 11 11 11 — 1 10 126 722 .848 56 9 617 626 3 163 41 — 3
223 1801 2 024 1823 201 __ 10 10 10 __ 1 9 163 686 849 44 11 667 678 5 122 50 — 4
89 ■ 622 711 650 61 __ 10 10 8 2 3 ■ 5 36 299 335 22 5 260 265 1 47 17 — 5
61 798 859 755 104 2 __ 2 2 __ 1 1 47 256 303 27 — 238 238 1 37 13 — 6
492 1552 2 044 15 6 2 482 1 15 16 16 — 1 15 163 483 646 68 8 443 451 8 119 63 — 7
482 1874 2 356 1665 691 __ 33 33 33 - -- 1 32 119 546 665 44 9 444 453 2 166 45 — 8
168 1451 16 19 14 52 167 1 37 38 38 __ 7 31 107 424 531 47 15 354 369 7 108 39 — 9
167 1659 1 8 2 6 1690 136 __ 18 18 18 — 2 16 108 431 539 32 10 424 434 5 68 45 — 10
381 18 88 2 269 1 9 1 7 352 __ 33 33 32 1 2 30 111 452 563 91 14 368 382 3 87 58 — n
352 2 478 2 830 2197 633 1 17 18 18 1 17 87 369 456 35 8 315 323 4 94 34 — 12
104 1267 1 3 7 1 11 41 230 ,__ 11 11 10 1 1 9 43 291 334 28 3 241 244 1 61 13 — 13
230 1140 1 3 7 0 1177 193 1 11 12 12 6 6 61 253 314 13 7 261 268 I 32 15 — 14
208 10 30 12 38 10 0 5 233 1 6 7 7 — — 7 25 205 230 21 6 177 183 1 25 17 — 15
233 816 10 49 920 129 __ 3 3 3 __ 3 25 211 236 19 2 199 201 1 15 11 — 16
21 899 920 894 26 __ 4 4 4 __ __ 4 21 414 435 23 5 383 388 3 21 26 — 17
26 835 861 822 39 — 6 6 6 — 3 3 21 450 471 14 4 432 436 5 16 17 — 18
2  100 11 898 IB 9 9 8 1 1 9 2 3  2 075 3 138 141 137 4 15 122 727 4 056 4 783 408 73 3 555 3 628 2 9 718 303 — 19
2 075 13 169 15 244 12 853 2 391 4 126 130 130 16 114 718 4 015 4 733 271 61 3 751 3 812 25 625 277 4 20
48 1 4 3 0 1 4 7 8 1 3 9 3 85 36 36 36 2 34 37 390 427 33 6 357 363 5 26 29 21
85 1431 1 5 1 6 1482 34 __ 34 34 34 __ 1 33 26 373 399 19 5 341 346 3 31 17 '--- 22
14 14 10 1 4 2 4 1 417 7 __ 48 48 48 — 1 47 22 181 203 10 6 151 157 2 34 19 — 23
7 1443 1 4 5 0 1445 5 __ 23 23 23 __ 1 22 34 202 236 7 6 195 201 7 21 20 — 24
17 1739 1 7 5 6 1 7 4 4 12 __ 44 44 44 __ __ 44 43 366 409 32 3 319 322 4 51 24 — 25
12 1900 1 9 1 2 1893 19 __ 43 43 43 — — 43 51 466 517 33 6 422 428 4 52 33 — 26
11 18 47 1 8 5 8 1 8 4 5 13 __ 35 35 35 — 1 34 33 241 274 27 10 205 215 1 31 10 — 27
13 1754 17 67 1758 9 __ 33 33 32 1 — 32 31 205 236 14 2 192 194 1 27 12 — 28
41 2 435 2 476 2 452 24 __ 34 34 34 __ 1 33 75 629 704 32 10 555 565 10 97 35 — 29
24 2 554 2 578 2 563 15 __ 11 11 11 __ 4 7 97 488 585 34 16 481 497 3 51 35 — 30
37 1 9 6 0 19 97 1 9 6 6 31 2 13 15 15 __ 4 11 33 429 462 40 10 369 379 7 36 14 — 31
31 1822 18 53 1838 15 __ 8 8 8 — 4 '  4 36 462 498 17 10 443^  453 7 21 22 32
37 2 662 2 699 2 660 39 1 34 35 35 __ 1 34 88 585 673 26 13 531 544 ’ 2 101 42 33
39 2401 2440 2423 17 __ 41 41 41 — 2 39 101 577 678 31 17 556 573 7 67 37 — 34
175 21 31 2 306 21 7 8 128 1 37 38 37 1 4 33 68 518 586 38 24 445 469 3 76 42 — 35
128 2218 2 346 2284 62 1 7 8 8 — 2 6 76 488 564 45 9 448 457 3 59 53 — 36
16





- Kiita-asiolta. — Tvisteroäl. -
Konkurssi* ja perinnönluovutusasioita. 
Konkurs- och urarvamäl.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
V











Förlikta eller eljes förfallna.
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä. 






Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
Ylem
pään oikeuteen vedottuja. 
U
nder högre rätt vfidjade.
Joissa valitus on tapahtunut. 
, 
I vilka besvär anförts.
i 
Joissa katselm
us on pidetty. 
I vilka syn förrättats.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 





























Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppskjutna.
H
ovioikeuteen vedottuja juttuja. 
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1 2 3 4 5 0 7 S 9 10 n 12 1 3
»
11 15 16 17 18 19 20
1 Saarijärvi .................... 1933 41 376 417 84 292 41 36 2 7 7 2 ï 4 _
2 1934 41 356 397 119 __ 252 26 35 5 — 4 — 4 1 — — 3 — __
3 Viitasaari .................... 1933 88 346 434 94 __ 261 79 28 — — 4 5 9 4 — — 1 4
4 1934 79 2.91 370 77 — 227 66 22 — — 4 3 7 1 — — 2 4 1
5 Yhteensä—Summa 1933 543 2 661 3 204 880 1 18 87 436 388 20 1 47 86 133 35 — 7 59 32 2




7 L a p in m a a .................... 1933 54 295 349 82 — 213 54 39 2 — 2 3 5 2 — — 2 1 —
8 1934 54 263 317 74 __ 200 43 34 3 1 1 2 3 1 — — 2 — 1
9 T o r n io ........................... 1933 214 930 1 1 4 4 279 __ 706 159 106 S— 13 19 32 9 — — 13 10 —
10 1934 159 819 978 306 __ 511 161 74 8 — 10 9 19 5 — — 10 4 1
11 K e m i ............................. 1933 118 381 499 149 — 235 115 45 2 — 13 17 30 6 — 2 10 12 —
12 1934 115 347 462 156 — 231 75 52 2 — 12 7 10 5 ï — 10 3 2
13 K a ja a n i......................... 1933 78 978 10 5 6 131 — 870 55 25 3 2 5 2 7 — — — 5 2 —
14 1934 55 957 10 1 2 139 — 827 46 32 1 — 2 — 2 — — — 2 — —
15 Oulu ........................ 1933 38 391 429 133 --- - 272 24 21 3 — 6 7 13 3 — — 7 3 —
10 1934 24 339 363 75 — 251 37 25 — — 3 4 7 1 — — 3 3 1
17 Salo ................................ 1933 34 435 469 96 — 327 46 20 — — 4 13 17 4 — — 7 6 —
18 1934 46 344 390 76 — 286 28 ■ 27 2 — 6 3 9 1 — — 6 2 —
19 Piippola ....................... 1933 68 908 976 190 — 704 82 33 1 — 5 7 12 2 — — 5 5 —
20 1934 82 923 10 0 5 278 — 671 56 29 3 — 5 4 » 3 — — 2 4 —
21 Yhteensä —Summa 1933 604 4 3 1 8 4 922 1 0 6 0 _____ 3 327 535 289 19 2 48 68 116 26 — 2 49 39 —
22 1934 535 3 992 4 527 1 1 0 4 — 2 977 446 273 19 1 39 29 68 16 ï — 35 16 5
23 Kaikki kihlakunnanoik/l 1933 4 285 30 684 34 969 7 946 5 23 190 3 828 2 728 187 5 428 687 1 1 1 5 351 _____ ?4 477 263 29
21 Samtliga häradsrätter f 1934 3 828 22 724 26 552 6 5 3 8 4 16 849 31 61 2 556 154 1 263 349 612 206 ï 15 256 134 22
17
ftibell 2 (forts, och slut). Häradsrätternas arbetsredogörelser för ären 1933 och 1934.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. 
Ansöknings- o. anmälningsärenden.
Talous- ja hallintoasioita. 
Ekonomi- och förvaitningsärenden.
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an vuoteen lykättyjä. 
Tili följande är uppBkjutna.
Edellisestä vuodesta lykättyjä. 
Frän föregäende är uppskjutna.
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TJnder äret avgjorda.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
114 1 1 4 3 1 2 5 7 1 1 4 1 116 6 6 6 2 4 28 230 258 29 6 183 189 2 38 18 l
116 1093 1 2 0 9 1156 53 — 17 17 17 — — 17 38 275 313 15 10 264 274 2 22 28 __ 2
135 12 28 1 3 6 3 12 51 112 ---- 19 19 19 — 3 16 99 308 407 34 i4 264 278 ■ 2 93 29 __ 3
112 1426 1 5 3 8 1429 109 — 9 9 7 2 3 4 93 342 435 26 15 306 321 2 86 32 — 4
629 17 985 18 614 18 047 567 4 306 310 309 1 19 290 526 3 877 4 4 0 3 301 102 3 379 3 481 38 583 262 __ 5
567 18 042 18 609 18 271 338 1 226 227 224 3 17 207 583 3 878 4 4 6 1 241 96 3 648 3 744 39 437 289 6
27 624 651 634 17 11 11 11 2 9 53 249 302 16 8 239 247 39 30 7
17 573 590 588 2 — 20 20 20 — 2 18 39 283 322 27 9 247 256 __ 39 18 1 8
114 1681 1 7 9 5 1 6 7 6 119 — 29 29 28 1 6 22 162 695 857 48 19 636 655 2 152 63 __ 9
119 1763 1 8 8 2 1788 94 1 35 36 36 — 15 21 152 1033 1185 51 20 981 1001 2 131 62 — 10
255 2 1 3 5 2 390 2 219 171 — 21 21 17 4 1 16 112 455 567 52 12 363 375 4 136 40 __ 11
171 2 240 2 411 2377 34 4 67 71 69 2 8 61 136 612 748 67 15 527 542 — 139 45 --- - 12
284 1 6 4 4 1 9 2 8 1 7 4 9 179 3 26 29 27 2 3 24 86 37C 456 21 9 •357 366 _ _ 69 31 __- 13
179 1713 1 8 9 2 1722 170 2 23 25 24 1 4 20 69 ä435 504 22 9 387 396 _ _ 86 18 __ _ 14
115 2 008 2 1 2 3 2 064 59 — 20 20 20 — 5 15 54 349 403 39 6 289 295 3 66 19 — 15
59 1964 2 023 2 006 17 — 23 23 23 — 1 22 66 362 428 28 10 325 335 6 59 35 __ 16
81 1 7 9 3 1 8 7 4 1 8 1 0 64 — 13 13 13 — 2 11 36 490 526 21 7 430 437 10 58 9 — 11
64 1984 2 048 1986 62 — 39 39 39 — 2 37 58 461 519 34 7 414 421 3 61 23 — 18
198 2 667 2 865 2 578 287 — 29 29 29 — 2 27 89 491 580 44 3 437 440 2 94 25 — 19
287 2 751 3 038 2 858 180 — 16 16 16 — 1 15 94 495 589 52 10 460 470 1 66 36 — 20
1074 1 2 552 13 626 12 730 896 3 149 152 145 7 21 124 592 3 099 8 691 241 64 2 751 2 815 21 614 217 __ 21
896 12988 13 884 13 325 559 7 223 230 227 3 33 194 614 3 681 4 295 281 80 3 341 3 421 12 581 237 1 22
7 846 103 865 111 711 104 741 6 970 54 1 3 6 4 1 4 1 8 1 3 7 8 40 326 1 0 5 2 4 1 0 9 33 579 37 688 2 462 793 29 543 30 336 343 4 547 2 3 5 2 116 23
6 970 105 365 112335 106 327|6 008 40 1 6 2 6 1 6 6 6 1 6 4 5 21 300 1345 4 5 4 7 34 657 39 204 2 201 701 32 207 32 908 296 3 799 2385 133 24
R i k o s j u t t u j a .  —  B r o t t m ä l .
x
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja 1934. 
Itättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verlesarnhet ären 1933 och 1934.
1444— 36
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Taulu 3. Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa vuosina 1933 ja 1934 
Tabell 3. Vid rädstuvu- och häradsrätterna ären 1933 och 1934 av-
Aîîaires contentieuses jugées ainsi que requêtes et enregistrement
R i l t a - a s i a l n  l a a t i ,  a) — T v i B t e m & l e n s  b e s k a f f e n h e t .  a)
I. Avlo-olkeudelllsia Buhteita. — Âktenskaparâttsliga lôrhàllanden.
Läänit.































1933 1934 33 34 33 34 33, 34 33 34 33 34 33 34 33 34
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Raastuvanoikeudet.
Rädstuvurätter.
1 Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 5 206 3 726 — — 342 405 l l 60 35 3 5 57 60 463 506
2 Turun ja Porin 1.— Äbo o. B:borgs 1. 1 5 8 7 1 1 1 2 — — 67 79 — — 18 10 3 — 9 4 97 93
3 Ahvenanmaan maak. —  Landsk.
Aland ................................ 28 13 — — 2 — — — — — — — — 2 —
1 Hämeen lääni —  Tavastehus Iän.. 1517 868 — — 59 68 — — 23 19 5 1 11 7 98 95
6 Viipurin d —  Viborgs • i> . . 4 783 2 692 — — 112 74 l — 17 7 2 2 10 9 142 92
6 Mikkelin » —  S:t Michels » . . 1 0 9 2 591 — — 12 11 — — 4 1 — — 3 2 19 14
7 Kuopion ». —  Kuopio » . . 3 516 2 06» — — 21 20 — — 4 3 1 3 2 1 28 27
8 Vaasan » —  Vasa » . . 1 7 8 2 1137 — — 46 28 — — 3 — — 1 2 5 51 34
9 Oulun » —  Uleäborgs » . . 2 1 7 4 1 1 7 3 — — 38 35 — — 8 3 1 — 3 2 50 40
10 Kaikki raastuvanoikeudet 1 2 1 685 13 681 699 720 2 l 187 78 15 12 97 90 950 901Samtliga r&dstuvurfitter /
Kihlakunnanoikeudet.
Häradsrätter.
i i Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 974 733 — — 61 78 — — 20 11 3 1 11 3 95 93
12 Turun ja Porin 1.— Abo o. B:borgs 1. 1 7 6 9 1397 — — 79 99 2 — 43 • 13 4 2 1 3 129 117
13 Ahvenanmaan maak. —  Landsk.
Aland ....................................... 54 39 — — 5 6 — — — — — 1 — — 5 7
14 Hämeen lääni —• Tavastehus Iän . . 966 843 — — 74 75 1 — 24 16 5 2 1 1 105 94
15 Viipurin o — Viborgs » .. 6 783 4 511 2 — 94 106 — l 11 8 16 9 13 11 136 135
16 Mikkelin * — S:t Michels » .. 1 6 0 4 1 0 2 5 — — 41 33 — — 4 7 3 2 1 — 49 42
17 Kuopion » — Kuopio » .. 5 826 3 777 — — 54 76 1 i 17 3 5 3 2 2 79 85
18 Vaasan » — Vasa » .. 1887 1547 — — 69 98 — l 26 19 4 2 2 3 101 123
19 Oulun » — Uleäborgs » .. 3 327 2 977 — — 41 77 — i 7 3 6 5 — 4 54 90
20 Kaikki kihlakunnanoikeudet 1 23190 16 849 2 518 648 4 4 152 80 46 27 31 27 753 786Samtliga häradsrätter /
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. Tribunaux des villes (1—10), Tribunaux à la campagne (11—20). 2,3. Total des affaires conten- 
comme femme légitime. 6, 7. Divorce. 8, 9. Rupture de fiançailles. 10, 11. Séparation de biens sans connexion avec une 
enfants (Col. 18—27). 18, 19. Déclaration comme enfant légitime. 20, 21. Entretien aux enfants naturels. 22, 23. Droit de soin 
et mandat (Col. 28—35). 28, 29. Réclamations contre la reddition de comptes du tuteur. 30, 31. Contestations quant à la reddi- 
(Col. 36—53). 36, 37. Contestations quant à l’inventaire d’une succession. 38, 39. Obligation de dresser inventaire. 40, 41. Ligne 
du testament. 48, 49. Successions en déshérence. 50, 61. Autres contestations quant aux successions. 52, 53. Total.
• 19
ratkaistuja riita-asioita sekä käsiteltyjä hakemus- ja ilmoitusasioita, 
dömda tvistemäl samt handlagda ansöknings- och anmälningsärenden.
terminées par les tribunaux de Itère instance en 1933 et 1934.
R i i t a - a s i a i n  l a a t u .  — T v l s t e m â l e n s  b e a k a f f e n h e t .
II. Vanhempien ja lasten välisiä Buhteita. 
FôrhàLlandet mellan föräldrar och barn.
•*1
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Hl. Holhousta ia uskottua mies­
tä koskevia riita-asioita. — För- 
mynderskap och godmanskap.






















istöä koskevat riidat. 
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33 34 33 34 33 34 33 34 33 34
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 2 17 6 l 9 4 29 15
2 2 6 3 — 10 7
1 ___ 4 2 _____ _____ _____ _____ 7 4
— 3 6 11 — l 1 2 9 18
1 1 2 1 — — — — 3 2
— 3 1 — — — 2 — 3 5
1 — 4 — — — 2 1 8 3
2 1 2 2 — — 1 1 6 4
8 12 42 25 — 2 15 8 75 58
7 8 9 12 4 5 24 30










68 76 67 47 — — 15 13.168 155
21 18 14 13 — — 3 1 40 38
26 16 11 27 — — 3 4 58 51
9 17 34 31 — — 7 8 58 62
13
, 1 5
20 14 — — 6 6 42 38












tieuses jugées. — a) Nature des affaires contentieuses (Col. 4—211). I. Rapports matrimoniaux (Col. 4—-17). 4, 5. Déclaration 
faillite. 12, 13. Répartition de biens. 14, 15. Autres rapports matrimoniaux. 16, 17. Total. — II. Rapports entre parents et 
et d’entretien pour les enfants légitimes. 24, 26. Rapports entre parents et eïifants en général. 26, 27. Total.-— III. Tutelle 
tion de comptes du mandataire. 32, 33. Autres contestations quant à la tutelle et au mandat. 34, 35. Total. — IV. Successions 
successorale. 42, 43. Opposition contre partage successoral. 44, 46. Obligation de procédei au partage successoral. 46, 47. Attaque
2 0
R i l t a - a s i a i n  l a a t u .  —  T v i s t e m ä l e n s  b e s k a f f e n h  et.
Taulu 3 (jatk.). Ratkaistuja riita-asioita ja käsiteltyjä hakemus- ja ilmoitusasioita vuosina 1933 ja 1934. —
V. Hiusrajoja, kiinteistön luovutusta, kiinteän omaisuuden omistusta, panttioikeutta. 















Kiinteistön saannon molttimineh. 
Klander av ätkom
st till fast egendom.
Kiinteistön kaupan purkaminen. 
Hävande av fastighetsköp.
Köp, byte eller giva av fast egendom.









Tvist mellan bolag och aktionär angäende 
bostadsaktielokal.













33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34
1 54 55 56 57 58 50 60 61 62 63 64 65 66 67. 68 69 70 71 72 73 74 75
Raastuvanoikeudet.
Rädstuvurätter.
i Uudenmaan lääni — Nylands län __ _ i __ i i 5 5 __ __ 7 5 __ __ 1 1 2 __ __ 16 132 Turun ja Porin 1.—Abo o. B:borgs 1. — — i —. 2 i - 1 4 1 3 — 1 __ — 2 i 1 __ _ 4 8 143 Ahvenanmaan maak. — Landsk.
Aland .......................................
Hämeen lääni — Tavastehus län..4 __ __ __ __ __ ___ 1 3 __ 1 2 16 1 1 1 4 23- 5 Viipurin » — Viborgs » .. — — i i 1 — 3 2 — 2 2 1 i 1 __ __ 17 13 1 1 20 216 Mikkelin s — S:t Michels » .. 3 6 4 3 107 Kuopion » — Kuopio' » .. 4 4 3 2 4 98 Vaasan » — Vasa » .. — — — — — — 1 2 — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 1 39 Oulun » — Uleäborgs » .. — — — — 5 1 15 2 — 1 2 1 22 5
10 Kaikki raastuvanoikeudet  ^Samtliga rädstuvurätter j — — 3 i 9 7 33 21 1 7 11 7 i 23 3 i 20 21 3 10 84 98
Kihlakunnanoikeudet.
Häradsrätter.
11 Uudenmaan lääni — Nylands län i — 1 4 5 3 19 10 __ 1 1 __ 8 1 _ _ _ __ 2 •5 37 24
12 Turun ja Porini.—Abo o. B:borgs 1. — i 5 8 9 14 40 32 4 __ 1 __ 10 4 __ __ __ __ 7 13 76 72
13 Ahvenanmaan maak. — Landsk.
Aland ....................................... — __ __ — — 1 1
14 Hämeen lääni — Tavastehus län.. — — 3 2 13 7 15 13 — __ __ __ 1 1 __ - __ __ 6 8 38 31
15 Viipurin » — Viborgs » ... 2 i 12 22 33 31 77 54 — 1 --—__ 7 4 __ __ __ __ 15 31 146144
16 Mikkelin » — S:t Michels » .. — — 3 9 5 7 30 30 — __ __ __ 1 2 __ __ __ __ 4 6 43 54
17 Kuopion » —■ Kuopio » .. — — 8 14 17 15 75 80 6 22 13 128 12218 Vaasan » — Vasa i> .. 1 — 7 5 19 17 36 13 7 1 1 __ 25 11 __ __ __ __ 13 24 109 71
19 Oulun » — Uleäborgs » .. — — 4 2 9 17 29 25 2 — — — 26 — — — — 12 12 82 56
20 Kaikki kihlakunnanoikeudet ) Samtliga häradsrätter / 4 2 43 66 110 112 321 257 19 3 3 — 78 23 — - - — — 81 112 659 575
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — V. Bornage, vente d'immeubles, droit de propriété et de gage sur les immeubles (Col. 64-—75). 64, 
meuble. 60, 61. Achat, échange ou donation d’immeuhle. 62, 63. Retrait lignager. 64, 65. Contestations quant à des apparte- 
mobilières. 74, 75. Total. — VI. Droits usagers en matière immobilière. (Col. 76—91). 76, 77. Louage de terre. 78, 79. Loyer 
88, 89. Autres droits d’usage et d’usufruit et créances sur immeubles. 90, 91. Total. — VII. Autres cas juiridiques concernant les 
mastiques d’un tiers). 96, 97. Dérivation des eaux (y compris fossés, endiguement, conduit d’égout). 98, 99. Droit à l’eau 
pêche. 102, 103. Terraine en friche. 104, 105. Autres dommages à la propriété. 106,107. Autre contentieux immobilier. 108,
21
56. Contestations en matière de bornage. 56, 57. Attaque de l'acquisition d’un immeuble.. 58, 59. Annulation d’im achat d’im- 
ments en actions. 66, 67. Expropriation. 68, 69. Plan de villes. 70, 71. Division en parcelles. 72, 73. Autres contestations im- 
d’habitation. 80, 81. Droit d’abattage de bois. 82, 83. Droit de chasse. 84, 85. Servitudes. 86, 87. Logement et rente viagers. 
immeubles. (Col. 92—109). 92, 93. Voirie. 94, 95. Clôtures (y compris indemnités pour dommages causés par les animaux do- 
(y compris construction dans l’eau, droit aux chûtes d’eau, chenaux, flottage, chenaux de flottage etc.). 100, 101. Droit do 
109. Total.
2 2
R i i t a  - a s i a i n  l a a t u .  — T v i a t e m ä l e n s  b e s k n i f e n h e t .  I
Taulu 3 (jatk.). Ratkaistuja riita-asioita ja käsiteltyjä hakemus- ja ilmoitusasioita vuosina 1933 ja 1934. —
VIII. Irtainta omaisuutta sekä aineettomia varallisuns- 
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33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 3 3  34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34
1 110 111 112 HS 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
R aastu va n oik eu det.
R ädstuvurätter.
1 U udenm aan  lää n i —  N y la n d s  län — — 13 9 5 7 2 2 18 15 18 9 __ __ 3 5 607 • 45 6 63 77 747 86 __ __
2 T urun  ja  P o rin  1.— A b o  o . B ib org s  1. 
A h ven an m aan  m a a k . —  L an d sk .






4 H ä m een  lää n i —  T avastehu s lä n . . __ __ 2 2 3 _ _ __ __ 4 2 4 3 __ __ __ 5 57 54 4 11 __ i
5 V iipu rin  » —  V iborgs  » . . — 1 7 7 1 1 — — 6 10 11 9 — — 22 18 390 232 121 44 7 10 2 2
G M ik k elin  » —  S :t M ichels » . . — — — — — — — — — 3 4 2 — — 1 1 63 -36 11 3 2 — 3 —
7 K u o p io n  » —  K u o p io  » . . — — 5 1 1 1 — •--- 9 9 3 — — — — 1 241 178 13 7 2 2 —
8 •Vaasan » —  V asa  » . . --- - — — 1 2 — 1 — 4 7 — 1 — i — 5 175 ' 105 9 10 1 1 — 1
9 O ulun s —  U leäborgs » . . 1 — — 1 — — — 5 — — 2 — — 14 9 126 177 9 7 1 6 1 1
10 Kaikki raastuvanoikeudet \ 
Samtllga rädstuvurätter f 1 1 27 21 15 10 3 2 54 61 43 27 — i 45 4 8 1 8 4 0 1 3 3 6 32 6 251 764 121 11 5
K ih lak un nan oik eud et.
H äradsrätter.
11 U udenm aan lä ä n i —  N y la n d s  län — 1 2 1 1 __ __ __ 1 7 — __ __ __ 1 5 186 129 49 26 5 3 5 3
12 T urun  ja  P o rin  1.— A b o  o'. B rborgs 1. 
A h ven an m aan  m aak . —  L an d sk .




14 H ä m een  lä ä n i —  T avasteh u s l ä n . . 1 1 4 1 1 2 1 __ 3 1 __ 3 __ __ 4 3 106 24 25 3 6 5 2
15 V iipu rin  » —  V iborgs » . . 3 5 26 10 2 9 1 1 22 25 6 4 — 8 9 679 622 372 154 9 18 42 27
16 M ik k elin  » —  S :t M ichels » . . -- - 1 9 3 3 2 — - - 11 6 1 1 _ __ '--- 169 123 4 4 19 2 •7 7 8
17 K u o p io n  » —  K u o p io  » . . 2 — 16 5 5 1 2 — 21' 15 4 — i — — 4 560 35 9 55 22 — — 6 6
18 V aasan » —  V a sa  » . . 3 1 4 4 6 7 — 4 10 6 3 1 __ — 2 4 382 245 22 55 2 4 14 6
19 Oulun i> — Uleäborgs » .. 12 4 16 13 4 1 1 — 11 15 2 — — 3 4 563 392 27 20 1 — 10 8
20 Kaikki kihlakunnanoikeudet ^ 
Samtliga häradsrätter f 24 13 83 43 23 23 6 6 85 91 18 10 i — 20 40 2 9212  001 625 352 27 41 95 64
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — VIII. Contestations en matière de meubles et de droits irréels. (Col. 110—147). 110, 111. Emprunts. 
120, 121. Droit de gage en matière de meubles. 122, 123. Contestations relatives à l’hypothèque mobilière. 124, 126. Vente commer- 
134, 135. Créance après vente aux enchères. 136, 137. Autres catégories d’achat ou d’échange de meubles. 138, 139. Brevets 
IX. Avances de fonds et caution. (Col. 148—15.6). 148, 149. Reconnaissance de dettes. 150,151. Avances de fonds. 162, 153. Caution, 
de commerce. 158, 159. Créance en vertu d’un chèque. 160, 161. Total.
23
Tabell 3 (forts.). Avdömda tristemäl och handlagda ansöknings- och anmälningsärenden àren 1933 och 1934.
R i i t a - a s i a i n  l a a  tu. T v i s t e m ä l e n s  b e s k a f f e n h e t .
oikeuksia koskevia oikeussuhteita, 
förmögenhetsrätter.
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33 34 .33 34 33 34 33 34 33 34 33 34
COCO 34
1 3 4 1 3 5 1 3 6 1 37 1 3 8 1 3 g 1 4 0 141 1 4 2 1 43 1 44 1 4 5 1 4 6 1 4 7
î 26 4 3 1 2 9 23 Ô 4 1 5 2 3 698
2 î 9 5 1 209 175
4 4
— — 2 — — — — — 1 — — 2 179 136
— î 35
7















— — 4 — — — — — - — — — 161 203
3 2 90 5 6 3 1 2 12 24 8 8 3 249 1 9 2 8
14 8 5 2 271 182
25 15 5 1 — 1 293 211
__„ 1 17 7
1 5 6 5 — 1 219 161
5 3 20 1 1 1 1 9 5 798
1 1 2 1 — 1 249 173
8 4 7 1 — — — — — — — 1 687 418
8 12 — 3 456 352
12 6 1 — 663 463
74 56 45 22 — 3 — — — — 3 1 4 050 2 765






















33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34
148 149 150 151 152 153 151 155 156 157 158 159 100 161
291 287 78 66 10 2 67 471 420 1326 931 1 1327 931 1
105 71 24 13 51 29 180 113 758 455 — 1 758 456 2
4 _ - . - 1 __ 5 __ 10 7 __ __ 10 7 3
74 32 17 15 12 8 103 55 907 382 — — 907 382 4
603 322 157 117 37 18 797 457 2 697 1362 1 — 2 698 1 362 5
129 55 8 6 12 7 149 68 749 393 — 749 393 6
846 555 13 6 30 33 889 594 2 058 1047 — — 2 058 1047 7
72 71 21 10 14 16 107 97 1243 751 — — 1243 751 8
158 121 4 2 3 14 165 137 1657 968 — 1657 968 9
2282 1514 322 235 262 192 2 866 1941 11405 6296 2 1 11407 6297 10
66 46 22 14 67 15 155 75 29 12 1 30 12 11
295 177 32 22 65 37 392 236 93 55 — — 93 55 12
2 ___ 2 3 1 4 4 ____ . ____ _ . . ____' __ 13
84 58 24 21 41 32 149 111 15 31 — — 15 31 11
2 883 1614 361 232 132 90 3 376 1936 414 192 — — 414 192 15
598 289 73 42 75 34 746 365 64 27 — 64 27 16
3 748 2 203 161 46 100 97 4 009 2 346 102 111 — — 102 111 17
430 322 22 17 63 29 515 368 71 46 — — 71 46 18
1677 1752 41 15 31 33 1749 1800 173 87 — 173 87 19
9 783 6 461 738 412 574 368 11095 7 241 961 561 1 - 962 561 20
112, 113. Louage. 114, 116. Dépôts. 116, 117. Donation de meubles. 118, 119. Attaque de l’acquisition de propriété mobilière, 
ciale. 126, 127. Facture commerciale. 128, 129. Crédit. 130,131. Achat avec paiement par acomptes. 132, 133. Achat d’animaux, 
d’invention. 140, 141. Marques de marchandises. 142, 143. Droits d’auteur. 144, 145. Autres droits irréels. 146, 147. Total. — 
154, 165. Total. — X. Contestations en matière d’effets de commerce et de chèques. (Col. 156—161). 166, 167. Créance en vertu d’un effet
24 '
R i i t a - a s i a i n  l a a t u .  — T v i a t e m ä l e n a  b e s k a f f e n h e t .
Taula 3 (jatk.j. Ratkaistuja riita-asioita ja käsiteltyjä hakemus- ja ilmoitusasioita vuosina 1933 ja 1984. —
X I. Palvelusopimusta Ja toimltsijantoiuta y. m. ti



























































































33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 34 34
1 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172- 173 174 175 176 177 178 179
R aastu vanoikeu det.
R ädstuvurätter.
1 U udenm aan  lä ä n i —  N y lan d s län 15 8 7 8 195 149 118 70 8 9 58 43 401 287 6 1 30 39
2 T urun  ja  P o rin  1.— A b o  6. B :b o rg s  1. 
A h ven a n m a a n  m aak . —  L an d sk .
2 1 3 2 32 32 8 13 3 6 8 1 56 55 6 3 2 3
3 Alajiri .................................................... __ . _ _ 2 __ __ __ __ __ __ 2 2 2 1 — — —
4 H ä m een  lää n i —  T avastehu s lä n . . 1 6 2 __ 25 12 20 13 1 3 4 3 58 37 — — 2 5
5 V iipu rin  » —  V iborgs » . . 6 7 — 1 98 59 58 76 12 4 3 — 177 147 6 9 3 2
6 M ik k elin  » —  S :t  M ichels o .. 1 2 — — 11 7 3 4 — — 2 — 17 13 ---- — 1 —
7 K u o p io n  r> —  K u o p io  » . . 1 6 1 2 14 11 7 12 1 1 — 1 24 33 — 1 1 —
8 V aasan  » —  V asa » . . 2 1 2 5 14 8 12 9 — 2 9 4 39 2 9 — 1 2 2
9 O ulun  » —  U leäborgs i> . . 1 1 I 2 8 12 H 20 — 1 2 3 23 39 2 — 1 1
10 Kalkki raastuvanoikeudet 1 
Samtliga rädstuvurätter f 29 32 16 20 399 290 237 217 25 26 86 57 792 642 21 15 42 52
K ih lak un nan oik eudet.
H äradsrätter.
11 U udenm aan  lään i —  N y la n d s  län 1 10 2 3 46 31 32 24 5 4 6 4 92 76 — — 2 4
12 T u ru n  ja  P o r in  1.— A b o  o . B :b o rg s  1. 
A h ven an m aan  m a a k . —  L a n d sk .
2 2 4 8 85 7 8 16 24 7 8 10 3 1 2 4 12 3 — 2 2
13
14
A la n d  .................................................... 5 __ __ __ 1 __ __ __ — __ — — 6 — 1 — — —
H äm een  lä ä n i —  T avastehu s l ä n . . 2 2 5 1 52 26 24 20 2 4 3 4 88 57 — — 3 6
15 V iipu rin  o —  V ib org s  » . . 18 8 11 8 306 273 81 93 11 4 32 39 459 42 5 1 — 13 16
16 M ik k elin  » •—  S :t M ichels » . . 7 1 4 2 89 65 16 18 1 1 8 11 125 98 — — 3 —
17 Kuopion » — Kuopio o .. 4 6 7 3 146 71 78 49 1 1 43 5 279 135 — — 4 10
18 Vaasan » — Vasa » .. 4 — 3 5 79 65 44 20 ---- — 10 3 140 93 — — 1 11
19 Oulun » — Uleäborgs » .. 12 6 7 3 72 58 73 46 1 — 3 10 168 123 — 1 5 5
20
Kaikki kihlnlninnftnoikmidat 1 
Samtliga häradsrätter / 55 35 43 33 876 667 364 294 28
22 115 79 1481 1130 2 1 33 54
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements. — XI. Contrat de service, contrat de commission etc. (Col. 162—175). 162, 163. Contestations sur 
172, 173. Autres fournitures de services. 174, 175. Total. — XII. Litiges maritimes. (Col. 176, 177). — XIII. Contrat d’assurance 
droits irréels). (Col. 180—189). 180,181. Accidents du travail. 182,183. Accidents de chemin de fer, de tramway, d’automobile, de 
— XV. Litiges en matière de sociétés anonymes et d’associations. (Col. 190—195). 190, 191. Attaque d’une décision d’une assem- 
anonymes ou d’associations. 194,. 195. Total. — XVI. Récupération après jugement par défaut, poursuite judiciaire, main-forte, 
masse de la faillite. 200, 201. Autres litiges en matière de faillite. 202, 203. Total.
25
Tabell 3 (forts.). Avdömda tristemäl och handlagda ansöknings- och anmälnihgsfirenden àren 1933 och 1934.
K. 1 i t a - a s i a i n l a a t u .  — T v i s t e m ä l e n s  b e s k a f f e n h e t .
XIV. Velvoiteoikeuteen perustumatonta vahinkoa (paitsi 
mikäli on kysymys kiinteistöstä ja aineettomista varallisuus­
oikeuksista). —  Utomobligatorisk skada (utom 1 fräga om 
fast egendom och immateriell förmögenhetsrätt).




I. Takaisinsaanti, yksipuoliseen tuom
ioon perustuva: 








, cfter lagsökning eller efter 
handräcknm






















uu henkilöön kohdistunut vahinko. 
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as eller förenings, 
inkl. ajukkassas, beslut.
Andra bolags- eller iöreningsm
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3 3 34 33 34 33 34 33 34 33 3 4 33 34 33 34 3 3 34 33 34 33 34 33 34 33 34
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
2 . 1 18 20 1 l 13 22 34 44 n 7 7 10 18 17 31 27 4 4 32 28 36 32 1



















— — 5 6 1 5 10 10 16 21 1 1 3 3 4 4 28 27 3 1 10 4 13 & 5
— — — 1 — — 2 2 2 3 8 3 1 — 5 1 6 1 6
— — 2 __ — — 5 — 7 — — — — — — — 12 4 1 — 4 3 & 3 7
— — 1 5 — — '  1 2 2 7 1 — 2 1 3 1 5 2 2 2 6 4 8 6 8
— — 2 — — — 4 2 6 2 10 9 — 1 4 1 4 2 9
2 1 31 36 2 6 4 3 43 78 86 17 10 16 18 33 28 116 100 14 10 83 66 97 65 10
14 9 5 2 12 10 31 21 1 1 1 1 17 13 2 1 6 5 8 6 11
— — 4 14 3 — 20 19 27 33 — 1 1 3 1 4 54 4 6 8 4 23 10 31 14 12
12 1 12 1 __ __ __ __ __ _ __ 2 __ __ __ __ __ __ 13
— — 5 7 — 2 11 13 16 22 — — 10 1 10 1 31 39 3 8 10 16 13 24 11
— 1 9 11 8 3 72 46 89 61 — — 25 35 26 36 154 102 22 12 28 6 50 18 15
1 2 6 3 — 1 12 12 19 18 — — 10 1 10 1 27 22 4 2 17 11 21 13 16
1 __ 6 5 2 1 23 25 32 31 — — 6 9 6 9 67 115 9 4 22 25 31 29 17
__ __ 12 9 1 — 25 37 38 46 — — 29 46 29 4 6 51 31 6 8 24 18 30 26 18
1 1 5 5 1 1 23 28 30 36 — — 11 3 11 3 63 34 4 3 15 7 19 10 19
3 4 61 63 20 10 210 191 294 268 — 1 93 99 93 100 46 4 40 4 68 42 146 98 203 140 20
contrat de travail. 164, 166. Travail à forfait. 166, 167. Salaires. 168, 169. Contrat de commission. 170, 171. Courtage. 
(sauf d'assurance maritime). (Col. 178,179). — XIV. Indemnités nonobligatoires (sauf dans les questions de propriété immobilière et de 
courant électrique. 184, 186. Autres accidents des personnes. 186,187. Dommage aux choses et dommages-intérêts. 188, 189. Total, 
blée générale ou d’une association (y compris les caisses pour maladie). 192, 193. Autres contestations en matière de sociétés 
saisie, vente judiciaire. (Col. 196—197). — XVII. Litiges en matière de faillites. .(Col. 198—203). 198, 199. Récupération à la
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S3 ja 1934.
Sättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 1933 och 1934. ' 4
1444— 36
26
Taulu 3 (jatk. ja loppu). Ratkaistuja riita-asioita ja käsiteltyjä hakemus- ja ilmoitusasioita vuosina 1983 ja  1934. —
Riita-aaiain laatu -  T vistem. heakall. H a k e m u s *  j a
XVIII. Muita rllta-aslolta
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33 34 33 34 33 34 33 34 1933 1934 33 34 33 34 33 34
1 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 .214 215 216 217 218 219
Raastuvanoikeudet.
Rädstuvurätter.
1 Uudenmaan lääni —  N ylands län 5 2 1 __ 4 4 10 6 4 0 3 4 38 67 1 4 3 2 1 5 7 2 6 44 68 75
2 Turun ja  Porin 1.— A bo o. B iborgsl. — — — — 1 2 1 2 1 8 2 4 1 5 9 6 853 687 4 10 36 46
3 Ahvenanm aan m aak. —  Landsk.
A land ............................................... __ __ __ __ __ __ 92 78 31 36 1 __ 1 __
4 Hämeen lääni —  Tavastehus lä n . . 1 .1 __ __ 1 __ 2 1 1718 1452 754 742 49 25 57 30
5 Viipurin » — Viborgs- i> . . 1 — 1 1 6 2 8 3 1 8 8 6 2 083 767 991 9 23 36 44
G M ikkelin » \ —  S:t Michels » . . — — 1 — — — 1 — 475 467 218 191 4 5 12 10
7 K uopion » —  K uopio » . . — — 1 — 2 — S — 780 656 434 336 3 6 12 5
8 Vaasan » —  Vasa s . . — — — — 2 — 2 — 1337 1271 587 615 11 9 31 16
9 Oulun » —  Uleäborgs » . . 3 — 3 1320 1239 655 570 2| 15 15 8
10 Kaikki raastuvanoikeudet \ Samtliga r&dstuvurätter / 7 3 4 1 16 11 27 15 13 466 12 709 5 731 5 740 89 136 268 234
Kihlakunnanoikeudet.
Häradsrätter.
U Uudenmaan lä ä n i— -N ylands län 1 1 1 1 4 3 6 5 9 550 9 590 3 726 3 987 730 512 128 100
12 Turun ja  P orin i.— A bo o. B iborgsl. — — — 1 -5 6 5 7 16 723 16021 5 733 5 1 0 7 10 05 1272 446 369
13 Ahvenanm aan m aak. —  Landsk.
Aland ............................................... - . . __ __ __ 1 __ 1 . 621 525 99 71 33 29 2 __
l i Hämeen lääni —  Tavastehus lä n . . __ — 1 1 2 7 3 8 10 762 11 606 3 796 3 753 793 826 205 176
15 Viipurin » —  V iborgs » . . — 1 3 — 20 23 23 24 17 635 17 913 51 61 5 596 571 685 233 356
16 M ikkelin » —  S:t Michels » . . — — 3 1 8 3 11 4 6 750 6 223 2 086 1 9 0 0 218 264 119 111
17 K uopion » —  K uopio » . . — 1 6 2 11 16 17 19 11923 12 853 4 1 1 4 4 614 380 359 261 339
18 Vaasan » —  Vasa » . . — 1 3 1 5 11 8 13 18 047 18271 4 695 4 650 903 821 185 229
19 Oulun »  —  Uleäborgs » . . — — 2 — 11 8 13 8 12 730 13 325 4 915 5 047 254 283 390 426
20 Kalkki kihlakunnanoikeudet ) Samtliga häradsrätter / 1 4 1» 7 67 77 87 88 104 741 106 327 34 325 34 725 4 8 8 7 5 051 1 9 6 9 2 1 0 6
Traduction des rubriques. i
Col. 1. Gouvernements. — XVIII. Autres affaires contentieuses. (Col. 204—211). 204, 205. Appel de jugement d’arbitrage. 
Total des requêtes, et enregistrement terminées, b) Nature des requêtes et enregistrement. (Col. 214—245). 214, 216. Inscription 
220, 221. Enregistrement de propriété immobilière. 222, 223. Contrat de mariage. 224, 225. Tutelle et curatelle. 226, 227. 
233. Dépôt de testament. 234, 235. Affirmation du testament devant le tribunal. 236, 237. Annulation de document. 238,
27
Tabell 3 (forts, och slut). Avdömda tvistemàl och handlagda ansdknings- och anmälningsärenden àren 1933 och 1934.
I l m o i t u s  as  l a i n l a a t u ,  b) — - A n s ö k n i n g s - o c h  a n m â l u i n g s & r e n d e n a s b e s k a f f e n h e t . b)




















































































33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34 33 34
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
344 286 322 247 381 468 106 82 894 573 11 19 283 330 78 59 15 23 63 58 3 i 28 30 l
240 207 -94 73 177 178 1 2 34 29 216 155 2 1 121 170 7 3 13 10 13 13 1 — 12 12 2
19 12 2 2 13 11 __ __ 3 __ 5 5 3 2 7 ' 6 1 __ 6 4 3
258 188 52 37 158 161 — — 13 18 264 145 10 4 75 75 4 7 — 3 19 13 — — 5 4 4
304 303 112 102 215 236 1 1 32 23 267 197 3 2 89 110 5 9 21 12 16 18 — — 9 12 5
106 109 27 13 54 54 — — 1 3 25 37 — 23 4-1 — — 2 2 3 1 — — — 1 6
98 87 18 25 60 79 2 — 2 4 102 64 3 3 26 29 2 2 3 2 7 — 11 8 7 7 7
210 201 49 51 181 180 1 — 19 6 155 84 3 3 62 79 1 2 6 7 10 8 — 1 11 9 8
386 306 16 11 91 200 — — 5 5 104 66 — — 38 44 1 2 1 4 1 3 — — 5 5 9
1 9 6 5 1699 692 561 1320 1567 5 3 215 170 2 032 1 3 2 6 35 34 724 884 99 84 67 67 132 114 15 10 77 80 3 0
3 772 3 821 83 104 583 504 2 3 12 14 122 156 53 54 295 279 2 6 22 32 20 18 11
6 664 6 652 118 110 1 7 7 2 1540 8 2 50 46 145 147 63 53 607 645 2 7 — — 18 21 1 1 91 49 12
300 242 - 3 1 77 85 1 __ __ __ 10 16 3 6 84 69 __ __ __ __ 1 2 __ __ 8 4 13
4 519 5 461 65 55 761 698 3 6 16 20 105 78 97 138 326 364 5 1 — — 14 18 — — 57 12 14
8 792 8 499 261 230 1664 1 6 3 0 34 27 17 32 115 131 15 4C 599 622 6 g 1 — 9 IE 4 5 153 34 15
3 352 3 033 90 61 586 569 8 7 6 6 50 69 9 12 169 174 3 3 -- : — 1 7 1 — 52 7 16
5 383 5 882 138 109 1 2 4 8 1053 17 15 11 29 59 133 6 13 218 264 1 9 — — 9 8 2 — 76 26 17
9200 9 554 96 95 2 045 2 005 9 15 18 23 142 136 9 8 674 676 5 3 — — 13 19 — — 53 37 18
5102 5 642 66 96 1 3 3 9 1321 11 13 16 22 336 194 6 7 243 239 3 1 — 7 6 — — 42 28 19
4 7 084 48786 920 861 10 076 9 405 93 88 146 192 1084 1060 261 331 3 215 3 332 27 38 1 94 131 8 6 552 215 20
206, 207. Contestations en matière de dépenses publiques. 208, 209. Autres affaires contentieuses. 210, 211. Total. — 212, 213. 
hypothécaire pour créances. 216, 217. Inscription hypothécaire pour contrats et documents. 218, 219. Hypothèque mobilière. 
Titres de propriété et leur rectification. 228, 229. Convocation de créanciers à l’an et jour. 230, 231. Serment judiciaire. 232, 
239. Rapport de mer. 240, 241. Adoption. 242, 243. Mandataire. 244, 246. Autres.
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Taulu 4. Sotaoikeuksien työtilit vuosilta 1933 ja 1934.
Tabell 4. Krigsrätternas arbetsredogörelser för ären 1933 och 1934. 
Compte rendu des travaux des tribunaux militaires de 1 :re instance pour les années 1933 et 1934.
R ik o s ju t t u ja . a)-—  B r o t t m à l .  a)
a  g
Vuoden ajalla lopullisen toimen­
piteen alaiseksi saatettuja, b)




T u o m io i s t u in t e n  n im e t .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 . d ivlslona. —  1 . divisionen.
Suom en  va lk o isen  k aa rtin  sotaoikeus —  F in lan ds 11933 l 6 4 65 — 1 64 65 __ __ 11
v ita  gardes k r ig s r ä t t ...............................................  \ I9 3 4 — 82 82 2 1 79 8 « — — 10
P o rin  ryk m en tin  s. o . —  B jö m e b o rg s  regem en - 11933 — 39 39 — — 38 38 — 1 3
tes  k . r .............................................................................. \1934 l 34 35 — 1 34 35 — __ 5
U ud enm aan  ry k m en tin  s. o . —  N y la n d s  regem en - 11933 l 113 1 1 4 — — 114 114 — — 5
tes k . r ..............................................................................  U934 — 43 43 — — 41 41 1 1 1
K e n ttä ty k is tö ry k m e n tt i l :n  s. o . —  F ä lta rtiller i- 11933 l 28 29 — — 29 29 — — 6
regem en tets n :o  1 k . r ............................................. X1934 — . 27 27 — — 27 27 — __ 1
K e n ttä ty k is tö ry k m e n tti 4 :n  s. o .1) — F ältartiller i-
regem en tets  n :o  4  k . r .1)  .....................................  1934 — 13 13 — — 12 12 — 1 2
2. d ivlslona. —  2 . d ivisionen.
K a r ja la n  k aa rtin  ry k m en tin  sotao ik eu s —  K a -  |1933 101 101 2 99 101 19
relska gardesregem entets k rigsrä tt ...............  X1934 — 64 64 — — 63 63 — 1 10
K esk i-S u om en  ry k m e n tin  s. o . —  M ellersta  F in - 11933 — 54 54 — 2 51 53 1 — ____
lan d s  regem en  tes  k . r ..............................................\l934 — 39 39 — — 38 38 — 1 1
K e n ttä tyk is tö ry k m e n tti 2 :n  s. o . —  F ä ltartiller i- 11933 — 76 76 — 2 73 75 1 _  — 16
regem en tets n :o  2  k . r ............................................ X1934 — 26 26 — — 25 25 — 1 2
P o lk u p y ö iä p a ta ljo o n a  l : n  ja  2 :n  s. o . —  V e lo - /1 9 3 3 — 65 65 — 1 64 65 — — 5
c ip ed b a ta ljon en s  nro 1 o . 2 k. r ....................................  (1934 — 46 46 — — 46 46 — — 6
T am pereen  ry k m en tin  s. o 2)  —  T a m m erfors  rege - 11933 — 36 36 — — 35 35 1 — 10
m en tes k .r .2) .........................  .....................................................................  ^1934 — 26 26 — — 26 26 — — 1
I lm a to r ju n ta ry k m e n tin  s. o .3) —  L u ftvärn srege-
47m en tets  k . r .3) ................................................................. .................................... 1934 — 47 47 — — 47 — — 2
3 . d ivls lona. —  8 .  divisionen.
V iipu rin  ryk m en tin  sotaoik eus —  V ib org s  rege - 11933 — 30 30 — — 30 30 — — 1
m entes k r ig srä tt  .......................................................................................  \l934 — 14 14 — — '  13 13 1 — —
K e n ttä tyk is tö ry k m e n tti 3 :n  s. o . —  F ältartiller i- 11933 l 32 33 — — 33 33 — — 5
regem en tets  nro 3 k . r .........................................................................  \l934 — 26 26 — — 25 25 _ _ 1 7
Traduction des rubriques.
Col. 1. Noms des régiments ou bataillons. — a) Affaires criminelles (Col. 2—11). — 2. Renvoyées de l’année 
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — h) Terminées pendant Tannée (Col. 5—9). — 6. Rayées 
des rôles au cours du procès. — 6—8. Jugées. 6. Soumises d’office à une instance supérieure. — 7. Non soumises 
à une instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 10. Renvoyées à 
l’année suivante. — 11. Dont il a été fait appel.
*) Perustettu — Inrätlad */i 1934. — ■) Siirretty sl/ „  1933 3. divislonasta 2. divisionaan. — Överförd “ /ia 1933 fràn 3. divisionen 
till 2. divisionen. — *) Perustettu — InrSttad '/« 1934.
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T a u lu  4  (ja tk . ja  lo p p u ). S o ta o ik e u k s ie n  ty ö t il it  v u o s ilta  1 9 3 3  i a  1 9 3 4 .
T a b e ll 4  (fo r te . o . s lu t). K r ig s rä tte rn a s  a rb e ts re d o g ö re lse r  f ö r  ä re n  1 9 3 8  o c h  1 9 3 4 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
Pohjan (ent. P. Savon) rykmentin s. o.x) — (1933 2 24 26 _ — 26 26 — — 3
Pohja (f. d. N. Savolaks) regementets k.r.1) 
Savon jääkärirykmentin s. o.2)— Savolaks jägar-







regementes k. r.2) ......................................
Vuoksen jääkäripataljoonan s. o.8) — Vuoksena
1934 — 15 2
15 15 15jägarbataljons k. r.3) ................................... 1934 — 15 — — — ■ 6
Polkupyöräpataljoona 3:ns.o. — Velocipedbatal- /1933 1 32 33 — — 31 31 1 1 3
jonens n:o 3 k. r.......................................... \1934 1 22 23 ■— 22 22 1 9
Jääkäriprikaati. — Jägarbrigaden. *
Kaartin jääkäripataljoonan sotaoikeus4)— Gardes- (1933 — 22 22 — — 22 22 — — 4
jägarbataljonens krigsrätt4)........................ \1934 — 4 4 — 4 4 — — 1
Pohjanmaan jääkäripataljoonan s. o.4) — Öster- (1933 — 37 37 — 37 37 — — 13
bottens jägarbataljons k. r.4) ..................... \1934 — 1 1 — — 1 1 — — —
Jääkäritykistörykmentm s. o .4) —  Jägarartilleri- (1933 2 29 31 — — 30 30 — - 1 —
regementets k. r.4) ....................................... \1934 1 8 9 ■— 9 9
Savon prikaatin sotaoikeus4)— Savolaxbrigadens (1933 1 107 108 i __ 107 107 __ — 10
krigsrätt4) .................................................................. \1934 — 10 10 — — 10 10 — 2
Ratsuväkiprikaati. —  Kavalleribrigaden. -
Uudenmaan rakuunarykmentin sotaoikeus. — (1933 — 22 22 — — 22 22 — — 2
Nylands dragonregementes krigsrätt......... \1934 — 21 21 — — 21 21 — ■ *
Hämeen ratsurykmentrn s. o. —  Tavastlands (1933 1 25 26 — i 25 26 — — 4
ryttarregementes k. r.................................. \1934 — 13 13 ■— — 13 13 — 1
Rannikkopuolustus. — Kustlörsvaret.















Rannikkotykistörykmentti l :n  sotaoikeus — /1933 — 106 106 — — 105 105 — 1 —
Kustartilleriregementets n:o 1 krigsrätt . . \1934 1 56 57 — — 57 57 — — 2
Rannikkotykistörykmentti 2:n s. o. — Kust- /1933 1 61 62 — — 61 61 — 1 5
artilleriregementets n :o  2 k. r..................... U  934 1 42 43 — i 42 43 — — 2
Rannikkotykistörykmentti 3 :n  s. o. — Kust- (1933 — 18 18 i — 17 17 — — 1
artilleriregementets n:o 3 k.r..................... \1934 — 27 27 — i 26 27 — 1
Erinäiset Joukko-osastot. — Särskilda trupplörband.
Raskaan tykistörykmentin s. o. — Tunga ar- /1933 — 54 54 — 2 52 54 — — 6
tilleriregementets k.r...................................
Reserviupseerikoulun s. o .5) — Reservofficers-
\1934 4 4 — — 4 4 —
skolans k.r.6) .............................................. 1934 _ 18 18 __ __ 18 18 _ _ __
Rajavartiostot. — Gränsbevaknlngen.
Joensuun rajavartioston sotaoikeus — Joensuu (1933 — 10 10 — — 10 10 — — —
gränsbevakn. krigsrätt........... ■................... \1934 — 13 13 — — 13 13 — — 1
Salmin rajavartioston s. o. — Salmis gränsbe- (1933 — 10 10 — — 10 10 — — —
vaknings k. r................................................. \1934 — 12 12 — __ 12 12 — — —
Lapin rajavartioston s. o. — Lappmarkens (1933
\1934
— • 8 8 — --■ 8 8 — — 1
gränsbevakmngs k. r.................................... — 2 2 — — 2 2 — — 1
Kainuun rajavartioston s. o. — 'Kainu gräns- (1933 — 2 2 — — 2 2 — — —
bevaknings k. r............................................. \1934 — 4 4 - — — 4 4 — — —









1 3 0 2
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*) iiimi muutettu Pohjan rykmentiksi */* 1934. — Namnet ändrat tili Pohja regemente Vb 1934. — *) Perustettu — Inrättad 







































Taulu 5. Taulu maan jako-o 
Tabell 5. Tabell över de vid äg 
Tableau des procès traités
A . Läänit. —  A . Län.
Uudenmaan lääni — Nylands lä n .................  1933
1 9 3 4
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs län 1933
1 9 3 4
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 1933
19 3 4
Hämeen lääni — Tavastehus län .................  1933
1 9 3 4
Viipurin » — Viborgs »   1933
1 9 3 4
Mikkelin e — S:t Micbels d .................  1933
19 3 4
Kuopion » — Kuopio *   1933
1 9 3 4
Vaasan »- — Vasa »   1933
1 9 3 4
Oulun * — Uleäborgs *   1933
19 3 4
Koko maa — Hela landet
B. Toimitusten laatu.
B . Förrättnlngarnas beskaflenhet.
Isojakoja ja isojaon täydentämisiä — Storskif- 
ten och storskifteskompletteringar.............
Järjestelyjä ja uusjakoja — Storsklftesreglerin- 
gar och nyskiften........................................
Halkomisia — Klyvningar................................
Lohkomisia ja palstoituksia — Ägostyckningar 
och jordavsöndringar ................................
Vesialueiden jakoja — Skifte av vattenomräden
Vuokra-alueiden lunastamisia y.m. — Inlösen 
av lego-omräden m. m.................................
Muita toimituksia — övriga förrättningar ..
Î1933 















Frän föregäende âr kvar-
st&ende m&l. a)
Käsiteltäväksi Ilmoitettuja,
otettuja, vaan vaan ei käsltel-
toistaiseksi ly tavaksi otet-
kättyjä. tuja.
Tili behandling Anmälda, men






































Col. 1. A. Gouvernements (1—20). B. Espèce d’affaires (21—34). Répartitions 
it de propriétés (27. 28). Partage des eaux (29. 30). Parcelles affermées rachetées par 
imées. Col. 3. Annoncées, mais pas traitées. CoL 4. Survenues pendant l’année.
8. Examinées, mais ajournées. Col. 9. Annoncées, mais pas traitées. Col. 10. AJ
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vuosina 1933 ja 1934 vireillä olleista asioista, 
rätterna anhängiga mälen áren 1933 och> 1934.












































Slutllgen av- . 
gjorda mäl,
1 vilka för- 
rättningen 
ändrats.
5 6 7 8 9 10
91 2 43 1 45 18 1
75 4 40 1 30 18 2
140 7 62 1 70 24 3
143 2 71 2 68 28 4
11 3 6 — 2 3 5
9 — 5 1 3 2 6
141 2 56 5 78 26 7
141 - 1 79 2 59 48 8
117 9 43 6 59 26 9
120 16 55 18 31 22 10
114 7 50 9 48 29 n
88 1 24 19 44 14 12
139 9 33 20 77 14 13
133 12 59 22 . 40 19 14
111 — 51 9 51 32 15
108 1 53 7 47 29 16
58 — 23 10 25 12 17
51 — 16 8 - 27 9 18
922 3» 367 61 455 184 19
868 37 402 80 349 189 20
6 3 3 1 21
3 — — 2 1 — 22
145 1 58 9 77 39 23
155 — 89 3 63 70 24
184 12 70 8 94 38 25
173 6 89 8 70 30 26
106 7 43 9 47 21 27
95 9 36 13 37 15 28
42 1 . 22 2 17 1 29
35 1 16 4 14 4 30
305 17 127 22 139 66 31
261 13 108 32 108 40 32
134 1 44 11 78 18 33
146 . 8 64 18 56 30 34
partagées et abornages (21, 22). Remembrements (23, 24). Répartitions de propriétés (25, 26). Morcelle- 
etc. (31, 32). Autres affaires (33, 34). — a) Restées de l’année précédente. -Col. 2. Examinées, mais 
Col. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. Col. 7. Jugées. — b) Renvoyées à l’année suivante, 
en définitive en corrigeant les travaux.
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Taulu 6. Ulosotonhaltijain uloshakemusjuttuja koskevat tiedonannot vuosilta 1933 ja 1934.—
Compte rendu des travaux des huissiers principaux (sur-
Edelliseltä vuodelta jälellä olleita 
asioita, jotka koskivat: a) 
Erän föregäende är kvarstäende 
mäl, angäende: a)
Vuoden ajalla tulleita osioita, jotka koskivat: b) 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Maaherra — L an d s-il9 33 275 92 50 10 _ __ 52 479 736 254 98 36 l i 3 155 12 93 1 7 7 2 142 87 52 13 294
2 h ö v d in g e n ...........\1934
M aistraatit:— Magistraten
22 5 71 4 2 13 5 — 5 3 409 49 2 19 4 67 2 9 8 5 11 7 912 1321 12 0 67 2 7 7 221
3 Helsinki—Helsing-J1933 309 48 15 9 19 1 46 447 1286 189 215 44 134 7 193 2 068 2 515 230 126 50 16 481
i f o r s .................. \1934 2 8 2 4 4 2 7 1 2 17 — 4 0 422 98 7 108 129 56 13 0 11 13 4 1 5 5 5 1 9 7 7 178 128 31 50 387
5 Porvoo — B o r g ä .. 1933 — — — — — — — — 14 — 1 — — — — 15 15 4 — — — 4
6 1934 — __ — __ __ _ __ __ 8 — 1 _ — — 3 12 12 3 1 — — 4
7 L ov iisa —  L ovisa 1933 1 2 3 3 __ 2 __ 1 — 4 10 13 1 3 — — 4
8 1934 — _ — __ __ __ __ __ 1 — 4 _ — — 5 10 10 — — — 1 1
9 Tammisaari -  Eke-J1933 — — — — — _ — — 5 — 3 1 — — 4 13 13 — 4 — — 4
10 näs ...................... \1934 —
11 Hanko —  H a n gö . .  1933 — — — 2 — — — 2 15 2 1 — — — 2 20 22 — 2 — — 2
12 1934 8 — 1 — — — — 9 1 5 — 3 1 — — 1 20 29 7 1 — — 8
13 - - ___ J1933 585 140 65 21 19 1 100 931 2 059 445 320 81 146 10 358 3 419 4 350 377|222 102 88 789
11
Turun ja  Porin lääni. 
A bo och  Björneborgs län.
515 115 70 25 22 93 840 1 5 0 3 302 204 86 138 16 260 2 509 3 349 308 197 58 58 621
15 Maaherra — L an d s-fl933 480 80 81 15 34 3 122 815 1267 338 158 32 250 9 307 2 361 31 76 413 149 27 84 673
16 h ö v d in g e n ...........\1934
M aistraatit:— Magistrater:
42 0 90 4 8 6 10 3 76 653 812 215 17 7 5 6  201 29 1 8 3 16 7 3 2 326 39 7 10 0 1 2 3 9 548
17 Turku— A b o ___1933 57 28 21 7 __ 1 17 131 188 47 51 42 15 4 38 385 516 40 62 4 3 109
18 1934 40 6 1 2 9 1 1 13 82 1 1 0 33 45 2 1 1 0 3 3 0 252 334 28 3 5 1 2 66
Vuoden ajalla rauen­
neita tai käsiteltäväksi 
ottamattomia asioita: c) 
Under äret förfallna eller 
icke upptagna mäl: ojl
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires renvoyées de l’année précédente (col. 2—9) concernant: 2. Pour- 
d’exécution. 1, Serment déféré en matière de saisie. 8. Appels contre ïes saisies opérées par les sous-exécuteurs. 9. Total, 
ou écartées (col. 19—23). d) abandonnées (col. 19, 20). 19. Poursuites pour dettes. 20. Autres affaires, e) nonexaminées (col 21, 22). 
24. terminées par condamnation au payement; 25. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 26. Total, h) Saisie 
les sous-exécuteurs (col. 33—37). dont: 33 écartés, 34 renvoyés à un tribunal, 35 entraient modification, 36. Total. 37. Total, 
le serment à été déféré. 48. Nombre des personnes condamnées à payer. 49. Total des montants dont le payement à été décrété.
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Tabell 6. Uppgift frân ôverexekutorerna angâende utsôkningsmâl for âren 1933 oeh 1934. 
exécuteurs) pour les années 1933 et 1934. (Poursuites pour dettes.)
Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, jotka koskivat: f) 
-  Under Aret avgiorda m&l, angAende: f)
Seuraavaan vuoteen jälelle jääneitä 
asioita, jotka koskivat:
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24 25 26 21 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
586 6 592 237 64 18 2 2 100 34 20 154 1069 225 71 42 13 5 53 409 1 7 7 2 3 1 139 32 406 786 1
438 13 451 189 — 45 21 13 3 88 20 34 142 864 119 54 27 8 — — 28 236 1321 4 877 21 003 802 2
991 42 1 0 3 3 165 36 151 27 76 6 29 104 21 154 1 612 282 "44 27 12 17 __ 40 422 2 515 6 1 5 3 8 113 983000 3
859 27 886 89 32 119 43 75 5 23 70 12 105 1 3 2 2 174 19 7 11 12 3 42 268 1977 5 1 1 6 4 48 374 000 4
10 — 10 — — 1 — — — — '--- — — 11 — — — — — — — — 15 — — 404 000 5
4 — 4 — — — — — — 2 — — 2 6 1 . --- — — — — 1 2 12 — 5 389 000 6
3 — 3 — --- — — — — 2 3 1 6 9 ■--- — — — - -- — — — 13 — 3 33 400 7
— — — — — 1 — — — 2 — 1 8 4 1 — 2 — — ___ 2 5 10 -_ — _ 8
5 — 5 1 — 1 — — — 2 — — 2 9 13 — 5 194 469 9
■— — — — — — — — — — — --- - — 107 — 7 2 — — — — — — —- 2 2 11 8 — 1 - -- __ — 9 22 _ _ __ __ 11
14 — 14 — — 2 1 — — 1 — — 1 18 2 1 — — — — 3 29 — — — 12
1 6 0 2 48 1 6 5 0 405 36 217 45 78 8 133 141 44 318 2 721 515 115 70 25 22 __ 93 840 4 3 5 9 9 2 685 147 021 655 13
1 3 1 5 40 1 3 5 5 278 32 167 65 88 8 116 90 47 253 2 214 297 73 37 19 12 3 73 514 3 349 9 2 046 69 766 802 14
866 21 887 288 119 29 260 6 158 59 44 261 1 8 5 0 420 90 48 6 1Ó 3 76 653 3 1 7 « 6 2 345 45 370 000 15
594 9 m  267 — 116 27 188 17 73 35 61 169 1 3 8 7 220 38 55 18 11 12 37 391 2 326 17 2137 23 520 000 16
159 2 161 56 26 22 36 14 4 4 19 9 32 825 40 6 12 9 1 1 13 82 516 4 221 11674 454 17
89 3 92 29 H 26 14 9 1 14 9 5 28 199 29 8 8 7 2 3 12 69 334 1 114 1778 244 18
suites pour dettes, 3. Saisie d’immeubles. 4. Séquestre ou défensede vendre sans action judiciaire 5. Expulsion. 6. Autres mésures 
b) Affaires entrées pendant l’année, (col. 10—17) voir les col. 2—9. 18. Total des totaux, c) Affaires abandonnées par les parties 
21. Poursuites pour dettes. 22. Autres affaires. 23. Total, f)  Affaires jugées pendant l’année (col. 24—37). g) poursuites pour dettes: 
d’immeubles, dont: 27^  nombre total, 28 vente d’immeubles saisies. (29—32) voir les col. 4—7. i)  Appels contre les saisies opérées par 
j) Affaires renvoyées a l’année suivante (col. 38—45) voir les col. 2—9. 46. Total des totaux. 47. Nombre des personnes auxquelles
Oikeustilasto. Tvœmioistvmten ja ulosotonKaltijain toimvnta vuosina 1933 ja 1934.
Wxttsstatistik. Domstolamas oàh ôverexékutorernas verksamhet âren 193S oeh 1934. “
1444— 38
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Taulu 6 (jatk.). Ulosotonhaltijain uloshakemus juttu ja koskevat tiedonannot vuosilta 1933 ja 1934. -—
Vuoden ajalla tulleita asioita, jotka koskivat: 




Vuod. aj. rauenn. t. käsit. 
ottam. as. — Und. äret 
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4 18 _ ____ — — 12 34 41 — 13 1 2 16
4 1 3 ____ 3 ____ 2 13 17 1 8 — — 9
19 8 2 ____ 4 1 2 36 36 7 2 — — 9
2 2 5 1 — Il - 8 37 40 3 — — 1 4
14 83 414 211 74 269 14 359 2 824 3 777 460 226 32 89 807
950 256 226 77 215 32 223 1 9 7 9 2 724 431 143 13 42 629
52 3 4 3 2 7 71 81 9 1 10
2 6 7 3 1 37 38 7 3 10
11 80 78 76 24 40 7 154 15 5 9 21 1 3 255 49 75 96 475
5 8 2 3 1 4 0 3 2 9 5 1 4 8 2 876 1 2 5 5 174 3 7 47 5 9 317
7 1 8 8 ____ ____ — — —
1 3 1 ____ ____ 2 — 2 18 19 . 1 — — — 1
146 16 17 42 17 10 33 281 324 26 23 — — 49
1 1 3 6 14 61 8 8 34 244 270 1 0 1 9 — — 29
16 14 14 ____ 3 — 20 67 71 1 9 — — 10
9 1 4 5 1 1 2 4 36 40 — 3 — — 3
1349 109 107 66 60 17 207 1 9 1 5 2 516 282 81 75 96 534
717 52 59 94 106 24 122 1 1 7 4 1 5 8 4 185 59 47 59 350
3 0 8 9 474 337 52 155 2 1 0 7 8 51 87 7 038 302 9 64 375
1 9 5 5 41 2 2 0 6 71 26 9 7 5 0 2 3 422 4 839 83 4 74 76 53 1 0 3 7
726 102 49 50 29 2 87 1 0 4 5 12 9 2 186 75 24 29 314
55 4 71 4 2 4 8 3 3 3 91 842 10 6 3 13 4 5 8 5 14 211
5 1 2 ____ 1 ____ 3 12 14 — 2 — — 2
3 _ ____ ____ ____ ____ 2 5 8 — 1 — — 1
9 _ 4 ____ 3 ____ • 16 32 36 — 5 1 6
4 — 2 — 1 — 7 14 15 — 5 — 5
läänit Ja ulosotonhaltijat. 
Lfin ooh överexekutorer.
Edell. vuod. Jäi. oli. asioita, jotka 




























_  „ c Í1933Yhteensä— Summa \ ig ß £
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
Maaherra — Lands-fl933 
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Tabell 6 (forts.). Uppgift irán örerexekutorerna angáende utsokningsmál för áren 1983 och 1934.
Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, jotka koskivat: 
Under äret avgjorda m&l, angäende:
Seur. vuoteen jälelle jääneitä asioita, 













under äret förpllktats tili m
anifestationsed.
H




































 fordran förkl. tvistig 
l S, g, 
















takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua.
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s tagande i m
ät.
takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua, 















































24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2 2 3 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 3 _ _ ,_. _ _ _ _ 3 8 _ 5 228 904 l
3 — 3 __ __ — — — — — — — — 3 — 2 — — — — 2 7 — — 4 8 9  40 0 2
4 ■2 6 10 10 — — — — 1 2 2 5 21 __ 3 — — — i 4 41 — 4 323 252 3
3 — 3 3 3 — — — — 2 — 2 8 17 — 3 6 8 9 5 5 4
10 ---- 10 7 — 2 — 4 — 1 — '--- 1 24 2 i 3 36 1 15 1 485 565 5
19 — 19 5 — — — 1 — 4 2 2 8 33 2 — — ■— — — i 3 40 — 2 7 7 3 6 3 0 5 6
1 0 4 1 25 1 0 6 6 364 39 143 65 278 10 164 80 55 299 2 225 465 99 60 15 11 4 91 745 3 777 11 2 590 59 082175 7
708 12 720 304 14 142 41 198 18 91 48 68 207 1 6 3 0 251 48 63 25 13 15 50 465 2 724 18 2 281 26 592 904 8
46 1 . 47 3 4 3 2 1 6 2 2 10 70 1 1 81 1 56 740 386 9
16 1 17 7 __ 24 3 1 4 38 2 9 1 6 5 3 0 6 10
953 41 994 80 52 10 22 4 31 39 27 97 1 2 5 9 283 16 30 9 10 31 379 21 1 3 4 1877 30 477 545 11
45 8 3 5 493 3 8 1 3 7 8 75 6 3 7 2 0 17 74 731 151 9 15 14 7 1 1 0 207 1 2 5 5 6 8 9 2 1 0  816 796 12
6 _ 6 1 7 1 1 8 _ 11 219 014 13
1 3 — 13 — — — — 2 — — 1 1 2 17 — 1 1 19 — 4 7 5 9 2 0 0 0 14
120 3 123 17 __ 11 39 11 12 18 8 10 36 249 7 3 5 2 1 — 8 26 324 12 148 5 711 004 15
10 5 1 106 7 7 9 4 9 8 8 14 9 8 31 218 4 2 6 4 — — 7 23 270 8 11 9 2 5 0 9 0 7 6 16
15 — 15 14 — 6 — 2 — 16 3 1 20 57 — — 1 — — — 3 4 71 — 33 2  487 080 17
6 — 6 1 3 13 3 1 1 1 4 1 1 6 31 3 1 — — ■ - 1 1 6 40 1 3 5 1 1 0 9 5 3 4 18
1 0 9 4 44 11 38 112 __ 69 49 35 16 65 50 38 153 1 5 7 2 291 19 36 11 11 __ 42 410 2 516 16 2 069 38 894 643 10
582 36 618 58 21 49 58 86 15 55 81 27 113 997 158 13 21 18 7 2 18 237 1 5 8 4 15 1 0 9 3 15 027 406 20
2 916 19 2 935 478 352 50 160 2 425 169 675 12 69 5 246 959 89 21 7 39 302 14 1 7 7 038 2 3 384 4 2 1 1 1 9 9 7 21
1 1 8 4 31 1215 2 9 4 1 14 2 55 22 3 5 27 5 1 0 0 16 2 537 2 471 78 9 179 6 4 16 2 8 2 25 3 13 3 1 4 839 3 5 1 2 9 2 2 6 8 5 8 7 3 22
529 16 545 74 51 24 35 17 2 23 15 22 60 757 176 16 4 9 4 _ 12 221 1 2 9 2 2 711 9 938 890 23
41 6 8 424 5 7 3 5 2 5 3 8 2 9 2 33 21 11 65 640 16 7 19 4 8 4 --- 1 1 0 212 10 6 3 2 555 7 2 4 8  52 1 24
4 1 5 1 __ 1 — — ’--- 1 1 — 2 9 — — 1 — 1 __ 1 3 14 ‘ --- 4 696121 25
2 1 3 __ — — — — — 3 — — 3 6 — — 1 — — __ — 1 8 — 2 6  000 26
8 — 8 - __ __ 4 __ 3 — 14 — — 14 29 1 1 36 — 8 61 1100  27
4 — 4 4 1 5 9 li - 1 15 — 4 61016,28
36
Taulu 6 (jatk.). Ulosotonhaltijain uloshakemusjuttuja koskevat tiedonannot vuosilta 19SB ja 1934. —
E dell. vuod. jäi. oli. asioita, jotka 
koskivat: — Erän föreg. är kvarst. 
mäl, angäende:
Vuoden ajalla tulleita asioita, jotka koskivat: 
TJnder äret inkomna mäl, angäende:









s tagande i m
ät.
takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua, 
































s tagande i m
ät.
takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 S o r ta v a la ................. 1933 2 6 8 5 _ 7 __ 5 _ 1 4 31 39 2 4 . i 7
2 1934 2 — 2 — 1 — 1 6 7 — 6 — 4 — 9 26 32 2 4 — — 6
3 K äkisa lm i ............... 1933 1 11 12 15 — 3 — 1 — 9 28 40 2 1 — — 3
4 1934 2 7 9 8 9 4 — — 1 6 28 37 4 1 — — 5
5 K o tk a  ...................... 1933 1 — 3 — — — 6 10 15 19 9 — 4 1 8 56 66 1 5 — — 6
6 1934 3 i 4 — — — 7 15 12 1 5 — — 5 6 29 4 4 4 13 — — 17
7 (1 9 3 3 1  380 110 47 14 48 __ 535 2 1 3 4 3 86 4 596 411 102 198 5 1 2 1 5 6 391 8 525 493 101 88 31 713
8 [1934 1 1 4 3 106 32 1 6 45 — 330 1 6 7 2 2 543 493 265 119 307 16 623 4 366 6 038 978 156 81 67 1 2 8 2
M ik k elin  lään i.
S :t  M ichels län .
9 M aaherra —  L and s- (1 9 3 3 810 55 34 9 16 i 339 1 2 6 4 819 181 79 19 40 __ 223 1 3 6 1 2  625 299 88 18 20 42 5
10 h ö v d in g e n .............. 11934 267 42 8 8 30 — 48 403 395 124 55 22 22 2 82 702 1 1 0 5 309 110 7 55 48 1
M aistraatit: —  M agistrater.
11 M ik k e li...................... 1933 1 — — 1 4 — 2 8 14 9 5 1 16 — 7 52 60 1 8 — — 9
12 1934 2 2 — — 3 __ __ 7 13 5 1 1 13 — 4 37 44 1 15 — — 16
13 H ein o la  .................. 1933 — 1 1 — — — 1 3 2 3 — — 2 — 2 9 12 1 — — — 1
14 1934 — — — — — — 1 1 — 3 1 — — — 2 6 7 — 2 — — 2
IS S a v o n lin n a ............. 1933 1 3 — — — — — 4 6 3 2 1 2 — 1 15 19 1 1 — — 2
16 1934 1 2 1 1 1 — — 6 — 3 1 — 2 — 2 8 14 1 2 — — 3
17 (1 933 812 59 35 10 20 i 342 1 2 7 9 841 196 86 21 60 __ 233 1 4 3 7 2  716 302 97 18 20 48 7
18 Ynteensa —  summa [1934 270 46 -  9 9 34 — 49 417 408 135 58 23 37 2 90 753 1 1 7 0 311 129 7 55 502
K u o p io n  lää n i. /
K u op io  lä n .
19 M aaherra —  L an d s- (1 933 2 1 8 8 96 150 32 .125 i 1 1 0 4 3 696 1 3 1 0 92 154 29 268 3 724 2 570 6 266 711 301 26 4 139 1 4 1 5
20 h ö v d in e e n ...............' L1934 687 40 115 10 153 3 572 1 5 8 0 864 62 150 44 48 3 486 1 6 5 7 3 237 425 177 37 30 669
M aistraatit: — M agistrater:
21 K u op io  .................. 1933 12 Í 4 38 — 4 — 45 113 39 22 21 — 16 — 38 136 249 2 15 4 — 21
22 1934 7 8 19 — 1 — 15 50 18 2 17 — 10 — 21 68 118 2 9 — — 11
23 Joen suu  .................. 1933 — 1 — — — — ' 3 4 2 7 1 — 1 1 5 17 21
24 1934 — 1 1 — 1 — 1 4 7 7 3 — 1 — 9 27 31 — 3 — — 3
25 I is a lm i ....................... 1933 2 4 .4 .--- — __ 3 13 11 14 1 — 2 — 2 30 43 1 4 2 1 8
26 1934 3 3 1 — — — — 7 9 4 2 — 1 — — 16 23 1 2 — J 4
27 (1933 2 202 115 19 2 32 129 1 1 1 5 5 3  826 1 3 6 2 135 177 29 277 4 769 2 753 , 6  579 714 320 270 140 1 4 4 4
28 yhteensä—Summa ■[1934 697 52 13 6 10 155 3 588 1 6 4 1 898 75 172 44 60 3 516 1 7 6 8 3 409 42 8 191 37 31 687
Vuod. aj. rauenn. t. käsit. 
ottam. as. —  Und. äret 
förf. eli. icke uppt. mäl.
37
Tabell 6 (forts.). Uppgift frán överexekutorerna angáende utsökningsmäl för áren 1938 och 1984.
Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, jotka koskivat: 
CJnder Aret avgjorda m AI, ang&ende:
Seur. vuoteen jälelie jääneitä asioita, 













under Aret förpliktats tili m
anifestationsed.
H
































takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua, 




























s tagande i m
ät.
takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua, 

























saat. julist. riid. alaiseksi tai asia m
uulla 
tav. ratkaistu. —
 fordran forkl. tvistig 




































24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
3 ' 3 5 4 9 1 4 14 26 2 _ 2 _ 1 _ 1 6 39 __ 4 139 894 1
3 __ 3 __ __ 2 __ 3 __ 2 2 3 7 15 4 — 4 — 1 2 11 32 — 3 6 4 3 0 0 2
12 __ 12 __ __ 3 __ 1 __ 10 2 — 12 28 2 7 9 40 — 18 402 837 3
4 __ 4 7 __ 4 __ __ __ 4 2 — 6 21 2 2 — — — — 7 11 37 — — 1 4 8  000 4
12 __ 12 17 __ 6 __ 4 1 •2 1 2 5 45 '3 1 4 — — — 7 15 66 — 19 712 024 5
8 — 8 — — ; 3 — 4 — 3 — — 3 18 3 — — — 1 — 5 9 44 — 8 1 9 1 3 0 0 6
84 84 36 3 520 570 51 395 8 5 1 8 9 5 484 189 703 13 7 6 61 40 1 1 4 3 106 32 16 45 __ 330 1 672 8 525 4 4 1 4 8 54 612  863 7
1621 40 1 6 6 1 358 36 176 93 259 7 320 129 177 626 3 1 8 0 966 200 73 24 34 2 277 1 5 7 6 6 038 5 6 701 30 405 010 8
1024 21 10 45 194 42 20 26 1 190 3 276 469 17 97 267 42 8 8 30 48 403 2 625 2 062 17 343 000 9
224 8 232 9 0 — 3 3 17 1 5 2 41 3 2 7 71 460 114 2 2 2 7 8 — 11 164 11 0 5 2 1 2 2 3 8  730 50 0 10
12 12 7 5 2 13 _ __ 4 1 5 44 2 2 ._ _ 3 __ __ 7 60 __ 24 619 716 11
1 0 __ 10 5 5 __ __ 6 __ 1 __ — 1 22 4 — — 1 — — 1 6 44 — 17 2 9 8 7 0 0 12
1 ____ 1 4 4 1 ____ 2 __ __ __ 2 2 10 1 1 12 — 1 5 0 0 0 13
__ __ 3 __ __ __ __ 1 — — 1 4 1 1 7 — 3 6 0 0 0 0 14
4 1 5 3 3 1 __ 1 __ — 1 — l 11 1 2 1 1 1 — — 6 19 — 7 464 008 15
— — 4 4 1 1 2 — — 2 — 2 10 — 1 — — — — 1 14 — 4 5 8 4 1 2 1 16
10 41 22 1 063 208 7 49 22 42 1 190 8 279 477 1 8 6 2 270 46 9 9 34 — 49 417 2 716 — 2 094 18 431 724 17
284 . 8 242 102 9 34 18 23 2 43 5 27 75 496 118 23 2 8 8 13 172 11 70 2 1 2 4 7 9 673 321 18
1681 155 1 8 3 6 148 144 46 213 1 348 303 232 883 3 271 687 40 115 10 153 3 572 15 80 6 266 3 2 570 34 955 089 19
5 9 4 44 638 5 7 2 97 3 2 14 5 5 421 14 2 161 724 16 98 451 31 78 18 3 0 1 261 870 3 237 5 1 2 3 4 1 0 4 0 0 0 1 4 20
38 38 28 28 16 _ 39 19 10 68 178 7 8 19 ____ 1 ___ 15 50 249 — 56 3 028 625 21
1 9 ___ 19 10 ___ 18 ____ 1 0 ___ 2 0 3 10 33 90 4 — 9 — 1 3 17 118 — 24 8 8 9 1 0 3 22
2 ____ 2 7 3 ____ ____ ____ 1 4 1 2 7 17 — 1 1 — 1 — 1 4 21 1 2 58 082 23
5 _ 5 6 5 2 ____ 2 ____ 3 2 — 5 20 2 — 1 — — — 5 8 31 — 9 2 9 6 6 6 8 24
7 _ 7 15 12 ___ ____ 2 ____ 3 1 — 4 28 3 3 1 — — — — 7 43 — 11 734 369 25
10 — 10 6 6 — 1 — — — — — 17 1 1 — — — — — 2 23 — 11 2 0 6 5 1 8 26
1728 155 1 8 8 3 198 15 172 46 231 2 ¡394 324 244 962 3 494 697 52 136 10 155 3 588 1 6 4 1 6 579 4 2 639 38 776 165 27
628 44 672 79 13 117 32 158 5 ¡444 147 171 762 1 8 2 5 458 32 88 18 31 1 269 897 3 409 5 12 78 11 792 303 28
8 8
Taulu 6 (ja tk . ja  lo p p u ). Ulosotonhaltijain uloshakemusjuttuja koskevat tiedonannot vuosilta 1933 ja 1934. —.
Edell. vuod. jäi. oli. osioita, jotka 
koskivat: — Erän föreg. Ar kvarst. 
mAl, angAende:
Vuoden ajalla tulleita asioita, jotka koskivat: 
Under Aret inkomna mäl, angAende:
Vuod. &j. rauenn. t. käsit. 
ottam. as. — Und. Aret 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Vaasan lääni. —  Vasa iän.
1 Maaherra —  L ands-il933 1 6 7 4 45 38 10 35 1 84 18 87 3 300 212 149 45 107 i 358 4 1 7 2 6 059 11 68 127 27 9 1 3 3 1
2 hövdingen ............. \1934
Maistraatit: —  Magistrater:
1 1 5 4 37 1 9 1 5 2 5 — 5 0 1300 2  038 23 2 123 3 5 61 4 305 2 796 4 096 92 2 71 22 7 10 2 2
213 - Vaasa—  Vasa . . . .  1933 10 — 1 — — — 3 14 52 9 21 1 8 — 10 101 116 5 15 — 1
4 1934 1 2 — 1 — 2 — 2 17 46 1 10 2 5 4 9 74 91 3 1 — — 4
5 Kristiinankaupunki/1933 1 1 2 1 — — — — 4 7 8 — — — — —
6 Kristinestad . . . i  1934 — — — — — — 1 1 — 6 — — — — 3 9 10 — — — 1 1
7 Kokkola —  G am la-il933 5 5 1 — — — 1 12 35 24 6 2 3 8 78 90 6 9 — — 15
8 k a r lo b y .............................\1934 2 8 1 1 — — 1 13 2 6 17 4 — 5 __ 2 54 67 3 7 — — 10
9 Pietarsaari— Jakob-/1933 — — — — — — — — 22 — 2 ____ _ — 24 24 — — — — —
10 s t a d ........................................ \1934 S — 1 — — — — » 14 — — __ - 4 15 24 — — — — —
11 K askinen— K asko 1933 — — — — — — — 5 — — — — __ — 5 5 ---- — — —■ —
12 1934 — __ __ __ __ __ __ __ 1 __ __ _ __ __ __ 1 i — — — . — —
13 J y v ä sk y lä ................  1933 2 — 9 __ — — 6 17 20 10 7 2 2 3 44 61 2 9 — — 11
14 1934 4 — 5 1 — — 2 12 18 1 3  7 — • 4 — 6 45 57 4 6 — — 10
15
16 Yhteensä — Summa ^
1 6 9 1






































8 ll  047
Oulun lääni. 
Uleäborgs län.
17 Maaherra —  L ands-11933 1 455 128 20 7 12 1 213 18 36 4 693 500 151 34 48 2 542 5 970 7 806 10 14 108 76 9 8 1  296
18 hövdingen ............. \1934 2 3 0 9 2 1 1 22 5 9 1 236 2 793 3 3 3 5  63 8 125 4 5 57 3 4 2 8 4 631 7 424 92 0 15 2 76 9 5  1 243
Maistraatit: — Magistrater:
19 Oulu ......................... 1933 17 1 1 1 — —: 2 23 83 21 21 9 8 — 12 154 177 17 21 — 2' 40
20 1934 1 0 2 1 — — — 3 16 5 2 18 23 7 9 — 40 119 135 8 4 — — 12
21 Raahe ..................... 1933 3 1 1 — — — — ' 5 17 3 — — — — 1 21 26 2 1 - — 3
22 1934 9 — — — -r- — i 10 5 1 4 — — 4 4 9 19 3 1 — — 4
23 K ajaan i....................  1933 1 — 3 — — — 3 7 7 1 2 — 1 — 1 12 19 — 4 — — 4
24 1934 2 — 2 5 1 1 4 — — — 8 Id 2 — — — ■2
25 Tornio ....................  1933 5 12 — — __ — - 1 18 9 5 3 1 — — 4 22 40 — 3 — 2| 5
26 1934 1 12 — — — — 2 15 4 1 4 4 2 — — 12 27 1 2 — 3l 6
27 K e m i.........................  1933 1 — 15 — 6 — 19 41 9 — 13 2 6 — 22 52 93 — — — ! —
28 • 1934 5 — 9 — 1 — 11 26 14 — 1 3 3 9 I” 3 0 69 95 — — — li 1
29 Yhteensä— Summa 1 4 8 2 142 40 8 18 1 2 3 9193 0 4 818 530 190 46 63 2 582 6 231 8 1 6 1 10 3 3 137 76 102|l 34830 2 336 225 32 5 10 1 253 2 862 3 4151 659 167 57 77 4 469 4 848 7 710 »34 159 76 99 1 2 6 8
31 Yhteinen summa /1933 9135 747 585 127 314 12 2 675 18 595 19 264 2 684 1691 472 1195 53 4113 29 472 43 037 4 851 1344 639 576{ 7 460
32 S:ma summarum \1934 6 898 707 402 108 315 8 1 502 9 940 12 6032 241 1 302 540 1012 99 2 631 20 428 30 368 4 514 1122 841 4191 6 398
Siitä: — Därav:
33 maaherrat — lands-/1933 8 486 616 456 94 274 8.2 158 12 392 16 446 2132 1206 274 911 27 3 548 24 644 86 036 4 313 918 604 459 6294
31 h öv d in g a rn a ....... \1934 6 305 596 305 73 281 7 146« 8 935 10 499 1908 950 337 761 64 2 187 16 706 25 641 4108 791 304 346 5 548
35 maistraatit — m agi-/1933 649 131 129 33 40 4 217 1208 2 818 552 485 198 234 26 565 4 928 6181 538 426 85 117 1166
36 straterna ................\1934 593 111 97 35 34 1 134 1006 2 104 333 352 203 257 ¿5 444 3 722 4 727 406 331 37 74 848
39
Tabell 6 (forts, o. slut). Uppgift frän üverexekutorerna angäende utsökningsmäl för ären 1983 och 1984.
Vuoden ajalla ratkaistuja asioita, jotka koskivat: 
TJnder äret avgjorda mä], angäende:
Seur. vuoteen jälelJe jääneitä asioita,' 
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takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua, 


































s tagande 1 m
ät.
takavarikkoa tai epuuta ilm
an lainhakua, 


































saat. Julist. riid. alaiseksi toi asia m
uulla 
tav. ratkaistu. —
 fordran förkl. tvistig 
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24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
2 597 28 2 625 189 100 34 109 l 210 101 59 370 3 428 1 1 5 4 37 19 15 25 50 13 0 0 6 059 1 6 484
1 4 7 1 2 9 15 00 193 -— 61 31 53 l 187 54 56 297 2 1 3 6 74 8 54 62 8 13 — .5 3 938 4 096 1 3  831
45 __ 45 9 __ 11 1 5 __ 2 3 1 6 77 12 _ 1 _ 2 _ 2 17 115 _ 85
45 — 45 3 — 7 2 5 i 7 1 1 9 72 10 — 3 — 2 __ — 15 91 2 6 6
2 — 2 1 1 — — — — 2 — 2 4 7 1 1 8 __ 2
— --- . — 3 3 — — — — 1 1 2 4 7 __ 2 ,__ — — __ __ 2 10 __
32 — 32 16 15 3 1 3 — 2 2 3 7 62 2 8 1 1 — __ 1 13 90 __ 54
21 — 21 18 15 2 1 3 1 1 1 3 48 4 3 1 — 1 __ ---- 9 67 __ 27
14 — 14 — — 1 — — — — — — — 15 8 ---- 1 — — — — 9 24 __ 22
17 — 17 — — — — — — 1 — — 1 18 5 — 1 — — — 6 24 __ 1 9
5 '  5 --- - — — — — — — — — — 5 — — — — — — ■--- — 5 — 5
1 — 1 ---- — — — — — — — — __ 1 __ __ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1
16 — 16 10 — 2 1 2 — 7 — 7 38 4 — 5 1 _ __ 2 12 . 61 __ 58
11 — 11 1 4 — 3 — J - 1 — 2 3 32 7 — 5 — — — 3 15 57 — 2 3
2 711 28 2 739 225 16 117 37 119 i 223 106 65 394 3 632 1180 45 27 17 27 __ 56 1 3 5 2 6 3 6 2 1 6 710
1566 29 15 95 231 18 73 34 62 2 198 57 62 317 2 314 774 59 72 8 16 — 56 985 4 346 3 3 967
2 718 31 2 749 408 1 90 25 46 2 250 80 67 397 3 717 2 309 211 22 5 9 1 .236 2 793 7 806 2 7 346
2 8 6 7 64 2 931 674 — 6 6
A
2 4 25 1 271 93 58 422 40 4 3 1717 198 13 5 9 3 193 2 1 3 8 7 424 1 10989
71 2 73 19 — 3 10 8 2 6 __ 8 121 10 2 1 __ __ 3 16 177 _ 146
40 — 40 15 — 4 3 9 — 2 1 3 6 77 14 3 19 4 - --- — 6 ' 46 135 __ 85
9 — 9 4 — — — - -- - -- — — 13 9 — .__ __ — __ 1 10 26 — 13
6 2 8 1 1 — — — — 1 — — 1 10 3 — — — __ 1 1 5 19 _ 8
6 — 6 1 — 4 — 1 ---- — 1 — 1 13 2 — ---. __ — __ — 2 19 _ 3
2 — 2 1 — 1 1 — — — — --- _ 5 3 _ __ _ _ _ _ 3 10 _ 2
12 1 13 5 3 — 1 — — 1 — — 1 20 1 12 _ _ _ _ 2 15 40 _ 12
1 — 1 3 — 1 — 1 — 1 — — 1 7 3 10 _ _ _ _ 1 14 27 _ 5
5 — 5 — — 18 2 11 — 2 8 21 31 67 5 — 9 — 1 _ 11 26 93 4
18 — 18 — — 12 2 8 — 2 9 18 29 69 1 — 10 2 2 — 10 25 95 — 14
2 821 34 2 855 437 4 115 38 66 2 255 95 88 438 3 951 2 336 225 32 5 10 1 253 2 862 81 61 2 7 524
2 934 66 3 000 594 1 84 30 43 1 277 103 79 459 4 211 17 4 1 211 42 11 11 4 2 1 1 2  231 7 710 1 11103
IS 668 398 15 961 2 522 168 1281 8901040 46 1914 9951 518 4427 25 667 6 898 707 402 108 315 8 1 502 9 940 43 087 48 30 515
9 604 276 9 880 2 004 144 849 371 917 58 1 544 610 658 2 812 16 891 4 766 659 398 131 182 27 988 7 081 80 368 58 28 745
13 387 323 13 710 2 025 1 937 235 810 20 1718 7£0 1402 3 910 21707 596 305 73 281 7 1338 8 985 86 936 22 27 263
7 846 234 8080 1702 4 604 215 737 40 1393 467 576 2 436 13 814 4 312 585 316 94 106 19 847 6 279 25 641 39 26 341
2181 70 2 251 497 167 314 155 2C0 26 196 205 116 517 8 980 503 111 97 35 34 ] 134 1005 6 131 26 3 252
1 758 42 1800 302 140 245 15 6 180 18 151 143 82 376 3 077 454 74 82 37 26 8 121 802 4 727 19 2 404
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38 781 640 
2 3  60 6  999
2 267 278 
6 0 5 9 3 6  
95 400
795 740 






4 8 1 9  7 1 0 ,
43  8 0 4  046 
30 65 9  874
33 998 533 
3 5  3 1 2  281
2 478 491
3  0 8 7 4 9 4  
357 413' 
18 5  420i
1 045 093 
4 6 1 5 0 7  
263 039 
1 5 6 2 0 2  
79 609 
6 7 0 0 1 7
38 222178
39 872 921
439 585 835 
233 955 847
278 184 978 
156 241 571
163 400 859 
77 714 276
40
Taulu 7. Hovioikeuksien tyôtilit vuosiita 1933 ja 1934. —
Compte rendu des travaux des cours d’ appel
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Turun hovioikeus. —  A bo hovrätt.
1 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —  Frän föregäende är (1933 _ 731 — 10 93 103 — — 7 3 844
2 balanserade ........................................................................... U 9 3 4 _ 592 — 7 10 9 116 — — 19 8 735
3
4 Vuoden ajalla tulleita —  Under äret inkom na .............
/19 33















5 Yhteensä *— Summa (1933
_ 2 317 _ 127 415 542 _ 78 547 992 4 476
6 (1 9 3 4 — 2107 — 146 346 492 — 74 10 15 877 4 565
7











— — — — 22
14
9 i> » ratkaistu ja—  » » a v g jo r d a ____ /19 33
_ 1 7 0 8 796 119 302 421 128 78 528 984 3 719
10 U  9 3 4 _ 1421 6 8 0 1 3 6 25 1 387 Ï 0 3 74 1 0 0 3 872 3 757
11 Seuraavaan vuoteen siirtyviä —  Tili följande är balan- (1933 — 592 — 7 109 116 — — 19 8 735
12 serande .................................................................................... (1 9 3 4 — 676! _ 9 9 2  101 — ' — 12 5 794
13 Yhteensä — Summa (1933
_ 2 317 796 127 415 542 128 78 547 992 4 476
14 U  9 3 4 — 21 0 7 680 146 346 492 103 74 1 0 1 5 877 4 565
Vaasan hovioikeus. —  Vasa hovrätt.
15 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä —  Frän föregäende är (1933 l 381 _ 21 33 54 — 1 — — 437
16 balanseTade ............................................................. (1 9 3 4 i 325 -- - 17 31 48 — 3 3 •-- 380
17
18 Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkomna ...........
(1933

















24 12  
2 247
19 Yhteensä — Summa (1933 8 11 85
_ 95 273 368 _ 44 657 587 2 849
20 V1934 •310 1 6 — 80 238 318 — 62 608 620 2 627
21
22 Vuoden ajalla poistettuja — Under äret avskrivna___
(1933 
U 9 3 4
23 » o ratkaistuja — » » avgjorda ___ (1933 7 860 439 78 242 320 116 41 654 587 2 4 6 924 (1 9 3 4 2 828 38 5 64 19 1 255 10 3 60 60 6 620 2 371
25 Seuraavaan vuoteen siirtyviä — Tili följande är balan- (1933 1 325 — 17 31 48 — 3 3 — 380
26 serande .................................................................... U 9 3 4 1 188 — 1 6 ■ 4 7 63 — 2 2 * — 256
27 Yhteensä — Summa (1933 8 11 85 439 95 273 368 116 44 657 587 2 8 4 928 \1934 3 10 1 6 385 80 238 318 103 62 608 620 2 627
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des cours d’appel. Cour d’appel de Turku. 1, 2 Affaires renvoyées de l’année précédente. 3, 4 En- 
Cour d’appel de Vaasa. Cour d’appel de Viipuri. Toutes les trois cours d’appel. — a) Affaires civiles (Col. 2—12). 2 Affaires 
devant ces Cours. 6 Contre le jugement d’autres autorités. 7 Total des recours. 8 Affaires dans lesquelles recours n’avoir pas 
12 Total des affaires civiles. — b) Affaires criminelles (col. 13—26). Affaires portées en l:re instance devant ces cours (col. 13—15). 
— Affaires portées en 2:me instance devant ces cours (col. 16—22). 16 Soumises d’office à la Cour. Recours (col. 17—22). Contre le 
mages-interêts etc. 20 Contre le jugement d’autres autorités. 21 Total des recours. 22 Affaires dans lesquelles recour n’avoir 
de la Cour (231; n'impliquant qu’une demande de document ou une communication à la Cour (24). — 25 Toutes autres affaires
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Tabell 7. Hovratiernas arbetsredogorelser for áren 1933 och 1934.
(2:me instance) pour les années 1933 et 1934.




Av hovrâtteo säsora 
första instans hand- 
lagda mäl.
Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä 
* juttuja ja asioita.
Av hovrätten säsom andra instans handlagda mäl.
Valtioneuvoston ja 
Korkeimman oikeuden 






































Valitusasioita —  Besvärsmäl






 utlätande eller 
annan ätgärd. blivit anbefalld.
joilla asiakirjoja on vaadittu 


























iitä asioita, joissa m
uu­
tosta ei saa hakea. 













13 14 15 16 . 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27
10 2 12 19 116 562 15 693 _ __ 724 1 5 6 8 1
9 6 151 2 0 98 68 2 7 — 787 ____ — — — 822 1 557 2
35 39 74 511 369 1 0 7 3 10 7 14 59 — — 455 2 550 5 049 8 681 3
69 32 91 47 6 22 3 1 2 0 6 13 11 1 4 5 3 — — 42 5 2  56 2 5 007 8 837 4
45 41 86 530 485 1 6 3 5 25 7 2 1 5 2 __ ____ 455 2 550 5 773 10 249 5
68 38 106 496 321 1 8 8 8 20 11 2 240 — — 425 2 562 5 829 10 394 6
1 1 _ _ _ ____ ____ ____ 1 23 7__ __ __ ____ ____ — — 14 8
35 35 70 510 387 953 18 7 13 65 598 — 455 2 550 4 950 8 669 »
51 33 84 4 7 8 24 0 1 0 2 2 18 11 1 2 9 1 648 — 42 5 2  5 5 0 4 828 8 585 1C
9 6 15 20 98 682 7 — 787 — — — — 822 15 57 11
1 7 5 22 1 8 81 86 6 2 — 949 — — — 1 2 1 0 0 1 1 7 9 5 12
45 41 86 530 485 16 3 5 25 7 21 52 598 ____ 455 2 550 5 773 10 249 13
68 38 106 496 321 18 88 20 11 2 240 648 425 2 562 5 829 10 394 14
17 2 19 22 34 308 68 410 451 888 15
13 4 17 16 45 357 13 — 415 ____ — — — 448 828 16
45 38 83 273 85 486 17 — 588 — 2 -2 1 1 546 1 7 0 3 4 1 1 5 17
86 30 116 260 79 555 15 5 654 351 7 206 597 1 8 4 0 4 087 18
62 40 102 295 119 794 85 ____ 998 ____ 2 211 546 2 1 5 4 5 003 1 »








49 36 85 279 74 437 72 — 583 349 2 211 546 17 06 4 1 7 5 23
23 31 54 260 89 716 23 5 833 266 7 206 597 19 57 4 328 24
13 4 17 16 45 357 •13 — 415 — — — — 448 828 25
68 3 71 16 35 196 5 — 236 85 — — 323 579 26
62 40 102 295 119 794 85 ____ 998 349 2 211 546 2 1 5 4 5 003 27
99 34 133 276 124 912 28 5 1 0 6 9 351 7 206 597 2 288 4 915 28
trées pendant l’année. 5, 6 Total. 7, 8 Rayées pendant l’année. 9, 10 Décidées. 11, 12 Renvoyées à l’année suivante. 13,14 Total, 
portées' en lire instance devant ces- cours. 3, 4 Appels. Recours (col. 6—8). 5 Contre le jugement des tribunaux lire instance 
faire. 9 Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour suprême. 10 Requêtes. 11 Affaires économiques et adnunistratives. 
13 Affaires concernant des infractions commises dans l’exercice d’une fonction publique. 14 Autres affaires criminelles. 15 Total, 
jugement des tribunaux de l:re instance concernant: 17 infractions graves; 18 autres infractions; 19 ne concernant que des dom- 
pas faire. Lettres et renvois du Gouvernement et de la Cour suprême dans lesquels un avis ou une autre mesure sont requis 
criminelles. 26 Total. 27 Somme totale des affaires.
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 1988 ja 1984.
Rättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 1983 och 1984. 6
1 4 4 4 — 3 6
t
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Taulu 1 (jatk. ja  loppu). Hovioikeuksien työtilit vuosilta 1983 ja  1934. —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V iipurin  h ov io ik eu s. —  V iborgs hovrätt.
29 E d ellise ltä  v u o d e lta  s iirtyn eitä  —  F r in  föregäen de är A 9 3 3 __ 306 __ 12 33 45 __ __ 28 __ 379
30 ba lanserad e ................................................................................. U  934 __ 174 — 25 33 48 — — 18 — 240
31
32 V u od en  a ja lla  tu lle ita  —  U n d er  äret in k om n a  ..............
11933
\1934 __
1 1 7 6
1 1 5 4
— 133
162










3 1 1 5  
2 792
33 Yhteensä — Summa 11933
__ 1 4 8 2 __ 145 42 4 569 __ 81 894 468 3  494
34 12934 — 1 3 2 8 — 177 355 532 — 36 764 372 3 032
35









» D r a tk a is tu ja —  » » a v g j o r d a ____ 11933\1934
— 1 3 0 8



















39 S euraavaan v u o te e n  s iir ty v iä  —  T ili  fö lja n d e  är ba lan - 11933 — 174 — 15 33 48 — — 18 — 240
40 seran de . . . .  ................................................................................. \  1934 — 291 — 17 20 37 — . — 17 — 345
41 Yhteensä — Summa 11933
__ 1 4 8 2 585 145 424 569 167 81 894 468 3 494
42 \1934 1 3 2 8 484 177 355 532 114 86 764 372 3 032
Y hteensä k a ik k i k o lm e  hov io ik eu tta . —  S um m a fö r
a lla  tre hovrätter.
43 E d ellise ltä  v u o d e lta  s iirtyn eitä  —  F rä n  föregäen de  är 11933 i 1 4 1 8 __ 43 159 202 __ 1 35 3 1 6 6 0
44 ba lanserad e ................................................................................. \1934 i 1 0 9 1 — 39 i 173 212 — 3 40 8 1 3 5 5
45






3  360 __
324
364
9 5 3 ,1 2 7 7  
766', 1 1 3 0




9 1 5 9  
8 869
47
Yhteensä — Summa 11933 8 4 984
__ 367 1 1 1 2 1 4 7 9 __ 20312 098 2  047 10 819
48 11934 3 4 451 • ---- 403 939 1 3 4 2 — 172 2 387 1 8 6 9 10 224
49
















i> d r a tk a is tu ja —  » » a v g j o r d a ____ 11933 7 3 876 1 8 2 0 327 235 ' 1 262 411 200 2 053 2 039 9 43752 \1934 2 3 286 1549,360 777 1 1 3 7 320 1702351 1864 8 810
53 Seuraavaan  v u o te e n  s iir ty v iä  ■—  T ili fö lja n d e  är ba lan - 11933 1 1 0 9 1 — 39 173 212 — 3 40 8 1 3 5 5
54 serande ........................................................................................... \1934 1 1 1 5 5 — 42 159 201 — 2 31 5 1 3 9 5
55
Yhteensä — Summa /1 9 3 3 8 4  98411820 367 11 12 1 4 7 9 411 2U3l2 098 2  047 10 81956 U  934 3 4  4 5 l| l 549 403 939 1 3 4 2 320 172.2  S87|l 869 10 224
43
l ’abell 7 (forts. och slut). Hovrättemas arbetsredogörelser för áren 1933 och 1934.
Rikosjuttuja. — Brottmál.
Hovioikeuden ensim- Valtioneuvoston ja
3m&isenä oikeusasteena Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittele- Korkeimman oikeuden
käsittelemiä asioita. miä juttuja ja  asioita. kirjeitä ja  lähetteitä,
K
S
A v hovrätten säsom A v  hovrätten säsom andra instans hand- Statsrädets och A
första hietana hand- lagda mäl. HÖgsta domstolens R
lag da mäl. brev och remisser. p
is?
Valitusasioita —  Besvärsmäl






 utldtande eller 
annan ätgfird blivit anbefali
joilla asiakirjoja on vaadit* 
tai joita vain on tiedoksi 
annettu.
varigenom
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a n C e» p ST A C
13 u 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
171 ___ 17 34 13 97 3 113 5 169 548 29
12 — 12 24 6 96 9 2 113 ___ . 18 167 407 30
51 61 112 454 113 768 43 7 931 — ___ 359 406 2 262 5 377 31
60 57 117 383 114 755 42 6 917 -------- — 413 385 2 215 5 007 32
68 61 129 488 126 865 46 7 1 0 4 4 ___ _ 359 411 2 431 5 925 33
72 57 129 407 120 851 51 8 1 0 3 0 — 413 403 2 382 5 414 34
1 ___ 1 __ __ _ _ _ 1 6 35
— 1 1 — — — ____ ____ ___ _ __ ____ __ __ 1 6 36
55 61 116 464 120 769 37 5 931 540 ____ 359 393 2 263 5 512 37
53 52 105 386 104 724 41 8 877 ____ 413 391 2 1 7 2 4 854 38
12 — 12 24 6 96 9 2 113 ____ ___ ____ 18 167 407 39
19 4 23 21 16 127 10 — 153 — — — 12 209 554 40
68 61 129 488 126 865 46 7 1 0 4 4 540 _ 359 411 2 431 5 925 41
72 57 129 407 120 851 51 8 1 0 3 0 413 403 2 382 5 4 1 4 42
44 4 48 75 163 967 86 1 2 1 6 5 1 3 4 4 3 004 43
34 10 44 60 149 1 1 3 5 29 2 1 3 1 5 ____ _, ____ 18 1437 2 792 44
131 138 269 1 2 3 8 567 2 327 70 14 2 978 ____ 2 1 0 2 5 3 502 9 014 1 8 173 45
205 119 324 1 1 1 9 416 2 5 1 6 70 22 3 024 351 7 1 0 4 4 3 5 4 4 9 0 6 2 17 931 46
175] 142 317 1 3 1 3 730 3 294 156 14 4 1 9 4 _ 2 1025 3 507 10 358 2 1 177 47
238 129 368 1 1 7 9 565 . 3  651 99 24 4 339 351 7 1044 3 562 10 499 20 723 43
2 — 2 ------- - ____ ____ ____ __ _ 2 29 49
8 1 9 — — — ____ ____ ____ ____ ___ — __ 9 28 50
139 132 271 1 253 581 2 1 5 9 127 12 £ 8 7 9 1487 2 1 0 2 5 3 489 8 919 18 356 51
127, 116 243 1 1 2 4 433 2 462 82 24 3 001 914 7 1 0 4 4 3 538 8 957 17 767 52
34 10 44 60 : 149 1135 29 2 1 3 1 5 ____ ____ __ 18 1 4 3 7 2 792 53
104 72 116 55 132 1 1 8 9 17 1338 85 — — 24 1 5 3 3 2 928 54
175 142 317 1313 730 3 29# 153 14 4 1 9 4 1 4 8 7 2 1 0 2 5 3 507 10 358 2 1 177 55




Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja sivililuontoiset 
valitusasiat vuosina 1933 ja 1934.
I hovrätterna avgjorda vädjade mäl och civila besvärsmäl 
ären 1933 och 1934.




jutuista: b ) Tutkintoon otettuja
ajanut: a ) juttuja, c )
M A I, vilka taian
A v fullföljda 
mäl hava tili TIU prövning upp-
fuHfÖljts av: a ) prövning: b )
<4 Joissa valituk-
$  s sen alainen
U  1 päätös on:
h
o i vilka över*
«  ® o 9  
g ®  gfg- S 2 .CO
P
e*- a f f5? o
klagat beslut 
hiivit:
g - s  
® »
s  E 
s  ?  
Sf s
e»
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* «  E
7  P
i 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Vedottuja juttuja. —  A. Vädjade mál.
1 Jotka koskivat omistusoikeutta, kiinteistön nautinto-
oikeutta maalla, rasitteita, lunastuskannetta ja tilus- 
rajoja —  Angáende äganderätt, nyttjanderätt tili ✓
fast egendom á landet, servituter, lösningstalan och 
ägoskulnad .................... . ' ..........................................
/1933 52 52 12 2 114 15 69 30
\1934 89 82 31 3 199 22 122 55
2 Jotka koskivat aitausvelvollisuutta, ojitusta tahi tien
kunnossapitoa — Angáende stängselskyldighet, dik- Jl9 3 3 7 2 1 — 10 — 8 2
ning eller vägunderhall ................ .'.......................... \l934 2 2 — 1 3 — 2 1
3 Jotka koskivat vuokra- ja muuttoriitoja kaupungissa — J 1933 13 20 2 — 35 2 24 9
Angáende hyres- och avflyttningsmál i stad............. \1934 7 22 2 — 31 2 22 7
i Jotka koskivat muita riitoja kiinteistöstä— Angáende 11933 13 20 12 2 "4 3 4 25 14
övriga tvister rörande fast egendom ........................ 11934 20 22 7 1 48 1 36 11
5 Jotka koskivat perintöä tahi testamenttia — Angáende 11933 67 50 23 4 136 9 91 36
arv eller testamente................................................... 11934 72 51 23 3 143 11 86 46
e Jotka koskivat merioikeusjuttuja — Angáende sjörätts- 11933 2 10 5 — 17 2 11 4
mál ............................................................................. \1934 11 10 5 1 25 16 9
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usufruit de propriété immobilière 
à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. lo­
cations et déménagements dans les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
6. litiges maritimes; 7. effets de commerce; 8. créances; 9. recouvrements d’argent, dont le payement a été décrété par 
le sur-exécuteur; 10. faillites et bénéfices d’inventaire; *11. séparations de biens sans connexion avec une faillite; 
12. contribution alimentaire pour l’éducation des enfants; 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours. 15. Contre le 
jugement des tribunaux de première instance; 16. contre le jugement des sur-exécuteurs, concernant: 17. pour­
suites pour dettes; 18. séquestre, défense d’aliénation ou autres mesures exécutoires; 19. appels contre saisies opérées 
par les sous-exécuteurs; 20. autres affaires concernant des poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres au­
torités; 22. autres affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4); 2. par le demandeur ou le plaignant a introduit l’instance; 3. par le défendeur ou le répondant auprès 
du tribunal nanti de la cause ou par une personne non partie au procès; 4. par les deux parties. — b) Des causes sou­
mises au tribunal (col. 5, 6); 6. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9); 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8, 9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée; 9. modifiée.
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T a n lu  8 (ja tk . ja  lo p p u ). H o v io ik e u k s is s a  ra tk a is tu t  v e d o tu t  ju t u t  j a  s iv il i lu o n to is e t  v a litu sa s ia t  v u o ­
s in a  1 9 3 3  j a  1 9 3 4 .
T a b e ll 8  (lorts. o. alut). I  h o v r ä tte r u a  a v g jo r d a  v ä d ja d e  m ä l o ch  c iv i la  b e s v ä r s m ä l á re n  1 9 3 3  o c h  1 9 3 4 .
Juttuja, joissa Perille ajetuista
kanteen on perille 
ajanut:
jutuista: xuucintoon oiettuja juttuja,
M&l, i vilka taian 
fullföljta av:
Av fullföljda 
mäl hava tili 
prövning:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

















8 Jotka koskivat saatavaa tai korvausta —  Angäende 11933 736 1190 216 -2 8 2114 195 1318 601
fordran eller ersättning........................ ................. 1 1934 60 8 91 4 207 21 2 703 242 1 0 3 7 53 0
9 Jotka koskivat takaisin voittamista —  Angäende äter- J1933 40 54 21 2 113 6 78 29
vimring.................................................................... ... 11934 34 4 0 12 — 8 6 6 53 27
10 Jotka koskivat konkurssia tahi perinnönluovutusetua 11933 45 10 4 1 58 4 25 29
Angäende konkurs samt urarvaförmän..................... \1934 2 6 6 3 — 35 2 23 26
11 Jotka koskivat pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä —  
Angäende boskillnad utan sammanhang med konkurs
11933 — 5 1 __ 6 _____ 5 1
1 1934 3 1 — 1 3 — 2 2
12 Jotka koskivat lapsenelatusapua— Angäende bamupp- (1933 116 292 14 3 419 53 267 99
fostringsbidrag .......................................................... 11934 77 251 8 3 333 35 23 0 63

















14 Yhteensä — Summa Í1933 1416 2 051 409 51 3 825 357 2 381 1087\ 19 3 4 1252 1670 364 46 3 240 261 2 031 948
B. Valitusasioita. — B. Besvärsmäl.


















16 Ulosotonhaltijan päätöksestä, joka koski: — över över-
exekutors utslag angäende:
















18 takavarikkoa, hukkaamiskieltoa tahi muuta virka-
apua — kvarstad, förskingringsförbud eller annan 11933 53 81 2 3 133 10 101 22
handräckning.......................................................... 11934 44 .6 4 2 7 10 3 5 75 2319 valitusta ulosottomiehen menettelystä — klagan över /1933 247 139 3 18 371 32 284 55
utmätningsmans förfarande.................................... \2934 2 2 9 1 2 8 1 2 2 33 6 1 4 272 51
















21 Muun viranomaisen päätöksestä — över utslag av 11933 9 12 — 1 20 1 16 3
annan myndighet....................................................... 1 1934 1 — — — 2 — 2 —














































Taulu 9. Sotaylioikeuden rikosjuttuja 
Tabell 9. Overkrigsdomstolens arbetsredogôrelse
Compte rendu des travaux de la Cour d’ appel militaire
Sotaylioikeudeo ensimmäisenä oi* 
keusasteena käsittelemiä asioita, a)




















1 ' 2 3 4
1 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är balan- /1933 9 5 14
2 serade ............................................................................. \1934 4 3 7
3 Vuoden ajalla tulleita — Under äret inkomna ...................... /1933 22 11 33
4 \1934 14 22 36
5









7 Vuoden ajalla poistettuja — Under äret avskrivna............... /1933 ____ ____ ____
8 U 934 — 2 2
9 » i> ratkaistuja — » i> avgjorda................. /1933 27 13 40
10 \1934 14 19 33
11 Seuraavaaa vuoteen siirtyviä — Tili följande är balanserande /1933 4 3 7
12 \1934 4 4 8
13










Col. 1. Affaires renvoyées de l’année précédente (1, 2), entrées pendant l’année (3, 4), total (5, 6). 
— a) Affaires criminelles portées en l:re instance devant la Cour (Col. 2—4). — b) Affaires criminelles 
Cour suprême (Col. 12, 13). — Col. 2—13, voir les Col. 13—24 du tableau N:o 7. Col. 14. Toutes les autres
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koskeva työtili vuosilta 1933 ja 1934.
angâende brottmäl för ären 1933 och 1934.
✓
(2: me instance) pour les années 1933 et 1934.
Sotaylioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä juttuja 
ja  asioita, h)




kirjeitä ja lähetteitä, c)
Statsrädets och 
HÖgsta domstolens 



















 utlätande eller annan 
ätgärd blivit anbetalld.
joilla asiakirjoja on vaadittu tai 
joita vain on tiedoksi annettu, 
varigenom
 handlingar blivit in- 
fordrade eller Bom





keva: —  över underrätts ut- 
slag, angäende: O:
S I
s s .  1 §
i f f l
H• g  r  p







iitä asioita» joissa m
uutosta 
ei saa hakea.












5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 11 13 27
3 _____ 8 _____ _____ 8 — — — — 18
13 29 147 4 — 180 — — 20 194 440
7 25 78 — — 103 — — 17 186 34 9
13 31 158 4 _____ 1Ô3 _ — 20 19 4 467
10 2S 86 — — 111 — — 17 18 6 367







10 23 76 — — 99 — — 17 186 345
3 _____ 8 _____ _____ 8 — — — — 18
— 2 . 10 — — 12 — — — . — 20
13 31 158 4 _____ 193 _____ — 20 1 9 4 467
10 25 86 — — 111 — — 17 18 6 367
Rayées par suite de transaction (7, 8), décidées (9, 10). Renvoyées à l’année suivante (11, 12). Total (13, 14). 
portées en 2:me instance devant la Cour (Col. 6—11). — c) Lettres et renvois du Gouvernement et de la 
affaires criminelles. Col. 15. Total.
.48
Taulu 10. Korkeimman oikeuden sivilijuttuja ja hakemuksia sekä lausuntoja laki­
ehdotuksista koskeva tyotili vuosilta 1933 ja 1934.
Tabell 10. Högsta dömstolens arbetsredogörelse och uppgilt angâende civila mal 
oeh ansökningsärenden samt utlätanden över lagförslag för ären 1933 och 1934.
Compte rendu des* travaux de la Cour suprême pour les années 1933 et 1934.
Affaires contentieuses et requêtes ainsi que rapports sur projets de loi.
Juttujen ja asiain Ratkaistuja
‘luku. a) I s ?P. c
juttuja ja Tutkittavaksi
E c asioita, Joita otettuja juttuja ja
ärenden. a) a ä n tutkintoon: b) asioita, c)
P 0 . «4 Avgjorda mâl Till prövning
SH a g l g
och ärenden, upptagna màl och
g .1 B Ö “ Bom tili pröv- ärenden,c)
9
® ö 2O M CD nlng: u)
sis cTeD O 3 e; 8 ^ f f joissa yli*
? t» P
&g.gf ® 2.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A v Nostojuttuja. —  A . Hevisionsmäl.
Jotka koskivat: —  Angäende:
1 omistusoikeutta, kiinteistön nautinto-oikeutta
maalla, rasitteita, lunastuskannetta tai tilus- 
rajoja —  äganderätt, nyttjanderätt tili fast 
egendom ä landet, servituter, lösningstalan och /1933 39 96 135 2 . 95 38 2 93 1 61 31
ägoskülnad.......................................................
vuokra- ja muuttoriitoja kaupungissa — hyres-
17934 38 99 137 1 116 20 1 115 3 85 27
2 /1933 4 10 14 — 12 2 — 12 — 10 2
och avflyttningsmal i stad ............................ U  934 2 8 10 — 9 1 — 9 — 9 ---*
3 muita riitoja kiinteistöstä — övriga tvister rö- /1933 2 10 12 — 10 2 — 10 — 9 1
rande fast egendom ....................................... 17934 2 23 25 — 21 4 — 21 2 10 9


























































































9 konkurssia tai perinnönkövutusetua— konkurs /1933 25 58 83 — 74 9 1 73 1 ■56 16
eller urarvaförman........................................... U 934 9 44 53 — 47 6 7 46 — 29 17
Traduction des rubriques.
Col. 1 A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les cours d’appel) (1—12): 1 voir 1 du tableau n:o 8. 
2—10 voir 3—-Il du tableau n:o 8, 11 autres affaires dites de révision, 12 Total. — B. Recours. 13 Contre le jugement 
des cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une, autorité judiciaire inferieure. 
14 Contre autres décisions des cours d’appel. 15 Dans des affaires de partage des terres. 16 Autres recours civils. 
17 Total. — C. Requêtes concernant: 18 Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 19 Autres 
requêtes. 20 Total. — D. Rapports sur projets de loi (21). 22 Total des totaux. — a) Nombre des affaires: 2. renvoyées 
de Tannée précédente; 3. entrées pendant Tannée; 4. Total. 6. Nombre des affaires rayées des rôles. 6. Nombre des affaires 
qui ont été jugées. 7. Des affaires renvoyées à Tannée suivante. — b) Nombre des affaires jugées (8, 9). 8. Ecartées. 
9. Jugées. — c) Nombre des affaires (10—12) qui ont été renvoyées à la Cour d’où elles étaient portées (10), dans les­
quels le jugement de l’instance inférieur a été confirmé (11), modifié (12).
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T a u lu  1 0  (ja tk . ja  lo p p u ) . K o r k e im m a n  o ik e u d e n  s iv il i ju t tu ja  j a  h a k e m u k s ia  s e k ä  la u s u n t o ja  la k ie h d o tu k ­
s is ta  k o s k e v a  ty ö t il i  v u o s ilta  1 9 3 3  ja  1 9 3 4 .
T a b e ll 10  ( fo r ts . o . s lu t). H ö g s ta  d o m s to le n s  a rb e ts re d o g ö re lse  o c h  u p p g ift  a n g ä e n d e  c iv i la  m ä l o c h  a n s ö k -  
n in g sä re n d e n  s a m t u tlä ta n d e n  ö v e r  la g iö r s la g  f ö r  ä re n  1 9 3 3  o c h  1 9 3 4 .
Juttujen ja asiain Ratkaistuja
luku. £ CD juttuja ja Tutkittavaksi
O S e. S osioita, joita otettuja Juttuja
* Antai mai ocn ärenden.
Ct- Q.
P « E g tutkintoon: ja asioita,




som tili pröv- 
ning:
ärenden
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1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 u 12
10 pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä—  boskillnad /1 9 3 3
utan sammanhang med konkurs .................. U 9 3 4 — — — — — — — — — — —





















12 Yhteensä — , Sum m a /1 9 3 3 385 913
1 1 9 8 5 875 318 14 861 4 669 188
U  934 818 825 11 43 3 981 159 1 1 970 1 0 696 264
B. Valitusasioita. —  B. Besvärsmäl.
13 Hovioikeuden päätöksestä, joka koski ulosottoa
tai tuomion eli päätöksen täytäntöön panoa —  
över hovrätts utslag angäende utmätning cller /19 33 38 179 217 _ 155 62 8 147 6 117 24
verkställighet av dom eiler utslag................. 11934 6 2 16 4 226 — 178 4 8 7 171 7 137 27!
14 Hovioikeuden muista päätöksistä —  över andra /19 33 1 20 2 1 — 19 2 1 18 4 12 2
beslut av hovrätt ........................................... 119 34 2 2 5 27 — 2 4 3 1 2 3 5 17 1
15 Jakoasioissa ja jutuissa vuokra-alueen lunasta-
misesta —  I skiftesärenden och mäl ang. in- /1933 23 117 140 — 126 14 5 121 ■ 8 87 26
lösen av lego-omräden . ............................. 11934 1 4 1 0 8 1 2 2 — 73 4 9 1 72 4 5 3 1 5





















17 Yhteensä —  Sum m a /19 33 2 0 0 952 11 52
__ 807 345 6 0 747 66 569 1 1 2
\1934 345 703 10 48 — 828 2 2 0 86 742 62 578 1 0 2
C. Anomusasiolta. —  C. Ansöknlngsärenden -
18 Jotka koskivat tuomion purkamista tai mene- •
tetyn ajan palauttamista —  Angäende resning /1933 6 59 6 5 — • 53 12 — •----- — — —
eller äterställande av försutten tid......................................... U 9 3 4 12 41 53 — 39 1 4 — — — — —
19 Muita anomusasioita — '  övriga ansöknings- /19 33 — 4 4 2 2 — — — — ' -----
ärenden ................................................................................................................................................. \1934 2 7 9 — 9 — — — — — —
20 Yhteensä —  Summa /1933 6 63 69 55 14
__ __ __ ___________ ____
119 3 4 14 48 62 — 48 14 — — — — —
21 D. Lausuntoja lakiehdotuksista. —  D. Utlätanden /1933 1 11 1 2 _ 11 1 __ __ __ ____ —
över Iagförslag .................................................................................................................. \1934 1 6 7 7 — — —
22 Kaikkiaan —  Inalles /19 33 492 1 9 3 9 '2  431 5 1 7 4 8 678 74 1 6 0 8 70 1 2 3 8
300
\1934 678 1582¡2  260 3 1 8 6 4 393 97 1 7 1 2 72 12 74 366
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja  19S4. 
Rättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 19SS och 19S4. 
1444— 36
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Taulu 11. Korkeimman oikeuden rikos- 
Tabell 11. Högsta domstolens arbetsredo- 
Compte rendu des travaux de la Cour suprême
V a l i t u s -
B e s v i i r s -
jotka koskivat *— an-
tärkeätä rikosta. muita rikoksia.
grovt brott. övriga brott.
1 2 3
1 Edelliseltä vuodelta siirtyneitä — Frän föregäende är 11933 44 84
2 kvarstäende ............................................................. K1934 105 144
3




























11 Seuraavaan vuoteen siirrettyjä —  Tili följande är upp- 11933 105 144
12 skjutna..................................................................... \1934 77 150
13








Col. 1. 1, 2. Renvoyées de l’année précédente. 3, 4. Entrées pendant l’année 5, 6. Total. 
— a) Recours (col. 2—5), concernant 2. infractions graves; 3. autres infractions; 4. indemnités ou 
nant rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 8. Autres affaires crimi-
51
juttuja koskeva työtili vuosilta 1933 ja 1934. 
görelse angaende brottmäl för ären 1933 och 1934. 
pour les années 1933 et 1934. Affaires criminelles.
a s i o i t a ,  a) 































4 5 6 7 s 9
3 131 30 i l 4 . 176 1
4 253 28 15 14 310 2
10 832 478 163 46 1 519 3
13 831 480 118 22 1451 4
13 963 508 174 50 1695 5
17 1084 508 133 36 1761 6
— 1 — — — 1 7
9 709 480 159 36 1384
8
9
14 854 495 125 33 1507 10
4 253 28“ 15 14 310 11
3 230 13 5 3 254 12
13 963 508 174 50 1695 13
17 1084 508 133 36 1761 14
7. 8. Rayées pendant l’année. 9. 10. Décidées. 11, 12. Renvoyées à l’année suivante. 13, 14. Total, 
dommages-intérêts seulement; 5. Total des recours. — Col. 6 Recours en grâce. 7. Requêtes concer- 
nelles. 9. Total.
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Taulu 12. Korkeimman hallinto-oikeuden valitusasioita ja hakemuksia koskeva
työtili vuosilta 1933 ja 1934.
Tabell 12. Högsta förvaltningsdomstolens arbetsredogorelse angäende besvärsmäl 
och ansökningsärenden för ären 1933 och 1934.























A . Valitusasioita. —  A . Besvarsmál.
Jotka koskivat: — Angäende: 
maanjakoa — ägodelning....................................
vesioikeutta — vattenrätt...................................
kruununmaiden hallintaa— förvaltning av krono-
marker .........................................................
kulku- ja postilaitosta — kommunikations- och 
postväsendet..................................................
uskonnollisia yhdyskuntia — religiosa samfund
kouluasioita — skolärenden...............................
elinkeino-oikeutta — näringsrätt........................
irtolaisuutta — lösdriveri. . .*............... ..............
asevelvollisuutta — vämplikt............................
avustusta asevelvoll. omaisille — bidr. tili väme-
pliktigas anhöriga .......................................
tulo- ja omaisuusveroa — inkomst- och förmö-. 
genhetsskatt-........................................... . . .
Asioiden luku. a) 
Antal mâl. a)
Vuoden ajalla poistettuja. 
U
nder ¿ret avskrivna.
Vuoden ajalla ratkaistuja. 
U
nder ¿retavgjorda.
Seuraavaan vuoteen siirtyviä. 













Edelliseltä vuodelta jäljellä olevia. 
Frán föregäende är kvárstáende.

























2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1933 4 70 7 4 68 6 1 67 16 47 4
1934 6 40 4 6 .— 30 16 8 2 2 5 16 1
1933 12 12 2 4 — 14 10 1 13 2 8 3
11934 1 0 26 3 6 — 17 19 1 16 4 9 3
1933 17 38 56 — 49 6 — 49 — 46 3
Ü.934 6 25 3 1 — 8 23 3 5 1 3 1
1933 91 190 2 8 1 — 178 103 7 171 24 107 40
il934 103 2 2 1 3 2 4 — 148 176 1 1 137 28 80 29
1933 14 42 5 6 — 32 24 3 29 6 18 6
1934 24 25 4 » — 30 19 1 29 3 2 2 4
1933 46 66 1 1 2 — 90 22 13 77 8 58 11
1934 2 2 52 7 4 — 50 24 7 43 3 29 1 1
1933 13 87 1 0 0 — 77 23 11 66 25 38 3
1934 23 1 1 1 1 3 4 — 1 1 2 2 2 27 85 14 65 6
1933 — 7 7 — 7 — — 7 2 5 —
1934 — 7 7 — 6 1 — 6 1 4 1
1933 2 23 2 5 — 25 — 4 21 1 19 1
1934 — 2 2 — 2 — — 2 — 2 —
1933 114 794 9 0 8 — 805 103 31 774 8 463 303
1934 103 635 7 3 8 — 679 59 29 650, 1 509 140
1933 89 267 3 5 6 — 277 79 4 273 5 143 125
1934 79 262 3 4 1 — 2 1 2 129 9 203 5 106 92
Traduction des rubriques.
Col. 1. A. Recours concernant: 1, 2. répartition des terres. 3, 4. droits des eaux. 5. 6. domaines d’Ètat. 7. 8. communica­
tions et poste. 9, 10. affaires ecclésiastiques. 11, 12. affaires des écoles. 1,3, 14. industries. 15, 16. vagabondage. 17, 18. 
obligation du service militairo. 19, 20. subvention aux familles des conscrits. 21—24. impôts publics, 25, 26. impôts com­
munaux. 27, 28. assistance publique. 29, 30. autres affaires communales. 31, 32. constructions. 33, 34. élections de dépu­
tés. 35, 36. affaires disciplinaires. 37, 38. autres affaires. 39, 40. Total. — B. Requêtes concernant: 41, 42. Rescision d’un 
lugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 43, 44. Autres requêtes. 45, 46. Total. — a) Voir a) du tableau N:o 10. 
5. Nombre des affaires rayées des rules. 6. Nombre des affaires qui ont été jugées. 7. Des affaires, renvoyées à l’année 
suivante. — h) Nombre des affaires jugées (col. 8, 9). 8. Ecartées. 9. Jugées. — c) Col. 10—12 voir Col. 10—12 du 
tableau N:o 10.
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T a u lu  12 ( ja t k . ja  lo p p u ). K o r k e im m a n  h a llin to -o ik e u d e n  v a litu sa s io ita  j a  h a k e m u k s ia  k o sk e va  ty ö tili
v u o silta  1933 j a  1934.
T a b e ll 12 (fo rts . o c h  s lu t) . H ö g sta  fö rv a ltn in g sd o m sto le n s arbetsredogörelse an gäen d e b e svä rsm ä l och
a n sö k n in gsä ren d en  fö r  ären  1933 och 1934.
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27 köyhäinhoitoa —  fa ttigvärd ............................................................... 11933 357 11 29 1 4 8 6
__ 809 677 34 775 150 315 310
28 \1934 67 7 1 2 9 3 19 70 — 1 0 9 0 8 8 0 74 1 0 1 6 13 8 60 2 27 6
29 muita kunnallisia asioita —  övriga kommunal- 11933 51 10 61 — 34 27 1 33 1 23 9
30 ärenden ...............................................................7 .............................................. U  93 4 27 90 117 — 6 3 5 4 2 82 1 0 36 • 1 5
31






















34 eduskuntavaaleja —  riksdagsval ...........................
11933
\1934
— 54 54 — 54 --- — 54 — 39 15
35











































39 Yhteensä —  Sumina 11933 1 4 4 8 4 1 0 4  5 552
__ 3 713 1 8 3 9 168 3 545 341 19 52 1 2 5 2
10 \1934 1 8 3 9 4 349 6 1 8 8 — 3 567 2 621 217 3 350 274 2 039 1037
B. Anomusaslolta. —  B . Ansökningsärenden
Jotka koskivat lainvoim an saaneen päätöksen
purkamista tai m enetetyn ajan palauttamista
11 —  Angäende resning av mäl, som  vunnit laga 11933 — 1 1 — 1 — — — — — —
12 kraft eller äterställande av försutten t i d . . . . \1934
13 Muita hakemusasioita —  Övriga ansökningsären- 11933 — 14 14 — 14 — — — — — —
44 den ............................................................................... \ 1934 — 69 69 — 6 9 — — — — — —
45












Taulu 13. Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen työtilit vuosina 1933 ja 1934. 
Tabell 13. Arbetsredogörelser över konkurs- och urarvamäl ären 1933 och 1934.
Compte rendu des travaux des tribunaux de l:re instance pour les faillites et bénéfices
d’inventaire en 1933 et 1934.
L ä ft n i t. 
Lân.
/
Hakemuksia. — Ansökningar. Hakem
uksia, joiden nojalla julkinen haaste 
on annettu. —




ovioikeuteen vedottuja juttuja. 


















AI, i vilka gäldenär ädöm
tfi straff.
Edelliseltä vuodelta lykättyjä. 
Erän föregäende är uppakjutna.
| 









Peruutettuja tai konkurssisäännön 8 §:n 
nojalla hylättyjä. —
 Aterkallade eller pä 
grund av 8 § i konkursstadgan avslagna.
Konkurssisäännön lö §:n nojalla pois- 
| 
tettuja. —
 Pä grund av § 15 i konkurs- 
stadgan avskrivna.
3 























Seuraavaan vuoteen Biirtyviä. 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
Kaupungit —  I  städerna ............... 1933 96 442 538 130 180 __ 3 175 50 128 l i 135 64 8
1934 50 339 389 98 186 i — 79 25 55 4 40 13 4
Maaseutu —  Pâ la n d e t ................... 1933 34 67 101 3 34 — 1 38 25 45 1 33 33 —
1934 25 43 68 — 26 — — 30 1 2 35 2 2 0 13 —
/1 9 3 3 130 509 639 133 214 __ 4 213 75 173 12 168 97 8
\1934 75 382 457 98 212 i "7 109 37 90 6 60 26 4
Turun ja  Porin lääni. —  Abo och
Björneborgs Iän. -
2^Kaupungit —  I  städerna ................... 1933 43 82 125 6 26 — i 68 24 49 1 54 - 19
1934 24 69 93 16 23 — 4 33 17 35 — 25 13 —
Maaseutu —  P ä la n d e t ......................... 1933 61 124 185 45 22 — 1 74 43 74 4 38 51 1
1934 43 65 108 2 0 2 0 — 2 40 26 45 1 17 28 —
/1 9 3 3 104 206 310 51 48 __ 2 142 67 123 5 92 70 3
\1934 67 134 201 36 43 — 6 73 43 80 1 42 41
‘
Ahvenanmaan maakunta. —  Land-
skapet Aland.
Kaupunki —  I  stad ........... ' . ............... 1933 _- 3 3 __ 1 __ — 1 1 2 — 1 1 —
1934 — 1 — — — . --- 1 — — — — — —
Maaseutu —  Pä la n d e t ................... 1933 __ 2 2 — — — — 1 1 2 — 1 1 —
1934 1 — 1 1
Î1933 5 5 1 2 2 4 2 2 __Yhteensä — Summa \1934 2 — 2 — — — 1 1 — - _
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites et bénéfices d’inventaire: 
2. Renvoyées de l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. Total. 5. Demandes abandonnées ou repoussées 
en conformité avec le § 8 de la loi sur les faillites. 6. Rayées des rôles en conformité avec le § 15 de la loi sur les 
faillites. 7—9. Affaires terminées pendant Tannée: 7, par la déclaration de l’instance supérieure que la faillite' n’aurait 
pas dû être prononcée; 8, par transaction ou par homologation de concordat; 9. par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à Tannée suivante. 11. Demandes suivies de la convocation des créanciers. 12. Portées en appel devant la 2:me 
instance. 13, 14. Demandes ayant entraîné la mise en faillite déposées par: 13 le débiteur .14 ses ayants-droit. 15. 
affaires dans lesquelles le débiteur à été condamné à une peine.
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Taulu 13 (ja tk .). K onkurssi- ja  perinnönluovutusjuttu jen  tyiitilit vuosilta  1933 ja  1934.
Tabell 13 (forts .). Arbetsredogörelser över k on ku rs- och  urarvam äl för  ärsn 1933 och  1934.
R a k en n u k s ia . — A n s ö k n in g a r . o » K o n k u r s s i­m e n e t te ly y n  
jo h t a n e ita  h a k e -SSM K a tk a is tu ja 0 g, . . «H
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 1 2 1 3 1 1 15
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
Kaupungit —  I  städerna .....................  1933 16 75 91 15 18 ___ ___ 44 14 44 3 33 1 l
1934 14 39 53 8 6 ___ ___ 31 8 1 2 4 2 2 4 __
Maaseutu — Pä landet ................. 1933 53 65 118 13 24 1 64 16 49 6 46 17 4
1934 16 36 52 9 16 __ 2 0 7 24 2 1 2 23 1
il933
Y h teen sä  —  S u m m a  < 2934 69 140 209 28 42
_ 1 108 30 93 9 79 18 5
30 75 105 17 22 — — 51 15 36 6 34 27 1
Viipurin lääni. — Viborgs län.
Kaupungit — I städerna ............. 1933 31 93 124 24 18 _ 1 64 17 47 2 54 9 4
1934 17 58 75 9 23 __ 1 31 1 1 35 4 24 11 1
Maaseutu — Pä landet................. 1933 86 106 192 35 23 __ 2 85 47 Ib 11 50 31 10
1934 47 67 114 23 19 — 2 44 26 36 5 28 33 1
- o /1933 

























Mikkelin lääni. —  S :t  Michels Iän.
Kaupungit — I städerna .............  1933 4 20 24 5 6 _ __ 10 3 13 1 12 1 1
1934 3 1 1 14 __ 5 __ __ 7 2 6 — 6 5 —
Maaseutu — Pä landet................. 1933 31 28 59 6! 11 _ — .28 14 30 2 30 7 —
1934 14 14 28 3\ 7 — — 15 3 14 — 6 9 1























Kuopion lääni. —  Kuopio Iän.
Kaupungit — I stadeina .............  1933 9 25 34 __ 9 __ 2 18 5 12 1 13 5 —
1934 5 2 0 25 6 11 __ _ 7 1 4 __ 7 5 —
Maaseutu — Pä landet................. 1933 68 141 209 43 31 _ 10 79 46 76 3 45 34 4
1934 46 59 105 16 13 — 3 47 26 34 5 18 24 1
fl933
Y h teen sä  —  S u m m a  < 2 9 3 4
77 166 243 43 40 __ 12 97 51 88 4 58 39 4
51 79 130 22 24 — 3 54 27 38 5 25 26 1
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
Kaupungit — I städerna ............. 1933 14 42 56 5 18 __ 1 25 7 14 4 23 12 __
1934 7 24 31 1 11 _ 1 14 4 9 __ 1 0 4 1
Maaseutu — Pä landet................. 1933 47 86 133 21 14 __ 7 59 ’ 32 55 2 31 19 2
1934 32 36 68 8 1 0 — 8 25 17 26 2 13 19 1
.. c /1933 


























Taulu 13 (ja tk . ja  lo p p u ). K onkurssi- ja  perinnönluovutusjuttu jen  työtilit vu osilta  1933  ja  1984.
Tabell 13 (forts . o . slu t). A rbetsredogörclser över konkurs- och  urarvam äl fö r  áren 1933  och  1984.
L ä ä n i t .
L ä n ,
Oulun lääni. —  Uleäborgs län.
Kaupungit— I städema .............  1933
1934
Maaseutu — Pä landet................. 1933
1934
' . _ E (1933Yhteensä — Summa s j(j^^
Yhteensä koko maassa /1933 
Summa tbr hela landet \1934
Siitä kaupungeissa — Därav i stä- (1933 
derna ................    \1934
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Taulu 14. Holhousjuttuja koskevat työtilit vuosilta 1933 ja 1934.
Tabell 14. Arbetsredogörelser över förmynderskapsmäl ären 1933 oeh 1934.
Compte rendu des travaux des tribunaux de l:r e  instance pour tutelles et curatelles en 1933 et 1934.
l ä ä n i t .
I ä n .
Holhousjuttujen luku. a) 
Eörmymlerskapsmälens 
an tai. a)
Holhouksenalaiseksi on julistettu: b) 











Alaikäisiä, jotka ovat ase­
tetut erityisen holhoojan 
alaisiksi — Omyndiga, 
soin ställts nnder säräkiit 















uoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä. 
U
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20
Uudenmaan lääni.
Nylands Iän.
Kaupungit —  I städerna 3933 7 377 384 381 3 8 13 5 1 2 2 15 16 2 5 13 11 1 1 12 2 23 15 12 10
1934 3 467 4 7 « 468 2 1 2 15 2 — 4 3 18 18 4 4 14 14 — 2 2 50 2 2 16 1 2
Maaseutu —  Pä, landet 1933 2 581 583 583 --- - l i 9 10 — 6 6 27 15 1 2 26 13 3 2 4 3 105 82 34 28
1934 — 50 5 505 504 1 1 3 11 3 __ 2 2 18 13 1 — 1 7 1 13 3 3  13\ 7 63 6 2 36 31
(1933 9 958 967 964 3 19 22 15 1 8 8 42 31 3 7 39 2 4 4 3 16 5 128 97 46 38Yhteensä'— Summa •[1934 3 972 975 972 3 25 26 5 — 6 5 36 31 5 4 31 27 3 3 15 9 113 84 52 43
Turun ja Porin lääni
Abo och Björneborgs Iän.
Kaupungit —  I städerna 1933 __ 177 177 177 ---- 5 5 1 1 1 3 7 9 — 7 9 — — 2 1 5 6 3 3
19 34 — 1 7 9 179 m 1 5 ,1 1 __ __ 2 — 7 11 — _ 7 11 --- ; 1 — 9 11 1 0 1 1
Maaseutu —  P;l landet 1933 13 1 7 6 4 1 7 7 7 17 72 5 25 22 3 — 1 4 29 26 1 4 28 22 — 1 — — 154 171 154 130
1934 5|l 5 4 2 .1 5 4 7 1 5 4 0 7 25\35 2 1 4 11 31 47 1 5 30 4 2 — 1 4 1 289 2 2 0 124 10 8
(1933 1 3 1 9 4 1 1 9 5 4 1 9 4 9 5 30 27 4 1 2 7 36 35 1 4 35 31 __ 1 2 1 159 177 157 133
[1934 5 1 7 2 1 1 7 2 6 1 7 1 8 8 30 46 2 1 6 11 38 58 1 5 37 53 — 2 5 1 298 231 134 11 9
Ahvenanmaan maakunta.
Landskapet Aland.
Kaupunki — I stad ___ 1933 __ 13 13 13 __ 2 __ __ __ __ — 2 __ __ __ 2 — — — — — — — 2 3
1934 — 11 11 11 — 1 __
Maaseutu — Pä, landet 1933 — 78 78 77 1 — 1 __ __ _ — — 1 — — 1 — — — 23 25 12 10
1934 1 8 4 85 85 — — 1 1 — — — 1 1 - 1 1 — — — 8 8 7 4
9
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Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle (Col. 2—6). 2. Affaires reportées de l’année 
précédente. 3. Affaires entrées pendant l’année. 4. Totifd. 6. Décidées pendant l’année. 6. Renvoyées à l’année suivante. — b) Per­
sonnes mises en tutelle (Col. 7—18). 7, 8 pour faiblesse d’esprit. 9, 10 pour prodigalité ou ivrognerie. 11, 12 pour d’autres causes 
13, 14. Total. 15, 16 sur leur propre demande. 17, 18 à la demande d’autres personnes. 19, 20. Minorité prolongée. 21, 22. Per­
sonnes déclarées majeures. Col. 7, 9 etc. Hommes, Col. 8,10 etc. Femmes. — Col. 23—26. Nombre des enfants mineurs pour lesquels 
un tuteur spécial a été nommé. 23, 24 par suite de mort ou interdiction du père, 25, 26 par suite de mort ou interdiction de la mère.
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja 1934.
Bättsstatistik. Domstolamas ooh överexekutorernas verksamhet dren 1933 ooh 1934. ' 8
1444— 36
58.
Taulu 14 (ja tk .) . H olhou sju ttu ja  koskevat työtilit vuosilta  1938 ja  1934.
Tabell 14 (forts .). Arbetsredogörelser över förm ynderskapsm äl fö r  ären 1933 och  1934.
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Holhouksenalaiseksi on julistettu: 







Alaikäisiä, jotka ovat ase­
tetut erityisen holhoojan 
alaisiksi ■— Omyndiga, 
som ställts under särskilt 
tillförordnad förmyndareEdelliseltä vuodelta jääneitä. 
FrAn föregäende Ar kvarstAende.
V









Vuoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä. 
U






























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hämeen lääni.
Tavastehus Iän.
Kaupungit —  I  städem a 1933 __ 159 159 158 l 4 3 2 __ __ __ 6 3 1 1 5 2 i __ —. l 13 17 9 ' 8
1934 i 16 0 161 161 __ 2 9 __ 1 i i 3 11 1 1 2 10 — __ 3 — 20. . 11 9 13
Maaseutu —  P ä landet 1933 2 764 766 761 5 19 24 5 2 2 4 26 30 2 2 24 28 i — 1 — 102 110 87 87
1934 5 696 701 69 8 3 19 2 2 1 — 6 3 26 25 2 6 2 4 19 — 1 — — 152 m 68 75
Yhteensä Summa Z1933 2 923 925 919 6 23 27 7 2 2 4 32 33 3 3 29 30 2
__ 1 l 115 127 96 95
i l U v Q U o t i  U111U1 tl *| jg^ ^
6 856 862 859 3 21 31 1 1 7 4 29 36 3 7 26 29 — 1 3 — 172 122 77 88
Viipurin lääni.
Viborgs iän.
K aupungit—  I städem a 1933 — 215 215 215 _____ 6 4 ____ __ 3 3 9 7 2 2 7 5 1 — 2 — 30 35 16 21
19 34 — 2 3 7 237 236 1 5 5 1 _____ 8 5 14 10 — 1 14 9 — — — i 22 19 7 1 0
Maaseutu —  Pä landet 1933 411661 1 6 6 5 16 64 1 34 20 2 ____ 13 10 49 3» 3 4 46 26 1 — 2 — 455 444 246 223
1934 1\ 16 38 16 39 1 6 3 0 9 25\14 ■ 5 — 4\ 4 34 18 — 2 34\ 16\ 1 1 3 — 20 4 20 0 82 72
41876 1880'l879 1 40 24 2 — 16 13 58 37 5 6 53| 31 2 4'— 485 479 262 244IU199II9I1 ammua 1 1875 1876 1866 10 30 19 6 — 12 9 48 28 3 48 25 1 1 3 1 226 219 89 82
Mikkelin lääni.
S:t Micbels Iän.
Kaupungit — I städema 1933 — 54 54 54 ____ 1 3 ___ 1 ____ ___ 1 4 ____ __ 1 4 _ ____ __ __ 6 7 1 1
1932 — 55 55 54 1 — 1 — __ _ 1 — 2 __ 1 — 1 — __ — _ 2 3 1 ' 1
Maaseutu — Pä laildet 1933 5 588 593 586 7 14 - 8| 4 — 2 2 20 10 1 — 19 10 1 __ 1 — 49 64 56 41
1934 7 570 577 569 8 1 2 71 1 1 1 0 3 23 11 1 1 2 2 1 0 1 2 — 63 49 52 54
5 642 647 640 7 15 11 4 1 2 2 21 14 1 ____ 20 14 1 ____ 1 ____ 55 71 57 42
7 625 632 623 9 12 8 1 1 10 4 23 13 1 2 22 11 1 — 2 — 65 52 53 55
Kuopion lääni. — Kuopio iän.
Kaupungit — I städema 1933 — 50 50 50 3 4 __ _ __ __ 3 4 __ — 3 4 — — — — 12 7 1 1
1934 — 79 79 79 — 1 1 1 1 — — 2 2 — — 2 , 2 — — — 3 1 -  6 1
Maaseutu — Pä landet 1933 101240 1250 1248 2 22 18 5 — 1 3 28 21 — 2 28 19 4 1 4 2 178 149 113 120
1934 2 1 055,1 057 1053 4 2 0 ,2 2 3 — 1 0 3 33 25 2 \— 3J| 25 2 2 1 3 288 245 146 142
10 1 290 1 300 1298 2 25 22 5 __ 1 3 31 25 ____ 2 31 23 4 1 4 2 190 156 114 121xlililoiistl 3UII1II1H S
2 1134 1136 1132 4 21 23 4 1 10 3 35 27 2 — 33 27 2 2 1 3 291 246 152 143
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Kaupungit — I städema 1933 ____ 181 181 181 ____ 4 12 ____ ____ ____ 1 4 13 ____ ___ 4 13 ____ 1 1 8 4 6 3
1934 — 180 180 180 — 6 5 — — — ____ 6 O ___ ___ 6 5 — — ------ — 32 22 25 2 1
Maaseutu — Pä landet 1933 6 2 040 2 046 2 045 1 40 20 4 1 6 4 50 25 3 5 47 20 — — 2 — 331 258 186 147
1934 1 2 009 2 010 2Q05 5 31 23 1 - 7 1 0 39 33 12 i 7 27 26 — — 3 — 229. 188 142 115
Yhteansä S u m m a  i 1 9 3 3 6 2 221 2 227 2 226 1 44|32 4 1 6 5 54 38 3 5 51 33 ____ ____ 3 1 339 262 192 150llUvViUH iiuuiuilt \1034 1 2189 2190 2185 5 37(28 1 — 7 III 45 38] 12 7 33 31 — — 3 — 261 210 167 136
59
Taulu 14 (ja tk . ja  lop p u ). H olhou sjuttu ja  koskevat työtilit vuosilta  1933 ja  1934.
Taboll 14 (forts . o . slu t). Arbetsredogörelser över förmynderskapsmä.1 (ö r  ären 1933 oeh  1934.


























Alaikäisiä, j.otka ovat ase­
tetut erityisen holhoojan 
alaisiksi —  Oroyndiga, 
soin ställts under särskilt 
tiilförordnad förmyndareEdelliseltä vuodelta jääneitä. 
Erän föregäende är kvarstäende.








Vuoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä. 
U
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20
Oulun lääni.
Uleäborgs Iän.
Kaupungit —  I  stä- /19 33 i 90 91 91 __ 5 1 __ _ __ i __ 6 i __ __ 6 1 ___ — ___ — 13 12 5 7
dem a ..................... \1934 — 20 0 209 20 0 — 1 3 — __ — — 1 3 — — 1 3 •----- — — — 77 76 59 48
Maaseutu —  P ä lan- /19 33 5 13 39 1 3 4 4 13 39 5 18 14 3 3 9 13 30 30 6 13 24 17 — — i — 377 372 307 260
d e t ............................ \1934 5 1 3 2 1 13 26 1 3 2 1 5 16 13 __ _ __ 7 9 23 22 2 4 2 1 18 — — — — 280 274 168 175
11933 6 1 4 2 9 1 4 3 5 1 4 3 0 5 23 15 3 3 1 « 13 36 31 6 13 30 18 .__ __ i __ 390 384 312 267Yhteensä — Summa \1934 5 1 5 2 1 1 5 2 6 1 5 2 1 5 17 16 — — 7 9 24 25 2 4 22 21 — — — — 357 350 227 223
Yhteensä koko maassa 11933 55 1 1 3 7 1 1 1 4 2 6 l i  395 31 221 181 44 9 47 55 312 245 22 40 290 205 13 5 32 10 1 8 8 4 1 7 7 8 1 2 5 0 1 1 0 3
Summa för hela landet \1934 31 10 988 1 1 0 1 9 10 972 47 194 198 21 4 65 55 280 257 26 32 254 225 7 9 32 14 1 7 9 1 1 5 2 2 958 893
- Siitä — Därav
kaupungeissa—i stä- fl933 8 1316 1 3 2 4 1320 4 38 45 8 3 7 9 53 57 5 8 48 49 3 1 17 5 110 103 55 57
dema ............................... \1934 4 1568 1 5 7 2 1567 5 33 50 4 2 15 1 0 52 62 S 7 47 55 — 1 6 3 215 165 133 117
maaseudulla — pä 11933 47 10 055 1 0 1 0 2 10 075 27 183 136 .  36 6 40 46 259 188 17 32 242 156 10 4 15 5 1774 1675 1 195'1046
landet ................. \1934 27 9420 9 447 9405 42 161\148 17 2 50 45;228 195 21 25 207 170 7 8 26 1 1 1576 1357 825\ 776
60
Taulu 15. Avioehtojen luku, jotka ovat raastuvan* ja kihlakunnanoikeuksissa 
ilmoitetut valvottaviksi vuosina 1933 ja 1934.
Tabell 15. Äktenskapsförord, som vid landets radstuvu- och häradsrätter tili 
bevakning anmälts ären 1933 och 1934.
Contrats de mariage enregistrés en 1933 et 1934.
Ennen 1. I. 1030
päätetyt avlolii- Jälkeen 1. 1. 1030 päätetyt avioliitot, c)
tot. a ) —Före 1 .1. 
1930 ingängna Efter 1. 1. 1030 ingängna äktenskap. e)
fiktenskap. a)
Avlo-öikeuden Àvioehtosoplmuksiû.dJ — Äktensk&psförord.d) Avlo-oikeuden
yksipuolisia yksipuolisia Avioliiton va S<0poista rnisvaati- Ennen avioliittoa Avioliiton aikana ten- poistamisvaati- raita annettuja
muksia (AL 35 § tehtyjä sopimuksia, tyjä sopimuksia, jotka muksia (AL35§ lahjoja (AL 45 é
Läänit. 4 mom.), jotka joissa avio-oikeu- ovat tarkoittaneet f) 4 mom.), jotka §), jotka on
Län. (t cd on telinyt&j desta on luopunut ej Under äktenskapet on tehnyt g) antanut h) ienEft tr»- Ensidiga yrkan- Före äktenskapet upprättade äktenskaps- Ensidiga yrkan- För äktenskaps
■Sa
|g-
den om upphä- 
vande av gifto-






rätten (AL 35 genom trän gifto- avlo-oikeu- avio-oikeu- rätten (A I  35 § vilka glvits P





pikin. avstäende av gifto-
äteretäl- 
lande av mies. nainen. mies. nainen.
man. kvinna. man. kvin­na.
var-
dera. rätt. giftorätt. man. kvinna. man. kvinna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U
Uudenm aan lääni.
Nylands län.
Kaupungit —  I  städem a . . 1933 90 — 5 m 6 45 54 i — — 10 —, 322
19 3 4 3 0 — — 1 1 5 3 4 4 51 i — ,— 3 — 247
Maaseutu —  P ä landet . . . 1933 6 — 4 38 1 21 13 — — .— — — 83
19 3 4 22 4 12 35 2 17 11 — — i ■ — — 104






















Turun ia  Porin  lääni.
A bo och Björneborgs Iän.
K aupungit —  I  städerna . . 1933 33 — 1 36 2 16 5 — — — 1 — 94
19 3 4 10 — 4 31 . 2 1 7 6 — — — 3 — 73
Maaseutu —  P ä  landet . . . 1933 43 3 20 26 5 13 5 — — i 2 — 118
1 9 3 4 2 4 2 19 36 5 11 10 i — — — 2 110






















Kaupunki —  I stad ............ 1933 — — 1 — — _ 1 __ — __ — __ 2
1934 1 — — __ __ 1 _: __ __ __ __ __ 2





1 __ __ __■ __ _ __
3
1
Y h teen sä  —  S u m m a
/1933
\1934 1 __
1 2 — 1
2




Col. 1. Gouvernements (villes et campagne), a) Mariages antérieurs au lier 1. 1930. Col. 2. Contrats de mariage. 
b) Requêtes unilatérales de révocation de la communauté (Loi sur le mariage § 35 aL 4) présentées par: hommes (col. 3), fem­
mes (col. 4). c) Mariages postérieurs au l:er 1. 1930. d) Contrats de mariage, e) Contrats de mariage antérieurs au mariage 
par lesquels il a été renoncé à la communauté: hommes (col. 5), femmes (col. 6), les deux (col. 7). f) Contrats de mariage 
dressés pendant le mariage en vue de: renoncer à la communauté (col. 8), rétablir la communauté (col. 9). g) Requêtes uni­
latérales de révocation de la communauté (L. M. § 35 al. 4) présentées par: hommes (col. 10), femmes (col. 11). AJ Dons faits 
à cause du mariage (L. M. § 45) par: hommes (col. 12), femmes (col. 13). Col. 14. Total.
OL
T a u lu  15 ( ja tk . ja - lo p p u ) . A v io e h to je n  lu k u , jo tk a  o vat ra a stu v a n - j a  k ih la k u n n a n o ik e u k sissa  ilm o itetu t
v a lvo tta vik si vu o sin a  1983 ja . 1934.
T ah ell 15 (forts. o . s lu t) . Ä k te n sk a p sfö ro rd , som  vid  lan d ets räd stu vn - och  h ärad srätter t il i  b ev ak n in g
an m ä lts  ären  1933 o ch  1934.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 l i
Hämeenlääni. — Tavastehus Iän.
Kaupungit — I städema .. 1933 8 31 9 2 2 52
1934 6 — — 23 — 3 4 — — — 2 — 37
Maaseutu •— Pä landet . . .  1933 1 i 1 2 24 2 18 3 i — 2 1 — 65
1934 8 — — 23 — 16 5 — — - 2 2 — 55
Yhteensä — Summa ^034 914














Viipurin lääni. — Viborgs iän.
Kaupungit — I städema .. 1933 34 9 41 5 1 1 9 1 2 1 1 2
1934 16 3 4 43 3 16 13 — — 2 2 2 10 2
Maaseutu — Pä landet . . .  1933 103 8 44 51 9 2 2 22 — 1 — 1 — 261
1934 82 6 36 40 9 38 1 2 5 — 2 — — 230



















Mikkelin lääni. — S :t Michels Iän.
Kaupungit — I städema .. 1933 9 4 4 1 4 2 3 27
1934 4 — 3 2 — 2 3 — — — — — 13
Maaseutu — Pä landet . . .  1933 39 1 32 8 — 6 3 — — 1 — — 90
1934 23 — 1 2 1 0 2 6 5 2 — 2 2 — 61
( 19 3 3















Knoplon lääni. — Kuopio Iän.
Kaupungit — I städema .. 1933 9 4 1 3 1 18
1934 8 — 2 9 — 4 2 — s-- — — — 25
Maaseutu — Pä landet . . .  1933 49 1 2 2 20 8 2 1 13 1 — 1 2 — 138
1934 44 1 19 19 3 17 6 — — — — — 109



















Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Kaupungit.— I städema .. 1933 22 3 3 15 __ 2 3 - - — — 1 — 40
1934 23 — — 16 2 5 6 — — - -- — — 51
Maaseutu-— Pä landet----- 1933 27 — 9 29 2 8 7 5 — 2 4 3 96
1934 29 — . io 17 5 2 2 8 2 — — 2 2 95



















Oulun lääni. — Uleiborgs Iän. - '
Kaupungit — I städema.. 1933 2 — 1 1 1 1 1 ’--- — — — — — 16
1934 - - — 2 2 — 7 2 — — — 2 — 1 1
Maaseutu — Pä landet___ 1933 34 2 1 2 4 1 4 7 — — 1 1 66
1934 31 — 2 0 4 — 24 16 — — r — — 96
(1933















Yhteensä koko maassa /1933 509 19 179 455 44 205 150 8 1 n 27 4 1612
Summa för hela landet \ 1934 361 16 142 424 35 250 159 1 0 — 8 13 4 1422
'Niistä: — Därav: •
lfckaupungeissa — i städema 1933 207 3 24 253 16 91 77 1 — 4 —- 692
1934 98 3 14 240 9 98 8 6 1 — 2 1 0 2 561
maaseudulla — pä landet.. 1933 302 16 155 202 28 114 73 7 1 7 11 4 920
1934 263 13' 128 184 26 152 73 9 — 7 3 3 861
62
Taulu 16. Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1933 ja 1934. —
*
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds et
Kiinnitys-



















































- Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Helsinki — Helsingfors ............. 1933 1071 i 237 — — 237 704 —. — 704 129 — — 129
2 1934 1222 3 310 — — 310 780 — —. 780 128 — — 128
3 Porvoo — Borgä ...................... 1933 112 — 50 l — 51 48 — — 48 13 — — 13
4 1934 209 — 54 — — 54 98 41 — 139 16 — . — 16
5 Loviisa — Lovisa...................... 1933 62 — 33 l — 34 23 — — 23 5 — — 5
6 1934 50 — ■ 27 — — 27 17 — — 17 4 — — 4
7 Tammisaari — Ekenäs ............. 1933 72 — . 33 l l 35 35 — — 35 2 — — 2
3 1934 58 — 21 i — 22 34 — — 34 2 — — 2
9 Hanko — Hangö ...................... 1933 122 — 43 l — 44 61 1 — 62 16 — — 16
10
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1934 83 — 26 i — 27 29 1 — 30 26 — — 26
11 Raasepori — Raseborg ............. 1933 393 46 192 22 23 237 43 23 11 77 19 l 4 24
12 1934 468 40 205 15 10 230 101 25 8 134 51 3 — 54
13 Lohja — L o jo ........................... 1933 998 31 756 14 22 792 16 — 8 83 76 — — 76
14 1934 638 23 316 33 18 367 111 20 9 140 92 3 3 98
15 Helsingin tk. — Helsinge......... 1933 1897 95 980 156 23 1159 341 122 19 482 151 6 4 161
16 1934 2192 71 1136 60 16 1212 52S 46 13 587 321 — 1 322
17 Mäntsälä ................................... 1933 441 26 261 16 44 321 50 4 25 79 13 — 2 15
18 1934 492 8 291 13 30 334 81 16 16 113 34 1 2 37
19 Porvoo — Borgä ...................... 1933 562 20 311 21 29 361 86 15 16 1117 58 1 5 64
20 1934 553 10 304 16 34 354 91 10 10 111 70 3 5 78
21 Iitti — Iittis (osaksi — delvis).. 1933 501 93 215 24 44 283 33 13 9 55 66 — 4 70
22 1934 435 106 168 26 25 219 44 ■7 7 58 43 1 7 51
23 Uudenmaan lääni — Nylands Iän 1933 6 231 312 3111 257 186 3 554 1499 178 88 1765 548 8 19 575
24 i m
Turun ja Porin lääni. — Abo ooh 
Björneborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
6400 261 2 858 165 133 3156 1914 166 63 2143 787 11 18 816
25 Turku. — A b o ........................... 1933 450 2 - 138 3 — 141 255 — — 255 52 — — 52
26 1934 401 — 79 2 — 81 279 5 — 284 35 7 — 36
27 Naantali ................................... 1933 28 — 7 — — 7 12 — — 12 9 — — 9
28 1934 23 — 9 — — 9 10 __ — 10 4 — ‘ --- 4
29 Uusikaupunki............................ 1933 49 — 24 — — 24 21 — — 21 4 — - - 4
30 1934 36 — 18 — — 18 16 __ __ 16 2 __ 2
31 Rauma...................................... 1933 117 — 40 — — 40 48 __ __ 48 29 - - 29
32 1934 63 — 17 — — 17 35 1 — 36 10 — 10
33 Pori .......................................... 1933 215 — 118 1 — 11» 32 — — 32 64 — 64
34 1934 174 — 90 — 1 91 59 — — 59 24 — 24
Traduction des rubriques. *
Col. 1. Gouvernements et juridictions. Col. 2. Entrées pendant l’ année. Col. 3. Renv yées à l’année suivante a) Nombre 
Col. 6, 10, 14. Pour la restriction viagère. Col. 7, 11, 15. Total.' Col. 16. Demandes d’inscriptions refusées, d) Le montant 
21, 24. Pour immeubles appartenant aux particuliers. CoJ. 19, 22, 25? Total, g) Marcs finlandais.
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Tabell 16. Uppgift ôver arenden angâende fastighetsinteckning under âren 1933 och 1934.
comfuandites ainsi que leur montant en 1933 et 1934.
S
_.gM " Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on —  Beloppet av fordringar, för vilka inteckning
myönnetty d ) uudistettu e) kuoletettu f)
R 1*2 bcviljats i egendom, tillhörlg d ) förnyats i egendom, tillhörig e) dödats i egendom, tillhörig f)a 3 2
a - ,B juridisten yksityisten juridisten yksityisten juridisten yksityisten
1 E henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöidenomaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä.
Ssrb ’ juridislc enskild Summa. juiidiak enskild Summa. juridisk enskild Summa.
P «  tà«  S =r
P 2 P
person. person. person. person. person. person.
70 i
PP S u o m e n  m a r k k a a .p j  —  F i n s k a  m a r k .pj
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
96 616 556 .22 199 400 118 815 956 167 677 150 15 597 777 183 274 927 119 616 041 11810 600 131425 641 1
1 187 821559 18569247 206 390 806 200 526 Oli 19 870 331 220 396 342 94 476 504 6364168 100 840 672 2
-----• 65 000 2 168 438 2 233 438 1 232 683 1 593 880 2 826 563 795 000 1169 500 1964 500 3
— 3 050 000 1459346 4 509 346 950 000 1555 500 2 505 500 — 997662 997 662 4
— 750 000 834000 1584 000 280 000 714 200 994 200 — 649 000 649 000 5
2 — 990 000 990 000 - ---- 1049 000 1049 000 — 290 000 290 000 e
— — 2 260 500 2 260 500 — 1 297 500 1297 500 — 460 000 460 000 7
— 1 1 1 0 0 0 0 742000 ,1852 000 225 000 1193152 1418152 — 75000 75 000 8
— — 913 280 913 280 442 872 1 430 888 1 873 760 — 589 000 589 00Ö 9
” 75 000 774 000 849 000 481000 726200 1207 200 30000 854900 884 900 10
9 __ 8 995 576 8 995 576 9 573 2 764 000 2 773 573 __ 1 820 500 1820 500 11
1 0 4 300550 9 261394 13 561944 10064000 6  390361 16 454 361 1 0 0 0  0 0 0 4 445 898 5 445 898 12
16 — 14 218 917 14 218 917 — 6 461 620 6 461620 — 16 153 672 16153 672 13
1 0 4 254574 13 637198 17 891772 904 000 6364531 7 268 531 1 073 401 37 235 750 . 38 309151 14— 8 376 300 44 687 292 53 063 592 4143 242 16 342 800 20 486 042 1 745 110 16 240 390 17 985 500 15— 6492 470 34 090 616 40 583 086 3 020 000 13531057 16 551057 2 466 000 24 703 054 27 169 054 16— 69 000 13 613111 13 682111 3 306 600 2 416 037 5 722 637 — 1 452 611 1452 611 17
— 1600 0 0 0 8327868 9 927 868 5 000 3 683336 3 688 336 3 500000 3 779 363 7 279 363 18— 1 090 000 10 787 986 11877 986 — 2 619 461 2 619 461 120 000 6 960 817 7 080 817 19— 105 000 11 270 909 11 375 909 10225 000 3 501194 13 726194 , --- 5 599 481 5 599 481 20
— 50 884 000 8 186 049 59 070 049 8 611725 1 213 321 9 825 046 1000 000 8 522 924 9 522 924 21
1 1 1 0 0 0 0 0 6  863 744 7 963 744 89284910 1864358 91149 268 275 000 6  621950 6 896 950 22
2 5 157 850 856 128 864 549 286 715 405 185 703 845 52 451484 238155 329 123 275151 65 829 014 189104165 23
24 209 909153 105 986 322 315 895 475 315 684 921 59 729 020 375 413 941 102 820 905 90 967 226 193 788131 24
17 479 000 5 326 392 22 805 392 25 434 564 5 125158 30 559 722 34 354 800 12 396 469 46 751269 25
— 16 739000 12102 700 28 841 700 30.131524 9387665 39 519189 6643 489 9320639 15 964128 26
— — 327 000 327 000 .60 000 267 500 327 500 __ 347 000 347 000 27
— 82 0 0 0 239 000 321000 25 000 . ' 368500 393 500 115 000 122920 237 920 28
— 200 000 846 600 1046 600 725 000 444 000 1169 000 1 200 000 192 645 1 392 645 29
— 150000 875 600 1025 600 1297 260 172 000 1469 260 __ 500000 500 000 30
— 1 422 000 1719 400 3141400 16 500 000 2 680 000 19180 000 995 949 1 784 000 2 779 949 31
— — 716 000 716-000 — 1569 000 1569 000 ___ 446 515 446 515 32
— 775 000 5 938 450 6 713450 1141 813 467 500 1 609 313 798 000 7 308 600 8106 600 33
— 2  600 0 0 0 4 458 000 7 058 000 1475 471 2  526 500 4 001 971 1879 000 1205 000 3 084 000 34
des hypothèques accordées, h) renouvelées, c) annulées. Col. 4, 8, 12. Pour créances. Col. 5, 9, 13. Pour le droit d’usufruit, 
des hypothèques accordées, e) renouvelées, f) annulées. Col. 17, 20, 23. Pour immeubles appartenant à personne civile. Col. 18,
64
Taulu 16 (jatk.)- Ilmoitus kiintcimistökiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1933 ja  1934.—
Kiinnitys­
asioita. Kiinnitysten luku, joita on — Antal intecknlngar, som
■ Intecknings-
ärenden. myönnetty beviijats för
uudistettu 
förnyats för kuoletettu dödats för






































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15
1 Ikaalinen................................... 1933 1134 56 730 36 100 866 35 10 36 81 119 2 9 130
2 1934 798 56 421 63 107 591 33 15 30 78 60 __ 1 2 72
3 Tyrvää ...................................... 1933 1055 Ib 697 61 89 847 61 16 15 92 25 — 4 29
i 1934 940 77 512 17 79 608 98 34 14 146 96 — 3 99
5 Ulvila......................................... 1933 677 74 466 6 54 526 12 10 15 37 38 — 2 40
6 1934 697 13 506 1 27 534 65 — 1 2 77 32 .--- 4 36
7 Eura.......................................... 1933 596 25 453 . 11 29 493 20 11 8 39 27 — 1 28
8 1934 682 2 1 413 41 42 496 31 81 8 120 37 4 3 44
g Vehmaa — Vehmo.................... 1933 664 37 480 13 30 523 26 17 17 60 30 — 3 33
10 1934 580 38 341 26 30 397 45 27 23 95 34 1 4 39
l i Masku ...................................... 1933 645 47 346 33 27 406 60 46 23 129 54 — 7 61
12 1934 751 57 359 28 40 427 131 43 33 207 55 1 3 59
13 Loimaa...................................... 1933 744 11 469 35 34 538 107 9 14 130 59 1 5 65
14 1934 829 7 462 19 37 518 134 99 1 1 244 57 — 3 60
15 Piikkiö — Piikkis...................... 1933 992 105 734 28 16 778 64 14 7 85 14 5 3 22
16 1934 821 96 388 29 34 451 150 31 19 200 60 — 5 65
17 Halikko ..................................... 1933 839 37 448 22 36 506 85 9 21 115 74 — 5 79
18 1934 877 26 373 64 27 464 156 1 0 23 189 58 1 4 63
19 Turun ja Porin Itäni f 1933 8 205 469 5150 249 415 5 814! 838 142 156 1136 598 8 39 645
20 Abo och BjSrneborgs län \1934
Ahvenanmaan maakunta. — Land- 
skapet Aland.
Raastuvanoikeus: — Rädstuvurätt:
7 672 391 3 988 290 424 4 702 1242 346 173 1761 564 8 41 613
21 Mariehamn............................... 1933 32 — 18 1 — 19 13 __ __ 13 __ __ __ —22
Tuomiokunta: — Domsaga:
1934 36 — 16 — 16 16 — 16 4 — — 4
23 Aland ....................................... 1933 144 11 75 6 17 97 6 5 6 17 18 __ — 1824 1934 1 1 0 1 0 56 7 1 2 75 8 4 5 17 7 — 1 8
25 Ahvenanmaan maak. — Landsk. Aland 1933 176 11 93 6 17 116 19 5 6 30 18 __ _ 1826 1934
Hämeen lääni.-— Tavastehus län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
146 10 72 7 12 91 24 4 5 33 11 1 12
27 Hämeenlinna ............................ 1933 107 -r- 57 1 — 58 32 __ __ 32 17 _ __ 1728 1934 76 — 36 — — 36 25 1 __ 26 14 __ __ 14
29 Tampere ................................... 1933 438 — 121 4 — 125 245 5 __ 250 60 3 __ 63
30
Lahti .........................................
1934 419 — 91 — — 91 299 2 __ 301 27 __ __ 27
31 1933 259 — 116 35 — 151 47 1 __ 48 59 __ __ 59
32
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1934 273 1 149 15 1 165 59 6 — 65 42 — — 42
33 Ruovesi..................................... 1933 743 28 490 21 48 559 56 13 27 96 57 __ 3 60
34
Pirkkala.....................................
1934 731 2 2 363 18 41 422 157 32 23 212 70 __ 3 7335 1933 1204 152 674 101 35 810 95 47 19 161 78 __ 2 8036 1934 970 8 8 504 31 31 566 107 38 8 153 161 __ 2 163
37 Tammela............................. . 1933 835 70 53Ö 9 41 580 38 9 17 64 102 5 4 1113*
Janakkala ..................................
1934 830 49 469 14 62 545 1 0 1 1 2 19 132 8 6 2 4 9239 1933 763 44 442 22 38 502 85 3b 21 141 69 5 74
40 1934 890 33 444 43 47 534 140 62 15 217 95 1 8 104
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Tabell 16 (forts.)- Uppgift over ärenden angâende fastighetsinteckning under àren 1983 och 1934.
B Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on —  Beloppet av fordringar, för vilka inteckning
J? ® s* myönnetty uudistettu kuoletettu
t& I beviljata i egendom, tlllhörig förnyats i egendom, tillhörig
dödats i egendom, tillhörig
p juridisten yksityisten Juridisten yksityisten juridisten yksityistens» 1 fc* henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden s __
omaisuuteen.. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen.
Juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa.
i  s S'
person. person. person. person. person. person.
•hJjf ®93 * 0 S» S u o m e n  m a r k k a a .  —  F i n s k a  m a r k .
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 1534 700 12 419 407 13 954107 1 478 991 1478 991 250 000 3 673 764 3 923 764 1
1 390 000 8207489 8 597 489 — 882 758 882 758 2 2 0 0 0 0 2 265 863 2 485 863 2
12 3500 000 23 768162 27 268162 — 2 712 599 2 712 599 900000 6 820 746 7 720 746 3
1 0 1665 000 14899118 16 564118 450000 6353 609 6 803 609 1695 000 4 583 724 6 278 724 4
— 853 700 9 910 037 10 763 737 1500 000 1574 328 3 074 328 1525 000 5 858 240 7 383 240 5
37 __ 21126 845 21126 845 — 9 052628 9 052 628 — 1860409 1860 409 6
11 68 300 14 246 165 14 314 465 — 1 048 535 1048 535 — . 2 101 500 2101 500 7
1 890 500 13 887 271 14 777 771 150 000 1073959 1223 959 ■---- 4 486850 4486 850 8
11 950 000 13 291 870 14241870 124 454 1 081 675 1206129 2 750 000 3 202 994 5 952 994 9
1 1 2027 000 7148968 9175 968 1483333 1839112 3 322 445 1571323 2180932 3 752 255 10
2 737 088 19 390103 20127 191 50000 3 614 503 3 664 503 514 818 12 580 890 13 095 708 11
1 510000 13 656 595 14166 595 — 7521894 7 521 894 1906 6292 413 6 294 319 12
— 4 540 000 17 170 818 21710 818 750 000 1 842 753 2 592 753 350000 13 255 138 13 605138 13
— 5 330000 16 327259 21657 259 5365 056 5193 451 10 558 507 3 536 000 3 734020 7 270 020 14
2 276 400 8119 000 8 395400 236 000 1091 000 1327 000 80 000 98 400 178 400 15
9 1170000 14204 638 15 374 638 486000 8  753 239 9 239 239 — 10 736 835 10 736 835 16
102 775 000 15 626 385 16 401385 800 000 3 710 619 4 510 619 2 423 082 12 336 722 14 759 804 17
135 4 749 500 18430289 23179 789 50000 8  926 728 8 976 728 1058 824 8166 464 9 225 288 18
141 33 111 188 148 099 789 181210 977 47 321831 27139161 74 460 992 46141649 81957 108 128 098 757 19
205 36 303 000 146279 772 182 582 772 40 913 644 63 621043 104 534 687 16 720 542 55902 584 72 623126 20
1 465 000 1465 000 230 000 815 000 1045 000 21
— 150000 1146 000 1296 000 810 0 0 0 962 000 1 772 000 — 595 000 595 000 22
1 _ 2 426 032 2 426 032 _ 243 082 243 082 __ 13 970 000 13 970 000 23
— — 2046936 2 046 936 — 265000 265 000 — 176000 176 000 21
1 __ 3 891032 3 891032 230 000 1058 082 1288 082 --- - 13 970 000 13 970 000 25
ISO 000 3192 936 3 342 936 810 000 1227 000 2 037 000 771000 771000 26
1 792 000 2 717 500 4 509 500 734333 1770000 2 504333 2150 000 714000 2 864 000 27__ 2287000 1917073 4 204 073 2650 000 1099500 3 749 500 2 450 000 990000 3440 000 28
— 11 062 000 - 6 618 750 17 680 750 11 261 526 6 316 716 17 578242 7 366 000 5 271 591 12 637 591 29
— 33203 000 13 464300 46 667 300 13918572 12 434386 26 352 958 1161 0 0 0 1997270 3158 270 30
1 1 200 000 4 704 270 5 904 270 1 000 000 4108 850 5108 850 100 000 9 760 720 9 860 720 31
— 1 0 0 0  0 0 0 7337108 8 337108 17,856 926 2 126 052 19 982 978 11466 671 4111165 15 577 836 32
_ 593 000 11 340 366 11933 366 2 669 000 1 863 545 4 532 545 250 000 4 434 332 4684 332 33
2 275 000 13902276 14177 276 28 732962 5672214 34405176 . 82 742 785 2 691540 85 434 325 31
1 24670 000 12 339 495 37 009 495 3 578 000 3 424 743 7 002 743 2 366 000 5 517 539 7 883 539 35
— 2 535 000 14 413 065 16 948 065 2  0 2 2  0 0 0 6377100 8 399100 700 000 11085 422 11785 422 36
10 900 000 18 052 579 18 952 579 350 000 1101 622 1451622 150 000 14 099 612 14 249 612 37
1 2 2 315 000 Ï7 076 8 8 8 19 391888 2360 0 0 0 5 763 160 8 123160 — 13 323 643 13 323 643 38
2 4 670’ 441 18 032 013 22 702 454 11400 000 5 065 230 16 465 230 4 700 000 6 752 519 11452 519 39
2 1188 0 0 0 12 826 422 14014422 3851806 7146363 10 998169 2426267 8318 084 10 744351110
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja 1934.
Bättsstatistilc. Domstolamas och överexekutorernas verksamhet ären 1933 och 1934. 9
1 4 4 4 — 3 6
6 6
Taula 16 (jatk.). - Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1933 ja  1934.—
Kiinnitys- 























































Tuom iokunnat: —  Dom sagor:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 a 12 13 14 15
1 H o l lo la ............................................... 1933 311 8 156 16 22 194 53 10 15 78 26 ---- 1 27
2 1934 301 7 114 22 42 178 52 22 15 8» 27 — — 27
3 Hauho ............................................... 1933 428 38 258 14 38 310 47 7 13 67 12 — 1 13
4 1934 442 28 243 9 45 297 55 3 V 67 41 1 7 49
5 J ä m sä .................................................. 1933 740 76 417 24 49 490 43 37 18 »8 68 — 6 74
G 1934 756 96 381 34 68 483 86 16 14 116 57 — 3 60
7 Hämeen lääni —  Tavastebus län 1933 5 828 416 3 261 247 271 3 779 741 164 130 1035 548 8 22 578
8 1934
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
5 688 324 2 794 186 337 3 317 1081 194 103 1378 620 4 27 651
9 V iip u r i ................................................ .1933 451 7 231 2 — 233 128 — — 128 81 — — 81
10 1934 582 13 308 8 2 318 154 1 — 155 91 — — 91
11 Ham ina ............................................. 1933 37 5 15 — — 15 11 — — 11 6 — — 6
12 1934 50 2 18 1 — 19 21 — ■--- 21 8 — — 8
13 K otka .................... : ........................ 1933 110 1 42 — — 42 49 — — 49 18 — — 18
14 1934 185 1 48 2 — 50 115 — — 115 19 — — 19
15 L a p p een ra n ta .................................. 1933 79 — 45 4 ' --- - 49 12 2 — 14 16 — — 16
16 1934 78 — 48 2 1 51 18 1 — 19 7 — — 7
17 Käkisalmi ......................................... 1933 70 6 30 — — 30 19 — — 19 13 — — 13
18 1934 86 4 40 1 1 42 16 — — 16 23 — — 23
19 S orta v a la ........................................... 1933 52 — 16 1 ■--- 17 27 --- - ---■ 27 8 — — 8
20
Tuom iokunnat: —  Dom sägor:
1934 60 — 13 3 — 16 40 — — 40 4 — — 4
21 K ym i —  K y m m e n e ....................... 1933 618 161 233 49 30 312 70 28 2 100 29 — — 29
22 1934 811 152 356 54 24 434 22 167 2 191 33 - -- 1 34
23 Iitti —  Iittis (osaksi —  d elv is ). . 1933 36 12 17 — — 17 3 1 1 5 2 — — 2
24 1934 44 6 23 3 — 26 4 - -- 1 5 5 — 2 7
25 Lappee ............................................... 1933 773 157 326 41 25 392 40 64 7 111 65 — 2 67
26 1934 703 118 293 33 16 342 115 23 8 146 49 1 1 51
27 Jääski ............................................... 1933 515 52 320 16 13 349 53 8 , 4 65 44 ■--- 2 46
28 1934 708 59 300 23 28 351 218 4 2 224 72 1 1 74
29 Im atra ............................................... 1933 287 51 133 13 8 154 41 6 1 48 17 — — 17
30 1934 420 39 194 14 10 218 95 2 2 »9 44 1 2 47
31 R a n ta .................................................. 1933 413 114 245 15 8 268 8 — — 8 20 — 1 21
32 1934 423 64 191 9 8 208 99 1 1 101 47 — 2 4»
33 V i ip u r i ............................................... 1933 940 228 477 33 22 532 59 3 1 63 50 8 2 60
34 1934 1042 224 387 54 23 464 176 12 5 193 65 3 1 6»
35 R aja jok i ........................................... 1933 458 96 269 4 6 279 27 — — 27 25 1 — 26
36 1934 552 65 295 12 5 312 88 2 — 90 58 — — 58-
37 Käkisalmi ......................................... 1933 1312 274 888 16 24 928 44 4 3 51 42 9 1 52
38 1934 1102 260 357 12 14 383 295 — 5 300 63 — 1 64
39 K urkijoki ......................................... 1933 729 160 437 9 14 460 76 5 3 84 21 — — 21
40 1934 802 118 385 4 10 399 245 2 4 251 31 — — 31
41 S or ta v a la ........................................... 1933 586 108 257 2 12 271 54 27 — 81 69 — 3 72
42 1934 720 81 293 6 17 316 193 2 7 202 64 — 3 67
43 Salmi .................................................. 1933 1000 201 545 3 10 558 140 - -- 1 141 15 — — 15
44 1934 649 107 324 8 18 350 76 3 5 84 41 — — 41
45 Viipurin lääni —  Viborgs län 1933 8 466 1633 4 526 208 172 4906 861 148 23 1632 541 18 11 570
46 1934 »017 1313 3 873 249 177 4 299,1990 220 42 2 252 724 6 14 744
67
Tabéll 16 (forts.). Uppgittöver ärenden angâende fustighetsintecbning under âren 1933 och 1934.
e.| w Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on —  Beloppet av fordringar, för vilka inteckning
JJ- 2 “2 P p! myönnetty uudistettu kuoletettu
beviljats 1 egendom, tiUhörig förnyats i egendom, tiUhörig dödats l egendom, tiUhörig
juridisten yksityisten juridisten yksityisten juridisten yksityisten
P W henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden _
ü & omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen.
Ü" u
juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa.
n S s r person. person. person. person. person. person.
' gP
S u o m e n m a r k k a a . —  F in s k a  m ark .
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4 5 294437 5 294 437 1 9 7 3 5 1 4 1 9 7 3  514 _ • 5 345 900 5 345 900 1
__ 2  9 7 5  00 0 9 2 8 2 6 8 7 12 257 687 > 2 3 0 4 2 3 2 2 304 232 — 1 8 9 6 5 7 1 1 8 9 6  571 2
__ 225 000 7 344 446 7 569 446 — 1 7 0 4  888 1 7 0 4 8 8 8 — 2 813 097 2 813 097 3
1 3 6 5 0 0 0 8  7 1 8 3 9 6 9 083 396 ' --- 2 5 3 4 3 5 6 2 53 4356 5 5 0 0 0 0 6 5 8 8 8 4 7 7 1 3 8  847 4
2 475 000 12 010 409 12 485409 52 0000 697 854 1 2 1 7  854 675 000 4 89 4158 5 56 9158 5
1 1 4 4 5  00 0 9  5 4 8 5 5 8 10 993 558 1 2 7 4 3 0 0 1 5 1 3 4 6 7 2 787 767 1 1 9 5 0 0 0 8 9 8 5 0 5 5 10 180  055 6
20 45 587 441 98 4 5 4265 144 0 4 1706 31 512  859 28 026 962 59 539 821 17 757 000 59 60 3468 77 360 468 7
18 47 588 000 1 0 8 4 8 6  773 156 074 773 72 666566 46 970 830 119 637 396 102 691723 59 987 597 162 679 320 8
2 11 255 000 1 0 5 9 2  459 2 1 8 4 7  459 1 4 6 1 9  498 6 687 572 21 307  070 15 093 000 9 70 1606 24 794 606 0
5 6 6 9 5  00 0 8  1 8 2  704 14 877 704 7 3 6 4  737 9  55 1  05 7 16 915 794 6  8 2 7 0 0 0 1 2 3 4 4 9 4 1 1 9 1 7 1 9 4 1 10
— 120 000 489 800 609 800 30000 475000 505000 5 0 0 0 0 58 0000 630 000 11
— 1 1 5 0 0 0 4 8 7 5 0 0 602 500 2 7 0 0 0 0 1 3 1 9 0 0 0 1 589 000 6 7 5  0 0 0 2 1 6 0 0 0 891 000 12
— 1 720 000 2 809 000 4  529 000 3 1 0 7  500 1 714 350 4 821850 498 000 1 988 500 2 486 500 13
— 6 0 0  00 0 1 7 1 4  8 0 0 2 314 800 3 3 9 5 3 6 5 6 2 4 8  00 0 9 643 365 1 5 0 0 0 0 0 1 0 9 1 4 9 0 2 591490 14
— 12 00 0000 1 7 3 7  174 13 737174 1 0 6 0 0 0 0 540000 1 6 0 0  000 — 392 011 392 011 15
1  ' 5 0 0 0 0 0 1 6 1 5  50 0 2 1 1 5  500 2 0 0 0 0 0 8 3 2 0 0 0 1 0 3 2  000 9 5  0 0 0 1 9 6 0 0 0 291000 16
2 — 1 1 3 4 3 5 2 1 1 3 4  352 684805 418 901 1 1 0 3  706 — 68 5710 685 710 17
1 3 4 0 7 5 0 0 0 1 4 8 0  78 9 35 555 789 5 7  00 0 6 9 6  00 0 753 000 1 5 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 1 5 4  000 IS
— 1 3 5 0 0 0 0 950 000 2 300 000 2 928 749 921000 3 849 749 357 296 896 925 .1 2 5 4 2 2 1 19
— 7 0 7 0 0 0 1 6 5 0 0 0 872 000 3 8 6 1  85 2 1 2 1 9 6 2 3 5 081475 5 0 0 0 0 1 9 5 0 0 0 245 000 20
16 12 253 098 80 089 767 92 342 865 2 295 300 647 158 2 942 458 5 42 0000 1 8 8 1 3 0 0 7 301300 21
— 7 8 9 5 5 0 0 5  5 9 2 1 4 0 13 487  640 1 5 5 1 0  787 8 9 2 5  727 2 4 4 3 6  514 7 6 1 0 0 0 7 1 8 1 4 6 1 4 7 9 1 4 6 22
— — 650 268 650 268 — 57 137 57137 — 32 400 32 400 23
— 3 9  70 0  0 0 0 6 4 9 1 4 2 40 349142 6 0 0 0 0 2 4  753 84 753 — 2 7 0 0 0 0 270 000 24
46 — 10 145  409 1 0 1 4 5  409 7 178 710 1 230 648 8 4 0 9  358 • 4 2 4 0000 2 736 100 6 976100 25
46 8 000 000 9092908 17 092 908 1463 000 3188016 4 651016 200000 1585922 1 785 922 26
3 180 0Ö0 5 950 701 6 1 3 0  701 169 350 3 764 385 3 933 735 — 2 004000 2 004 000 27
— 350000 7 577 749 7 927 749 6 550000 4683 085 11 233  085 50000 7 775 333 7 825 333 28
17 4 325 000 2 779 449 7 1 0 4  449 ■ 2 835 000 814 000 3 649 000 97 500 1036 000 1 1 3 3  500 29
17 75 000 4417167 4 4 9 2 1 6 7 975 000 3068 765 4 0 4 3  765 4 570 000 2000000 6 570 000 30
2 450 000 7 625060 7 975 060 — 310 000 310 000 — 594 700 594 700 31
1 1 051000 4519 653 5 570 653 40 000 000 3 234365 4 3 2 3 4  365 — 4592100 4 592100 32
57 199650 11 440157 1 1 6 3 9  807 2190 000 2 231564 4 4 2 1564 350000 1 833 298 2 1 8 3  298 33
92 200000 9119147 9 319147 4422 620 3 472620 7 895240 85S681 5 735 739 6 589420  34
30 180 000 5 746 410 5 926 410 — 745687 745 687 — 1268 000 1 2 6 8  000 35
27 475 000 5 563 936 6 038 936 250 000 1979549 2 229 549 50000 2237042 2 287 042 36
7 385 000 11 903132 12 288132 175 000 933 457 1 1 0 8 4 5 7 — 2 415 364 2 415 364 37
95 — 10322 032 10 322 032 — 4949638 4 949 638 — 1 723 000 17 2 3  000 38
4 1126 250 11 014 493 12 140 743 360441 1162 857 1 5 2 3  298 — 1 002 500 1 0 0 2  500|39
3 1637200 10267060 1 1 9 0 4  260 10000 4546432 4 556 432 1375 000 1608000 2 983 000 40
54 5 514 000 ■ 5 444 975 10 958 975 8 200000 688 286 8 888 286 450 000 2 779 845 3  229 845 41
54 1700 000 5 337 615 7 037 615 49 944000 3855151 53 799151 208000 2 742537 2 950 537 42
85 1 870 000 11365096 13 235 095 16 950 000 2 067 050 19 017 050 — 468 000 46 8000 43
67, 230 000 5 853233 6 083 233 171765 000 1301777 173 066 777 — 3 376 183 3 37 6183 44
325 52 927 998 181 767 701 234 695 699 62 784 353 2 5 4 0 9  052 88 193 405 26 555 796 32 29 6259 58 852 055 45
409 104 005 700 9 1 9 5 8  075 195 963 775 306 099 361 63 095 558 36 9194  919 17 364 681 49 4 1 1433 66 776114,46
6 8
'Taulu 16 (jatk.). Ilmoitus kiinteimistökilnnitystä koskevista asioista vuosilta 1933 ja  1934. —
Kiinnitys­

















Seur. vuoteen ly- . 
kättyjä. —
































Mikkelin lääni. — S :t Mlehels Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
2 3 ’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Mikkeli....................................... 1933 119 — 66 l — 67 37 — — 37 15 — — 15
2 1934 93 — 54 2 — 56 26 i — 27 1 0 — — 10
3 Savonlinna ............................... 1933 53 — 27 __ — 27 18 i — 19 7 — — 7
i 1934 67 — 23 __ — 23 35 i — 36 8 — — 8
5 Heinola .................... ............... 1933 50 — 20 1 — 21 16 i — 17 12 — — 12
6
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1934 36 — 1 0 — — 10 2 1 i — 22 4 — — 4
7 Rantasalmi ............................... 1933 527 173 246 7 10 263 15 8 3 26 37 5 — 42
8 1934 458 109 207 18 1 0 235 44 4 2 50 48 2 1 51
9 Juva.......................................... 1933 428 33 332 7 5 344 6 1 1 7 37 — 2 39
10 1934 382 32 2 1 2 15 7 234 51 — — 51 50 — — 50
11 Mikkeli....................................... 1933 384 16 266 5 20 291 23 3 9 35 38 — 3 41
12 1934 345 14 234 9 2 0 263 30 2 2 34 30 — 2 32
13 Mäntyharju............................... 1933 369 12 243 5 22 270 27 3 1 31 42 — 1 43
u 1934 340 23 194 1 0 23 227 29 ■ 1 3 33 48 — 5 53
15 Heinola ..................................... 1933 482 54 291 12 19 322 86 3 1 90 11 — 4 15
16 1934 413 29 234 5 28 267 56 15 4 75 28 1 1 30
17 Kitee (osaksi — delvis)............. 1933 254 33 154 10 3 167 11 — — 11 31 — — 31
18 1934 213 33 1 0 2 1 2 6 120 41 4 — 45 13 — — 13
19 Rautalampi (o aksi — delvis) .. 1933 211 25 118 21 3 142 13 10 — 23 18 2 — 20
20 1934 232 16 129 30 4 163 23 1 1 2 36 13 1 3 17
21 Leppävirta (osaksi — delvis) . . . 1933 56 3 33 1 2 36 5 2 -- - 7 4 4 — 8
22 1934 87 2 56 1 — 57 23 — — 23 5 — — 5
23 Mikkelin lääni— S:t Miohels Iän 1933 2 938 349 1796 70 84 1950 256 32 15 303 252 11 10 273
24 1934
Kuopion lääni. — Kuopio iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
2 666 258 1455 102 98 1655 379 40 13 432 257 4 12 273
25 Kuopio....................................... 1933 336 — 101 2 — 103 169. — — 169 63 — 1 64
26 1934 2 3 6 2 93 4 — 97 93 — — 93 43 1 — 44
27 Joensuu ..................................... 1933 47 — 19 — — 19 16 — — , 16 12 — — 12
28 1934 63 — 25 — — 25 19 — — 19 19 — — 19
29 Iisalmi ....................................... 1933 54 — 19 — — 19 31 — — 31 4 — — 4
30
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1934 44 — 23 — — 23 17 — — 17 4 — — 4
31 Pielisjärvi ................................. 1933 885 295 390 24 13 427 59 16 — 75 71 — — 71
32 1934 997 257 484 18 1 2 514 133 5 3 141 78 2 — 80
33 Romanisi ................................... 1933 901 214 501 35 20 556 47 1 — 48 78 4 1 83
34 1934 990 198 433 2 1 15 469 178 2 2 182 93 1 6 100
35 Kitee (osaksi — delvis)............. 1933 306 59 165 15 5 185 19 — 2 21 26 — 1 27
36 1934 365 98 151 7 8 166 60 — — . 60 37 — 37
37 Liperi.................................................. 1933 1012 454 357 26 10 393 35 4 2 41 37 — 37
38 1934 1293 6 6 6 376 17 13 40« 67 3 1 71 64 2 1 67
39 Kuopio................................................ 1933 744 156 478 15 8 501 45 4 — 49 34 — 34
40 1934 779 131 474 2 1 16 511 79 3 2 81 52 — 52
41 Iisalmi ....................................... 1933 1537 334 616 13 26 655 44 5 2 51 36 — 1 37
42 1934 1653 607 586 6 15 607 2 1 0 2 3 215 8 6 — i 87
69
Tabell 16 (forts .). Uppgift over ärenden angAende fastighetsinteckning under Aren 1933 och 1934.
A s
Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on — Beloppet av fordxingar, för vilka inteckning
lli'ptft myönnetty uudistettu kuoletettu
i g t beviljata i egendom, tillhörig förnyats i egendom, tillhörig dödats 1 egendom, tillhörig
i f s juridisten yksityisten juridisten yksityisten juridisten yksityistene ) fi henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden
I f r i omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. >
m juridisk enskild Summa. juridisk' enskild Summa. juridisk enskild Summa.
f s l person. person. person. person. person. person.
p f l
g S u om en  m a rk k a a . —  F in s k a  m ark .
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
810 000 2 880402 '  3 690 402 1732 267 1063 040 2 795 307 12 267 796 250 808517 1
— • 8 3 5 0 0 0 1 9 6 2 3 5 5 2 797 355 5 0 0 0 0 9 4 1 5 0 0 991500 5 1 9 5 6 0 3 2 0 0 0 0 839 560 2
— 400000 1 571000 1 9 7 1 0 0 0 — 306 500 306 500 40000 338 000 378 000i 3__ 1 7 0 0 0 0 1 4 4 6  41 8 1 6 1 6  418 — 1 4 4 0  000 1 4 4 0  000 — 9 0 9 0 0 0 909 000 4
— 1600 000 294 500 1 8 9 4 5 0 0 ,--- 176 000 176 000 2 000 000 832 000 2 832 000 5
— 4 4 0 0 0 0 1 3 7  00 0 577 000 6 0 0 0 0 4 1 9  00 0 479 000 1 9 0 0 0 0 8 4 0 0 0 274 000 6
23 3160000 6 375 212 9 585 212 300 000 308 755 608 755 2 500 000 3 056 900 5 556 900 7
1 3 6 5 6 5  00 0 4 9 2 6 9 1 1 1 1 4 9 1 9 1 1 2 6 0 0 0 0 0 2 2 5 4 1 9 5 4 854195 — 4 3 8 6 0 4 3 4 386043 8
5 7 240 000 9 070 782 16 310 782 110 000 113 000 223 000 3 310000 1 959 586 5 2 6 9  586 9
15 — 5  8 0 5 1 6 8 5 805168 3 0 0 0 0 0 1 1 1 5  745 1 4 1 5  745 4 0 0 0 0 2 1 1 6  732 2 1 5 6  732 10
1 2 203000 6 360 575 8 563 575 310600 770 242 1 0 8 0  842 1820000 4 908 698 6 728 698 11
2 200 0 0 0 6 1 0 1  72 0 6 301720 2 0 5  00 0 9 5 8 3 5 1 1 1 6 3  351 1 8 0 0 0 0 0 1 4 0 9 1 0 2 3 209102 12
13 2 585 000 5 439 387 8 024 387 115 800 242 657 358 457 30 000 3 391 658 3 421 658 13
4 1 2 0 5  00 0 5  4 8 6  939 6 691939 3 0 0 0 0 0 5 9 8 1 7 5 89 8175 110000 2 1 4 3 0 0 0 2 253 000 11
1 2 685 000 6 278 953 8 963 953 115 686 853 677 969 363 400 000 1300 300 1 7 0 0  300 15
12 4  5 5 0  00 0 4  59 1  4 3 7 9 1 4 1 4 3 7 4 8 9 1 2 5 i  6 1 2 1 3 2 2 1 0 1  257 61 5  0 0 0 1 9 5 6  95 6 2 5 7 1 9 5 6 1 6
12 1 585 000 3 757 670 5 342 670 300 000 157132 457 132 2 510 000 1 238 944 3 748 944 17
2 1 2 6 1 0 0 0 2  8 9 6  787 4 1 5 7  787 1000 00 0 1 0 3 3  86 9 2 033 869 2 8 0 0 0 0 0 9 5 5 5 0 0 3 755 500,18
1 2 255 000 2 967 537 5 222 537 128 300 771500 899 800 790 000 1 560 424 2 350 4 2 4 1 9
— 2 6 5 4 1 1 4 2 3 3 3 8 3 8 4 987 952 1 5 2 4 9 0 2 7 9 0 0 0 1 6 0 3  902 72 5  0 0 0 5 7 6 6 0 0 1 301600  20
2 — 1 000 200 1 000 200 __ 123 700 123 700 — 562 000 562 000,21
— 2 6 8 4 4 4 2 4 5 6 0 0 0 2 724444 9 1 8 8 4 0 2 2 5 0 0 0 1 1 4 3  840 200000 1 9 0 1 2 5 390125 22
58 24 523 000 45 996 218 70 519 218 31 1 2  653 4 886 203 7 998 856 13 412 267 19 944 760 33 357 027 23
48 1 8 1 4 8  558 3 8 1 4 4  573 56 293131 7 447 867 10 676 967 1 8 1 2 4  834 6 999 560 15 047 058 2 2 0 4 6  618 21
3 457 600 6 221 220 9 678 820 10 917 807 3 492 416 14 410  223 191 500 6 040 608 6 232108 25
— 1 8 1 0 0 0 0 3 4 1 2 1 9 7 5 2 2 2 1 9 7 3 9 7 1 0 0 0 3  00 8  605 6 979 605 3  0 0 4 0 0 0 4 897369 7 901369.26
— __ 663 761 663 761 300 000 910000 1 2 1 0  000 — 1 308 200 1 3 0 8  200,27
— 1065 000 1421000 2 486 000 5 000 1157406 1 1 6 2  406 90000 4429882 4 519 882 28
— __ 478 000 478 000 984 535 186 648 1 1 7 1 1 8 3 — 463000 463 000,29
— — 1145000 1 1 4 5 0 0 0 901000 305923 1 2 0 6 9 2 3 459500 459 500 30
17 3 250 000 10 206 057 1 3 4 5 6  057 500000 953189 1 4 5 3 1 8 9 25 000 3 410196 3 4 3 5 1 9 6 ^ 1
5 16 420 000 10 595 452 27 01 5452 2 070 000 3 507 458 5 577 458 1125000 2 995925 4 1 2 0  925 32
— 4655 927 7 946 542 12 602 469 9 500 000 1033 507 10 533 507 — 42 776 593 42 776 593|33
41 6  320 000 8  420430 . 1 4 7 4 0  430 .67200000 4 724 240 71 924  240 600 QOO 14 736 143 15 336143 31
14 240 000 3 244 955 3 4 8 4  955 — 289110 289110 — 1 874 500 1 8 7 4  500 35
4 1 0 0 0  0 0 0 3 904255 4 9 0 4  255 1 0 0 0 0 0 0 1344 685 2 344 685 1 0 0 0 0 0 0 1379101 2 379101(36
87 , 517 900 7 275 750 7 793 650 — 678 466 678466 8480000 2 472 238 10 952 238,37
83 20480000 8214 0X3 28 694 013 4500000 1623 732 6 1 2 3  732 — 5361583 5 361583138
4 425 800 11 505 071 11 930  871 — 2 324 753 2 324 753 — 3 380 865 3 380 865! 39
1 3 700 000 14625 969 18 325 969 6886280 2 489 780 9 376 060 1500000 4 726 552 6 226 55210
460 15 000 15383 508 15 398 508 3 833 500 637 328 4 4 7 0  828 32 000 1 802 566 1 8 3 4 5 6 6 i i
137 19 920 000 16 903 849 36 823 849 13 545 300 4 885187 18 430 487 13619300 3 8 6 6  604 17 485 904|i2
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Taulu 16 (jatk.). Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1933 ja 1934. —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15
Tuomiokunnat: — Domsagor: •
l Pielavesi ................................... 1933 678 219 349 16 12 377 51 — 4 55 25 l — 26
2 1934 671 186 341 29 18 388 53 3 -1- 56 39 — 1 40
3 Rautalampi (osaksi — delvis) .. 1933 654 230 336 20 22 378 25 1 2 28 17 — 1 18
t 1934 474 128 238 1 2 2 1 271 56 3 6 65 8 l — 9
5 Leppävirta (osaksi — delvis) . . . 1933 356 25 199 32 11 242 2 2 2 -- - 24 52 2 1 55
6 1934 334 39 160 46 9 215 32 2 — 34 4 6 — — 46
7 Kuopion lääni — Kuopio län 1933 7 510 1986 3 530 198 127 3 855 563 33 12 608 455 7 6 468
8 - 1934 7 899 2 312 3 384 181 127 3 692 997 23 17 1037 569 7 9 585
Vaasan lääni. — Vasa län.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
9 Vaasa — Vasa............................ 1933 154 — 47 3 — 50 100 1 — 101 3 — — 3
10 1934 198 — 114 5 ---- 119 69 — — 69 9 1 — 10
11 Kristiinankaupunki — Kristine- 1933 46 23 . 6 1 — 6 16 — — 16 1 — — 1
12 stad ....................................... 1934 26 — 1 2 — — 12 1 0 — — 10 4 — — 4
13 Kaskinen — Kasko .................. 1933 2 2 — 5 — — 5 13 — — 13 4 — -- - 4
14 1934 19 — 7 1 — 8 6 — — 6 5 — — 5
16 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 1933 20 — 14 — — 14 6 — — 6 — — — —
16 1934 17 — 1 2 — — 12 & — — 5 — — — —
17 Pietarsaari — Jakobstad ......... 1933 107 — 56 — — 56 29 1 30 21 — — 21
18 1934 92 — 35 — — 35 36 — — 36 2 1 — — 21
19 Kokkola — Gamlakarleby ........ 1933 109 — 50 — — 50 33 — — 33 26 — — 26
20 1934 168 — 82 — — 82 45 — — 45 30 — — 30
21 Jyväskylä ................................. 1933 163 — 49 4 — 53 97 1 — 98 12 — — 12
22 1934 115 __ 43 2 — 45 43 — — 43 27 — — 27
Tuomiokunnat: — Domsagor:
23 Kokkola — Gamlakarleby ........ 1933’ 463 80 328 9 8 345 28 1 1 30 6 — 1 7
24 1934 441 41 291 15 9 315 43 5 — 48 19 4 — 23
25 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . 1933 330 4 262 8 16 286 17 9 3 29 9 -- - 1 10
26 1934 363 2 230 16 18 264 67 1 2 3 82 15 — — 15
27 Korsholma — Korsholm........... 1933 369 8 202 21 46 269 29 23 22 74 16 — 1 17
28 1934 403 15 255 15 27 297 48 15 13 76 15 — — 15
29 Närpiö — Närpes...................... 1933 243 11 129 13 45 187 20 4 10 34 11 — — 11
30 1934 243 9 117 7 54 178 26 1 15 42 14 — — 14
31 Ilmajoki ................................... 1933 873 19 679 10 41 730 70 5 6 81 37 — 6 43
32 1934 793 1 1 533 8 44 585 1 0 0 2 8 110 85 — 2 87
33 Kauhajoki................................. 1933 651 ' 22 430 10 40 480 108 5 11 124 23 — 2 25
34 1934 470 13 283 4 36 323 72 3 18 93 35 — 1 36
35 Alavus ..........................: ........... 1933 978 33 638 29 91 758 81 20 34 135 50 — 2 52
36 1934 861 14 496 28 60 584 143 25 13 181 81 — 1 82
37 Jyväskylä ................................. 1933 1010 121 587 46 66 699 91 16 10 117 39 12 16 67
38 1934 1041 60 583 27 72 682 132 25 1 2 169 118 1 3 122
39 Saarijärvi................................... 1933 565 112 283 26 29 338 69 20 9 98 16 — 1 17
40 1934 488 52 250 13 45 308 78 16 7 101 25 — 2 27
41 Viitasaari’............................................... 1933 672 109 363 48 19 430 61 ■20 9 86 17 — 2 19
42 1934 739 109 389 64 26 479 87 13 1 1 111 2 0 — 2 22
43 Vaasan lääni —  Vasa län 1933 6 775 542 4127 228 401 4 756 864 126 U 5 !l 105 291 12 32 335
44 1934 6 477 326 3 732 205 391 4 328 1010 117 100|l 227 523 6 11 540
71
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S u o m e n  m a r k k a a . —■ F i n s k a  m a r k .
17
7 750 000 
3 600 000 
2 760 000 
2 871295 
13 400 000 
2333389































8 188 520 
6115 575 
7 201 506 
1614525 
5 293 000 
4014800










2 673 942 
1246 500
1 608150
2 794 000 
' 3 268 620
2181850
6 920 486 
8  745 950
7 734161
6  874 476
4 672 766
5 877 057
11 684 500 
2 464 400
19 971 960 
13 460 283 






7 144 179 
8269382
10 472 751 
9145 327
19
15 938 520 
9 715 575 
9 961506 
4 485 820 








7 U I 254
120 080117 
159 906 749
3 067 666 
















8 224 476 
5 427 766 
6152 057
11714 500 






17 729 486 
15142130 












800 0 0 0  




























































3 435 449 
1 352 138 
1426076 
1 517 345 
1629930

























2 858 350 
1 579 716







11 517 345 
17 875 430
23 24 2 5
1 860 000 1 033 300 2 89 3  300 1
1400 0 0 0 1 711 804 3 1 1 1 8 0 4 2
1980100 953000 2 9 3 3 1 0 0 3
93 944 105 000 1 9 8 9 4 4 4
1390 000 3191100 4  5 8 1 1 0 0 5
— 3068910 3 0 6 8 9 1 0 6
1 3  9 5 8  600 6 8  7 0 6 1 6 6 82  66 4  766 7
2 2  4 3 2 2 4 4 4 7  738 373 7 0 1 7 0  617 8
50 000 25 000 75 000 9
300 000 1155416 1 4 5 5  416 10
— 3 000 3  000 11
— 678907 678 907 12
— 75 800 75 800 13
2 050000 48000 2  09 8  000 14
— — — 15
— — _____ 16
1400 000 1 205 054 2 6 0 5 0 5 4 17
2 677400 1086516 3  763 916 18
— 1407 000 1 4 0 7  000 19
— 515 000 51 5  000 20
200 000 1 711313 1 9 1 1 3 1 8 21
11940 000 2685 367 1 4  625 367 22
_____ 175 476 17 5  47 6 23
— 723 800 723 800 24
— 757 000 757 000  25
535 000 1257000 1 7 9 2  000 26
— 1034 897 1 0 3 4  807 27
— 1109 871 1 1 0 9  871 28
175 000 171 370 346 370 29
— 628302 62 8  302 30
410 000 2 556 500 2 96 6  500 31
• 595 000 4 787 585 5  38 2  585 32
140 000 1 685 000 1 8 2 5  000 33
— 3110000 3 1 1 0  000 34
— 2 246 078 2 24 6  078 35
2373 000 5249596 7 622 59 6 36
700 000 2 519 000 3 219 000 37
15 389578 6216 483 2 1  606 061 38
— 601 863 6 0 1 8 6 3 39
695000 1372500 2 0 6 7  500 40
— 1088 395 1 0 8 8  395 41
9 740000 589435 10  3 2 9 4 3 5 42
3 07 5  000 17  262 746 20  337 746 43
4 6  29 4  978 3 1 2 1 3  778 77 50 8  756 44
37
56
6 366 560 121469 786! 
39 815 7861 101667 616)
127 836346 
141483 402




77 935 7171 
50 070 678
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Taulu 16 (jatk. ja  loppu). Ilmoitus kiinteimistökiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1933 ja  1934. —
Kiinnitys-
asioita.


























































Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 n 15
1 Oulu.......................................... 1933 300 i 124 i — 125 109 — — 109 64 — i 65
2 1934 271 2 1 0 2 i — 103 87 — — 87 79 — — 79
3 Raahe ............................................... 1933 71 1 31 — — 31 39 — — 39 — — —. —
4 1934 72 __ 38 — — 38 34 — — 34 — — — —
5 Kajaani..................................... 1933 117 — 21 — — 21 74 — — 74 22 — — 22
8 1934 77 — 25 — — 25 41 — — 41 1 0 — —. 10
7 Tornio ......... ............................. 1933 35 1 17 — — 17 9 -- - —■ 9 8 — — 8
8 1934 37 1 15 — — 15 13 — — 13 6 — — 6
g Kemi ...............■......................... 1933 145 7 110 — — 110 24 — — 24 3 — — 3
10 /
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1934 146 1 0 89 6 —~ 95 31 — — 31 8 8
11 Lapinmaa ................................. 1933 252 17 208 5 7 220 *5 3 — 8 7 — — 7
12 1934 m 3 141 4 19 164 5 — 1 6 14 — — 14
13 Tornio ....... .'............................. 1933 803 108 504 21 11 536 56 14 5 75 81 — i 82
11 1934 810 92 499 18 14 531 74 18 2 ■ 94 89 1 — 90
15 Kemi ............................. . ; ------ 1933 990 163 727 8 21 756 29 1 1 31 39 -- - i 40
16 1934 933 30 772 1 0 14 796 ■ 54 8 4 66 25 — — 25
17 Kajaani ............................................. 1933 912 174 556 8 16 580 34 1 1 36 80 — 3 83
18 1934 869 161 492 3 23 518 8 8 1 2 91 95 1 1 97
19 Oulu .................................................... 1933 962 50 696 24 13 733 112 7 1 120 53 5 1 59
20 1934 920 27 649 8 2 1 678 99 3 5 107 96 1 9 106
21 Salo .................................................... 1933 765 56 558 25 11 594 61 2 — 63 42 — — 4 2
22 1934 783 55 516 6 2 0 542 1 0 0 5 1 106 74 — 1 75
23 Piippola..................................... 1933 1430 272 887 11 20 918 133 2 4 13 9 47 — — 47
21 1934 1467 160 935 9 35 979 176 3 5 18 4 5á 1 6 61
25 Oulun lääni — Uleäborgs län 1933 6  782 850 4  439 103 99 4  641 685 30 12 727 44 6 5 7 458
26 1934 6  573 541 4 2 7 3 65 146 4 4 8 4 802 38 20 860 542 12 17 571
?7 Yhteensä koko maassa 11933 52  906 6 568 30 033 1 5 6 6 1 7 7 2 33  371 6  326 858 557 7 741 3 697 77 146 3 9 2 0
28 Summa för hela landei
Niistä: — Därav:
\1934 52  538 5 736 26  429 1 4 5 0 1 8 4 5 29  724 9 439 1 1 4 8 536 1 1 1 2 3 4  597 58 150 4 8 0 5
29 kaupungeissa — i städerna ......... 1933 6 881 55 2195 69 1 2 265 2 658 14 — 2  672 .878 3 2 88 3
30 1934 6  941 39 2 2 2 0 57 6 2 2 8 3 2 751 62 — 2 813 769 1 1 — 780
31 maaseudulla — pä Iandsbygden .. 1933 47 025 6 513 27 838 1497 1771 3 1 1 0 6 3 668 . 844 557 5  069 2.819 74 144 3 0 3 7
32 1934 46597,5 697 24 209 1393 1839 27 441 6688.1086 536 8 310.3828 47 150 4 0 2 5
73
Taboll 16 (forts, o. slut). Uppgilt over ärenden angàende fastighetsinteckning under àren 1938 och 1934.
B
„SH Säätäväin rahamäärä, joista kiinnitys on —  Beloppet av fordringar, för vilka inteckning
myönnetty uudistettu kuoletettu
.beviljats i egendom, tillhörig förnyats i egendom, tillhörig dödats i egendom, tillhörig
juridisten yksityisten ' juridisten yksityisten juridisten yksityisten
sJ E henkilöiden henkilöiden henkilöiden henkilöiden __ henkilöiden henkilöiden __
l & l omaisuuteen. omaisuuteen. Yhteensä. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen. omaisuuteen.
g a f juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa. juridisk enskild Summa.B «  co
s a t
person. person. person. person. person. person.
•Vg S
s  •p
S u o m e n  m a r k k a a .  —  P i n a k a  m a r k .
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4 325 000 5 635 598 9  96 0  598 4 977 346 2183306 7 1 6 0  652 2 685 000 2 848 500 5 533 500 1
____ 2 845000 - 4528390 7 3 7 3 3 9 0 1622 499 2206360 3  828 859 965 700 2 258 859 3 2 2 4  559 2
____ 120 000 618 000 738 000 87 000 656 400 7 4 3 4 0 0 — — — 3
____ ____ 699 440 6 9 9 4 4 0 150 000 766967 9 1 6 9 6 7 — — — 4
____ 650000 727 925 1 3 7 7  925 1 725 000 672 750 2  397 750 — 2176 853 2 1 7 6  853 5
1 ____ 1324 000 1 3 2 4  000 — 1388 6 6 6 1 3 8 8  666 — 519178 5 1 9 1 7 8 6
____ 300 000 707 000 1 007 000 19 000 374100 3 9 3 1 0 0 — 1 439 200 1 4 3 9  200 7
2 ____ 563 800 563 800 — 329379 32 9  379 — 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8
1 500 000 2 228 956 2  728 956 4 300000 559 000 4  85 9  000 — 167 000 16 7  000 9
2 300 000 1382100 1 6 8 2 1 0 0 50000 880 300 93 0  300 300000 255 000 55 5  000 10
_ 200 000 4 390 511 4  590 511 __ 28 800 28  800 ____ 293 988 29 3  988 11
l v ____ 2 623 433 2 6 2 3 4 3 3 — 261000 2 6 1 0 0 0 — 8 6 8  312 86 8  312 12
■2 513164 16 330 039 1 6 8 4 3  203 69 738 2 401 804 2 4 7 1 5 4 2 — 2 007153 2 0 0 7 1 5 3 13
3 485000 15 529451 1 6  0 1 4 4 5 1 323 436 3 013000 3 33 6  43 6 — 4116 206 4 1 1 6  206 14
_ 1 _ 901166 15 516 877 16  4 1 8 0 4 3 5 056 804 361 783 5 41 8  587 206 000 1 592 086 1 7 9 8  086 15
16 1234 000 13 832 296 15  06 6  296 — 1193 881 1 1 9 3  881 — 1158 585 1 1 5 8  585 16
39 165 000 15 358 400 15  523 400 99 500 596 560 69 6  060 16 720 000 5 613 154 22  3 3 3 1 5 4 17
2 542000 10896115 1 1 4 3 8  115 4448100 1763 275 6 211 375 1250000 6  740974 7 990 97 4 18
____ 2 763 148 18 228 890 20 992 038 60 000 1 316 777 1 3 7 6  777 — 3 014 241 3 01 4  241 19
2 4 600 600 15349272 19  949 872 159081 2 718578 2  877 659 ■-- 5091871 5 0 9 1 8 7 1 20
10 3 810 000 11 082 460 1 4 8 9 2  460 610 000 929 953 1 5 3 9  953 — 2 107 607 2 1 0 7  607 21
5 3 700000 10004984 13  7 0 4 9 8 4 2 0 0  0 0 0 1445 163 1 6 4 5 1 5 3 50000 3 903 089 3 95 3  089 22
54 1 950 000 22 495 000 2 4 4 4 5  000 — 1 446 000 1 4 4 6  000 — 1 494 000 1 4 9 4  000 23
83 5215 000 12 770 000 17 98 5  000 2 2 0 0 0 0 1580000 1 800 000 350 000 655000 1 0 0 5  000 24
106 1 6 1 9 7  478 11 3  31 9  656 12 9  5 1 7 1 3 4 17 00 4  388 1 1 5 2 7  233 28  5 3 1 6 2 1 19  6 1 1 0 0 0 2 2  75 3  782 4 2  3 6 4 7 8 2 25
117 18  9 2 1 6 0 0 89  503 281 10 8  42 4  881 7 1 7 3 1 1 6 17  5 4 6 5 5 9 24  719 675 2  91 5  700 2 5  66 8  07 4 2 8  583 774 26
1 8 0 6 373 0 3 6  748 92 5  4 7 0  886 1 298 507 634 4 3 0  2 8 4 1 5 8 18 4  33 8  944 61 4  623 102 26 3  786 46 3 38 2  323 303 6 4 6 1 0 9  766 27
1 1 5 0 55 4  3 6 1 4 8 1 765 60 6  413 1 31 9  96 7  894 88 5  679 407 3 1 6 0 7 2  704 120175 211 1 31 8  24 0  333 37 6  7 0 7 1 2 3 6 9 4  947 456 28
6 171 513116 108 661 005 280 0 7 4 1 2 1 290113 448 75 054 783 3 6 5 1 6 8  231 189 951 853 87 534655 277 4 8 6  508 29
26 305414 075 108987056 4 1 4 4 0 1 1 3 1 295829217 100197272 3 9 6 0 2 6 4 8 9 149555324 63320664 21 2  87 5  988 30
1300 201 523 632 816 909 881 1 0 1 8  43 3  513 140 170 710 109 284161 249 4 5 4  871 73 834 610 294 788 648 368 62 3  258 31
1124 248947406 656619357 905 566 763 589850190 215 875 432 80 5  725 622 168 685 009 313386459 48 2  0 7 1 4 6 8 32
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja 19S4.
Bättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet âren 19SS och 1934. 10
1444— 36
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U udenm aan lään i. —  N ylands Iän.
R a a stu va n o ik eu d et: —  R ä d stu v u rä tter :
2 3 i 5 6 r 8 9 1Ö 11 12 13
1 H elsin k i —  H elsin g fors  ................. 19 33 53 — 35 4 733 000 — — — — . — — 4  733 000 l
2 1934 60 — 43 13168900 — — — — — 1 3 1 6 8  900 —
3 P o rv o o  —  B o rg ä  ........................... .. 19 3 3 9 — 6 159 000 — — — — . — — 159 000 —
4 1934 8 — 5 265 000 — — — — ■ — -  — - 265 000 —
5 L o v iis a  —  L o v i s a .............................. 19 3 3 3 — 3 865 000 — — — — . — — 865 000 —
6 1934 4 --- - 1 700 000 — — — — — — 700 000 —
7 T am m isaari —  E kenäs ................. 19 33 1 — — — - -- — — — • — — — —
8 1934 1 — 1 150000 — — — — — — . 150 000 — ■
9 H a n k o  —  H a n g ö  .............................. 19 33 3 — — — — — — — — — — —
10
T u om iok un nat: —  D om sa g or :
1934 2 — 1 80 000 — — — — . — — 80 000 —
11 R a a sep or i —  R a se b o rg  ................. 1933 - 15 — 1 400 000 --- - — 12 85 2  000 — — 1 2 5 2  000 l
12 1934 20 2 3 7100000 ■---- — 15 1590000 — — 8 690 000 —
13 L o h ja  —  L o j o ..................................... 19 33 24 — — — ----- — 24 3  50 6  500 .— — 3 506 500 —
14 1934 23 — — — — — 21 1121 850 — — 1 1 2 1 8 5 0 —
15 H elsin g in ' tk . —  H e ls in g e ............ 19 33 25 — 12 3 6 5 4  600 — — 10 74 0  000 — — 4  394 600 —
16 1934 20 — 9 5 490 000 — — 10 457500 — — 5 947 500 —
17 M äntsälä  ............................................... 1933 24 — 1 100 000 — — 20 3 726 000 — — 3 8 2 6 0 0 0 —
18 1934 11 — — — --- - — 10 1164500 — — 1 1 0 4 5 0 0 —
19 P o rv o o  —  B o rg ä  .............................. 19 33 18 — 1 24 0  000 — — 16 1 27 0  000 — — 1 510 000 —
20 1934 18 — 2 515 000 — — 13 1078000 — — 1 5 9 3  000 —
21 I it t i  —  I it t is  (osaksi —  d e lv is ) . . 19 33 25 2 6 92 5  000 — — 10 957 500 — — 1 8 8 2  500 —
22 1934 11 1 1 60 000 — — 8 1161375 — — 1 221 375 —
23 Uudenmaan lääni — Nylands län 19 33 200 2 65 1 1 0 7 6  600 __ __ 02 1 1 0 5 2  000 __ __ 22 128 600 2
24 1 9 3 4
T u ru n  ja  P orin  lää n i. —  A b o  och  
B jörn eb orgs  Iän.
R aastu va n oik eu d et: —  R ä d stu vu rätter :
• 178 3 66 27 528 900 77 6 573225 3 4 1 0 2 1 2 5
25 T urk u  —  A b o ..................................... 19 33 20 — 7 1 3 8 0  000 — — — ----- — — 1 3 8 0  000 —
2 6 1934 39 — 25 11845000 - -- — 3 85000 — — 1 1 9 3 0  000 —
2 7 N aanta li ............................................... 19 33 — — — — — — — — — — —-
28 1934 __ __ . - . . - -- — . __ __ — __ — —
2 9 U u s ik a u p u n k i..................................... 19 33 3 — 2 32 5  000 — — — — — — 325 000 —
30 1934 3 — 1 100 000 - --- — — — — — 10 0  000 —
31 R a u m a .................................................... 19 33 9 — 2 265 000 — — — — — — 20 5  000 —
32 - 1934 1 1 ---- 1 35 000 — — — — — — 35 000 —
33 Pori ......................................................... 19 3 3 4 — 1 150 00 0 — — — — 150 000 —
34 1934 3 — — — — - — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2, 3. Nombre des affaires concernant des inscriptions hypothécaires. 2 Entrées 
tions hypothécaires refusées (Col. 13). — c) Hypothèques renouvelées (Col. 14—22). ■— d) Hypothèques annulées (Col. 23—31). — e) En 
14, 15, 18, 19, 23, 24,27, 28), h) en nature, converti en argent. (Col. 6, 7,10, 11, 16, 17, 20, 21,25, 26,29, 30), — Col. 4, 6
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TabelJ 17. Uppgift över ärenden angaende iösöreinteckning för aren 1933 och 1934.
mobilières 1933 et 1934.
Uudistettu kiinnityksiä c) — Inteckningar, som fömyats i c) Kuoletettu kiinnityksiä d) — Inteckningar, som dödats i dj
teollisuusirt&imistoon e) maatalouBirtaimistoon f) teollisuus irtaimistoon e) maatalousiitaimistoon 1)
industriel! lösegendom 0) lantbrukslösegendom f) Industriel! lösegendom ») lantbrukslösegendom i)
luonnossa luonnossa luonnossa luonnossa
rahaksi rahaksi Yhteensä. rahaksi rahaksi Yhteensä.
rahassa g)
muunnet­
tuna h) rahassa g)
muunnet­
tuna h) Summa. rahassa g)
muunnet­
tuna h) rahassa g)
muunnet­
tuna h) Summa.
i penni ngar g) in natura förvandlad
1 pennin- 




gar g) in natura förvandlad
tili pen- tili pen- tUl pen- tili pen-























Fmk. li Smk.Fmk. p srs &E. F Smk.Fmk. Smk.Fmk.
14 15 16 17 is 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 " 31
6 1 1 8 5  000 1 1 8 5  000 11 17 710600 17 710 600 1
10 3 9 1 5  00 0 — — — — — — 39 15  000 7 3  03 7  00 0 — — — — — — 3 037 000 2
2 1 2 0 0 0 0 0 — — — — — — 1200 000 1 15 000 — — — — — — 15000 3
1 2 5 0 0 0 0 — — - -- — — — 250 000 2 1 0 1 5  00 0 — — — — — — 1 0 1 5 0 0 0 i
■ 3 1 8 0 0 0 0 0 ___ __ __ . __ __ __ 1 8 0 0 0 0 0 __ __ __ __ __ __ __ __ ■ _ 6
1 100 000 — — — ' — — — 100 000 — — — --- ■ — — — — — 7
8 
93 300000 __ r- __ __ __ __ __ 300 000 __ __ __ __ __ ___ __ __ [__
1 1 2 5  0 0 0 ■— — — — — — 125 000 — — — — — — — ' — 10
---- — — — — — .— — __ — — — — 1 50 000 - -- ' __ 50 000 11
--- - — 12
---- 13
---• — — — 2 1 2 5 0 0 0 — — 125 000 — ' --- — — --- - — — __ __ 14
3 400 000 — — — — — — 400 000 — — — — — — — - -- __ 15
— 1 20000 — — — __ — __ 20 000 16
— — — — 3 3250000 — — 3 250 000 — — — — — — — __ __ 17
— — — — — — — — — 1 200000 --- , — — - -- — __ 200 000 18
1 350 000 ---: — — — — — 350 000 — — — — — — — •--- - -- 19
2 600000 — — — — — — 600 000 — — — — 1 40000 — — 40 000 20
5 7 480 00C •--- — 1 100 000 — — 7 580 000 .--- — — — 1 75 000 — — 75 000 21
- - — — ~ — — — — — — — — — 1 295000 — - 295 000 22
21 1 1 0 1 5 0 0 0 __ __ 4 3350000 __ __ 14 365  000 12 17 725 600 __ __ 2 12 5000 __ .. - 17 850 600 23
17 6 690 000 2 125 000 6 815 000 11 4 272 000 2 335 000 4 607 000 24
8 46 12  683 4 6 1 2  683 5 3 400 000 3 400 000 25
8 4025 000 — — ... ■--- — — 4 0 2 5 0 0 0 3 250000 — — — — — — 250 000 26
— 27
— 28
— — — — " --- — — — — 1 1 200 000 — — — — — — 1 200 000 29
2 787 060 — — - -- — — — 787 060 — — — — — — — — __ 30
6 13 795 000 — — — — — 13 795000 1 150 000 — — — — — - 150 000 31
32
333 1 086 813 __ __ _ _ __ __ __ 1 0 8 6 8 1 3 __ __ __ __ __ _ __ __
2 350 000 — — — — - — 350 000 1 500000 — — — — — — 500000 34
pendant l’année. 3 Renvoyées à l’année suivante.— a) Hypothèques accordées (Col, 4—12). — b) Demandes concernant inserip- 
.mobilier industriel (Col. 4—7, 14—17, 23—26), f) En mobilier agricole (Col. 8—11, 18—21, 27—30), g) en argent (Col. 4, B, 8, 9, 
8,10,14,16,18, 20, 23,25, 27, 29. Nombre. — Col. 5, 7, 9,11,15,17,19, 21, 24, 26, 28, 30. Marcs finlandais. Col. 12, 22, 31. Somme.
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— Inteckningar, sora beviljats i
maatalousirtaimlstoon
lantbrukslösegendom
Läänit ja oikeuspiirit. , 
L&n och Jurisdiktioner.
Vuoden ajalla vireillä 
1 
















































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ikaalinen................................... 1933 47 1 1 300 000 — — 42 1392 850 — —
2 1934 2 0 1 2 375000 — — 14 563000 — —
3 Tyrvää....................................... 1933 82 6 13 2 269 000 — — 60 2 608 750 — —
4 1934 73 4 3 630 000 — — 60 2 766 000 — ■—
5 Ulvila......................................... 1933 9 — 3 115 000 — — 6 460 000 —• —
6 1934 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 — — 1 0 671500 — —
7 Eura....... .................................. 1933 33 __ 3 275 000 — — 28 1214 800 — —
8 1934 2 0 — — — — — 19 1105 000 — —
9 Vehmaa — Vehmo.................... 1933 38 2 6 1 045 000 — — 28 1 581 650 — —
10 1934 30 2 3 151000 — — 25 1700 0 0 0 — —
11 Masku ....................................... 1933 42 2 1 500 000 — --- ' 37 3 884 000 — —
12 1934 43 7 3 458900 — — 31 1838272 — —
13 Loimaa .................................... 1933 75 — 6 590000 —• — 63 3 477 050 — —
14 1934 61 __ 5 5 050 000 — — 46 4072 715 — —
15 Piikkiö — Piikkiä..................... 1933 58 13 14 2  201 000 — — 21 1 013 000 — —
16 1934 65 6 7 1134000 — — 51 3911000 — —
17 Halikko .................................... 1933 98 2 4 666 500 — — 79 4 155 408 — —
18 1934 74 — 6 1840000 — — 56 4 441626 — —
19 Turun ja Porin lääni il 933 518 26 63 10 081500 __ — 36419 787 508 — —■
20 Abo och Björneborgs Iin \1934
Ahvenanmaan maakunta. — Land- 
skapet Aland.
Raastuvanoikeus: — Rädstuvurätt:
444 21 57 21 818 900 315 21154113




175 00023 Aland ....................................... 1933 2 — - - — —• — 1 — —
24 1934 — — — — — — — — — —
25 Ahvenanmaan maak. C1933 3 __ 1 50 000 — — 1 175 000 — *—
26 Landck. Aland \l934 
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
27 Hämeenlinna ........................... 1933 15 — 10 2 920000 — — — — —
28 1934 8 — 6 296000 — — — — — —
20 Tampere ................................... 1933 33 — 18 4 485 000 — — — — — —
30 1934 18 — 9 617000 — — — — — —
31 Lahti ......................................... 1933 9 — 6 620 000 — — 1 20 000 — —
32
Tuomiokunnat: — Domsagor:
1934 4 — 3 410000 — — — — '— - ——
33 Ruovesi..................................... 1933 23 — 1 300 000 — — 20 1131500 '— —
34 1934 37 — 5 875 000 — — 2 2 1273 770 — —
35 Pirkkala..................................... 1933 38 1 7 24 098 000 — — 24 2 443 000 — —
36 1934 31 — 5 2 425 000 — — 2 2 601000 ■— —
37 Tammela................................... 1933 61 — 3 519 500 — — 53 2 600 700 — —
38 1934 47 1 — — — — 43 3 498589 — —
39 Janakkala ................................. 1933 38 — 3 375 000 — — 27 1680 533 — —






1 692 850 
938000
4 877 750
3 396 000 
575 000 
871500
1 4 8 9  800 





4 067 050 










29 869 008 10 
















1 4 3 1 5 0 0  
2 1 4 8  770 
26 541000 
3 026 000 
3 1 2 0  200 
3 498 589 
2 055 533 








Tabell 17 (forts.). Uppgift over ärenden angáende lösöreinteckning för áren 1933 och 1931.
U udistettu kiinnityksiä —  Intecknm gar, som  förnyats i K u oletettu  k iin n ity k s iä --  Inteckningar, som  dödats i
teollisuusir taim istoon m aatalousirtaim istoon teollisuus irtaim istoon m aatalousirtaim istoon
industriell lösegendom lantbrukslösegendom industriell lösegendom lantbrukslösegendom
luonnossa luonnossa luonnossa luonnossa
rahaksi rahaksi Yhteensä. rahaksi rahaksi Y h teensä.m uunnet- m uunnet-
rahassa
m uunnet- m uunnet-
railossa tun a buna Sum m a. tuna tun a Sum m a.
i pennlngar in natura
i pennin- in natura i pennlngar ' in natura
i pennin- in natura
förvandlad förvandlad förvandlad gar förvandlad
t i l lp e n - tUI pen- till pen- till pen-
ningar ningar ningar ningar















£p F m k . £ .= F m k . F m k . F m k . F m k . F m k . F m k . S I F m k . F m k . F m k .
1 4 1 5 1 0 17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 3 1
__ 3 3 1 2  0 0 0 3 1 2  0 0 0 1
— — — — 1 30 000 — — 3 0  0 0 0 — — — — 2 71550 — — 7 1 5 5 0 2
— — 1 7 5  0 0 0 — - - — ■-- — __ 7 5  0 0 0 3
3 350 000 —• — — — — — 3 5 0  0 0 0 2 40000 — — — — — — 4 0  0 0 0 4
5
— __ __ __ __ _ _ __ 2 3 5 0 0 0 0 3 5 0  0 0 0
6
7
— 1 265000 — — 2 6 5 0 0 0 8— — — — — — — — — — — — — 1 1 0 0 0 0 0 — — 1 0 0  0 0 0 9
— — 1 0
1 1 0 0 0 0 0 0 —• — — — — — 1 0 0 0  0 0 0 1 4 0  0 0 0 — — — — — __ 4 0  0 0 0 11
— — — — 1 2 0 0 0 0 0 — — 2 0 0  0 0 0 — — — — 1 1 1 0 0 0 0 — __ 1 1 0  0 0 0 1 2
2 7 5 0  0 0 0 —. — — — — — 7 5 0  0 0 0 2 5 5 0  0 0 0 — — 2 6 5 0 0 0 0 — __ 1  2 0 0  0 0 0 1 3
1 3000000 — — — — — — 3  0 0 0  0 0 0 2 4 500 000 — — 7 1165000 — * __ 5  6 6 5  0 0 0 14
6 6 0 0 0 0 0 — — — — — — 6 0 0  0 0 0 1 5 0 0  0 0 0 — — 3 1 3 2 5 0 0 0 — — 1  8 2 5  0 0 0 15
— — — — — — — — — — — .— — 1 150 000 — — 1 5 0  0 0 0 16
3 1 0 1 6 5  0 0 0 — — — — — — 1 0 1 6 5 0 0 0 1 3 7 5 0 0 0 __ — 2 4 1 0  0 0 0 __ __ 7 8 5 0 0 0 17
2 175000 — — — — — — 1 7 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 — — 2 130000 — — 1 5 0  0 0 0 1 8
2 9  3 2  0 0 9 1 9 6 — — __ __ _ — 3 2  0 0 9 4 9 6 1 3 6 2 9 0  0 0 0 __ __ 1 3 3 1 4 7  0 0 0 _ _ . . 9  4 3 7  0 0 0 1 9
1 8 8  6 8 7  0 6 0 2 2 3 0  0 0 0 8  9 1 7  0 6 0 9 5  3 1 0  0 0 0 1 4 1 8 9 1 5 5 0 7  2 0 1  5 5 0 2 0
— 21
2 2
— — — — 1 1 5 0  0 0 0 __ __ 1 5 0 0 0 0 __ __ __ __ __ __ __ __ 2 3
— 2 4
— -- - — — 1 1 5 0  0 0 0 — — 1 5 0  0 0 0 -- - — — — — — — __ __ 2 5
2 6
2 6 5 0  0 0 0 650 000 3 1 2 0 0  0 0 0 1200 000 27
2 6230 000 ■— — — — — — 6 230 000 — — — — — — — __ _- 2 8
1 4 7  0 7 0 0 0 0 — — — — — — 7 070 000 1 3 0 0 0 0 0 — — — — — — 300 000 2 9
5 6125 000 — — — — — — 6125 000 4 475000 — — •-- — — __ 475 000 3 0
1 1 0 0  0 0 0 — — — — — — 100 000 1 1 0 0  0 0 0 — - - — — — __ 100 000 3 1
1 500000 — — ' --- — — 500 000 — — - — — — — — — 3 2
1 4 2  7 4 8  2 5 0 __ __ __ __ __ __ 42 748 250 __ _ __ __ 1 4 0 0 0 0 0 ,__ L 400 000 3 3
— — — — — - - — — — 9 16 675 000 — — 1 1 2 0 0 0 — — 16 687000 3 4
5 3  2 0 0  7 0 0 — — — — — — 3 200 700 1 2  2 0 0 0 0 0 — — — — — — 2 200 000 3 5
— — — — 2 150000 — — 150 000 — — — — 2 250000 — — 250 000 3 6
— — — — — — — — — 1 1 0 0  0 0 0 — — 1 2 5  0 0 0 — — 125 000 37
— — — — 1 300 000 — — 300 000 — __ — — 2 85 000 — __ 85 000 3 8
4 1 5 5 0 0 0 0 —. — — — — — 1 550 000 3 2  2 5 0  0 0 0 — ._ 1 3 0  0 0 0 — __ 2 280 000 3 9
5 3200000 — — — — — — 3 200 000 — — — — — — - — — 4 0
78











Läänit ja  oikeuspiirit. 
Läa och 'jurisdiktioner.






















































Tuom iokunnat: —  Dom sagor:
2 3 4 5 6 7- 8 9 10 n 12
1 H o llo la ............................................... 1933 10 --- - 3 259 00C — — 7 869 850 — — 1 1 2 8  850
2 1 9 3 4 1 2 ---- 4 3  7 2 5 0 0 0 — — 7 6 7 8 0 0 0 — — 4 403 000
3 Hauho ............................................... 1933 24 --- - 4 180000 — — 19 1 239 800 — — 1 4 1 9  800
4 1 9 3 4 1 4 ---- — — — — 1 0 6 7 7  715 — — 677 715
5 J ä m sä ........................................... .. • • 1933 15 — 1 200 000 — __ 10 811 590 — — 1 0 1 1 5 9 0
6 1 9 3 4 1 5 2 1 1 0 0 0 0 0 — ■ — 9 5 1 6 8 5 0 — — 616 850
7 Hämeen lääni — Tavastebus Iän 1933 266 1 56 3 3 9 5 6  500 — __ 161 10 796 973 — __ 44 753473
S 1 9 3 4
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
210 4 39 9 3 9 8  000 125 7 808 924 17 2 0 6924
9 V i ip u r i ............................................... 1933 19 — 12 1 0 2 0 0 0 0 — — --- - — — — 1 0 2 0  000
10 1 9 3 4 15 — 1 0 1 1 3 2 5 0 0 — — — — — — 1 1 3 2  500
i l H a m in a ............................................. 1933 1 — 1 100 000 -- - -- - —- — — — 100 000
12 1 9 3 4 1 — 1 1 0 0 0 0 0 — __ — — .— — 100 000
13 K otka ............................................... 19 33 7 — 5 90 0000 — — — — — — 900 000
u 1 9 3 4 2 — 2 2 5 0  00 0 — — — — — — 250 000
15 L a p p een ra n ta .................................. 1933 2 — 1 6 00 0000 — — — — — — 6 000 000
16 1 9 3 4 6 — 6 2 9 0  00 0 -- - — — — — — 290 000
17 Käkisalmi ......................................... 1933 1 — 1 2 250 000 — — — ' -- — — 2  250 000
18 1 9 3 4 2 -- - 2 3 4 1 2 5 0 0 0 — — — — — — 84 125  000
19 Sortavala................................... 1933 6 -- - 6 730 000 — — — — — — 730 000
20
Tuomiokunnat: — Domsagor.
1 9 3 4 1 8 — 2 2 3 0 0 0 0 — — — — — — 230 000
21 Kymi — Kymmene................... 1933 10 — 2 3 966 100 — — 5 396 000 — — 4 3 6 2 1 0 0
22 1 9 3 4 1 5 — 11 5 1  5 5 0  0 0 0 — — 4 2 9 8  00 0 — — 51 848  000
23 Iitti — Iittis (osaksi — delvis).. 1933 — — — — -- - — — — — — —
24 1 9 3 4 2 -- - — — — — 2 8 9 0 0 0 — — 89 000
25 Lappee ....................................... 1933 17 4 — — 1 50 000 — — 11 805 000 855 000
26 1 9 3 4 3 7 4 — — — — — — 2 9 1 3 4 5 0 0 0 1 3 4 5  000
27 Jääski ....................................... 1933 19 1 — V. - - — — 15 474 500 — — 474 500
28 1 9 3 4 28 2 — — — — 2 2 9 2 8  00 0 — — 928000
29 Imatra...................................... 1933 .36 1 3 110 000 — — 6 196 500 — — 306 500
30 ' 1 9 3 4 2 2 — 1 4 0 0 0 0 ■-- — 1 8 6 9 1 1 5 2 — — 731152
31 Ranta.......................... . ............ 1933 7 -- - 1 200 000 — — 6 229 278 — — 429278
32 1 9 3 4 1 6 — - - — — 1 4 4 4 4  18 5 — — 44 4185
33 Viipuri...................................... 1933 29 5 1 9 0 0 0 0 •-- -— 20 1 5 7 4  369 — — 1 664 369
34 1 9 3 4 3 5 3 2 7 0 0 0 0 0 - -- __ 2 7 1 3 7 6 5 0 0 - - .-- 2 0 7 6500
35 Rajajoki ................................... 1933 16 1 2 125 000 — — 11 316 000 —- — 44 1000
36 1 9 3 4 32 1 2 2 1 9  00 0 — __ 27 6 2 1 8 3 2 — — 840 832
37 Käkisalmi ................................. 1933 59 3 __ — — — 56 3 098 500 — - -• 3 098 500
38 1 9 3 4 70 1 9 5 6 6  00 0 — — 5 8 2 9 3 2 9 9 7 — - - 3 498 997
39 Kurkijoki ................................. 1933 38 — 3 175 000 — — 34 1 6 3 1600 — — 1 806 600
40 1 9 3 4 44 1 1 2 0 0  00 0 — — 3 9 2 5 5 5 1 8 8 — — 2 755188
41 Sortavala................................... 1933 8 — 1 13 000 — - — 5 185 000 — — 198 000
42 19 3 4 . 44 4 2 6 4 0  00 0 — — • 31 1 3 2 3 2 8 4 — --• 1 0 6 3  284
43 Salmi ......................................... 1933 19 3 3 1 560 000 — — 13 352 000 -- - — 1 9 1 2  000
44 1 9 3 4 37 1 5 1 4 0 0 0 0 — — 2 9 7 4 9 9 4 0 — — 889 940
45 Viipurin lääni — Viborgs Iän 1933 294 18 42 17 239100 1 50 00011711 8 453 747 11 805 000! 26 547 847






Tabell 17 (forts.). Uppgift over ärenden angáende lösöreinteckning för áren 1933 och 1934.
Uudistettu kiinnityksiä —  Inteckningar, som fömyats 1 Kuoletettu kiinnityksiä —- Inteckningar, som dödats i
teolllsuusirtaimistoon maatalousirtaimistoon teolllsuusirtaimistoon maatalousirtaimistoon
industriell lösegendom lantbrukslösegendom industriell lösegendom lantbrukslösegendom
luonnossa luonnossa luonnossa luonnossa
rahaksi rahaksi Yhteensä. rahaksi rahaksi Yhteensä.muunnet- rahassa muunnet- muunnet- rahassa muunnet-rahassa tuna tuna Summa. rahassa tuna tuna Summa.
i penningar In natura förvandlad
i pennin­




gar in natura förvandlad
tili pen- tili pen- till pen- tili pen-
ningar ningar ningar ningar
P s- Smk. p fs  e Smk. p r-ts {= . Smk.
luku.
antal.




Smk. p •—5 e Smk. Smk.
E.p Fmk. g, S3 Fmk. ¿ y Fmk. ■Fmk. Fmk. fcj.3 Fmk. g s Fmk. Fmk. E. F Fmk. Fmk.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
— - — — — — — — — — — — — .





— — — — 1 2 000 000 — — 2 000 000 — --- - — — — — — — — 3
— — — — — — — — — — — --- - 4 9 8 5 0 0 0 — — 985000 4
2 8 0 0 0 0 0 — — — __ — — 80 0000 2 440000 — — — — --- - — 440 000 5
3 1 2 2 5  00 0 — — — — — — 1 2 2 5  000 — — — — — - — - — O
29 56 118  950 __ __ 1 2 000 000 ___ __ 58 118  950 12 6 590 000 __ — 3 455 000 — __ 7 045 000 7
16 17 280 000 — — 3 450 000 — — 17 730 000 13 1 7 1 5 0 0 0 0 — ~T 10 1 3 8 2  000 — 18 532 000 8
6 6 208 018 6 2 0 8  018 1 25 000 25 000 9
4 9 9 0 0 0 0 __ — — — — — 990 000 1 2 0 0 0 0 0 — — — — — — 200 000 10
__ 11__ 12
1 800 000 __ — __ __ — — 800000 1 2 0 0 0 0 0 — — — __ — — 200 000 13
__ 14
__ __ __ __ __ __ — — — 1 150 000 — — — __ — — 150 000 15__ Id__ 17
__ 18
__ 19
1 6 1 1 1 9  000 — — — — — . 1 i l o  000 — — — — — — — - — 20
2 484000 — — —
—
— — 484 000 1 300 000
—
--- . — —-
—




.2 1 2 0 0 0 0
— - — —
120 000




2 300 000 — — — — — 300 000 — — — — — — — ■--- — 27
1 1 0 0 0 0 0 __ — — — — — 100 000 — — — — — — — — — 28
23 3 000 000 — — — — — — 3 000 000 1 200000 — — — — — — 200 000 29
— __ __ — — __ — — — 3 1 1 0  000 — — — __ — 110 000 30
__ 31
2 30 0  00 0 __ — — — — — 300 000 — ' --- — — — — — — — 32
2 750000 __ — — — — — 750 000 1 400 000 — — — — — ■--- 400 000 33
— __ __ — 1 2 0 0 0 0 — — 20000 — — — — — — — — — 34
__ 35
2 150000 — — — — — — 150 000 — — — — — — — — — 3G
.1 75 000 __ __ __ , __ __ 75 000 __ __ __ __ __ __ __ _ . __ 38
— __ — — 1 20 0000 — — 200 000 — — — — — — — — --- - 39
1 400000 __ — — — — — 400 000 — — — — 1 5000 — — 5 000 40
1 3 000000 — — — — ---- — 3 000 000 — — — — — — --- - ■--- — 41
7 18150 000 — — — — — — 18150  000 — — — — — — --- - ■--- — 42
__ 43
2 6  0 0 0 0 0 0 — — — . ---- — 6 000 000 — -  1 — — — — — . _ _ — 44
37 14542  018 __ __ 1 200000 __ _ 14 742 0181 6 1 2 7 5  000 __ — — __ — __ 1 2 7 5  000 45
36 27 284000 2 120 000 il 20 000 — — 27 424 000| 4 310 000 — — 1 5 000 — — 315 000 401
80






Myönnetty kiinnityksiä — Inteckningor, som beviljats i Pv:




Läänit ja oikeuspiirit. 
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Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13
1 Mikkeli....................................... 1933 3 — 3 7 160 000 — — — — — —. 7160 000 —
2 1934 7 — 4 550000 — — — — — — 550 000 —
3 Savonlinna ...............................  1933 4 — 2 85 000 — — 1 30 000 — — 115 000 —
4 1934 3 - - 2 508 000 — — - - — — — 508 000 —
5 Heinola ..................................... 1933 5 — 3 1 100 000 — — — — — — 1100 000 —
6 1934
Tuomiokunnat: — Domsagor:
— ’ ' ' ' — —
7 Rantasalmi...............................  1933 15 — 1 80 000 — — 14 865 000 — — 945000 —
8 1934 13 — — — — — 13 438000 — • — 438 000 —
9 Juva..........................................  1933 40 — 1 25 000 — — 38 2 890 500 — — 2 915 500 1
10 1934 27 1 — — — — 25 1427500 — — 1427 500 —
11 Mikkeli....................................... 1933 12 1 200 000 — — 8 332 000 — — 532 000 —
12 1934 19 - - 2 175000 — — 16 1052500 — — 1227 500 —
13 Mäntyharju...............................  1933 12 — 2 265 000 — — 10 319 000 — — 584 000 •--
14 1934 1 1 .--- — — — — 1 1 340 000 — — 340 000 —
15 Heinola ..................................... 1933 10 — 2 275000 — — 8 630 000 — — 905 000 —
16 1934 5 — 1 70000 — — 4 148000 — — 218 000 —
17 Kitee (osaksi — delvis).............  1933 18 2 2 750 000 — — 14 513 000 — — 1 203 000 —
18 1934 16 1 4 60 0 0 0 — — 1 1 601500 — — 661500 —
19 Rautalampi (osaksi — delvis) .. 1933 14 — 1 1000 000 . --- — 13 560 000 — — 1 500 000 —
20 1934 2 1 — — — — — 18 1171200 — — 1171200 —
21 Leppävirta (osaksi — delvis) . . .  1933 1 — — — — — 1 30 000 — — 30 000 —
22 1934 1 — — — — — 1 37000 — — 37 000 —
23 Mikkelin lääni — S :t Miohels Iän 1933 184 2 18 10 »40 000 — __ 107 616» 500 __ __ 17109 500 1
24 1934
Kuopion lääni. — Kuopia iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter:
128 2 13 1363000 »9 5 215 700 0578 700
25 Kuopio....................................... 1933 8 — 5 770 000 — — — — — — 770 000 —
26 1934 3 — 1 55000 — — — • --- __ __ 55 000 —
27 Joensuu..................................... 1933 3 — 2 200 000 — — — — — — 200 000 —
28 1934 2 — 2 1 0 0  0 0 0 — — __ __ __ __ 100 000 __
29 lisäiini ......................................  1933 1 — 1 25 000 — — — — •__ __ 25 000 —
30 1934
Tuomiokunnat: — Domsagor: -
31 •Pielisjärvi .................................  1933 31 3 1 125 000 — -- - 27 1162 000 — — 1 287 000 —
32 1934 52 6 — — — — 441618500 __ — 1618500 —
33 Ilomantsi............................... ;. 1933 40 5 3 130 000 — — 28| 713 000 — — 843 000 4
34 1934 39 .— — __ — — 38.1691879 __ __ 1691 879 1
35 Kitee (osaksi — delvis).............  1933 2 .— — — — — — — __ __ __ ’ 2
36 1934 2 1 4 — — 2 240 000 15 1 264 000 __ — 1504 000 —
37 Liperi......................................... 1933 52 23 2 150000 — — 251 041 000 __ __ 1191000 2
38 1934 78 32 2 12050000 2 500000 35 1 233500 — — 13 783 500 7
39 Kuopio....................................... 1933 31 1 — — — — 29 984500 — — 984 500 —
1.40 1934 50 1 — — — — 48,2*768 000 — — 2 768000 —
81
Tabell 17 (forts.). Uppgift över ärenden angáende lösöi'eintecknhig för áren 1933 och 1934.
Uudistettu kiinnityksiä —  Inteckningar, som förnyats 1 Kuoletettu kiinnityksiä--Inteckningar, som dödats i
teollisuusir taimistoon maataiousirtaimistoon teollisuusirtaimistoon maataiousirtaimistoonindustriell lösegendom lantbrukslösegendom industriell lösegendom lantbrukslösegendom
luonnossa luonnossa luonnossa luonnossarahaksi rahaksi Yhteensä. rahaksi rahaksi Yhteensä.mummet- muunnet-
Summa. muunnet- muunnet-rahassa tuna tuna rahassa tuna buna Summa.
l penningar in natura förvandlad
i pennin­
gar in natura förvandlad i penningar in natura förvandlad
i pennin­
gar in natura förvandlad
tili pen- till pen- till pen- till pen-ningar ningar ningar ningar
Smk.
B» M
a a Smk. gEr Smk. §  ET Smk. Smk. §  = Smk.
p  —
g.a Smk.
P  H*P P. Smk. pa  g. Smk. Smk.
I S Fmk. £S Fmk. e. ti Fmk. —F Fmk. Fmk. Fmk. £.cí Fmk. Il® Fmk. E s Fmk. Fmk.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31
I
i 400 000 __ __ __ __ __ — 400 000 2 1 1 0  0 0 0 — — — — — — 110 000 2— 1 Ib 000 — • --- — — — — 75 000 3
i ¿ 0 0 0 0 0 __ __ ' — — — — 500 000 — — — — — — — — — 4















___ __, __ 18
19
i 2 0 0 0 0 0 __ __ 1 300000 — — 500 000 — — — — 1 500000 — — 500 000 20
21
— 22
2 8 000 000 __ __ __ __ __ __ 8 000 000 3 1075 000 — — 1 100 000 — 1175 000 23
3 1100 000 1 800 000 1 50 000 1450 000 2 110 000 2 600 000 710 000 24
3 4 000000 4 000 000 25
2 720000 — — — — — — 720 000 — — — — — — __ — — 26







— — — — — — — — — — — — — — — — — —
29
30































1 35000 — — — — — — 35 000 — — — — — — — — — 40
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19S3 ja 19S4.
Bättsstatistik. Domstolamas ooh överexekutorernas verksamhet áren 19SS och 19S4. 11
1444— 36
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Taulu 17 (jatk.). Ilmoitus' irtaimistokiinnitystä koskevista asioista vuosilta 1938 ja  1934. —
Kiinnitys­




Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och j urisdiktioner.











































































2 i m 1 2 0 25 1 15 000 — — 85 5 414000 — — 5 429 000
3 Pielavesi ................................... 1933 41 5 — — — — 35 2 272 600 — __ 2 272 600
4 i m 48 5 2 125000 — --- > 39 1 1 2 1 0 0 0 — __ 1246 000
5 Rautalampi (osaksi — delvis) .. 1933 36 1 6 780 000 — — 27 554 000 — — 1334000
6 i m 1 1 — — — — — 1 1 326809 — — 326809
7 Leppävirta (osaksi — delvis) . . . 1933 17 — 1 10 000 000 — — 16 1040 000 .— — 11040 000
8 i m 1 0 — — — — — 9 1358 000 — — 1 358 000
9 Kuopion lääni — Kuopio län 1933 342 50 24 13 320 000 — 237 10 444 031 1 3 850 23 768 481
10 i m 434 73 8 12 345 000 4 740 000 324 10 795 688 — — 20 880 688
11
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
Raastuvanoikeudet: — Rädstuvurätter: 
Vaasa — Vasa............................ 1933 18 10 1 862 000 1862 000
12 i m — — — — — — — — — — —
13 Kristiinankaupunki — Kristine- 1933 1 — 1 30000 — — — — -- - 30 000
14 stad ....................................... 1934 1 — — — — — — — — _
lö Kaskinen — Kasko ................... 1933 3 — — — — — — — __ __
16 1934 3 — 1 250000 __ — — — — __ 250 000
17 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 1933 — — — — — — — — — —
18 1934 — — — — — — — — — — —
19 Pietarsaari — Jakobstad ......... 1933 2 — 1 200000 __ — — — — — 200 000
20 1934 4 — 1 400000 __ — — — — — 400 000
21 Kokkola — Gamlakarleby ....... 1933 4 — 2 150000 __ ■-- — — — — 150 000
22 1934 5 — 5 345 000 __ — — — — — 345 000
23 Jvväskylä ................................. 1933 3 — 3 575 000 — — — — — — 575 000
24 1934 3 — 2 250000 __ — — — — — 250 000
25
Tuomiokunnat: — Domsagor: 
Kokkola — Gamlakarleby 1933 10 __ 9 506 500 506500
26 1934 2 2 — — — __ — 2 2 1423800 — ’ --- 1423 800
27 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . 1933 17 — 4 710000 — — 13 1 014 500 — — 1 724 500
28 1934 17 — 3 , 750000 __ — 14 1192000 — — 1942 000
29 Korsholma — Korsholm........... 1933 6 — 3 200000 __ — 3 105 000 — — 305 000
30 1934 9 — 1 25000 __ — 4 190000 — — 215 000
31 Närpiö — Närpes...................... 1933 3 — 2 30000 — — 1 40 000 — — 70 000
32 1934 6 — — — __ — 3 69000 — — 69 000
33 Ilmajoki ................................... 1933 24 _ ö 525 000 — — 17 144500 — — 669 500
34 1934 28 2 — — — — 23 1825359 — — 1825 359
35 Kauhajoki................................. 1933 29 2 — — — — 24 1100 000 — — 1100 000
36 1934 28 2 1 50000 — — 2 1 1295000 — — 1345 000
37 Alavus ....................................... 1933 26 — 1 100000 — — 24 1 228 500 — — 1 328 500
38 1934 47 2 7 1996 000 — — 37 2470500 — — 4 466 500
39 Jyväskylä ................................. 1933 42 2 12 ' 859 000 — — 25 821 000 — — 1680000
40 1934 32 2 3 258000 — --- , 2 1 985 000 — — 1 243 000
O Saarijärvi................................... 1933 18 2 — — — — 16 894 200 — — 894 200
42 1934 24 1 — — — — 23 1224 945 — ---. 1224945
43 Viitasaari.................................. 1933 18 • --- 1 50 000 — — 15 1 088 000 — — 1138000
44 1934 26 — 1 1 0 0 0 0 — — 17 1629 000 — — 1 639 000
45 Vaasan lääni — Vasa län 19331 224 6 45 5 2910001 __ 1471 6 942 200 __ _ 12 233 200!







Tabell 17 (forts.). Uppgift över firenden ang&ende lösöreinteckning för áren 1938 ooh 1934.
Uudistettu kiinnityksiä —  Inteckningar, som förnyats i Kuoletettu kiinnityksiä - -  Inteckningar, som dödats i
teollisuuflirtaimistoon maatalousirtäimistoon teolllsuusirtaimlstoon maatalousirtaimistoon
industriell lösegendom lantbrukslösegendom industriell lösegendom lantbrukslösegendom
luonnossa luonnossa luonnossa luonnossa
rahaksi rahaksi rahaksi rahaksi
muunnet- muunnet- muunnet- muunnet-
rakassa tuna tuna Summa. rahassa tuna tuna Summa.
1 In natura i pennin- in natura 1 penningar in natura i pennin- In naturaförrandlad gar förvandlad - förvandlad gar förvandlad
tili pen- tili pen- tili pen- tili pen-
nlngar nlngar nlngar nlngar
U Smk.
P —
g.S. Smk. | | Smk. SET Smk. Smk.
P 2-g £ Smk.
(0 M
£ a Smk.
P 2* P fS Smk. B e[ Smk. Smk.
EP Fmk. .a p Fmk. E.® Fmk. fc.fi Fmk. Fmk. Fmk. EK Fmk. fcp Fmk. fc.S Fmk. Fmk.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3 2 1 4 0 0 0 0 — — — — — — 2 1 4 0  000 — — — — — — — ' — —
__ __ __ __ 1 100 000 __ __ 10b 000 __ __ __ __ __ __ __ __ __
2 2 0 0 0 0 0 — — — — — — 200 000 — — — — — — — — —
2 400 000 — — — — — — 400 000 — — — — — — — — —
1 3  00 0  000 __ __ __ __ __ __ 3 000 000 __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
10 7 585 000 __ __ 1 100 000 — __ 7 685 000 __ __ __ __ __ J_ __ __ __
8 4 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 — —
5 6 56 0000 — — — • — — — 6 560 000 3 730000 — — — — — — 730000
—
1 '9 0 0 0 0 »0  000
3 110 000 — . --- — — — — 110 000 — — — — — — — __ ____ — — — — — — — 2 2  00 0  00 0 — — — — — — 2 000 000
—
1 14 0 0  000 ' _ 1 4 0 0  000
— — — — — — — — — 3 775 00 0 — — — __ — __ 775 000
2 500000 — — — — — — 500000 — — — — — — — — —
— 1 5 0 0 0 0 — — — — — — 50 000
1 200 000 — — — — — — 200000 __ — — — — — — —
— • — — — — — — — __ 4 1 2 9 0 0 0 0 __ — — __ __ __ 1 2 9 0  000
2 1 0 0 0 0 0 0 __ __ 1 2 0 0 0 0 0 __ __ 1 2 0 0  000 __ __ __ __ __ __ __ __ __
— — — — — — — — — — — — — 2 30 000 — — 30 000
— — — --- ‘ — — — — — — — — — 3 3 0 0 0 0 — — 30 000
— — — — 1 74 500 — ' --- 74 500 1 20 000 — — 1 200 000 — — 220 000
— — — — — — — — — — — — — 3 2 8 4  00 0 — — 284000
1 85 000 — — — — — — 85 000 — — — — — — — — __
— — 1 12 0  00 0 — — — — — __ 120 000
2 4 00 0000 — — — — — — 4 000 000 — — — — — — — — __
— — . --- — — — — --- ' — 6 8 3 4 0  00 0 — — — — — — 8 340 000
1 10 000 000 10 000 000
—
— — 8 3 4 0 0 0 0 — — — — — — 8 340000
16 2 1 4 5 5  000 __ __ 1 74 500 21 52» 500 5 2 150 000 __ __ 3 230 000 __ _ _ 2 380 000





























































Läänit Ja oikeuspiirit. 
L&n ooh Jurlsdiktlöner.



































































Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i 1« 13
1 O u lu .................................................... 1933 8 — 3 1 200 000 — — — — — — 1 2 0 0  000 —
2 1 9 3 4 3 — 3 4 2 5  00 0 — — — — — — 425 000 —
3 Raahe ............................................... 1933 5 — 1 200000 — — — — — — 200 000 —
4 1 9 3 4 1 — 1 1 2 5 0 0 0 — — — — — ■ ■ — 725000 —
5 K a ja a n i ............................................. 1933 — — — — — — — — — — ' ---
6 1 9 3 4 — — — — --- - — — — — — — —
7 Tornio ............................................... 1933 1 — — — — — — — — ■— — 1
8 1 9 3 4 2
9 Kem i .................................................. 1933 2
10
Tuomiokunnat: —  Dom sagor:
1 9 3 4 2 — 1 5 0 0 0 0 0 — — ---- — — — . 500 000 —
11 Lapinmaa ......................................... 1933 7 --P — — — — 7 231000 — — 231000 —
12 1 9 3 4 1 5 __ __ — — — 1 5 5 4 2  00 0 — — 54 200» —
13 Tornio ............................................... 1933 31 5 5 805000 — — 20 1 34 1000 — — 2 1 4 6 0 0 0 —
14 1 9 3 4 5 4 1 4 2100000 — — 49 2 1 2 2 5 0 0 — — 4 2 2 2 5 0 0 —
15 K em i .................................................. 1933 63 1 2 57 000 — — 47 1 737 140 — — 1 7 9 4 1 4 0 —
16 1 9 3 4 5 5 1 2 6 4 9 9 8 — — 51 1 8 8 5  0 0 0 — — 1 9 4 9  998 —
17 K a ja a n i ............................................. 1933 16 3 — — — — 13 587 000 — — 587 000 —
18 1 9 3 4 .3 4 2 — — — — 3 2 9 2 9  00 0 — — 929000 —
19 O u lu .................................................... 1933 137 2 5 689166 — — 128 6 443 250 — — 7 132 416 —
20 1 9 3 4 1 1 6 1 4 201000 — — 111 5 4 6 9 9 9 5 — — 5 070 995 --- -
21 Salo .................................................... 1933 52 __ 5 391 250 — — 47 1 9 0 4 0 0 0 — — 2 2 9 5 2 5 0 —
22 1 9 3 4 5 3 — 2 210000 — — 5 0 2 5 4 8 2 8 0 — — 2 758 280 —
23 P iip p o la ............................................. 1933 103 8 3 45 0000 — — 92 2 105 000 — — . 2 555 000 —
24 1 9 3 4 11 9 11 4 1000000 — — 9 9 1 2 7 0  00 0 — — 2 270 000 4
25 Oulun lääni — Uleäborgs Iän 1933 425 19 24 3 792 416 — — 354 14 348 390 — — 18 140  806 1
26 1934 454 16 21 5 225 998 — — 407 14 700 775 — — 19 992 773 4
27 Yhteensä koko maassa f l9 3 3 2 406 124 338 105 747116 1 50 000 1 6 3 4 8 8 1 0 9  949 12 808 850 194 775915 45
28 Summa för hela landet
Niistä: —  Därav:
{1934 2 522 145 285 1 7 2196 298 4 740 000 18 03 9 0 0 2 9 1 0 7 29 1 3 4 5  000 270 910405 37
29 kaupungeissa —  i  städerna ............ 1933 270 — 154 40 509 000 — — 2 50 000 — — 40 559 000 2
30 1934 234 — 142 67902400 - --- — 3 85000 — — 67 987 400 —
31 m aaseudulla— p ä  landsbygden . . 1933 2136 124 184 65 238116 1 50 000 1632 88119 949 12 808 850 154 216 915 43
32 1934 2288 145 143 104293898 4 740 000 1800 96 544 107 29 1345 000 202 923 005 37
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T abell 17 (forts . o . alut). U ppgift öyer ärenden ang&ende lösörein teckn ing fö r  áren 1988 och  1984.
Uudistettu kiinnityksiä —  Inteckningar, som förnyats i Kuoletettu kiinnityksiä -— Inteckningar, som dödats 1
teollisuusirtaimistoon maatalous Irtaimistoon teollisuusirtaimistoon maatalousirtaimlstoon
industriell lösegendom lantbrukslösegendom industriell lösegendom lantbrukslösegendom
luonnossa luonnossa luonnossa luonnossa
rahaksi rahaksi Yhteensä. rahaksi rahaksi Yhteensä.muunnet- muunnet- muunnet- muunnet-
rahassa tuna tuna Summa. rahassa tuna tuna Summa.
i pennlngar in natura förrandlad
1 pennin* 




gar in natura förrandlad
tili pen- til pen- tili pen- tili pen-
nlngar nlngar ningar ningar
S» 2-P P. Smk. £0 — a p. Smk. I I Smk. p e Smk. Smk.
o» tr 0 P. Smk. s e Smk. S 0 Smk. i l Smk. Smk.E F Fmk. Fmk. E l Fmk. E l Fmk. Fmk. jLP Fmk. fe.fi Fmk. Fmk. E s Fmk. Fmk.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3 700 100 __ __ __ __ __ __ 700100 2 727114 — __ __ — __ — 727114 1
4 1 200 000 — — — — — — 1 2 0 0  000 — — — — — — — — 3
4
5
2 5 9 1 2 5 8
— — — — — —  ’
591258




2 3 700 000 — — — — ■--- — 3 700 000 — — — — — — — --- - — 9
1 1 9 0 0  00 0 — — — — — — 1 9 0 0  000 — — — — — — — 10
_ 11
__ 12
1 1 0 0 0 0 0 0 — — __ — __ 1 0 0 0  000 — — — — — — — — — 13
__ 14
12 8 200 000 — — — ____ — ____ 8 200 000 1 70 000 — — — — — — 70 000 16
1 1 5 0 0 0 0 — — — — — — 150 000 — — — — --- • — — — — lft
.__ 17
__ 18
— — 2 700 000 — — — __ 700 000 — — — — — — — — — 19
— 20
___ — 21
1 1 3 0 0 0 0 . ------ — ____ ____ ____ ____ 130 000 ____ __ — __ — — — — — 22
____ 23
— — — — — — — - 1 3 0 0 0 0 0 — — — — — — 300 000 24
22 14 800100 2 700 000 ____ ____ ____ ____ 15 500 100 3 797 114 ____ ____ ____ ____ ____ — 797114 25
5 2 77 1258 — — — — — — 2 771258 1 300 000 — — — • ------ — — 300 000 26
165 165 525 564 2 700 000 9 5874500 __ 17 2100  064 54 35 902  714 __ __ 22 4 057 000 ____ ____ 39959  714 27
106 68 923 318 2 120 000 10 1325000 1 50 000 70 418 318 66 48457  000 — — 35 4 5 2 7  550 — 52 984 550 28
76 53 922 614 5 3 922  614 36 28 382 714 28 382 714 29
62 30327318 — — — — ____ ____ 30 327 318 27 8 502 000 — — — — — — 8 502 000 30
89 111602 950 2 700 000 9 5874500 — — 118177  450 18 7 520 000 — — 22 4 057 000 — — 11 577 000 31
43 38 596000 2120 000 10\1325000 1 50000 40 091000 39 39955 000 — — 35 4527550 — — 44 482 550 32
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Taulu 18. Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuosina 1933 ja 1934. —
Enregistrement de propriété .
L  a i  n li u u d a t u s a s l  o i  t  a ,,o ) — A n t a i  l a g f a r t s ä r e n d e n ,  a)
Läänit ja  oikeuspiirit. 















































joissa lainhuutoa ei ole annettu 
ja lykättyjä








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13
U udenm aan lään i. —  N ylands län .
R aastu va n oik eu det: —  R äd stu vu rätter :
1 H elsin k i —  H e ls in g fo r s ................. 1933 57 — 77 2 — — 2 138 — 138 2 140
2 1934 n — 49 6 — — 18 145 — 145 4 149
3 P o rv o o  —  B o rgä  .............................. 1933 13 — 6 — — — 4 23 — 23 6 29
4 1934 15 — 3 5 — — 1 2 4 — 24 6 30
5 L o v iisa  —  L o v i s a .............................. 1933 25 — 42 6 — — — 73 — 73 72 145
6 1934 29 — 12 4 __ — — 45 — 45 38 83
7 T am m isaari —  E kenäs ................. 1933 15 — 3 — — — — 18 .---- 18 — 18
8 1934 8 — 1 i _____ — — 10 — 10 — 10
9 H a n k o  —  H a n g ö  .............................. 19 33 11 — 1 — — — — 12 — 12 — 12
10 1934 10 — 4 __ __ — — 14 — 14 — 14
T u om iok un nat: —  D om sagor:
11 R aasepori —  R a seb org  ................. 1933 307 — 47 11 — — 5 370 1 371 44 415
12 1934 265 i 36 12 — — 19 333 2 335 39 374
13 L o h ja  —  L o j o ..................................... 1933 611 — 7 21 — — — 639 — 639 42 681
11 1934 521 __ 23 9 __ — 8 561 — 561 32 593
15 H elsingin  tk . —  H e ls in g e ............ 1933 1 2 2 8 4 46 5 — — 28 1 3 1 1 23 1 3 3 4 4 1 3 3 8
18 1934 1189 — 72 13 _____ — 42 1 3 1 6 14 1330 41 1 3 7 1
1T M äntsälä .............................................. 1933 372 — 40 15 — — 11 43 8 6 444 1 445
18 1934 332 — 58 8 — — 4 40 2 2 404 — 404
19 P o rv o o  —  B o rg ä  .............................. 1933 351 — 26 9 — 4 18 40 8 9 417 1 418
20 1934 502 1 45 22 __ — 18 58 8 — 588 — 588
21 I it t i  —  I itt is  (o sa k si —  d e lv is ) . . 1933 409 1 24 7 — — 7 44 8 16 46 4 11 475
22 1934 394 2 44 9 — 1 11 46 1 10 . 471 20 491
23 Uudenmaan lääni —  Nylands län 1933 8  399 5 319 76 __ 4 75 3 87 8 55 3 933 183 4 1 1 6
21 1934 3 337 4 347 89 — 1 121 3 899 28 3 9 2 7 180 4 1 0 7
T u ru n  ja  P orin  lää n i. —  A b o  o ch
B jörn eb orgs län . ,
R aastu va n oik eu det: —  R äd stu vu rätter :
25 T u rk u  —  A b o ..................................... 19 33 46 2 11 — — — 3 62 — 62 — 62
26 1934 27 1 22 3 __ __ 11 64 — 64 — 64
27 N aa n ta li .............................................. 19 33 11 — 2 3 _____ — — 16 — 16 — 16
28 1934 12 _____ __ 1 _____ _____ _____ 13 — 13 — 13
29 U u s ik a u p u n k i..................................... 1933 10 — 5 — — 1 1 17 — 17 — 17
30 1934 17 — 5 _____ _____ — — 22 — 22 1 28
31 R a u m a .................................................... 1933 22 1 2 1 — — — 26 — 26 4 30
32 1934 20 — __ 1 _____ _____ 2 23 — 23 1 24
33 P ori ........................................................ 1933 72 — 26 10 — — 6 114 — 114 1 115
31 1934 52 — 14 2 — — 15 83 — 83 — 83
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires d'enregistrement. Col. 2—13: faites par suite: d’achat (2), 
total (9). Col. 10. L’affaires d’enregistrement finies. 11. Total des proclamations. 12. Affaires dans lesquelles une proclamation i) Valeur de vente des immeubles (col. 14—22). c) Valeur des immeubles qui ont été achetés par personnes civiles (col. 14,15): 
des personnes civiles (16), des particuliers (17). 18. Valeur de vente totale des immeubles. 19. Achats résultant de ventes 
inlandais. 22. Valeur des immeubles achetés par des citoyens finlandais à des étrangers.
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Tabell 18. Uppgift angâende lagfart av fast egendom âren 1933 och 1934. 
immobilière en 1933 et 1934.
O s t e t u n  k i in  t e im is  t ön  a r v o  —  V ä r d e t  û v  k ö p t  f a s t  e g e n d o m ft j
Juridiset henkilöt Yksityiset henkilöt
ostaneet: c) ostaneet: d) joka on ostettu: jonka on ostanut:
Juridiska personer Enskilda personer köpt vid: köpt av:
köpt av: ej kopt av: d)
Yhteensä. ulosoton tai
Juridisilta yksityisiltä juridisilta yksityisiltä Summa vapaaehtoisessa konkurssin salainen uiko-henkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. "henkilöiltä. kaupassa. johdosta. salaiselta. maalaiselta.
juridiska enskilda juridiska enskilda frivilllg for- exekutiv för- utlänning finsk med-personer. personer. personer. personer. säljning. säljning eiier av finsk med- borgare av ut-
konkurs. borgare. länning.
S u o m e n  m a rk k a a . — F in s  ka m ark .
U 15 16 17 18 19 20 21 22
1 2 2 1 5 6  774 1 4 1 0 9  500 3  60 0  00 0 1 355 000 1 4 1 2 2 1 2 7 4 6 3  756 900 77 4 6 4  3 7 4 1
1 5 0 6 8 8  713 1 3  7 4 8 0 0 0 4  732 8 6 3 7 0 0 0 178 07 8  445 7 7  4 4 8 9 3 2 9 5 6 2 9 5 1 3 __ __ 2
— 62 9  000 4 9  858 1 73 9  000 2 417 858 59 2  35 8 1 8 2 5  50 0 __ 3
1 0 0 0 0 0 1 7 5  00 0 2 1 2 1 6 1 7 4 7 2 4 8 2 04 3  4 6 4 1 5 8 3  46 4 4 6 0  00 0 __ __ 4
54 9  000 85  00 0 12 6  785 47 6  478 1 2 3 7  26 3 1 0 4 4  263 19 3  0 0 0 __ __ 5
3 6 4 5 5 3 1 4 0 3 8 5 5 8 9 1 1 0 9  765 2 04 8  858 1 7 6 8  50 8 2 8 0 3 5 0 __ — e
25 000 — — 1 44 3  900 1 4 6 8  900 98 9  000 47 9  900 __ ,__ 734158 85100 — 650 000 76 9  258 735 000 34258 __ __ 8— 6 0 4  000 — 1 021 067 1 6 2 5  067 1 3 5 8  667 26 6  400 __ .__ 9125 000 1747 565 163 688 293000 2 32 9  253 2 037 253 292 000 — — 10
8 0  000 507 325 877 403 15  82 4  814 17  2 8 9 5 4 2 16  5 9 4 1 4 2 69 5  40 0 11— 187842 149260 10 270999 1 0  608 101 10047976 560125 __ __ 12
— 5 4 8  850 72 089 15 0 7 6 1 6 5 1 5  6 9 7 1 0 4 1 4  883 65 4 81 3  45 0 __ __ 131 651224 8305 740 2 039 515 23 677 576 35  6 7 4 0 5 5 27 470543 8 203 512 35 640 _ U
1 1 5 7  370 3 42 9  806 7 48 5  481 32  790 900 4 4  863 557 40  552 230 4  3 1 1 3 2 7 1 0 5 4 0 0 0 26 9  540 152 583357 12235460 5 407827 38026475 5 8  2 5 3 1 1 9 48982018 9271101 1142400 16
106 600 90 7  34 0 1 1 1 1  702 18 7 8 9 1 9 9 20  9 1 4  841 19 9 5 6 1 4 1 9 5 8  700 __ __, 171 255 800 268 860 2 347 766 14668 875 18  541 301 17503 801 1037500 _ __ 18
125 000 5 104 320 1 0 4 8  070 11 957 045 18  23 4  435 16  647 57 8 1 5 8 6  857 __ __ 19707 177 2615636 602414 17311684 2 1 2 3 6  911 17865 875 3371036 __ __ 20
— 1 09 2  353 2 307 33 0 15  196 317 1 8  59 6  000 17 3 7 1 9 0 0 1 2 2 4 1 0 0 __ __ 21362900 1873 020 1633 488 14631 808 1 8  501 216 17 787 016 714200 — — 22
1 2 4 1 9 9  744 2 7  01 7  4 9 4 *16 67 8  718 11 5  6 6 9 8 8 5 2 8 3  5 6 5  841 193 746 833 8 9 8 1 9  008 1 0 5 4 0 0 0 2 6 9  540 23
157 508 693 4 1 7 9 5 3 6 3 1 2  755 495 1 3 1 0 2 4 4 3 0 34 3  083 981 22 3  23 0  386 1 1 9  8 5 3  595 1 1 7 8 0 4 0 24
45  011 830 14  927 000 1 0 1 3 6 0 5 6 2 4 5 0 0 65  66 4  690 1 3 1 7 6  86 0 5 2  48 7  830 259 990 000 3398 000 — 7 887518 2 1 2 7 5  518 9372 518 11903000 __ . 26
— — 20 60 6  50 0 60 6  520 521 52 0 8 5  000 __ __ 2775 500 281300 — 616100 97 2  900 701600 271300 __ __ 28
— 46  00 0 — 3 4 0 6 4 5 38 6  645 34 0  645 4 6  000 __' . 29
— — 43000 1294500 1 3 3 7  500 1295300 42200 __ __ 30
168 860 811 000 — 2 02 3  154 3 003 014 1 6 7 2  631 1 33 0  383 __ __ 31
— 425 000 380150 1525900 2 3 3 1 0 5 0 2075 900 255150 __ __ 32
800000 6 0  000 145 000 8 890 955 9 085 955 6 105 566 2  98 0  390 __ __ 33650000 145000 3367114 4  9 6 2 1 1 4 4312114 650000 — — 34
d échangé (3), d héritage (4), de don ou de testament (6), de retrait lignager (6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8), 
de vente n’a pas eu lieu et renvoyées à l’année suivante. 13. Total des affaires d’enregistrement de propriété immobilière. — 
des personnes civiles (14), des particuliers (15). d) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers (col. 16,17): 
volontaires. 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. 21. Valeur des immeubles achetés par des étrangers à des citoyens
8 8
Tanlu 18 (ja tk .). Ilm oitus kiinteim istön  lainhuudatuksista vuosina  1933 Ja 1984. —
Lainhuudatusasioita, —  Antal lagfarts&renden,
Läänit ja oikeuspiirit. 
Län och jurisdiktioner.







































1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i 12 13
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
1 Ik a a lin en ........................................... 1933 655 — 98 10 — — 13 776 23 799 1 80«
2 19 34 727 — 9 8 2 0 — — 9 854 1 0 86 4 7 871
3 Tyrvää ............................................... 1933 905 — 85 12 — — 9 1011 5 1016 39 1055
4 1934 758 2 93 1 0 — — 4 867 3 87 0 21 891
5 U lv ila .................................................. 1933 888 — 115 29 — — 14 1046 — 1046 — 104«
6 1934 801 — 69 19 — — -8 897 — 89 7 1 2 8 1025
7 E u r a .................................................... 1933 682 — 42 5 — — 17 746 — 746 — 74«
8 19 34 64 5 — 44 9 — — 11 709 — 709 2 711
9 Vehmaa —  V e h m o ......................... 1933 567 3 86 11 — — 42 709 5 714 33 747
10 1934 511 — 80 1 4 — — 42 647 3 65 0 61 711
11 Masku ............................................... 1933 438 — 20 5 — 1 4 468 8 476 92 568
12 19 34 48 5 — 1 5 8 — — 1 0 518 2 5 2 0 10 8 628
13 L o im a a ............................................... 1933 464 1 38 4 — — 1 508 11 519 2 521
n 1934 5 6 9 1 4 5 — — — 3 618 3 621 5 626
16 Piikkiö —  P iik k i« ........................... 1933 544 — 57 — — — — 601 — 601 97 698
16 19 34 52 5 — 45 1 6 — — 2 4 610 3 613 91 704
17 Halikko ............................................. 1933 383 — 52 8 — — 4 447 8 455 28 48«
18 1934 40 5 — 37 2 — — 1 0 454 2 4 5 6 2 9 485
19 Turun ja Porin lääni— Abo o. B:borgs län 1933 5 687 7 639 98 __ 2 114 6 547 60 6 607 297 6 904
20 1934 5 554 4 567 105 — — 149 6 379 26 6 405 454 6 859
Ahvenanmaan m aak. — Landskapet Aland.
Raastuvanoikeus: —  R ädstuvurätt:
21 M arieh a m n ....................................... 1933 18 — 1 — — — — 19 — 19 — 19
22 1934 11 — 1 __ — — — 12 __ 1 2 __ 12
Tuom iokunta: —  D om saga'
23 A land ................................................ 1933 237 — 48 13 — — 1 299 __ 299 1 300
21 1934 1 7 2 2 4 8 1 3 — — 2 237 4 24 1 1 242
25 Ahvenanmaan maak. — Landsk. Aland 1933 255 __ 4» 13 __ __ 1 318 318 1 319
26 1934 183 2 4» 13 — — 2 249 4 253 1 254
Hämeen lääni. —  Tavastehus län.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
27 Hämeenlinna .................................. 1933 13 — 2 — — — — 15 __ 15 __ 15
28 19 34 1 2 — 2 1 — — __ 15 __ 1 5 __ 15
29 Tampere ........................................... 1933 33 2 39 — — — 5 79 — 79 1 80
30 1934 2 2 — 2 3 1 — — 5 51 __ 51 __ 51
31 L ah ti .................................................. 1933 135 10 — — — — 18 163 __ 163 __ 163
32 1934 1 1 7 — 2 1 — __ __ 120 __ 1 2 0 2 122
Tuom iokunnat: —  Dom sagor:
33 Ruovesi ............................................. 1933 522 — 157 9 — — 28 716 __ 716 13 729
31 1934 1 1 2 6 — 1 5 2 6 — — 2 6 1310 __ 1 3 1 0 2 8 1338
35 P irk k a la ............................................. 1933 748 — 88 8 — — 13 857 16 873 1 874
36 1934 706 — 1 0 4 2 4 — 1 2 5 860 5 86 5 __ 865
37 Tam m ela ........................................... 1933 549 — 43 6 — — 11 609 7 616 59 675
38 1934 729 3 - 2 4 1 3 — __ 2 2 791 3 794 14 3 937
39 Ja n a k k a la ......................................... 1933 642 — 82 8 — 5 33 770 9 779 6 785
10 1934 675 — 8 8 9 — 5 19 796 6 80 2 1 0 812
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Tabell 18 (forts .). U ppgift angàende lagfart ar fast egendom  fö r  àren 1983 och  1934.
Ostetun kUnteimistön arvo — Vftrdet av köpt fast egendom
Juridiset henkilöt Yksityiset henkilöt
ostaneet: ostaneet: joka on ostettu: jonka on ostanut:
Juridiska personer Enskilda personer köpt vid: köpt av:
köpt ay: köpt av:
Yhteensä. ulosoton tai ulkomaalai- Suomen kan-
juridisilta yksityisiltä juridisilta yksityisiltä Summa. vapaaehtoisessa konkurssinjohdosta. nen suomen salainen uiko-henkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. . kaupassa. kansalaiselta. maalaiselta.
Juridiska enskilda juridiska enskilda frivillig för- exekutiv för- säljning eller 
tUl följd av 
konkurs.
utlänning finsk medbor-




S u o m e n  m a rk k a a . — E in s k a  m ark .
. u 15 16 17 18- 19 20 21 22
64 488 788 604 1 461 524 12 937 611 15 252 227 12 490 072 2 762 155 _ 1
9  975 1 5 9 8  709 1 2 2 8 8 4 2 1 6 1 5 3 9 7 6 18 991502 1 7  0 6 5  446 1 9 2 6  05 6 — __ 2
200 000 1 927 202 4 0 8 2143 29 03 1458 35 240 803 30 646 692 4 594111 — __ 3
1 3 4 2 7 3 2 6 5  3 8 0  61 0 3 1 7 7  54 7 2 2 3 4 5 9 8 6 4 4 3 3 1 4 6 9 3 8 0 3 2  445 6  2 9 9  0 2 4 — __ i
65 000 ■ 2  237 150 2 055 943 16 084697 20 442 790 1 8 1 1 1 9 9 5 2 330 795 — __ 5
— 1 4 8 6 5 7 5 3 1 3 8  48 0 1 4  6 0 0  1 0 8 19 225163 1 8 1 9 4 1 5 8 1 0 3 1 0 0 5 — __ 6
— — — 13 090 853 13 090 853 12 929 853 161 000 — __ T
5 5 8 8 8 4 1 2 7 7  4 4 5 4 0 5 4 9 9 8 1 8 6 1 2  883 2 4 5 0 4  210 2 3 5 8 7 3 0 5 9 1 6 9 0 5 — __ 8
26 000 5 859 054 1 1 6 4  057 16 100 522 2 3 1 4 9  633 16 868 704 6 280 929 — __ 9
1 8 8 6 6 6 2  3 7 8 0 5 0 1 80 3  89 6 1 6  758 58 3 2 1 1 2 9 1 9 5 1 9  6 2 2  745 1 5 0 6  4 5 0 — __ 10
1 381 895 11 4 9  355 8 253 946 12 930063 23 715 259 18 744 359 4  970 900 — __ 11
2 3 6 6  63 2 68 3  00 0 6  0 8 6  57 4 1 6  5 9 5 6 3 9 25 731845 2 2  6 5 6  14 5 3  0 7 5  700 — __ 12
408 500 6 656 200 689 587 16 633 628 24 387 915 14 721626 9 666 289 — __ 13
1 3 3 5  80 0 1 5 9 1 1 6 0 3  85 6  22 6 2 2  0 5 0  85 2 28 834 038 2 4 9 2 6  55 7 3 9 0 7  481 — __ 14
— 13 5100 136 000 7 509 700 7 780 800 5 659 300 2 121 500 — __ 15
2 0 0 0 1 4 7 6  81 7 2 2 4 9 9 4 1 1 7 1 0 8 3 3 7 20 837 095 1 7 9 0 9 1 9 5 2  9 2 7  9 0 0 — __ IS
10 000 5 739106 1 785 475 19 304 313 . 26 838 894 18 434 344 8 404 550 __ __ 17
2 1 0 2 3 4 2 6 1 9 0 3 1 0 1 8 2 0 6 7 3 2 4  6 4 4 5 3 7 34 757 862 2 7 1 0 8 9 1 2 7 6 4 8  9 5 0 — — 18
47 386 573 40 325 771 19 875 055 16 1108  599 268 645998 170 4 2 4166 98 22 1832 __ __ 19
30 857125 26 816 976 27 985 327 183 562 033 269 221461 226 860 340 4 2 3 6 1 1 2 1 — — 20
112 030 132 929 611 000 855 959 855 959 21
— “ 1 2 0  51 0 6 6 8 2 4 6 788 756 788 756 — — — 22
__ __ 4 081 502 4 081502 3 954 502 127 000 ._. 23
3  00 0 4  00 0 2 2 0 0 0 3  4 3 1 3 7 9 3 460 379 2  9 5 5  779 5 0 4  6 0 0 — — 24
112 030 __ 132 929 4 692 502 4 937 461 4 810 461 127 000 __ — 25
3 000 4 000 142 510 4 099 625 4 2 4 9 1 3 5 3 744 535 504 600 ■ 26
200000 1 6 8 0 0 0 0 35 415 15 8 7  500 3 502 915 2 316 915 1 1 8 6  000 27
9 0 9  081 5 0  88 3 — 1 2 3 3  3 5 0 2 1 9 3  314 1 8 8 7  431 3 0 5  88 3 __ __ 28
628 400 9 578 500 2 325 000 6 718110 19 250 010 12 983 610 6 266 400 — __ 29
5  53 7  748 — 2 6 6 2  779 2  675 40 0 10 875 927 8 2 5 0 9 2 7 2  6 2 5  00 0 __ __ 30
475 000 614 355 40 000 7 488 090 . 8 617 445 6 356 560 2 260 885 __ __ 31
8  33 9  3 0 0 5 4 4 5 5 0 1 6 5 6 2 2 1 5 1 9 1 2 7 7 15 731348 6 3 4 4  51 4 9  3 8 6  8 3 4 — — 32
7 000 2 388 352 2 364 632 16 913 806 21 673 790 19 266 887 2 406 903 _ 33
9 2 7  88 0 3  4 4 7  6 2 4 1 0  8 6 0  324 3 3  8 2 0 6 1 4 49 056442 4 3  42 3  1 2 0 5  6 3 3 3 2 2 __ __ 34
1 1 4 8 0 2 0 6 364 950 2 788 298 24 860 862 35 162130 27 436 991 7 725 139 — __ 35
1 1 3 0  00 0 2  3 9 8  749 9 2 6  85 2 2 3  765 860 28 221461 2 5 9 0 5 5 2 6 2  3 1 5  93 5 2 0  00 0 __ 30
107 098 9 991636 1 6 4 9  012 20 559  391 32 307 137 20 211 521 12 095 616 __ __ 37
4 5 4 0 0 0 3 1 0 6  8 8 2 4 1 4 7  88 9 1 8 3 8 5 2 4 3 26 094 014 2 2 4 2 4 4 6 3 3  6 6 9 5 5 1 __ __ 38
2 931137 4 976 462 2 770 219 25 210 456 35 888 274 23 957 184 11 931 090 28 500 __ 39
851 35 0 1 1 8 7  677 2  8 5 3  48 4 2 1 1 4 3  879 26 036 390 2 3  6 8 4  451 2 3 5 1 9 3 9 2 0  00 0 — 40
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vitosina 193S ja 19S4. 
Rättsstatistik. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet ären 19SS och 1934. 
1444— 36
*90
Taulu  18 (ja tk .). Ilm oitus kiinteim istön  lainhuudatuksista yu osina  1933 ja  1934. —
Lamhuudatusasiolta, — Anta] lagfartaiirenden,
Läänit ja oikeuspiirit. 











































joissa lainhuutoa ei ole annettu 
ja lykättyjä.







i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tuom iokunnat: —  Domsagor:
1 H o l lo la ............................................... 1933 262 2 49 10 i — 1 325 12 337 5 342
2 1934 28 8 — 23 3 — 1 315 7 3 2 2 2 324
3 H a u h o -............................................... 1933 371 1 10 8 — 32 422 — 422 90 512
4 1934 40 8 — 22 13 — — 3 4 477 __ 4 7 7 6 7 544
s 'Jämsä......................................... 1933 537 4 28 6 — 8 11 594 7 601 1 602
6 1934 57 5 1 40 10 — — 7 633 6 639 2 641
7 Hämeen lääni —  Tavastehus Iän 1933 3 812 19 498 55 i 13 152 4 550 51 4 601 176 4 777
8 1934 4 658 4 480 81 — 6 139 5 368 27 5 395 254 5 649
Viipurin lääni. —  Viborgs län.
Raastuvanoikeudet: —  Radstuvurätter: '
g Viipuri................................................ 1933 130 2 13 4 — — 5 154 — 154 1 155
10 1934 16 6 2 13 9 — — 3 193 — 19 3 3 196
l i Hamina.............................................. 1933 28 — 3 — — — — 31 ---■ 31 — 31
12 1934 1 5 3 2 — — — 1 21 __ 21 __ 21
13 Kotka ....................................... 1933 12 — 2 5 — • --- 1 20 . --- 20 — 20
14 1934 8 — 5 ' --- — — 1 14 — 1 4 2 16
15 Lappeenranta .................. ------- 1933 ■ 29 — 4 1 — — 3 37 — 37 — 37
16 1934 2 9 — 1 1 — — 3 34 — 3 4 — 34
17 Käkisalmi ................................. 1933 44 7 — — — — __ 51 — 51 __ 51
18 1934 1 9 2 — 3 — — __ 24 — 24 __ 24
19 Sortavala................................... 1933 8 — 1 1 — — — 10 — 10 __ 10
20 1934 9 — 2 — — — 1 12 — 1 2 _ 12
Tuomiokunnat: — Domsagor:
21 Kymi — Kymmene ................... 1933 634 i 40 23 — 9 93 800 — 800 25 825
22 1934 58 5 3 46 1 5 — ‘ 6 2 5 680 7 68 7 11 698
23 I itt i — I ittis  (osaksi — d e lv is ).. 1933 50 -- - 3 3 — — 2 58 1 59 1 60
24 1 9 3 i 46 — 8 3 — — 57 — ■ 57 1 58
25 Lappee....................................... 1933 668 — 139 29 — 11 21 868 69 937 80 1017
26 1934 43 5 1 201 6 6 — — 2 4 727 2 729 181 910
27 Jääski ....................................... 1933 439 1 76 22 — — 17 555 20 575 2 577
28 1934 5 5 4 4 82 16 j — 2 7 684 5 68 9 2 6 715
29 Imatra....................................... 1933 295 — 59 10 — — 15 379 11 390 3 393
30 1934 4 1 0 — 99 2 3 — — 3 3 565 18 58 3 6 589
31 Ranta......................................... 1933 645 — 55 18 — — 8 726 7 733 4 737
32 1934 51 9 — 85 1 9 — — 5 4 677 4 681 2 6 707
33 Viipuri....................................... 1933 726 — 156 32 6 — 27 947 36 983 50 10 33
34 1934 64 7 — 1 0 8 2 5 — — 2 7 807 5 4 861 17 5 10 36
35 Rajajoki ................................... 1933 460 — 92 12 — — 31 595 — 595 41 636
36 1934 55 7 — 8 6 • 3 2 — — 1 7 692 — 69 2 5 697
37 Käkisalmi ................................. 1933 710 1 130 65 1 5 47 959 78 1037 28 10 65
38 1934 53 4 2 76 4 4 — — 4 3 699 2 8 727 3 5 762
39 Kurkijoki ................................. 1933 597 — 65 12 — — 20 694 52 746 60 806
40 1934 5 9 7 — 46 1 2 — — 1 0 665 31 69 6 5 2 748
41 Sortavala................................... 1933 460 — 45 10 — — 15 530 55 585 11 596
42 1934 5 0 5 3 8 2 1 2 — — 3 4 636 3 0 66 6 63 729
43 Salmi .......................................: 1933 515 15 81 15 — 80 39 745 43 788 259 1047
44 1934 6 2 7 — 8 4 19 — — 4 6 776 2 6 8 0 2 4 8 850
45 Viipurin lääni — Viborgs län 1933 6 450 27 964 262 7 105 344 8 1 5 9 372 8 531 565 9 096
46 1934 6 262 20 1 0 2 6 299 1 6 349 7 963 205 8 1 6 8 634 8 802
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T abell 18 (forts .). U ppgift ang&ende lagfart av fast egendom  fö r  ären 1938 och  1934.
Ostetun kitnteimistön arvo —  Värdet av köpt fast egendom
Juridiset henkilöt Yksityiset henkilöt
ostaneet: ostaneet: joka on ostettu: Jonka on ostanut:
Juridiska personer Enskilda personer köpt vid: köpt av:
köpt av: köpt av:
ulosoton tai ulkomaalai-
juridisilta yksityisiltä juridisilta yksityisiltä Summa. vapaaehtoisessa konkurssin nen suomen salainen uiko*henkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. kaupassa. johdosta. kansalaiselta. maalaiselta.
juridiska enskilda juridiska enskilda frivilllg för- exekutiv för- utlännlng finsk medbor-
personer. personer. personer. personer. säljning. säljning elter av finsk med- gare av ut-
* konkurs.
borgare. lännlng.
S u o m e n  m a rk k a a . — F in ß k a  m ark .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
___ 147 000 __ 10 383 599 10 530 599 10 240 599 2 9 0000 - __ l
— 1 4 0 0 0 0 0 — 1 1 3 2 6  379 12 726 379 1 1 1 7 2 2 7 9 1 5 5 4 1 0 0 __ __ 2
188 300 2 11 1220 684 950 14 8 6 1 7 7 7 17 846 247 13 448 536 4 3 9 7  711 __ __ 3
U  0 0 9  26 0 9 8 9 6 3 6 1 9 7 2  531 1 3  48 0  98 8 30 452 415 2 9 2 8 1 0 8 9 1 1 7 1 3 2 6 __ __ i
216 400 2 289 500 2 093 627 15 502 764 "20102 291 17 039 338 3 062 953 __ __ 5
3 4 5 6 7 9 4  4 7 0 8 6 2 2  3 8 5  037 1 3 2 0 9 1 5 2 20 410 730 1 7  700066\ 2  71 0  66 4 — — e
5 »01  35& 4 0 1 4 1 9 7 5 14 751153 144 086 355 204 880 838 153 258141 5 1 6 2 2  697 28 500 — 7
32 504 298 17 596 863 27 465117 1 4 4 2 3 2 1 4 2 221 798 420 190 073 866 31 724 554 40 000 — 8
4 906 879 1^ 507 982 207 879 5 682 508 24 305 248 13 079 682 11 225 566 9
4  03 3  787 1 3  31 6  2 6 2 4 4 6 2 2 7 4  52 3  360 22 319 636 1 6  76 2  08 6 5 5 5 7 5 5 0 — __ 10
12 00 137 000 30 654 723 332 892186 569186 323 000 __ ____ 11
5 3 5  00 0 1 9 0  00 0 — 82 4  56 0 1 5 4 9  560 1 0 1 4 5 6 0 5 3 5  00 0 __ __ 12
---- 1 612 500 — 798 400 2 410 900 513 750 1 897 150 — __ 13
4 5 4  404 --- - 1 0 0 0 792 00 0 1 2 4 7  404 79 2  000 4 5 5  4 0 4 — __ 14
— 22 500 116 000 1 946 006 2 084 506 1 518 980 665 526 __ __ 15
2 5 0  00 0 2 6  65 0 — 7 8 3 1 1 3 1 0 5 9  763 9 7 7 0 3 8 8 2  725 __ 1 0 5 9  763 16
12 683 22  258 293 318 685 689 1 0 1 3  948 1 0 1 3  948 — __ __ 17
--- - — 6 1 4 1 7 9 5 5  743 1 0 1 7 1 6 0 7 8 8 1 6 0 2 2 9  0 0 0 — __ 18
528 279 196150 355 000 909 500 1 9 8 8  929 74 2  500 1 246 429 __ __ 19
760 000 6 0 0 0 0 0 — 769 20 0 2 129 200 2  04 3  00 0 8 6  20 0 — — 20
1 291 870 1 325 728 569 000 14 121 900 17 308 498 16 87 7148 431  350 21
10 4  60 0 1 7 4 2  31 8 1 2 5 6  33 5 2 7  41 3  300 30 516 553 3 0 1 9 4  002 3 2 2 5 5 1 x __ __ 22
— 13 500 4 600 1 750 875 1 7 6 8  975 1 768 975 — — __ 23
9 8 7 2 1 2 0 2 5 9 0 2 1 3 1 3 9 6 2 3 0 1 6 9 9 4 5 5 1 6 9 9 4 5 5 — — __ 24
283 300 5 853 691 35 0550 18 456 818 24 944.359 21 291 434 3 652 925 — 90 500 25
— 1 3 2 8 8 6 4 1 0 1 6  871 1 0  7 8 0 6 5 7 1 3 1 2 6  392 1 1 1 2 5  25 2 2  0 0 1 1 4 0 — __ 26
395 000 1 871 510 458 735 1 0 5 7 1 5 3 8 1 3 2 9 6  783 10 792 373 2 504 410 — __ 27
4  46 2  25 0 1 5  5 5 6  01 3 1 4 7 4  171 1 2 2 8 2 6 1 6 33 775 050 3 2 2 9 7 3 0 0 1 4 7 7  750 — __ 28
153 500 2 335 700 371 839 5 598 130 8 459169 7 071 649 1 387 520 —  - ' __ 29
5  0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 8 1 8 3 4 8 8  6 7 6  319 12 069 667 1 0  9 5 6  617 1 1 1 3  05 0 — __ 30
23 780 45 4100 919 900 5 526 709 6 924 48» 5 748 729 1 1 7 5  760 — __ 31
2 9 8  64 0 8 1 0  80 0 1 1 9 5  53 0 6  4 4 8  277 8 753 247 6  738 411 2  0 1 4  836 — __ 32
97 500 857 675 3 505 097 17 657 001 2 2 117  273 18 817 758 3 299 515 — 157 950 33
1 789 80 0 6  46 6  415 7 7 6 1 1 9 1 6 9 4 9  435 25 981769 2 5  08 4  588 8 9 7 1 8 1 — 9 6 0 0  34
8 000 1 008 930 566 357 4 9 8 4  258 6 567 545 5 001 475 1 566 070 — 298110  35
173 032 1 7 1 8 9 7 4 1 3 7 0  07 8 6  4 8 9  018 9 751102 7  8 2 8  767 1 9 2 2 3 3 5 — 1 8 5 1 0 0 36
170 300 1 1 1 1  995 1 613 006 9 801 977 12 697 278 10 958 039 1 739 239 — — 37
2  000 8 3 8  0 3 7 931 541 1 2 0 8 7  701 13 859 279 1 2 1 3 0 6 9 1 1 72 8  58 8 — — 38
22  575 3 117 982 1 508 377 15 392 030 20 040 964 15 290 529 4  750 435 — — 39
2 8 9 8  00 0 2 0 5 0 6 9 1 2  8 4 1 4 6 6 1 5  8 2 0 3 6 9 2 3 610  526 1 9 9 2 4 9 9 8 3  6 8 5  5 2 8 — ------ . 40
470 000 1 416 650 1 066 733 9 142 954 12 096337 9 641692 2 454645 — — 41
. 4 1 2 5 0 0 76 2  00 0 1 24 5  013 1 0  4 8 0 2 5 2 12 899 765 11  83 2  769 1 0 6 6  99 6 — — 42
588 000 2 50 0950 1 1 6 4 3 3 0 13 604 906 17 85 8186 16 590 031 1 26 8155 — — 43
1 9 4  053 1 0 0 5  4 5 9 9 5 4  96 9 6  8 6 8 5 0 9 9 022 »90 7 3 2 2 1 4 5 1 7 0 0 8 4 5 — — 44
8 952 866 37 366 801 1 3 1 0 1 3 7 5 137 354 531 196 775 573 157 287 878 39 487 695 ____ 546 560 45
16 374053 4 9 1 9 4 5 0 8 1 4 4 7 9  298 144 340 659 224 388 518 199 511839 24 876 679 — 1 2 5 4 4 6 3 ! 46
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Taulu  18 (ja tk .) . Ilm oitus kiin tcim istön  lainhuudatuksista vuosina  1933 ja  1934. —























Läänit ja  oikeuspiirit. 
L&n och jurisdiktloner.







joissa lainhuutoa ei ole annettu 
ja lykättyjä.
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Mikkelin lääni. —  S :t Michels Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter: 
M ik k e li...............................................  1933
1934
Savonlinna ......................................  1933
1934
H einola .............................................  1933
1934
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
Rantasalm i ......................................  1933
1934
J u v a ....................................................  1933
1934
M ik k e li...............................................  1933
1934
M ä n ty h a rju .................. .................... 1933
1934
H einola .............................................. 1933
1934
K itee (osaksi —  d e lv is ) ................  1933
1934
Rautalam pi (osaksi —  delvis) . .  1933
1934
















3 4 5  
499 
3 9 8  
192 
















































































































































































23 Mikkelin lääni—  S:t Miohela Iän 1933 2 460 14 396 69 1 3 84 3 027 56 3 083 375 3458
24 .1934 2 2 0 3 8 395 62 1 11 123 2 8 0 3 12 2 8 1 5 327 3142
K uopion lääni. —  K uopio Iän.
Raastuvanoikeudet: —  Rädstuvurätter:
25 K u o p io ............................................... 1933 37 — 17 1 — — — 55 — 55 1 58
26 1934 3 3 — 5 — — — 2 40 — 4 0 — 40
27 J o e n s u u ............................................. 1933 5 — 3 — — 8 — 16 — 16 1 17
28 1934 2 2 — 1 1 — — — 24 — 24 2 26
29 Iisalmi ............................................... 1933 16 — 8 — — — 1 25 — 25 — 25
30 1934 2 0 — 1 — — — — 21 — 1 21 — 21
Tuomiokunnat: —  Domsagor:
31 Pielisjärvi ......................................... 1933 312 4 65 8 — — 35 424 105 529 53 Ö&2
32 1934 54 3 2 51 4 — — 7 607 3 0 63 7 1 0 9 746
33 Ilo m a n ts i........................................... 1933 590 — 112 8 1 — 22 733 38 771 64 835
34 1934 613 — 77 1 5 1 — 6 712 1 2 724 4 8 772
35 Ititeo (osaksi —  d e lv is ) ................ 1933 233 1 41 — — ■--- 2 277 12 289 39 328
36 1934 2 7 7 1 2 9 1 — — — 308 — 3 0 8 37 84&
37 L ip e r i .................................................. 1933 434 — 37 3 — — 51 525 179 704 107 811
38 1934 55 3 — 5 4 9 — — 42 658 1 3 671 2 9 7 968
39 K u o p io ............................................... 1933 444 3 49 15 — — 29 540 24 564 62 626










































Faboll 18 (forts .). U ppgift ang&ende lagfart oy fast egondom  för ären 1983 och  1984.
Ostetun klinteimistön arvo —  Värdet av köpt fast egendom
Juridiset henkilöt Yksityiset henkilöt
ostaneet: ostaneet: joka on ostettu: jonka on OBtanut:
Juridisiin personer Enskilda personer köpt vid: köpt av:
köpt av: köpt av:
Yhteensä. ulosoton tai ulkomaata!' Suomen kan-
juridisilta yksityisiltä juridisilta yksityisiltä Summa. vapaaehtoisessa konkurssin nen suomen salainen uiko-
henkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. kaupassa. kansalaiselta. maalaiselta.
jurldiska enskilda juridiska enskilda friviilig för* exekutlv för- säljning' eller 
tili följd av 
konkurs.
utlanning finsk medbor-
personer. personer. personer. personer. säljnlng.
t
av finsk med- 
borgare.
gare av ut- 
länning.
S u o m e n  m a r k k a a .  — F i n s k a  m a r k .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
17 820 1 5 9 3  762 1 6 1 1 5 8 2 1 0 8 3  982 527 600
1 2 8 4 5 9 1 3 7 2 2 9 6 3 4 3  714 2 6 0 0 6 0 0 4  60 1201 3 5 5 9  501 1 0 4 1  700 _____ __
800 000 25 000 — 1 1 4 5  000 1 9 7 0  000 1 220 000 75 0000 _____ _____
1 3 9 1 0 4 2  00 0 1 6 0 0 0 1 6 7 7 8 6 6 1 749 776 6 4 7  476 1 1 0 2  30 0 _____ 1 6 1 0 0 0
— 427 245 — 7 0 0 5 0 0 1 1 2 7  745 549445 5 7 8 3 0 0 __
8 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 3 3 4  600 1 2 8 5  600 5 4 2  600 74 3  00 0 — —
__ 1 445 082 6 0 0 0 0 12 589 275 1 4 0 9 4  357 7 991 271 6 103 086
— 9 7 0 0 0 1 0 1 7  733 8  7 1 8 8 8 1 9 833 614 8 4 6 3 9 4 1 1 3 6 9  67 3 __ __
70000 1 886 400 2 903 948 1 1 2 8 3  918 1 6 1 4 4 2 6 6 1 3 4 6 3 3 7 6 2 6 8 0890 __ _____
— 4 8 0  95 0 1 1 5 5 1 6 3 9 0 5 5 1 9 0 10 691303 9 1 1 2  50 3 1 5 7 8 8 0 0 __ _____
112 705 3 988 912 315 086 1 2 4 7 4 3 8 1 1 6 8 9 1 0 8 4 12 441 634 4  449 450 __ _____
12 5  68 0 1 5 7 1  65 0 1 3 1 6  46 8 9  4 3 1 0 2 4 12 444 822 1 1 0 9 5 4 2 2 1 3 4 9 4 0 0 _____ _____
3 000 936 700 500436 8 4 6 0 8 5 9 9 900 995 8 98 4143 916 852 17 000 _____
1 0 0 0 0 0 1 0 9 4  710 5 3 4 9 4 1 9 1 3 0 2 7 2 10 859923 9 0 7 7 0 9 3 1 7 8 2  8 3 0 _____
158123 305 890 471 499 11 249 375 1 2 1 8 4  887 10 837 434 1 347 453 _____ _____
2 9 7  0 0 0 5 9 9 1 0 1 2 8 6 2 8 2 1 2 5 9 7 4 9 6 14 240 688 1 3  6 1 0 2 8 8 6 3 0  40 0 _____ _____
— 722 725 9 542 515 5 634 384 15 899 624 14 454 274 1 445 350 _____ _____
10 0 1 1 1 0 0 0 3 8 1 1 9 3 5 9 4 5  4 2 8 6 437 721 5 9 0 1 6 6 1 5 3 6  06 0 _____ _____
t — 146 800 593 054 3 1 1 4 6 1 9 3 854 473 2 201 073 1 653 400 _____ _____
— 37 3  80 0 1 2 9 9  2 5 0 5 3 9 0 5 7 9 7 063 629 ■5 2 7 4  2 5 9 1 7 8 9  37 0 _____ __
. — 100 000 72 600 1 0 7 4  700 1 2 4 7  300 1 068 800 178 500 _____ __
— — 1 2  00 0 2 9 8 7 4 8 3 2 099 483 2  1 8 0  783 8 1 8  700 — —
11 4 3  828 10 002 574 1 4 4 5 9 1 3 8 69 320 773 94 926 313 74 295 432 20 630 881 17 000
2 6 7 2  281 4  303 316 7 362 744 67 86 9419 82 207 760 69 465 527 12 742 233 161000
368 315 1 3 4 1 0 0 0 6 024662 7 733 977 4 502 777 3 23 1200 375 000
2  5 8 2  00 0 6 3 7 0 0 0 4 5  00 0 5  0 1 8 2 0 0 8 2 8 2 2 0 0 4  5 4 4  2 0 0 3  73 8  00 0 __
— 299 000 617 700 53 9680 1 4 5 6  380 196 000 1 2 6 0  380 __ —
— 3 3 8 0 0 0 2 8 0  00 0 1 8 6 0  00 0 2 478000 1 3 9 5  00 0 1 0 8 3  00 0 __ —
120000 276 670 70 000 1 1 7 4  601 1 6 4 1 2 7 1 598 170 1 043 101 _____ __
— 73 6  03 0 1 4 0 0 0 0 1 5 1 9 6 9 0 2 395 720 1 0 3 0 3 9 0 1 3 6 5 3 3 0 — —
32 000 1 867 335 1 4 1 1  887 6 070 662 9 0 8 1884 5 920 423 3 1 6 1 4 6 1 _ __
7 4 6 0 0 1 9 7 7 0 9 0 2 1 9 9 9 1 0 8 8 9 6 0 2 2 13 147  622 1 0 9 0 5 1 0 5 2 2 4 2  51 7 _____ —
2 866 838 1 9 8 7  512 1 8 8 2  422 9 8 7 4  504 16 611276 14 081 757 2 529 519 — —
1 0 6  00 0 1 7 5 0 9 0 0 2  5 2 5  743 1 1 6 0 3  677 1 5 9 8 6  320 1 4 2 2 9  788 1 7 5 6 5 3 2 _____ —
— 1 242 247 455 000 4 1 9 8 1 1 4 5 895 361 5 139 437 755 924 _____ —
3 2  50 0 1 2 6  596 6 0 7 2 6 4 6 0 6 6 3 0 2 6 8 3 2  662 6 5 2 4 8 6 2 3 0 7 8 0 0 — —
118 672 1 237 171 948 562 9 247 700 1 1 5 5 2 1 0 5 10 503 952 1 0 4 8 1 5 3 — —
1 8 6 0 0 6 9 8 6 7 7 1 1 1 4  4 2 4 1 0  7 2 9 9 2 1 12 561622 1 0  8 8 7 3 5 1 1 6 7 4 2 7 1 _____ —
64 8500 3 4 9475 1 1 4 6  567 16 737 639 18 882181 17 184 715 1 697 466 _____ —
4 4 0  00 0 2 5 4  00 0 2  8 2 1 3 4 9 1 6  67 3  84 8 2 0 1 8 9 1 9 7 1 6  5 1 4 5 4 7 3  6 7 4 6 5 0 — —
94
T aulu  18  jatk.). Ilm oitus k iin teim istön  lainhuudatuksista  vu osina  1983 ]a  1934. —
Lainhuudatusasioita, —  Antal lagfarts&renden,
jotka perustuvat: — p4 grund av: A 1
Läänit ja  oikeuspiirit. 
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2 1934 597 — 56 5 — — 8 666 29 695 242 937
3 P ie lavesi ............................................... 1933 376 — 67 6 — — . 39 48 8 — 48 8 1 48 9
4 1934 415 — 59 5 — — 20 499 5 504 — 50 4
s R a u ta la m p i (osa k si —  d e lv is ) . . 1933 234 5 52 34 — — 22 347 — 347 79 4 2 6
6 1934 353 — 27 10 — 2 43 43 5 1 436 29 4 6 5
7 L e p p ä v ir ta  (osa k si —  d e lv is ) . . . 1933 267 — 86 7 — — 25 385 8 393 27 42 0
8 1934 287 30 8 — 4 8 337 26 363 6 369
9 Kuopion lääni —  Kuopio län 1933 3  423 13 650 89 i 4 6 282 4  504 435 4  939 542 5 4 8 1
10 1934 4  307 4 465 63 i 6 143 4  989 130 5 1 1 9 850 5 9 6 »
11
V aasan  lää n i. —  V asa län .
R a a stu va n oik eu d et: —  R äd stu vu rätter : 
V aasa  —  V a s a .....................................  1933 18 13 1 4 36 36 3 6
12 1934 21 2 18 3 — — 4 48 — 48 __ 4 8
13 K ristiin a n k a u p u n k i —  K rist in e - 1933 13 — — — — 1 14 — 14 10 24
14 stad  .................................................... 1934 '  11 — — 1 — — — 12 — 12 4 1 6
15 K ask inen  —  K a sk o  ............... ......... 1933 2 — — , --- — — — 2 — 2 — 2
16 1934 12 — 1 — — — — 13 5 18 — 1 8
17 U usik aarlepyy  —  N y k a r le b y  . . 1933 11 — — — — — 11 — 11 1 1 2
18 1934 6 — — --- — — — 6 — 6 — 6
19 Pietarsaari — Jakobstad ......... 1933 30 — 5 1 — — — 36 ---' 36 — 36
20 1934 23 — 6 — — — 2 31 — 31 1 32
21 Kokkola — Gamlakarleby ....... 19 33 47 2 10 1 — — — 60 — 6 0 6 6 6
22 1934 45 — 5 — — — 1 51 — 51 2 53
23 Jyväskylä ................................. 1933 27 — 4 1 — — 2 34 — 3 4 — 3 4
24 1934 21 — 3 4 — — — 28 — • 28 — 28
25 Tuomiokunnat: — Domsagor: 
Kokkola — Gamlakarleby ........ 1933 389 __ 65 27 __ 35 516 30 546 45 591
26 1934 501 10 79 48 — __ 28 666 18 684 58 742
27 Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . 1933 581 4 97 ' 21 — — — 703 2 705 14 719
28 1934 554 4 83 44 — — 6 691 — 691 2 693
29 Korsholma — Korsholm........... 1933 733 2 203 27 — — 70 1 0 3 5 — 1 0 3 5 6 1 0 4 1
30 1934 874 5 182 27 — — 12 1 1 0 0 — 1100 14 1 1 1 4
31 Närpiö— Närpes...................... 19 33 734 — 630 16 — •-- 11 1 2 9 1 173 1 4 6 4 — 1 4 6 4
32 1934 708 1 423 27 — — 6 1 1 6 5 177 1342 1 1 3 4 3
33 Ilmajoki ................................... 19 33 969 2 204 20 — — 6 1 2 0 1 — 1 2 0 1 — 1 2 0 1
34 1934 1050 — 251 23 __ — 5 1 3 2 9 60 1389 __ 1 3 8 9
35 Kauhajoki................................. 1933 693 3 164 8 — — 1 869 74 943 19 962
36 1934 770 2 160 11 __ — 2 945 25 970 11 981
37 Alavus ....................................... 1933 952 189 25 __ — 13 1 1 7 9 65 1 2 4 4 12 1 2 5 6
38 1934 917 — 97 35 __ — 64 1 1 1 3 27 1140 __ 1 1 4 0
39 Jyväskylä ................................. 1933 579 1 137 9 — — 14 740 74 814 177 991
40 1934 709 4 159 8 i 3 8 892 16 908 130 1 0 3 8
41 Saarijärvi................................... 1933 347 1 48 12 — — 39 447 30 477 — 477
42 1934 382 4 85 12 — — 23 506 17 523 -- - 523
43 Viitasaari................................... 1933 325 — 39 10 __ — 51 425 17 442 56 498
44 1934 459 — 46 19 — — 45 569 15 584 7 591
45 Vaasan lääni—  Vasa län 1933 6 450 28 1 6 9 6 178 __ _ 247 8  599 46 5 9 06 4 346 9  410
46 1934 7 063 32 1 5 9 8 262 i 3 206 9 1 6 5 360 9 525 230 9 755
95
Tabell 18 (forts.). U ppgift angäende lagfart av fast egendom  ären  1988 och  1984.
Ostetun ldintelmißtön arvo —  Värdet av köpt fast egendom
Juridiset henkilöt Yksityiset henkilöt
ostaneet: ostaneet: joka on ostettu: jonka on ostanut:
Juridlska personer Enskilda personer köpt vid: köpt av:
köpt av: köpt av:
ulosoton tai ulkomaa! ai- Suomen kan-
juridisilta yksityisiltä juridisilta yksityisiltä Summa. vapaaehtoisessa konkurssin nen tuomen salainen uiko-
henkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. kaupassa. kansalaiselta. maalaiselta.
jurldiska enskilda jurldiska enskilda ~ frivillig för- exekutiv för- utlännlng finsk medbor-
personer. personer. personer.. personer. säljning. av finsk med- gare av ut-
konkurs. borg are. länning.
S u o m e n  m a rk k a a . — F in s k a  m ark .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
21 5000 1 5 0 2 6 0 0 1 923 850 14 444 732 18 086182 16 695 337 1 3 9 0 8 4 5 __ 1
9 6 1 6 6 1 9 0 3 5 9 5 2  0 8 4  788 1 2  93 8  097 16 888141 1 4 4 9 4 1 5 0 2 393 991 --- - 2
5 1 2 5 840 700 941 478 8 369 392 1 0 1 5 6 6 9 5 8 633 635 1 523 060 — — 3
2 5 0 0 0 1 3 1 8 9 5 0 1 0 0 0 6 9 5 7 743 030 10 087 675 8 1 0 6  770 1 9 8 0 9 0 5 — — 1
78 000 604 250 368 538 6 222 582 7 273 370 5 959 570 1 313 800 — — 5
— 7 8 6 0 0 0 1 0 2 4  825 5  6 0 1 1 2 2 7 411 947 5  6 5 6 5 4 7 1 7 5 5  40 0 — — 6
1 2 1 5  000 1 707 300 695 500 6 754 400 10 372 200 8 130 200 2 242 000 — — T
20000 9 4 3  09 5 5 9 9  616 7 04 8  057 8 610 768 8 1 3 6 4 1 8 4 7 4 3 5 0 — - 8
5 299135 12 282 575 1 1 5 0 2  504 89 658 668 118 742 882 97 545 973 21 196 909 375 000 — 9
4 2 6 0  361 10 469 933 1 4 4 4 3  614 95 697 966 1 2 4 8 7 1 8 7 4 102 4 2 5128 22 446 746 —
“
10
26 4000 3 252 200 184 900 2 352 705 6 053 805 2 627 605 3 426 200 11
35 5  700 1 9 3 7  6 0 0 5 2 8  000 7 9 4 2  00 0 10 763 300 1 0  01 3  30 0 7 5 0 0 0 0 _____ — 12
— — 23 500 241 225 264 725 197 625 67 100 17 300 3 200 13
2 4 0 0 0 0 19J 0 0 0 1 0 7  00 0 2 2 5  450 763 450 5 4 7 4 5 0 2 1 6  00 0 _____ — 11
— — — 95 000 95 000 95 000 _____ _____ — 15
— 75  00 0 8 00 0 2 0 8  575 291 575 2 9 1 5 7 5 _____ _____ — 16
— 180 000 55 721 182 100 417 821 417 821 _____ _____ ----- - 17
6 2 1 5 0 — 2 01 0 8 1 0 0 0 145160 1 4 5 1 6 0 _____ __ — 18
115 000 110 552 588 000 655 734 1 4 6 9  286 1 1 7 0  831 298 455 __ — 19
47 5  00 0 1 4 5  00 0 2 8 1 1 2 5 95 4  515 1 8 5 5  640 1 3 3 7  915 5 1 7  725 __ ----- - 20
133 000 — 58 000 2 334 743 2 525 743 2 129 243 396 500 _____ — 21
— 1  0 6 1 1 1 7 — 2 1 4 8  25 7 3 209 374 2  4 0 9 3 7 4 8 0 0 0 0 0 ’_____ ----- - 22
105 000 274 500 795 000 3 450 950 4 625 450 1 606 000 3 019 450 _____ '----- - 23
2 9 0 2  808 200000 — 2  4 0 4  00 0 5 506 808 1 7 0 4  0 0 0 3  8 0 2  80 8 — — 24
40 000 1 078 275 1 253 730 7 084501 9 456 506 8 273 036 1 1 8 3  470 ___ 25
3  02 7  30 0 1  44 5  900 1 2 4 3  050 1 0  31 9  27 0 16 035 520 1 5  21 7  27 0 8 1 8 2 5 0 _____ — 26
43 500 669 620 16 831 5 1 1 9 3  876 51 923 827 5 0 7 5 9  677 1 1 6 4  150 _____ — 27
2 1 0 5 0 76 5  66 6 3 7 4  60 0 1 1 1 7 4  274 12 335 590 1 1 3 7 5  83 9 9 5 9  751 _____ — 28
335 000 27 0200 61 925 14 353 905 15 021030 14 516 280 504 750 _____ — 29
— 9 7  45 0 1 1 3 0  38 0 1 5  9 2 4  667 17 152 497 '16  3 0 6 8 4 5 8 4 5  6 5 2 _____ — 30
73 030 239 710 23 000 10147  727 10 483 467 10 064067 419 400 _____ ----- 31
50 0 7 8 0 0 5 3 5 6 1 1 1 3 0 5  792 11 367  653 1 1 3 6 7  653 __ __ — 32
64 700 2 152 170 1 580 903 22 414521 26 212 294 24 351644 1 860 650 _____ — 33
67 4  92 0 1 5 8 3  30 2 3  0 2 4 1 5 3 2 1 1 7 6  20 0 26 458 575 2 4  9 1 1 5 0 4 1 5 4 7  071 _____ — 31
206 100 1 033 795 1 639 517 14 280 327 17 159 739 15 578 934 1 580 805 _____ — 35
1 9 2  22 0 9 6 5 1 0 0 1 4 3 3  493 1 4 1 4 7  720 16 738 533 1 4 2 1 8  974 2 5 1 9  55 9 _____ — 36
681 584 1 831 948 1 1 8 3  296 16 505 281 20 2 0 2109 16 355 540 3 846 569 _____ — 37
4 5  50 0 2  9 8 5  42 3 1 4 8 2 1 6 3 1 6  66 0  54 0 2 1 1 7 3  626 1 7 0 1 4  741 4 1 5 8  88 5 _____ — 38
639187 2 350 819 3 283 605 12 968 828 19 242 439 16 66 2151 2 580 288 _____ — 39
2 1 0 8 8 2 3 9 5  61 0 1 4 2 9  60 5 1 5  3 2 0 3 8 2 17 356479 1 5 3 8 0 5 2 9 1 9 7 5  9 5 0 _____ — 40
2 168 775 3 541 750 460631 8 06 1314 14 232 470 12 668 700 1 563 770 _____ — 41
— 3  3 7 8  07 0 1 0 6 9 5 4 7 8 9 5 2  080 13 399 697 1 1 6 4 5  356 1 7 5 4 3 4 1 __ «------ 42
6 500 917 700 2 403 671 9 139 612 12 467 483 11 827 933 639 550 V - — 43
2 3 6  473 4  0 9 8  26 0 2  0 3 2  785 9  9 0 8  671 16 276189 1 5 1 0 3  65 9 1 1 7 2 5 3 0 — 44
4 875 376 17 903 239 13 612 230 175 462 349 2 1 1 8 5 3 1 9 4 189 302 087 22 551107 17 300 3 200^5
8 444 503 19 332 298 1 4 1 9 9  472 148 853 393 190 829 666 168 99 1144 21 838 522 — — 146
96
Taulu 18 (jatk. ja  loppu). Ilmoitus kiinteimistön lainhuudatuksista vuosina 1983 ja  1934. —
Lainhuudatusasioita, —  Antal lagfartsärenden,
jotka perustuvat —  p& grund av: & 1
Läänit ja  oikeuspiirit. 
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O u lun  lää n i. —  U leäborgs Iän.
R aastu va n oik eu d et: —  R A dstu vu rätter:
2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
1 O u l u ......................................................... 1933 31 __ 11 i — — 1 4 4 — 4 4 4 48
2 1934 25 __ 13 3 — — 2 43 — 43 1 4 4
3 R aah e .................................................... 1933 18 — . 3 1 — — — 22 — 22 — 22
4 1934 17 — . 3 1 — --- - — 21 — 21 — 21
S K a ja a n i ................................................. 1933 9 — . 3 — — — --- - 12 — 12 — 12
6 1934 5 — . — • ---- — --- - — 5 — 5 — 5
7 T orn io  .................................................... 19 33 15 __ 2 .--- — — — 17 — 17 6 23
8 1934 9 __ _ 2 — — --- - — 11 — 11 1 12
9 K em i ...................................................... 19 33 265 __ 11 5 — — — 281 — 281 — 281
10
T u om iok u n n at: —  D om sa g or :
1934 211 — 11 1 — — 1 224 — 224 — 224
11 L ap in m aa  ............................................. 19 33 195 — 29 2 — — — 22 6 1 227 13 240
12 1934 235 „ __ _ 24 6 — — — 265 — 265 16 281
13 T orn io  ............................................ .. 1933 474 4 15 4 7 — --- - 7 646 7 653 39 692
14 1934 450 30 214 12 — ---- 12 718 11 729 36 765
15 K em i ...................................................... 19 33 71 8 — 107 11 — — 3 839 2 841 38 879
16 1934 872 4 173 14 — --- - 6 1 0 6 9 — 1069 — 1 0 6 9
17 K a j a a n i ................................................. 1933 64 4 — 55 8 — — 47 754 — 754 55 809
18 1934 490 2 30 16 — — 159 697 2 699 66 765
19 O u l u ......................................................... 1933 639 6 79 10 — — 1 735 — 735 10 745
20 - 1934 670 _ 64 14 — - — 2 750 — 750 — 750
21 Salo ......................................................... 1933 615 1 109 12 — — 1 738 — 738 22 ' 760
22 1934 659 5 125 17 — — 2 808 — 808 33 841
23 P i ip p o la .................................................. 1933 665 — 88 23 — — 61 837 — 837 140 977
24 1934 960 2 67 16 — — 94 1 1 3 9 — 1139 32 1 1 7 1
25 Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 1933 4  288 11 651 80 _ __ 121 5 1 5 1 10 5 1 6 1 327 5 4 8 8
26 1934 4  603 43 726 100 — — 278 5 750 13 5  763 "  185 5 948
27 Yhteensä koko maassa Í19 33 36  224 12 4 5 862 920 10 173 1 4 2 0 4 4  733 1 5 0 4 4 6 2 3 7 '2  812 4 9  049
38 Summa för hela landet
Niistä: —  Därav:
\1934 3 8 1 7 0 121 5 653 1 0 7 4 4 33 1 5 1 0 4 6  565 805 47  370 ,3 1 1 5 50 485
29 kaupungeissa —  i  städem a ............ 19 33 1 3 4 6 39 339 48 — 9 68 1 8 4 9 — 1 8 4 9 116 1 9 6 5
30 1934 1231 12 249 60 — 1 73 1 6 2 6 5 1631 68 1 6 9 9
31 maaseudulla —  p ä  landsbygden . . 19 33 3 4  878 85 5 5 2 3 872 10 16 4 1 3 5 2 4 2  8 8 4 1 5 0 4 4 4  388 2 696 47  084
32 1934 3 6  93 9 109 5 4 0 4 1 0 1 4 4 32 1 4 3 7 4 4 939 800 4 5  739 3  04 7 48 786
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Tabeil 18 (forts, o. slut). Uppgift ang&ende lagfart av fast egendom för áren 1988 och 1984.
Ostetun kiinteimistön arvo —  Värdet av köpt fast egendom
Juridiset henkilöt Yksityiset henkilöt °
ostaneet: ostaneet: Joka on ostettu: jonka on ostanut:
Juridiska personer Enskilda personer köpt vid: köpt av:
köpt av: köpt av:
ulosoton tai ulkomaalai- Suomen kan-
juridisilta yksityisiltä juridisilta yksityisiltä Summa. vapaaehtoisessa konkurssin nen suomen salainen uiko-
henkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. henkilöiltä. kaupassa. kansalaiselta. maalaiselta.
juridiska enskilda juridiska enskilda frivillig för- exekutiv för- utlänning finsk medbor-
personer. personer. personer. personer. säljning. av finsk med- gare av ut-
a konkurs.
borgare. länning.
S u o m e n  m a r k k a a .  — F i n s k a  mar k.
14 15 16 17 18 19 20 21 22
6 2 0 0 0 0 1 1 3 1  700 2 796 001 4 547 701 3 112 00 0 1 43 5  701 1
— 2 5 9  00 0 1 5 0 0 0 0 2  2 1 7 5 8 4 2 626 584 1 9 8 2  58 4 6 4 4 0 0 0 — — 2
7 1 2 0 0 29 9  000 3 280 84 6  250 1 219 730 539 730 68 0  00 0 — — 3
1 5 0 0 0 0 1 7 6  00 0 13 0  000 4 5 0  50 0 906500 7 7 0 5 0 0 1 3 6  0 0 0 — — 4
f  --- 1 1 1 6  00 0 — 611 058 1 727 058 38 2  358 1 3 4 4  700 — — 5
____ — 3 8 5  00 0 2 1 2 5 5 8 597 558 5 9 7 5 5 8 — — — 6
60 7  50 0 492 54 4 — 5 2 2 1 0 0 1 6 2 2 1 4 4 76 3  0 4 4 85 9  100 — — 7
____ — — 3 5 3  10 0 353100 1 7 4  5 0 0 1 7 8  60 0 — — 8
33  00 0 52 6  775 75  000 2 286 220 2 920 995 1 76 8  065 1 152 930 — — 9
— 7 0 0 6 6 8 20000 2  7 2 8 9 1 4 3 449 582 3  3 2 9  5 8 2 120 00 0 — — 10
_ 326 923 2 271 277 ' 977 605 3 575 805 2 9 6 9 1 2 7 60 6  678 ____ ____ U
110 9 3 5  80 0 1 0 9 5  453 2  0 3 6  88 0 4 068 243 2  72 8  56 3 1 3 3 9  680 — — 12
20  55 0 1 242 050 6 641 492 6 999 957 14 904 049 12 34 9  22 4 2 5 5 4  825 — — 13
— 611 025 3 60 5  381 3  738 756 7 955162 6 0 7 5  637 1 8 7 9  525 — 100 0 0 0  14
15 750 1 54 3  730 5 3 2 8  002 6 245 357 13132  839 1 1 1 2 1  715 2 0 1 1 1 2 4 — — 15
1 3 3 3 0 0 1 0 6 5  9 3 2 4  60 8  211 8 4 4 8 6 4 1 14 256 084 1 2  4 6 0  64 3 1  795 441 — 16
236 597 9 4 4  738 6 51 6  969 9  70 4  661 17 402 965 14  01 7  713 3  38 5  252 — 17
1 0 6  00 0 2  4 2 3  9 3 5 2 0 8 8 1 8 2 8 47 9  895 13 098 012 9  6 7 7 2 2 7 3  4 2 0  785 — ____ 18
78  757 2 927 68 2 1 54 4  257 1 1 1 9 8  002 15 748 698 13  276 487 2  47 2  211 — — 19
3  714 2  4 6 4 6 2 1 2  6 4 5  33 4 9  8 3 5  375 14 949 044 1 1 5 8 9  01 8 3 3 6 0 0 2 6 — — 20
44  000 1 260 772 918 942 11 57 3  582 13 797 296 12 066 705 1 73 0  591 • ------ — 21
2 4  50 0 70 8  68 5 8 7 0  86 8 1 1 6 4 7 9 0 0 13 251953 1 2 1 1 3  35 8 1 1 3 8 5 9 5 — — 22
— 1 55 4  000 1 215 000 1 1 8 1 4 0 0 0 14 583 000 13 33 9  500 1 24 3  500 — — 23
— 1 3 4 0 0 0 0 . 1 3 8 0  00 0 1 6  9 3 2  00 0 19 652 000 1 5 0 0 5 0 0 0 4  64 7  00 0 — — 24
1 727 354 13 365 914 24 514 219 65 574 793 105182  280 85 705 668 19 476 612 ____ 25
417 624 10 685 666 16 978 429 67 082103 9 5 1 63  822 76 504170 1 8 ^ 5 4 4 5 2 100 000 26
199 548 261 198 40 6  343 128 627 321 962 928 455 1 4 8 9  510 380 363133  741 1 491800 819 300 27
253 041938 1 8 0 1 9 8 9 2 3 135 812 006 986 761 770 1 5 5 5  8 H S S i  * 1 2 6 0  806 935 295 007 702 1 2 1 8  040 1 5 1 5 4 6 3 28
177 6 4 4 6 3 5 6 7  43 0  066 11 371 319 78  223 625 334 669 645 15 2  46 9  195 182 20 0  45 0 392 30 0 3 200 29
1 9 1 5 5 0 2 1 4 4 2  762 161 8 5 2 7  37 8 7 8 4 8 1 8 0 3 3 2 1 32 1 5 5 6 17 6  00 1  726 14 5  3 1 9  83 0 — 1 2 2 0  763  30
21 9 0 3 6 2 6 130 97 6  277 117 256 002 88 4  704 830 1 1 5 4  840 735 9 7 3  907 44 4 18 0  933 291 1 0 9 9  500 8 1 6 1 0 0 ,3 1
6 1 4 9 1  724 1 3 7  4 3 6  762 1 2 7  2 8 4  628 9 0 8  2 7 9  96 7 1 2 3 4  493 081 1 0 8 4 8 0 5  20 9 1 4 9  6 8 7  8 7 2 1 2 1 8 0 4 0 2 9 4  700,33
Oikeustilasto. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijoin toiminta vuosina 19SS ja 19S4. 
Bättsstatistik. Domstolarnas ooh överexekutorernas verksamhet áren 19S3 och 1984. 
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